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E L T I E M P O ÍS. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Viento* 
del Oeste y algunas lluvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos 
flojos y cielo con nubes, algunas nieblas. Temperatura : 
m á x i m a de ayer. 22 en Alicante y Murc ia ; mín ima , S 
bajo cero en León y Salamanca. E n M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 13; mín ima , L (Véase en quinta plana el Bo-
let ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S . . . . . . 
P A G O A D E L A N T A D O 
„ 2,50 pesetas al mes 
4 9,00 ptaa. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.721 Jueves 29 de enero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado i B e . - R e d . y A d m ó n , C O L E G I A T A , T . - T e l é f o n o s 71600, 71501. 71S09 y 72805. 
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L a "Quincena de l a n a r a n j a " c o m e n z a r á en t oda E s p a ñ a den t ro de pocos d í a s . 
A s í lo h a anunciado rec ientemente en una n o t a el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
cional . 
D u r a n t e dos semanas los e s p a ñ o l e s v a n a poder compra r y consumi r buena 
na ran j a de E s p a ñ a . Parece e x t r a ñ o que p a r a l o g r a r este fin h a y a de organizarse 
of ic ia lmente una c a m p a ñ a de p ropaganda especial. Pe ro observando l a rea l idad, 
e s t á , por desgracia, m u y ju s t i f i cada l a i n i c i a t i v a del M i n i s t e r i o de E c o n o m í a . 
E s p a ñ a es, s i n d i s c u s i ó n posible, el p a í s na ran je ro po r excelencia. S I en l a 
can t idad t o t a l de l a p r o d u c c i ó n pueden aven ta j amos a lgo los naranja les c a l l -
fornianos, no a s í en l a ca l idad del f r u t o n i en los esmeros de su c u l t i v o . L o s 
vergeles de l a P lana de C a s t e l l ó n y de las huer t a s de V a l e n c i a no t i enen r i v a l 
en el mundo . 
Pero las naran jas e s p a ñ o l a s son p a r a los ex t ran jeros . L a s m á s y las me jo -
res v a n a de le i t a r paladares ingleses o germanos y él o ro ro j i zo de l a cor teza 
s in m á c u l a que envuelve las calidades s e l e c t í s i m a s luce ent re las b rumas del 
N o r t e europeo y no bajo el sol b r i l l a n t e de n u e s t r a p a t r i a . 
A l consumo i n t e r i o r e s p a ñ o l , f u e r a de l a zona p r o d u c t ó r a l evan t ina , ae des-
t ina , po r l o general , n a r a n j a m e d i a n a o f r ancamente de "desecho", pa labra 
que t r a d u c i d a a l valenciano, se usa p a r a des ignar la comerc ia lmente . 
A d e m á s , esa n a r a n j a a t rav iesa E s p a ñ a en vagones de p é s i m a c o n d i c i ó n , ex-
puesta a l a f r í a i n t emper i e de las s ier ras que c ruzan nuest ros f e r roca r r i l e s y 
queda detenida d í a s enteros en estaciones de t r á n s i t o o de enlace. ¿ Q u i é n no 
recuerda haber cruzado, d u r a n t e el i nv ie rno , en l a l í n e a f é r r e a de Valenc ia , 
con trenes de m e r c a n c í a s en los cuales se t r a n s p o r t a b a n vagones de na ran j a 
amontonada y s in p r o t e c c i ó n e x t e r i o r ? 
Pese a l a m a l a ca l idad del f r u t o — m a l a p o r c o m p a r a c i ó n con l a de l que 
va a l e x t r a n j e r o — y a las condiciones deficientes de su t r anspor t e , l a n a r a n j a 
es ca ra en E s p a ñ a y las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s son m u c h o m á s elevadas p a r a el 
i n t e r i o r que p a r a l a e x p o r t a c i ó n . E l f r u t o que en las huer tas valencianas se 
paga a dos pesetas a r roba , cuesta en M a d r i d de u n a peseta a dos pesetas docena, 
s e g ú n las clases. Y no d igamos nada en Ga l ic ia , en l a f r o n t e r a por tuguesa o en 
los v i l l o r r i o s de " t i e r r a adent ro" . P o r eso l a n a r a n j a e s p a ñ o l a es pos t r e de d í a de 
fiesta, f r u t a r a r a y e x ó t i c a en los campos de Cas t i l l a o en l a m a y o r pa r t e de 
los pobladhones e x t r e m e ñ o s o aragoneses. 
De l a p r o d u c c i ó n n a r a n j e r a e s p a ñ o l a s ó l o u n 10 p o r 100 se consume en E s -
p a ñ a . E l 90 por 100 res tan te se expor t a . 
M u y plaus ib le es, p o r t a n t o , el fin que pers igue l a "Quincena de l a n a r a n -
j a " , a l i n t e n t a r el aumento del consumo i n t e r i o r . Y esperamos que resul ten ef i -
caces los medios que v a n a ponerse en p r á c t i c a . E n p r i m e r l uga r , du ran te q u i n -
ce d í a s , se r e b a j a r á n las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s p a r a el t r a n s p o r t e I n t e r i o r de l a 
na r an j a a l ba r emo que rige p a r a l a e x p o r t a c i ó n : unos siete c é n t i m o s po r t o -
nelada y k i l ó m e t r o . 
E l m i n i s t e r i o de E c o n o m í a se h a d i r i g i d o a todas las C á m a r a s de Comerc io 
de E s p a ñ a p a r a que o rgan icen en sus respect ivas p rov inc ias l a p ropaganda y 
l a v e n t a a m ó d i c o s precios de na ran ja s e s p a ñ o l a s . Y l a U n i ó n N a c i o n a l de l a 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a e x c i t a a todos los naranjeros a que e n v í e n d u r a n t e l a 
"quincena" las mejores cal idades de f r u t o en excelentes condiciones de em-
balaje. 
A este ruego nos un imos t a m b i é n nosotros e i n s t amos a los p roduc tores le-
vant inos , a que s iquiera d u r a n t e esos quince d í a s , en beneficio propio , consi-
deren a los d e m á s e s p a ñ o l e s "comerc ia lmen te" , no como compa t r io ta s , sino como 
ext ran je ros ingleses. 
C i e r t o es que algunos censuran las c i rcuns tanc ias e s p e c i a l í s i m a s en que v a 
a tener l u g a r l a "quincena na ran j e r a " . E fec t ivamen te , se h a n suspendido has ta 
p r imeros de febrero los embarques de na ran j a , po r dos poderosas causas. E n 
p r i m e r t é r m i n o , los mercadas ex t ran je ros e s t á n abarro tados de m e r c a n c í a , y 
los precios son ruinosos. E n segundo luga r , los ú l t i m o s f r í o s h a n helado l a na-
r a n j a y l a m a g n i t u d de l d a ñ o no p o d r á apreciarse con e x a c t i t u d h a s t a que 
irnos d í a s de sol "desorganicen" el i n t e r i o r de los f ru tos alcanzados. E l Gobierno 
y los mismos exportadores h a n adoptado severas medidas p a r a i m p e d i r que se 
expor te n a r a n j a helada y nos desacreditemos en los p a í s e s consumidores. 
E n estas adversas c i rcuns tanc ias f u n d a n algunos su mal ic iosa i n t e r p r e t a c i ó n 
de l a "quincena de l a n a r a n j a " . "Se acuerdan de los e s p a ñ o l e s — d i c e n — c u a n d o 
los ingleses y los alemanes e s t á n ahi tos . ¡ Y p a r a vendemos l a n a r a n j a helada 
que no pueden e x p o r t a r ! " A fin de segar a l nacer una o p i n i ó n y u n modo de 
ac tuar que p o d r í a hacer de l a "quincena" u n a c a m p a ñ a de "propaganda a l r e -
v é s " , de d e s c r é d i t o de l a naran ja , v i enen m u y a pun to las excitaciones del m i -
n i s t ro de E c o n o m í a a las C á m a r a s de Comerc io de L e v a n t e y l a c i r c u l a r de l a 
U n i ó n E s p a ñ o l a de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a a los naranjeros . E l buen sentido 
de esas i n i c i a t i va s se i m p o n d m y los l evan t inos m a n d a r á n a l i n t e r i o r de E s p a ñ a 
naranjas de las mejores. L o con t r a r i o , s e r í a suic ida. Cuando se les ofrece oca-
s ión de t a n t e a r el mercado i n t e r i o r y acrecentar lo ex t r ao rd ina r i amen te , resul -
t a r í a absurdo valerse de l a "quincena" p a r a despres t ig ia r l a na ran ja . 
H a s t a l a t r i s t e concur renc ia de l a ep idemia g r i p a l es favorab le a los na -
ranjeros. M u c h o s m é d i c o s r ecomiendan como p reven t ivo de l a g r i p e o como a l i -
mento de los enfermos o convalecientes, los j u g o s de na ran ja . E n I n g l a t e r r a es 
L O D E L D I A 
Puntualizando 
N u e s t r o reciente suelto " L o s pa t ronos 
y e l m i n i s t r o " ha causado e x t r a ñ e z a 
l a u n caro colega de l a noche. T a l vez 
porque a l ve r lo no h a ten ido presentes 
los va r ios ed i tor ia les que l l evamos de-
dicados a este enojoso asunto. Y como 
nos i m p o r t e desvanecer cua lqu ie r aso-
m o de inconsecuencia, vamos a v o l v e r 
sobre lo escr i to . 
Se t r a t a de l a a c t i t u d de los pa-
t ronos , que, i r r i t a d o s por l a demora d í a 
t r a s d í a de l a r e f o r m a co rpo ra t i va , que 
v ienen l a r g o t i e m p o so l ic i tando, h a n 
acordado ú l t i m a m e n t e abandonar los or-
gan i smos p a r i t a r i o s . 
Desde que b a r r u n t a m o s sus p r o p ó s i -
tos nos apresuramos a r ep roba r el p ro -
ced imien to . N o f a l t ó el a r g u m e n t o pode-
roso del m a l e jemplo de que echa m a n o 
ahora nues t ro co lega : "Por su p o s i c i ó n 
y su c u l t u r a — e s c r i b í a m o s e l 11 de d i -
c i embre ú l t i m o — e s t á n l l amadas las c l a -
ses pa t ronales a s e r v i r de modelo a todo 
e l r e s to de l a sociedad... Y esto en c ier-
to m o d o les ob l iga a e x t r e m a r su es-
crupuloso respeto a l a l ey y a fomen-
t a r esmeradamente el genera l anhelo 
de concordia ." 
N i u n a t i l d e tenemos que q u i t a r de 
estas pa labras . Como no l a tenemos que 
q u i t a r tampoco de nues t ro suel to del 
domingo . C o m e n t á b a m o s en é s t e l a r e a l 
o rden que viene a declarar zanjado e l 
p l e i t o de los pa t ronos prescindiendo de 
ellos. Y nos s o r p r e n d í a m o s del s ú b i t o 
r i g o r que h a b í a amanecido en e l m i n i s -
t e r i o . Porque h a y u n hecho c i e r t o : que 
en cuantas ocasiones se ha quebran ta -
do has ta el presente el r é g i m e n corpo-
r a t i v o , en las esferas oficiales se ha 
ven ido ex t r emando l a indu lgenc ia . 
Como no es menos c i e r to que desde 
m u y an t iguo , casi puede decirse que 
desde los comienzos, h a n c lamado en 
vano los pa t ronos po r una serie de re -
fo rmas , en su g r a n m a y o r í a razonables, 
s in que a los va r i o s in fo rmes y memo-
r i a s elevadas po r ellos a l m i n i s t r o en 
queja de defectos y de abusos se h a y a 
dado a t e n c i ó n . Y é s t e es e l hecho que 
nos i nc l i naba a p e d i r del Gobierno que 
concediese audiencia a los pa t ronos . Po r -
que c r e í a m o s i n t e r p r e t a r su conducta , 
no como una a c t i t u d de r e b e l d í a , sino 
como u n gesto de protes ta , po r l a pos-
t e r g a c i ó n de que se creen obje to . 
E n r e s o l u c i ó n : los pa t ronos e s t á n 
cargados de r a z ó n en muchas de las re -
c lamaciones que c o n s t i t u y e n e l fondo 
de su p l e i t o con e l Gobierno. N o l a t i e -
nen, en cambio, en el p roced imien to que 
h a n seguido. E l Gobierno, p o r su par -
te, manteniendo los p r inc ip io s de au to -
r i dad , h a r á b ien en no e x t r e m a r con e l 
e lemento p a t r o n a l u n a desusada a c t i -
t u d de e n e r g í a que has ta ahora no ha 
m a n t e n i d o en e l m u n d o del t r aba jo . Nos 
f e l i c i t a r í a m o s de que el s e ñ o r m i n i s t r o 
encon t r a ra medios de r educ i r a los pa-
t ronos a l c u m p l i m i e n t o de l a ley, s in 
pe r ju ic io de l l e v a r muchas de sus p e t i -
P a r a la Guardia civi 
Suma anterior. . . 
D . M a n u e l M o v e l l á n , de Pa -
r í s 
D o ñ a M a r í a del R í o , v iuda 
del R í o 
D o ñ a C á n d i d a Verde 
Casa K o d a k 
D . M a n u e l R i v e r a D u r á n , de 
L i sboa 
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Sr t a . M a r í a Fano 
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Una campaña de insidia contra 
el expresidente 
Los "cines" de Londres no pueden 
abrir los domingos 
S u m a 735.474,20 
* * * 
Se reciben donat ivos en todos los B a n -
cos de esta Cor te y en los domic i l ios del 
duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta I sa -
bel, 40 y 42 ) , m a r q u é s de A l b a y d a (Pa -
seo de l Cisne, 18) , m a r q u é s de l a Vega 
de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde de L i m -
pias (Maldonado, 25 ) , 
— E l donat ivo publ icado ayer de u n 
Padre Redentor i s ta de 200 pesetas, co-
rresponde a los Padres Redentoris tas . 
# » « 
H U E S C A , 2 8 . — C o n t i n ú a l a e u s c r i p o l ó n 
pa ra los Ins t i tu tos armados, que ascien-
de a 2.000 pesetas. 
» » » 
V I T O R I A , 28.—La s u s c r i p c i ó n pa ra l a 
Guard ia c i v i l , suma 13.655,30 pesetas. 
Pesetas. 
S u m a anterior. . . 
D r . D . Sant iago C a r r o 
A . P. R 
M . P. G 






S u m a 186.255,75 
Recaudado en B i l b a o p a r a 
esta s u s c r i p c i ó n 36.759,00 
Total 223.014,75 
GRANDES NEVADAS EN FRANCIA 
R E I M S , 28 .—Duran te l a pasada no-
che y l a m a ñ a n a de hoy ha c a í d o l a 
nieve en abundancia en las regiones de 
Champagne y las Ardenas . L a capa de 
ciones a las Cortes , pa ra que impere l a nieve a lcanza v a r í o g c e n t í m e t r o s de es-
Un príncipe indio tiene 100 millones 
de libras en lingotes de oro 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 28 .—Tardieu ha declarado hoy 
an te l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a . F u é u n 
d ipu t ado social is ta , Renaudel , qu ien so-
l i c i t ó l a a u d i c i ó n p a r a conocer los i n -
fo rmes que se f a c i l i t a r o n a T a r d i e u 
cuando h a b l ó del asunto en el P a r l a -
men to . L a figura del ex jefe del Gobier -
no, las inquinas y rencores que despier-
t a en radicales y social istas, h a c í a n p re -
v e r una s e s i ó n m o v i d a , a l ag rado de 
quienes se complacen en incidentes fuer -
tes o picantes . 
S i n embargo , c rue l d e s e n g a ñ o . T a r -
d i eu no se d i s t r a jo en pul las a l enemi-
go, n i los con t ra r ios i n c u r r i e r o n en pre-
g u n t a s fue ra de l u g a r . Todo t r anscu -
r r i ó t r a n q u i l o , apacible. E l p r o p i o Re-
naude l no t u v o s iquiera que t i l d a r , l leno 
de enfado, de ment i roso , como h i c i e r a 
l a v í s p e r a a J u a n Jacobo Rousseau. 
T a r d i e u e x p l i c ó c ó m o s in conocer el 
asunto, a l s u r g i r é s t e , f u é i n f o r m a d o por 
su m i n i s t r o R a ú l Pe re t y l a documen-
t a c i ó n que le f u é presentada. E n t a l do-
c u m e n t a c i ó n se r e f e r í a a l asunto Snia 
Viscosa, cuyas acciones fue ron i n t r o d u -
cidas en Bo l sa po r R a ú l Pere t cuando 
e ra m i n i s t r o de u n Gobierno i zqu ie rd i s -
t a . R a ú l le d i jo que l l e g ó a consejero 
de Ous t r i c po r azar. M e hub ie r a gus-
t ado m á s , i n d i c ó T a r d i e u , que no h u -
b ie ra l legado. L u e g o l a i n f o r m a c i ó n es 
¡, comple t a y e l asunto t o m ó o t ro c a r á c -
ter . E n cuan to a los dos subsecretarios 
d imis ionar ios , d i m i t i e r o n po r i n d i c a c i ó n 
de Ta rd i eu , a l saber que h a b í a cuentas 
a su nombre en el Banco Ous t r i c . 
H a s t a entonces no h a b í a tenido m o t i -
v o p a r a desconfiar de sus colaborado-
res. Vues t ros t rabajos , a ñ a d i ó , m e ha-
cen c a m b i a r l a a p r e c i a c i ó n de los he-
chos, pero a l leer m i discurso del 14 de 
nov iembre , no encuentro n i n g ú n e r ror . 
Expuso luego c ó m o su GobieTno h a b í a 
dado a la c o m i s i ó n m á s faci l idades que 
el sucesor. 
E n cuanto a Tard ieu , han ocur r ido es-
tos d í a s cosas e x t r a ñ a s . U n tes t igo, al 
h a b l a r de los concurrentes a u n s a l ó n 
a l que acuden l i t e r a t o s y p o l í t i c o s de 
todos los par t idos , inc lus ive del socia-
l i s t a y el p r o p i o Renaudel , en t re ellos 
Lava! podrá mantenerse 
Se calcula que tendrá en la Cámara 
40 votos de mayoría 
Los ministros han tomado posesión 
de sus departamentos 
» 
E L G E N E R A L B E R T H E L O T 
H A M U E R T O 
I f i C l DO. MINI5TÍ 
0[ Lft G U i l l 
\\ 
Dice que el Gobierno irá a las Cor-
tes venciendo todos los obstáculos 
Libertad de propaganda y de im-
prenta antes del período electoral 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a , en el 
P A R I S , 28.—Los d ia r ios comentan f a - P r imer expreso, " e g ó el ^ i " 1 3 ^ ^e ^ 
v o r a M e m ^ n t ^ la. r o n m o s i C i ó n del Qobie r - iGobernac ion ' cíue- desde eI Apeadero ae v o r a c e m e n t e l a compos&cianae i u o o i e r ,G j fué a c o m p a ñ a d o por el c a p i t á n 
no L a v a l y ea t iman que s e r á b ien a c ó - gobernador c i v i l , jefe superior de 
g ldo p o r l a C á m a r a , donde encon t ra ra ;po] ic ja y vari0S amigos. A las diez y me-
una m a y o r í a que algnmos ca lculan y a 
en 40 votos . 
E n genera l , se cree que e l Gobierno 
L a v a l p o d r á hacer ap robar diversos p ro -
yec tos de l ey de c a r á c t e r u r g e n t e y p r i n -
c ipa imente el presupuesto, d e s p u é s de lo 
cua l v e n d r á u n per iodo de ca lma p o l í -
t i ca , necesario p a r a p r e p a r a r l a nueva 
l a b o r del Gobierno. 
Tomas de posesión 
P A R I S , 28. 
subsecretar ios 
hoy p o s e s i ó n de sus depar tamentos . 
Berthelot ha muerto 
dia, r e c i b i ó a los periodistas, a los que 
m a n i f e s t ó que no h a b í a nada de pa r t i cu -
lar. A ñ a d i ó el s e ñ o r Matos que anoche 
en el Consejo se d ió cuenta de la gra-
vedad de l a madre de l a Reina , a conse-
cuencia de una c a í d a , complicada con 
b ronqu i t i s . Nues t ro embajador en L o n -
dres c o m u n i c ó l a necesidad de que mar-
chara a l a cap i t a l inglesa la augusta da-
ma, y, en efecto, esta m a ñ a n a ha salido 
para Londres l a Soberana. 
D i j o que ha v i s to con s a t i s f a c c i ó n que 
, v-rrl- , ^a „ i e n Barce lona h a y t r a n q u i l i d a d absoluta 
Todos los m i n i s t r o s y :y que se t r a b a j ¿ no rma lmen te . A g r e g ó 
j t ado h a n tomado q u é este estado de t r a n q u i l i d a d es i g u a l 
en toda E s p a ñ a . 
U n i n f o r m a d o r p r e g u n t ó a l s e ñ o r M a -
tos si v e r í a al s e ñ o r C a m b ó , y c o n t e s t ó 
, el s e ñ o r Matos que el d í a e ra corto, y 
P A R I S , 28 .—Ha fa l l ec 'do el gene ra l t en ia que ver a ^ai.i03 ami í?os par t icu la -
Be r the lo t , ^ a £ & r m o desde hace algunos ires D e s p u é s del v ia je hecho por el ex 
d í a s a consecuencia de l a a m p u t a c i ó n j m i n i s t r o c a t a l á n h a cont inuado comuni -
de u n a p ie rna . c á n d e s e con él por car ta . 
D e s p u é s de l a oca ipao ión alemana, el 
f i nado • se h a b í a encargado de l a reor-
g a n i z a c i ó n del lü je ro i to r u m a n o . 
Cierran dos Bancos en Brest 
A las Cortes 
Se le p r e g u n t ó sobre las declaraciones 
hechas a l ín p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a y 
c o n t e s t ó que l a p o s i c i ó n del Gobierno es 
B R E S T , 28.—Se anunc ia que, a con-1 bien d e ñ n i d a . De su conducta no se pue-
secuencia del g r a n n ú m e r o de re t i radas 
de fondos efectuadas en los ú l t i m o s d í a s 
en los Bancos locales, dos de ellos se 
h a n v i s t o obligados a c e r r a r sus ven ta -
n i l l a s a l p ú b l i c o . 
de dudar . I r á a las Cortes po r encima 
de los o b s t á c u l o s que sur jan, que ha de 
vencer. N o f a v o r e c e r á a los par t idos po-
l í t icos . L a necesidad del Pa r l amento no 
se puede ocul tar . H a y muchos problemas 
¡que exigen l a r e u n i ó n del Par lamento , 
Italiano libertado'Pues el ^ o ^ e r ejecutivo e s t á agotado; L a 
c u e s t i ó n de la moneda, las obras p ú b l i -
P A R I S , 2 8 . — E l T r i b u n a l correccio- icas ' en,tre ot rof ' son problemas que no 
, , . , , , j - „ 4. j ¡se pueden resolver acerca de las dispo-
na l ha 3UZgado h o y a l e x d iputado a- sicl^nes corporat ivas dictadas po r l a D i c -
hano R u g g i e r o Gneco, que fue condena- l^fj^a 
do a diez y ocho meses de p r i s i ó n p o i 
Un t r i b u n a l especial i t a l i a n o , y que v i -
v í a en F r a n c i a con u n n o m b r e falso, 
E l Gobierno e s t á decidido, pues, a i r 
a las Cortes. Se p r o p o n e que ha-
ya la m a y o r s incer idad electoral en la 
siendo detenido por l a P o l i c í a el 20 de propaganda y en los procedimientos pa-
nov iembre pasado. 
E l T r i b u n a l ha condenado a Rugg ie -
ro a l a pena de dos meses de p r i s i ó n 
pero como l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a ha du-
rado m á s t i empo , fué puesto inmedia-
t a m e n t e en l i be r t ad . Pesa sobre el ex 
d ipu t ado u n manda to de e x p u l s i ó n . 
ra que las Cortes sean sinceras. 
Libertad para el pe-
ríodo electoral 
j u s t i c i a en l a v i d a m e r c a n t i l e indus-
t r i a l . 
Lo de Viíianubla 
E n a c l a r a c i ó n a l a c a r t a que e l s e ñ o r 
gobernador c i v i l de V a l l a d o l i d nos e n v í a , 
como presidente de l a D e l e g a c i ó n del 
Consejo del T raba jo , y que publ icamos 
en o t r o lugar , nos in teresa que conste: 
P r i m e r o . Que, s e g ú n datos f a c i l i t a -
dos por los mismos interesados, las m u l -
tas h a n sido c u a r e n t a de 125 pesetas 
por l a p r i m e r a " i n f r a c c i ó n " y o t ras t a n -
popular l a m á x i m a : " C o n t r a l a g r ipe , l a n a r a n j a " , que hace a ñ o s d i v u l g a r o n los ¡ tas po r la segunda, l o que, un ido a loe I S M I D , 28.—Esta t a r d e se ha reunido 
comerciantes f ru te ros de aquel p a í s , con o c a s i ó n de l a epidemia pos t e r io r a l a ¡ r e c a r g o s y gastos del p roced imien to de ¡e l Congreso nacional , con s is tencia de 
pesor. E s t a t a r j e el gJ&áHzq y l a l l u -
v i a h a n der re t ido l a nieve y ha aumen-
tado l a crec ida de los r í o s Aisne , M a l -
ne, Mosa y sus afluentes. 
Mustafá Kemal habla del 
partido nacional 
"Ninguna organización política po-
drá superarle" 
P A R I S , 2 8 . — E l pres idente de l a Re-
p ú b l i c a ha dado esta noche u n banque-
s ó l o se a c o r d ó de u n nombre , del de te en honor del Cuerpo D i p l o m á t i c o , al 
T a r d i e u . M a d a m e Bizos hab l a de nue- |qUe h a n asis t ido los embajadores, m i -
vos documentos que h a b í a en su despa-: 'nistros plenipotenciar ios , encargados de 
cho y da l a casual idad de que en ellos negocios, el pres idente del Consejo y los 
aparece referencia a t res colaboradores 
de c a r á c t e r secundario, del ac tua l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , y antes de que la 
C o m i s i ó n se enterase de su contenido, 
E l s e ñ o r Matos di jo que p a r a que el 
p e r í o d o electoral sea sincero se restable-
• c e r á l a l ibe r t ad de pa labra y de i m -
Una recepción jp renta y no h a b r á censura. A ñ r m ó el m i -
n i s t ro que el d í a 1 de marzo se celebra-
r á n las elecciones y que l a convocator ia 
se p u b l i c a r á del 8 al 9 de febrero, coin-
cidiendo con el p e r í o d o electoral . A n u n c i ó 
que en M a d r i d y en Huesca se l e v a n t a r á 
el estado de gue r ra antes de esta fecha. 
Conferencia con Ventosa 
marisca les de F r a n c i a . 
A l banquete s i g u i ó u n a r e c e p c i ó n a 
l a que as i s t i e ron t a m b i é n los miembros 
del Gobierno, los de las comisiones de 
va r i o s "enterados" d i v u l g a r o n la n o t i - i Negocios ext ranjeros , de l a C á m a r a y 
c ia p o r los pasi l los de l a C á m a r a . L a del Senado y el g r a n canc i l le r de la L e -
C o m i s i ó n ha acordado rea l i za r i n v e s t í - g í ó n de Honor , 
gaciones sobre tales indiscreciones. ^ -
T a r d i e u no conoc ió , s e g ú n ha m a n i -
festado, las relaciones de Ous t r i c con 
su agregado p a r l a m e n t a r i o , mons ieur 
M i l l ó s . Renaudel no daba s u brazo a t o r -
cer, pero T a r d i e u le p a r a r á p i d o : " N o 
pintura catalana 
B A R C E L O N A , 28.—El m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s de la boda del h i j o 
del m a r q u é s de Foronda, se t r a s l a d ó a l 
hotel y d e s p u é s m a r c h ó con su esposa 
al domic i l i o del ex m i n i s t r o don Juan 
Ventosa, con el cual c o n f e r e n c i ó l a rgo 
ra to . A las ocho y cuar to se d i r i g i ó de 
nuevo a su a lo jamiento p a r a preparar el 
equipaje y sa.lir pa ra l a e s t a c i ó n . E n el 
" h a l l " del hotel r e c i b i ó a los periodistas, 
a quienes m a n i f e s t ó que en las conferen-
cias que h a b í a celebrado a las cua t ro y a 
la scinco con el subsecretario las no t i -
g ran gue r ra . 
Esperemos que en los p r ó x i m o s quince d í a s de p ropaganda na ran je ra poda-
mos los e s p a ñ o l e s "descubr i r" y saborear las r icas naranjas de E s p a ñ a . 
SO'Discurso del ministro de 
Dos grandes vías: una hacia las 
colinas y otra hacia el mar 
Í4EL MOMENTO ACTUAL E S MUY 
DIFICIL" 
a p r e m i o , hace sub i r e l t o t a l de l a exac-
c i ó n a l a suma que nosotros indicamos . 
Segundo. Que e l l audo del goberna-
dor c i v i l de 2 de j u n i o ú l t i m o — c u y a co-
p i a tenemos a l a v i s t a — n o establece n i n -
g ú n m í n i m o de descanso, en r e l a c i ó n 
con el t r aba jo en domingo , po r l o cua l 
no puede por t a l concepto haber in-
f r a c c i ó n punib le . 
Tercero . Que los labradores de V i -
í i a n u b l a soMcitaron a u t o r i z a c i ó n del a l -
calde, como delegado loca l de l T raba jo , 
M u s t a f á K e m a l , quien ha p ronunc iado 
u n discurso en el que h a declarado que 
el p a r t i d o nac ional es u n superpar t ido 
y que n i n g u n a o t r a o r g a n i z a c i ó n po l í -
t i c a p o d r á nunca superar le . 
P A R I S , 29.—Bajo los auspicios de l a 
F u n d a c i ó n Cambon , don A l e j a n d r o So-jcias acusaban t r anqu i l i dad , 
w v ivrnrph -nrnfpcjrvr rte in Tflsoupln rlp i E l m i n i s t r o de l a Gobema ¡ s o s p e c h é de M H ó s que t u v o l a m i s m a , l e r y M a r c h i profes0r d  a Escue a dé ] - . 
Se rebajarán los edificios que por 
su altura estorben la perspectiva 
(De nuestro corresponsal) 
U S B O A , 28.-
supuesto de ingresos de 1928-1929; pero 
Snowden a u m e n t ó el impues to sobre las 
herencias, el de l a r e n t a y l a sobretasa, 
de modo que p rodu j e ron 46.580.000 l i -
bras ester l inas. Con ello l o g r ó un su-
qu i en l a c o n c e d i ó con a r r eg lo a l a r t í c u - ^ ¿ f ^ de 2.236.000. P o r l o d e m á s es 
l o 1 1 de l r e g l a m e n t o de 17 de d i c i e m - s e & u r 0 ^ ^ &no l i a b r á ^ ü c i t ' P f 0 
b re de 1926 que el p rop io gobernador!110 PUede prevferSe SU E n 08 
invoca v v t , i nueve meses t ranscurr idos , los gastos 
C u a r t o . Que el c i tado a r t í c u l o del ta-N^ a los p r e s o s en 180 mi l lones 
dicado r eg l amen to e x c e p t ú a en su n ú - d e l l^aS- ' es de?ir' diez m.i lones mas 
m e r o I V del r é g i m e n del descanso do- ?ue1e,1 .an0 P ^ d o Pero l a m a y o r par -
m i s i ó n en ve in t e M i n i s t e r i o s de todos 
los mat ices , en v i s t a del elogioso i n f o r -
m e de l leader social is ta , L e ó n B l u m " . 
De o t r o de los citados, prescinde p r o n -
to T a r d i e u y en cuanto al tercero, con-
fiado de su in t eg r idad , acaba de i n v i -
t a r l e p a r a que v u e l v a a l a d i r e c c i ó n de 
su gabinete, esta vez en el m i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a . 
Londres sin "cine" los 
domingos 
o b e r n c i ó n acompa-
ñ a d o de su s e ñ o r a sa l ió pa ra M a d r i d , en 
el segundo expreso. F u é despedido por 
las autoridades y numerosos amigos. 
Preguntado en la e s t a c i ó n , momentos 
antes de sa l i r el t r e n , por el alcance po-
l í t ico de su v i s i t a a l s e ñ o r Ventosa, el 
c o m e n z ó 
A r q u i t e c t u r a de Barce lona , h a dado es-
t a t a r d e una conferencia sobre "Los her -
manos Ser ra y l a p i n t u r a ca ta lana del 
s ig lo X I V " . 
E l conferenciante h izo h i s t o r i a del 
a r t e c a t a l á n desde p r i n c i p i o s del s i - , m i n i s t r o negando esta entre-
g l o X I I I h a s t a l a a p a r i c i ó n de J u a n vista, y d i jo que h a b í a estado en una 
Serra , e l m a y o r de los hermanos , y la icasa vec ina del ex min i s t ro regional is ta . 
in f luenc ia i t a l i a n a y francesa que se o b - \ C . o m P ^ Periodista d i je ra que publica-
^prva pn miq obras casi todas reunidas n a la not1019-^"6 e] senor Ma tos h a b í a serva en sus coras casi todas reunidas !jdo a da r e] p é s a m e a l s eño r ven to sa por 
hoy en el Museo de Zaragoza y que!el fa l l ec imien to de su hermano, el m i -
c o n s t i t u y e n una s í n t e s i s i nmejo rab le del n is t ro c o n f i r m ó entonces la n o t i c i a de su 
a r t e c a t a l á n en el s ig lo X I V . 
E l conferenc ian te f u é m u y aplaudido. 
L a p r ó x i m a conferencia, que se d a r á 
•El Pinastro de la Gue- - ^ ^ ^ ^ 7 a ^ «Jel impuesto sobre la renta se paga 
rra ha sado hoy cumptt:mentado por lalca de la recolección: sin limitación d e í e n los t res 1111111103 meses d€l eJerclcl0> 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28 .—Mussol in i ha aprobado l a 
M e m o r i a presentada por el conocido a r -
qu i tec to P i acen t i n i , a c a d é m i c o de I t a -
l i a , sobre el nuevo p l a n de r e f o r m a de 
la c iudad de Roma . 
Se t r a t a de u n p royec to grandioso, 
que t iende a hacer de R o m a una de las 
ciudades m á s bellas del m u n d o . S e g ú n ! 
y no es fác i l prever c u á l s e r á l a recau-
d a c i ó n . 
Los déficits de las na-l P a r a los datos de F r a n c i a nos atene-
• — — Jmos a l a d e c l a r a c i ó n del m i n i s t r o del 
ciones extranjeras Presupuesto Palmado, en l a s e s i ó n del 
i 19 de enero: " A l déf ic i t y a sabido de 
E l t r aba jo acerca de l a s i t u a c i ó n fi-i500 mi l lones—di jo—se a ñ a d i r á a fines 
g u a n r c i ó n de L isboa . E n nombre de t o - Q i n ^ n o-énero 
dos, le d i r i g i ó u n saludo e l genera l Pa -
r re ! r a . 
E l mimi'stiro r e a p o n d á ó a l sa ludo con 
las gguientes palabras': " E l m o m e n t o ac-
t u a l es m u y difícil , y necesito l a coope-
r a c i ó n de todos en el d e s e m p e ñ o de la 
m i s i ó n que m e h a sddo conf iada . E s bas - lnanc ie ra de los Estados europeos, pub l i - ' de ejercicio u n déf ic i t sup lementa r io de 
t an ie dif íci l e escargo conf iado al E j é r - | c a d o en E L D E B A T E del d í a 27, h a p r o - j u n o s 1.000 mil lones . P o r consiguiente, 
Cffco, y debe p r o i u r a r l i b ra r se de él lo ivocado l a r é p l i c a de que nos hacemos I h a b r á que c i f r a r en 1.500 mi l lones como 
«tstes posible, p e r o soiameste eos laa 'eco en o t r o l uga r de este n ú m e r o , y e n l m í n i r a o el déf ic i t del ejercicio corriente"' , 
g a r a n t í a s neoesani'as y t o d a v í a no exis - j la que se t r a t a de rec t i f i ca r algunos e x - ¡ i d é n t i c a o b s e r v a c i ó n hacemos pa ra A l e -
d i c h o " p r o y é c t o ~ l o s " a n U g ú o s " m ^ de nues t ro g r á f i c o . S in á n i m o ' m a n i a . S e g ú n las palabras del m i n i s t r o 
tos s e r á n aislados y r e c o b r a r á n todo gu!mo<i i f :ca<io t<xl0 10 Q116 hub ie r a sido n e ^ d e p o l é m i c a vamos a contestar a m i s t o - j D i e t r i c h , ante l a C o m i s i ó n de Prespues-
va lor . Dos grandes a r t e r i a s a t r a v e s a - ¡ cesa^-;,0• jsamente a las observaciones de nues t ro I tos del R e i c h s t a g — s e s i ó n m a t u t i n a del 
r á n l a c iudad de R o m a : una hac i a las? R a r a que el E j é r c i t o pueda desempe-!comunicante. Y ante todo hemos de re-1día 14 del co r r i en te—el déf ic i t a l e m á n del 
colinas y o t r a hacia el m a r . S e r á n d e - ' ^ 1 " cabalmente l a misLós que le ha sd- ipet i r l a adver tenc ia que h a c í a m o s e n - a c t u a l ejercicio s e r á de irnos m i l m i l l o -
mol idas todas las construcciones de l a ' ^ cooifiaxia, los ofi-riales d&ben l i m i t a r - tonces de que no p r e t e n d í a m o s ser " r i - ¡ n e s de marcos . Claro que el presupuesto 
Plaza de Venecia, de modo que p o d r á | s e a ^a a p r e c i a c i ó n y r e so lmc ión de l o s lgu rosamen te exactos", n i hacer u n " e s - ¡ p r e s e n t a d o al Reichstag, ahora hace diez 
ser dominada desde el Cap i to l io , desdei P'ro^l6maJ3 p m f e s ^ j n a í í e s . B l m á n i d b r o | t u d i o t é c n i c o de las haciendan, sino dezmases, estaba en equ i l i b r i o . Creemos, 
el Pa lac io de Venecia y desde el m o - <iará e jemplo no haciendo p o l í t i c a en e l ' p r e sen ta r una s i t u a c i ó n de conjunto con-1sin embargo, que l a d e c l a r a c i ó n de D i e -
numento a V í c t o r M a n u e l . L a plaza s e r á : < leseniPeño de 811 cargo y oumpOáendo sus f o r m e a los datos m á s recientes--. t r i c h es l a que refleja l a verdadera s i -
E l T r i b u n a l de a p e l a c i ó n de Londres , 
ha conf i rmado l a d e c i s i ó n que declaraba 
i legales las l icencias concedidas p a r a | el d i a 4 de febrero, e s t á a ca rgo de M a r -
que los cines abr ie ran sus puer tas los i ^ ínez Borrassa . 
domingos . Ex i s t e , pues, l a duda de si 
los londinenses p o d r á n d i s f r u t a r del cine 
en las ta rdes dominicales . Parece que 
los p rop ie ta r ios de salas, e l e v a r á n e l 
asunto a l a C á m a r a de los Lores y a u n 
se piensa en una nueva l ey que m o d i f i -
que e l ac ta de 1772 sobre observancia 
re l ig iosa del domingo . Pe ro l a t r a d i c i ó n 
r i gu rosa t i ene fieros mantenedores y l a 
Sociedad p a r a l a observancia del d i a del 
S e ñ o r , anunc ia una g r a n ba ta l l a . E s po-
sible que los ingleses amantes del c a m -
po se lo agradezcan. 
v i s i t a a l p rohombre regional is ta . 
Dice el presidente 
A l conversar anoche con el pres iden-
te los per iodis tas . 
Se l e p r e g u n t ó c u á n d o se l e v a n t a r í a 
! el estado de g u e r r a en la p r i m e r a y q u i n -
ta r e g i ó n . 
E l presidente c o n t e s t ó que ac tua lmen-
te el r é g i m e n de e x c e p c i ó n se c i rcuns-
c r i b í a d e n t r o de las dos c i tadas reg io-
nes a las capi tales de M a d r i d , Za ragoza 
y Huesca, donde se estaban substancian-
Amenazas de otro conflicto ¡ndus-:do los consejos con m o t i v o de ios Ú I -
trial en el Rhur t i m o s sucesos revoluc ionar ios . T a m b i é n di jo que a ú n en estas cap i -
tales l a s u p r e s i ó n del r é g i m e n excepcio-
B E R L I N , 28.—^Definitivamente se ha nal s e r í a t a n só lo c u e s t i ó n de d í a s , 
fijado l a fecha de r e a n u d a c i ó n de lasl jo- fa;''!.|ai¡|:Kili;:i3:¡¡iiB!!li:Hi!i!IH!!l!iBI!ill 
LOS p r i n c i p e s i n d i o s |sesiones del Re ichs tag p a r a el d í a 3 del 
O t r a no ta de la adtuabdad i n g l e s ^ febrero P r ó x i m o -
Otro conflicto obrero í n d i c e - r e s u m e n 
pu 
adornada con p ó r t i c o s y fuentes. deberes m i l i t a r e s . A s i , po r ejemplo, nues t ro comunican- t u a c i ó n alemana. 
Se p r o y e c t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n í 5511 l a i m p o s i b i l i d a d de resolver i n m e - t e dice que el déf ic i t de B u l g a r i a , es de 
puente m o n u m e n t a l sobre el T í b e r , j u n - | «Katameni te el probflema m a t e r i a l dea ¡11.886.000 levas, cuando nosotros h a b í a -
te 
T a m b i é n de I t a l i a exfisten datos re-
c i e n t í s i m o s . U n a n o t a pub l i cada en l a 
Prensa el d í a 21 de enero d e c í a — t e x t o 
del "Cor r i e re del la Se ra" : _"En el mes 
a l a P u e r t a F l a m i n i a , dedicado a i a ¡ E j é r c i t o , p r o c u r a r é eniomtrar l a so luo íón jmos escrito doce mi l lones , que el de H o -
c e n m e m o r a c i ó n de l a M a r c h a sobre1 ^ p r o b l e m a m o r a l . H á M a s e estos d í a s ' l aada es de 47 mi l lones de florines, 
Roma. Se c o n s t r u i r á a d e m á s u n acceso1 ^61 p e l i g r o m o n á r q u i c o . N o creo en la I m i e n t r a s E L D E B A T E e s c r i b i ó cua- de d ic iembre el dé f i c i t h a sido de 120 
monumen ta l a l J a n í c o l o y o t r o a l M o n - ^xistenc^a, pero de todos modos, no con- r e n t a y uno. P a r a u n t é c n i c o h o l a n d é s mil lones. . . P o r efecto de ese dé f i c i t ei 
te M a r i o . Los edificios demasiado a l t ó s l 8 6 0 * ^ ! en m i puesto, que se a tente con- o b ú l g a r o estas diferencias pueden s e r ' t o t a l asciende a 951.. . mi l lones . Un idas 
las ins t i tua ionea .—Corre i a 
la p roporc iona e l fin de l a Conferencia | 
de la T a b l a Redonda con l a m a r c h a de 
los fastuosos M a h a r a j á s . Cuando se ha - ' B O C H U M , 28.—Los representantes de 
b la de mi l lones , pensamos i n m e d i a t a - ¡ l a s fundiciones de la cuenca del R u h r 
mente en los yanquis , pe ro ¿ q u i é n es!^1311 pedido a los obreros de las minas : C r ó n i c a de sociedad 
capaz de I m a g i n a r el oro, las alhajas, l o s ^ f á b r i c a s de R u h r o r t - M e y d e r i c h que i C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
bienes, en fin, amontonados por los sun- cons ien tan en que sus jo rna les sean re- La l lave del j a r d í n del R e y 
tuosos P r í n c i p e s indios? ducidos en un veinte po r ciento, pues. ; ( f o l l e t í n ) , por J . de C h f y -
L a i n d i s c r e c i ó n p e r i o d í s t i c a se ha acer- en caso con t r a r i o , se v e r á n obligados a lus 
cado a l consejero de uno de estos P r í n - C6rrar ^ o á a s las minas y f á b r i c a s de la 
1 cipes. S e g ú n a q u é l , só lo en l a Casa del r e g i ó n . 
Deportes „ . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . (i 
Las importaciones 
M a r - i m p o r t a n t e s ; pa ra u n a r t i c u l i s t a espa-;todas las c a t e g o r í a s de gastos el déf ic i t 
ño l , que t r a t a solamente de v u l g a r i z a r s e r á de 1.012 mi l lones de l i r as" . E n 
j l a ex is tencia del dé f i c i t en Europa , han! cuanto a B é l g i c a y Su iza a d v e r t í a m o s 
ide ser lo mucho menos. S in con ta r con que las cifras de E L D E B A T E eran las 
hniento y del Tras tevere , con e l fin c o m p a ñ e r o s en el vuelo t r a s a t l á n t i c o , i ^"6 los datos que n o s o t r ü s poseemos es- del presupuesto p a r a 1931, y nues t ro 
e asegurar su c o n s e r v a c i ó n . Se cons- o t r o s ocho, han recibido l a medal la de tai1 toinados de fuentes seguras. comunicante nos c i t a las de 1929 y 
Pero donde creemos equivocados los 1930, de que nosotros no hemos hablado, 
da tos de nues t ro comunicante es en las i Queremos, p o r ú l t i m o , hacer no ta r que 
s e r á n rebajados y despejados los bar r ios ^ra-
excesivamente poblados; con todo, se-|Ques' 
r á n respetados y aislados los a n t i g u o s I 
sarr ios de la P laza de E s p a ñ a , del Re-
Dacimípiitr» v HPI ríi<atp\?t.rÉ> erm fi  
« — — vj/uiua u ^ i i y j , ÍIOJ 
i r u i r a a d e m á s u n f e r r o c a r r i l m e t r o p o - p l a t a . — D a f í i n a . 
J t a ñ o y l a a c t u a l e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a atentado de Ztirich g:raiKles P o t e n c í a s europeas. Tenemos a 'el s u p e r á v i t checoeslovaco p a r a 1931 
l a v i s t a la l i q u i d a c i ó n del presupuesto 'coincide con los datos que p o s e í a m o s 
de T e r m i n i s e r á colocada bajo t i e r r . El 
E l p royec to aprobado por M u s s o l i n i 
devuelve, finalmente, a R o m a , su aspee- R O M A 28 E l m i n i s t r o de Suiza en ^ o 1 - 8 de i-929-30- pub l i cada en l a Pren- 'nosotros . S ó l o que en u n presupuesto ' 
to de c iudad i m p e r i a l . Con é l se asegu- R o m a expresado a C r a n d i los s e n t í - sa b r i t á n i c a como de costumbre, el d í a de ingresos de 9.843.000.000 de coronas 
ra a d e m á s el bienestar h i g i é n i c o de l a mi-entos ¿ e l Gobierno federa l con m o t i - 1 de a b r i L A c u s a u n déf ic i t de 14.523.000 u n excedente de c inco mil lones , repre-
p o b l a c i ó n , pues, una vez ejecutados los vo" á ^ a tentado de Z u r i c h . ' l i b ras ester l inas. Porque l a d i s m i n u c i ó n senta el 0,05 por 100 y esta c u a n t í a re-
l i a b a jos en p royec to , l a p o b l a c i ó n noj de los ingresos y el aumento de los g a s - l a t i v a t a n p e q u e ñ a au to r i za nues t r a af i r -
e x c e d e r á a 250 hab i t an tes po r h e c t á r e a , } Cualino y la Snia Viscosa tos h i c i e r o n desaparecer los c u a t r o m i - m a c i ó n de que se t r a t a de un presupues-
c-6 riSLHERTE qUe R'oma u e g a r á a ser l a i lones de s u p e r á v i t — n o once, como nues- ' to n ivelado. P o r l o d e m á s , creemos que 
mdad m á s sana de E u r o p a . — D a f f l n a . R O M A , 28.—Se anuncia que el b a n - t r o comunicante asegura—que b a h í a l a n i v e l a c i ó n es el ideal de todos los m i -
Condecoración a Balbo ^ e r o Gi ía l ino , detenido recientemente, p rev i s to C b u r c h i l l a l redac ta r el p r e s u - n l « t r o s de HaciencU y que n i n g ú n Go-
. jno f o r m a b a pa r t e de l a sociedad Snia puesto. E n cuanto al ejercicio ac tua l , b i e m o t iene derecho a ex ig i r del con t r i -
R O M A , 28 .—Ha sido concedida la m e - ! Viscosa desde el a ñ o 1929. y que d e s - n u e s t r o comunican te padece, sin duda,; buyente n i un solo c é n t i m o m á s de lo 
dal la de oro a l general Ba lbo , m i n i s t r o ¡de esa fecha h a b í a cesado toda r e l a - iuna c o n f u s i ó n . Sus cifras expresan eLque requieran las necesidades del Te-
de A e r o n á u t i c a , y a sus diez y n u e v e ' c i ó n con l a c i t ada empresa. ¡défici t calculado sobre l a base de l del nre- iaoro . 
Tesoro, en l ingotes y piezas de oro, po-
see c ien mi l lones de l i b r a s esterl inas, 
cerca, pues, de cinco m i l mi l lones de pe- B E R L I N , 28 .—Ante l a c o m i s i ó n par la-
setas. Y esto no es sino u n a par te de su m e n t a r í a de los presupuestos, el min i s - ! 
f o r t u n a ; las joyas s u m a n mucho m á s . t r o ^e l a A l i m e n t a c i ó n ha declarado que 
U n pe r i t o i n g l é s l l eva m á s de tres a ñ o s e l estado a c t u a l de l a p o l í t i c a a g r a r i a ' 
empleado en tasar las y a ú n no se sabe exig"6 que se reduzcan cuanto sea posi-
c u á n d o p o d r á t e r m i n a r su a rdua t a r ea . 1)16 Ias in ipor tac iones de p roduc tos ex-
¿ Q u é e x t r a ñ o , pues, que los ingleses se t ran je ros , con el fin de que el mercado; 
hayan quedado boquiabier tos ante el fas- 36 Provea exclus ivamente de productos 
to y el esplendor de las recepciones da- Nacionales . 
das, p o r ejemplo, por el M a h a r a j á D ' A J - Un discurso de Hugenberff 
var, con lu jo o r i en ta l i n imag inab le p a r a & 5 
los pobres europeos?—Solache. 
libertar a Gandhi 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 7 
Vidas paralelas, por Loren-
zo R i b e r P á g . 10 
Paliques femeninos (Epis -
t o l a r i o ) , por " E l A m i g o 
T e d d y " p á g . 10 
Las J u n t a s del Censo, por 
J o s é M a r í a P e m á n P á g . 10 
Notas del block p á g . 10 
P R O V I N C I A S . — Bat ida en S a n l ú c a r 
cont ra 20 perros rabiosos—En Hue l - ! 
va i n a u g u r a r á n un monumen to a l 
fundador de las obras del puerto.— 
B E R L I N , 28 .—En una r e u n i ó n cele-i R e u n i ó n de cosecheros y expo r t ado - ' 
> •« b r a d a con m o t i v o del an iversa r io del ex res de na ran ja ( p á g i n a 3 ) . 
| - i | . . • - , | K á i s e r , el d ipu t ado nac iona l i s ta s e ñ o r i 
f e l l C l t a C l O n e S a l V i r r e y D O r H u g e n b e r g , ha c r i t ^ a d o v ivamen te al , V T Í ? .x-T7.T?r. ° . . 
• - Gobierno B ^ n i n g y ha r e d a d o c p * f „ ^ f d e l a ^ y « 
se e f e c t ú e n en el c o m e n t e a ñ o nuevas D<im,«^ ^ . T , . u m u u s eu 
e lecc iones 'para l a D i e t a nrus iana . S S ^ n ? " ^ 7 I n f aterra--pro-! 
yecto grandioso de re fo rma urbana 
p , pues 
B O M B A Y, 2 8 . — L o s P r í n c i p e s y de- ien su ac tua l c o m p o s i c i ó n n o refleja fiel-
m á s delegados indios en l a reciente Con- ^ e n t e el estado de la o p i n i ó n , 
fe renc ia de i a T a b l a Redonda, r eun ida r r v I i c i ^ W 
en Londres, h a n te legraf iado a l v i r r e y o o n s i o n 
de la I n d i a expresando su s a t i s f a c c i ó n G O R L I T S ( P r u s i a l , 2 8 . — A y e r se pro-
por la l i b e r t a d de Gandh i y de los de- dujo u n choque e n t r ¿ nacionales socia-
mas miembros de l Congreso que esta- l istas y comunis tas , en el que hubo t r e -
ban encarcelados. 'ce heridos. i 
en Roma.—Tard ieu d e c l a r ó aye r ante 
la C o m i s i ó n de encuesta del Banco 
Oustric.—600 casas destruidas por ei 
te r remoto en Alban i a .—El Re ichs tag 
se r e u n i r á el 3 de f e b r e r o . — ñ e cree 
que el Gobierno L a v a l t e n d r á mayo- i 
r í a ( p á g i n a s 1 y 2). 
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T A S P O L I T I C A S 
UNA OPINION POLITICA 
La mañana del presidente 
EH presidente r e c i b i ó a l subd i rec to r de 
l a T e l e f ó n i c a , m a r q u é s de San t a Cruz , 
a u n a c o m i s i ó n de fuerzas v ivas de Se-
govia , presidente de la D i p u t a c i ó n de 
N a v a r r a y al n o t a r i o s e ñ o r A z p e i t i a . 
Reunión de ministros 
E l presidente r e c i b i ó a ú l t i m a h o r a 
a los m i n i s t r o s de E c o n o m í a , F o m e n t o 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , con quienes con-
f e r e n c i ó l a r g o r a t o . A l s a l i r d i j o a los 
per iodis tas el s e ñ o r R o d r í g u e z V í g u r i 
que h a b í a ido a i n f o r m a r s e acerca c? l 
estado de l a pr incesa B e a t r i z , m a d r e de 
l a Reina , a s í como de l a fecha del r e -
greso del Rey, t oda vez que piensa so-
m e t e r a l a r eg i a s a n c i ó n una propues ta 
de ascensos en co r r i da de escalas po r 
el f a l l ec imien to del presidente del Con-
sejo a g r o n ó m i c o . 
Poco d e s p u é s de las diez de l a noche 
r e c i b i ó a los per iodis tas e l pres idente 
del Consejo, que c o n v e r s ó a fablemente 
con é s t o s d u r a n t e u n buen r a t o . Comen-
zó diciendo que h a b í a l e í d o en u n p e r i ó -
dico l a n o t i c i a de que con m o t i v o de l a 
epidemia g r i p a l i b a a aplazarse l a con-
c f i l t r a c i ó n de rec lu tas s e ñ a l a d a p a r a el 
d í a p r i m e r o de marzo , lo c u a l no era 
c ie r to . 
Respecto a l regreso del Rey , mani fes -
t ó que en el caso de que l a pr incesa Bea-
t r i z , mad re de l a Soberana, se a g r a v a -
se, r e g r e s a r í a i nmed ia t amen te a M a d r i d , 
pero que de no ser a s í , p e r m a n e c e r á en 
D o ñ a n a has ta e l d í a 30, en cuya fecha 
e m p r e n d e r á el regreso p a r a es tar en 
M a d r i d el s á b a d o . ' 
« • « 
E l presidente r e c i b i ó a p r i m e r a ho ra 
de l a noche a l s e ñ o r Garci laso , d i rec-
t o r de " E l D i a r i o de N a v a r r a " , con el 
que c o n f e r e n c i ó extensamente. 
Se crea la Dirección Ge-
das las regiones e s p a ñ o l a s y p o d r á a m -
pl iarse con i d é n t i c a s condiciones po r l a 
D i p u t a c i ó n . 
Se ha f i r m a d o una real o rden que au-
t o r i z a una r i f a piadosa con el f i n de 
a l legar los recursos que f a l t a n p a r a e r i -
g i r una nueva b a s í l i c a a l a V i r g e n del 
Puy, P a t r o n a de Es te l l a . O t r a se ha f i r -
mado t a m b i é n que designe a l ingeniero 
jefe de Obras p ú b l i c a s de G u i p ú z c o a y 
N a v a r r a , y a los ingenieros d i r e c t o r y 
subdi rec tor de Caminos de N a v a r r a pa ra 
presidente y vocales, respect ivamente , de 
l a S e c c i ó n e s p a ñ o l a de l a C o m i s i ó n i n t e r -
nac ional de nuevas ru t a s in te rp i rena icas , 
encargada del t r azado de las car re te ras 
f r a n c o e s p a ñ o l a s , que p a s a r á n p o r el va -
l le del Ronca l y las cumbres de los A l -
duides. 
Es te asunto l o g e s t i n ó del Gobierno 
f r a n c é s l a D i p u t a c i ó n F o r a l . 
T a m b i é n se ha obtenido u n a f a v o r a -
ble i m p r e s i ó n sobre los deslindes m u n i -
cipales. 
Entrega de las pulseras 
y condecoraciones 
H U E S C A , 28.—Se ha u l t i m a d o l a or-
g a n i z a c i ó n de los actos proyectados con 
m o t i v o de l a entrega de pulseras a la 
t e l e g r a ñ s t a y telefonista de Ayerbe , el 
p r ó x i m o domingo. D e s p u é s de l a misa de 
c a m p a ñ a , el c a p i t á n general i m p o n d r á la 
cruz del M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i v o 
blanco a dichas s e ñ o r i t a s y a l sobrestan-
te de l a C o m p a ñ í a del Nor t e , Vicente 
Pueyo, y var ias de p la ta a muchos em-
pleados de la expresada C o m p a ñ í a del 
Nor te . 
Las elecciones 
Nota de Cambó y el 
neral de Estadística 
L a a c t u a l j e f a t u r a super io r de E s t a -
d í s t i c a , dependiente del m i n i s t e r i o del 
T raba jo , en v i r t u d de u n decreto ñ r m a -
do por el Rey, desaparece y , en cambio , 
se restablece l a d i r e c c i ó n genera l de Es -
t a d í s t i c a , n o m b r á n d o s e p a r a este cargo 
a don Lorenzo V á r e l a . 
En Fomento 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i jo que le 
h a b í a v i s i t ado el ex m i n i s t r o s e ñ o r Gon-
z á l e z H o n t o r i a y el que has ta aye r fué 
d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les andaluces, s e ñ o r Rahola . 
—Es te—di jo el s e ñ o r E s t r a d a — v i n o a 
sa ludarme y a expresarme su afecto y 
c o n s i d e r a c i ó n personal . 
T a m b i é n me expuso que ayer p i d i ó la 
j u b i l a c i ó n del cargo que d e s e m p e ñ a b a 
y a l m i s m o t i e m p o h a b í a renunciado a 
su puesto de admin i s t r ador . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó d e s p u é s a una co-
m i s i ó n de funcionar ios c iv i les p a r a ex-
ponerle l a p e t i c i ó n de que l a can t idad 
de 52.500 pesetas dest inada aJ ingreso 
de auxi l ia res en e x p e c t a c i ó n de plaza 
fuesen aplicadas a las mejoras de p l an -
t i l l a s a d m i n i s t r a t i v a s . E l m i n i s t r o ofre-
ció es tudiar e l apunto y les m a n i f e s t ó 
que el l imes p r ó x i m o d a r á una contes-
t a c i ó n def in i t iva . 
Los ex ministros 
duque de Maura 
L a "Gaceta" p ú b l i c ó aye r l a l i s t a de 
ex m i n i s t r o s ordenada con a r r e g l o a los 
preceptos de l a l e y o r g á n i c a del Conse-
j o de Es tado . 
S e g ú n esta l i s t a , h a y t rece ex m i n i s -
t ros de Estado, 19 de Grac i a y Jus t i c i a , 
10 de E j é r c i t o , 12 de M a r i n a , 17 de H a -
cienda, 18 de G o b e r n a c i ó n , 21 de I n s -
t r u c c i ó n , 24 de F o m e n t o , siete de T r a -
bajo y nueve de E c o n o m í a . 
Sal española a Yugoeslavia 
E n «I m i n i s t e r i o de E c o n o m í a f a c i l i -
t a r o n u n a n o t a en l a que se e logia el 
é x i t o obtenido p o r l a i n d u s t r i a nac iona l 
con el s u m i n i s t r o de m a t e r i a l f e r r o v i a -
r io . A ñ a d e que p a r a resolverse el con-
curso p a r a s u m i n i s t r o de sal a Yugoes-
l a v i a las impresiones son sa t i s fac tor ias 
confiando en que s e r á aceptada l a p r o -
p o s i c i ó n e s p a ñ o l a que ofrece diez m i l 
toneladas. 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a una c o m i s i ó n de 
J u m i l l a p a r a so l i c i t a r el res tablec imien-
t o de l a e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y Enolo-
g í a . L e v i s i t ó t a m b i é n el duque de Fe r -
n á n N ú f i e z . 
Banquete al conde de 
Guadalhorce 
Con m o t i v o del regreso a M a d r i d del 
jefe de l a U n i ó n M o n á r q u i c a N a c i o n a l , 
ce r d e de Guadalhorce, se r eun ie ron aye r 
a c o n e v en u n res tauran te c é n t r i c o los 
e.r minJSStros de l a D i c t a d u r a y n u m e r o -
sas personalidades del p a r t i d o . 
D u r a n t e l a comida, el conde de Gua-
tí&jhorce r e f i r i ó a lgunos detal les de su 
reciente v ia je y r e f l e jó las g r a t a s vra-
presiones que ha t r a í d o de aquel paí3. 
E n e l t r anscurso de l a c o n v e r s a c i ó o 
hubo u n recuerdo p a r a e l gene ra l P r i -
mo de R i v e r a p o r cumpl i r s e prec isamen- ¡ 
t e a y e r el an ive r sa r io de l a c a í d a de l | 
Gobie rno . 
Cursos en la Juventud 
B A R C E L O N A , 28.—"La V e u de Cata-
l u n y a " p u b l i c a r á m a ñ a n a en su a r t í c u -
lo de fondo una nota firmada por loa 
s e ñ o r e s C a m b ó y duque de M a u r a , cuyo 
contenido es el s iguiente: 
• " N o t a sobre las fu turas elecrlones ge-
nerales.—Se discute hace y a m u c h o t i e m -
po si las fu turas Cortes han de ser or-
dinar ias o const i tuyentes y a u n nosotros 
que creemos que pueden y deben ser or-
dinarias, entendemos que t e n d r á n una 
transcendencia excepcional, no s ó l o por 
ser las p r imeras que se r e ú n e n d e s p u é s 
de u n eclipse const i tucional y pa r l amen-
ta r io de m á s de siete a ñ o s , sino porque 
en dichas Cortes h a b r á n de dibujarse 
los nuevos ins t rumentos de Gobierno que 
puedan a s u m i r en el po rven i r con auto-
r idad y eficacia l a compleja y a r d u a em-
presa de gobernar a E s p a ñ a a rmon izan -
do la au tor idad y l a l iber tad , d e s p u é s 
de u n l a rgo p e r í o d o en que sólo h a b l ó 
la au tor idad y de o t r o m á s cor to y m á s 
reciente en que se ha demostrado que 
un g ran n ú m e r o de e s p a ñ o l e s , no conci-
ben u n r é g i m e n de l i be r t ad s in u n pre-
ludio de r e v o l u c i ó n a n á r q u i c a . 
Y para que las fu turas Cortes t engan 
autor idad pa ra a f ron ta r los g r a v í s i m o s 
problemas—consti tucional , e c o n ó m i c o , fi-
nanciero, c u l t u r a l y de otros ó r d e n e s — 
que h a b r á n de serlas sometidos, es i n -
dispensable que nazcan con l a m á x i m a 
autor idad y que se e f e c t ú e n con tales 
g a r a n t í a s de s incer idad y pureza, que 
n inguna a g r u p a c i ó n o pa r t ido pueda con 
r a z ó n acudi r al r e t r a imien to electoral . 
Las g a r a n t í a s que han de ofrecerse a 
todos, los par t idos o agrupaciones, po-
d r á n ser las siguientes: 
P r i m e r a . R e v o c a c i ó n , cuan to m á s 
p ron to m e j o r y s iempre algunas sema-
N A C I O N E S Fechas 
— Y o quisiera tener voto. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a no votar por n i n g ú n partido y qne viesen as i el concepto que tenia 
de todos ellos. 
ñ a s antes de l a p u b l i c a c i ó n del r ea l de-
creto convocando a elecciones, de todos 
los nombramientos de alcaldes o tenien-
tes de real orden efectuados, desde el 
alcalde de l a capi ta l de p rov inc ia , de-
jando a loa Ayun tamien tos que c u b r a n 
l ibremente las vacantes que las revoca-
ciones produzcan. 
Segunda. D a r taJ e x t e n s i ó n a l a fe 
p ú b l i c a no ta r i a l , que resulte to ta lmente 
imposible que n i n g ú n candidato los pue-
da acaparar en provecho suyo. 
Tercera . Renunc ia r a los nombra -
mientos de delegados gubernat ivo^. 
Cuar ta . Designar, desde ahora, a los 
magistrados que h a b r á n de f o r m a r en 
ÍU d í a el T r i b u n a l de actas, teniendo en 
cuenta que los nombramientos recaigan 
en magis t rados to ta lmente alejados de 
las luchas e influencias p o l í t i c a s y de un 
pres t ig io y e s p í r i t u independientes no-
to r iamente reconocidos. A tales magis-
trados p o d r í a el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n encargar, desde ahora, que in fo r -
masen sobre todos los recursos y recla-
maciones que se f o r m u l e n re la t ivos a 
c o n s t i t u c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y a l nom-
bramien to de alcaldes y tenientes. 
Quinta . D i c t a r una d i s p o s i c i ó n que 
s i r v a de n o r m a a l a que en su d í a haya 
de sujetarse a los d i c t á m e n e s del T r i -
buna l de actas, en el sentido de que no 
h a b r á bastante con l a prueba que el 
T r i b u n a l juzgue suficiernte, que el candi -
dato que aparezca t r i u n f a n t e h a y a acu-
dido a la amenaza, la falsedad o al so-
borno en una sola secc ión electoral , 
aunque su resultado no pueda in f lu i r en 
la e lecc ión , para que é s t a se haya de 
declarar nu la . 
c ín , don Manue l B e r m ú d e z de Castro, 
conservador, y don J o s é Roger io S á n -
chez, ag ra r io ; A l c a ñ i z , don Franc i sco 
Javier Cervantes, conservador, y don 
E m i l i o D í a z Fer ra r , reg ional i s ta ; M o r a , 
conde de Santa Engrac ia , l ibera l , y don 
J o s é I b á ñ e z M a r t í n , de U n i ó n M o n á r -
quica, don A n t o n i o G ó m e z Izquierdo , i n -
dependiente. Por M o n t a J b á n , don B a r t o -
l o m é Esteban, conservador, y don A g i i s -
n Vicente Ge-Ha, regional is ta ; po r Te-
ruel , don J o s é T o r á n de l a Rada, mo-
n á r q u i c o independiente; po r V a l d e r r o -
bres, don Carlos M o n t a ñ é s , l ibera l . 
—Esta noche, los conservadores de l a 
provinc ia , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Lema, B e m a d , Santa Cruz, Cervantes y 
F e r r á n , han celebrado u n banquete de 
a f i r m a c i ó n de l a U n i ó n conservadora. 
Candidato por Borjas Blancas 
E l duque de A lmena ra A l t a , s i n per 
j u i c i o de presentarse a d iputado a Cor-
tes po r M a d r i d , se p r e s e n t a r á t a m b i é n 
por Borjas Blancas, d i s t r i t o que reco-
r r e actualmente. 
Actividad electoral en 
Femando . E n A l m a g r o , la cont ienda ad-
quiere l a m á x i m a intensidad entre el 
m a r q u é s de H u é t o r , conservador, y don 
A-lfonso T o r á n de l a Rada, romanonls ta . 
Candidatura monárquica 
por Málaga 
M A L A G A , 28.—Persona bien in fo rma-
da asegura que la cand ida tu ra m o n á r -
quica para las p r ó x i m a s elecciones s e r á 
la s iguiente: Antequera -Alora , don J o s é 
L u n a P é r e z ; Archldona-Colmenar , don 
Manue l Romero Reggio ; Marbel la , don 
A n t o n i o Rosado S á n c h e z Pastor; Este-
pona-Gausin, don Lu i s A r m i ñ á n ; To r rox , 
don J u a n P é r e z U r r u t i ; Ronda, don J o s é 
Es t rada ; V é l e z - M á l a g a , don L u i s Beren-
guer. F a l t a el candidato por la capi ta l . 
* » » 
B I L B A O , 2 8 . — C o n t i n ú a i g u a l el p le i to 
de Euzkad i . Es ta m a ñ a n a se han pu-
bl icado "Exce l s io r " y " E u z k a d i " , y poi 
la tarde, " L a Tarde" . Los dos Consejos 
de A d m i n i s t r a c i ó n formados siguen fun-
cionando cada uno bajo sus pmitos de 
vis ta . " E u z k a d i " y " L a T a r d e " se han 
t i r ado en la imp renta donde se h a c í a el 
semanario " A b e r r i " y "Exce l s io r " en la 
i m p r e n t a donde se h a c í a n los tres antes •tlolaDaa 1929 
de l a e sc i s ión . " E u s k a d i " y " L a Tarde"! 1930 
h a n aparecido con t a m a ñ o m á s p e q u e ñ o E r a n c i a 1929 
y menos hojas. E l ple i to se cree s e r á 1930-31 
la rgo y s e r á l levado a los Tr ib i ina les . i Suiza 1929 
Desde luego, apar te de la s e p a r a c i ó n de! 1 9 3 0 
capitales, el personal de los p e r i ó d i c o s ss o , m _ _ . f l 9Q 
el mismo y sigue t raba jando como de eos- ^ , ; 
t umbre . H o y h a n cont inuado las Convei- Checoeslova(3uia 1930 
Sobre el déficit en las naciones extranjera; 
U n a i l u s t r e persona l idad nos escribe p a r a rec t i f i ca r errores que a su juicio 
se h a n deslizado en nues t ro t r aba jo sobre los presupuestos ext ranjeros p i ^ 
b l icado el d í a 27 del cor r ien te . Por creer que l a m a t e r i a l o merece asi n 0 ¡ 
ocupamos del asunto en l a s e c c i ó n de " L o del d i a" . H e a q u í ahora el cuad-c 
que nos e n v í a nues t ro comunican te : 
I n g l a t e r r a 1929-30 
1930-31 
A l e m a n i a 1929 
1930 
I t a l i a 1928-29 
1929- 30 
B é l g i c a 1929 
1930 
A u s t r i a 1929 
1930 
B u l g a r i a 1929-30 
1930- 31 
Moneda nacional 
S u p e r á v i t 11.976.000 
Déf ic i t 42.264.000 
S u p e r á v i t 1.778.896.631 
N i v e l a d o 12.079.112.695 
Déf i c i t 
Déf i c i t . . . . 
S u p e r á v i t 
Déf i c i t . . . . 
Déf i c i t . . . . 
Déf i c i t . . . . 
Déf i c i t . . . . 
S u p e r á v i t 
Déf i c i t . . . . 
S u p e r á v i t 
S u p e r á v i t 
S u p e r á v i t 
S u p e r á v i t 















saciones entre representantes de las dos 
tendencias, sin- l legar a u n acuerdo, que 
s e r á m u y dif íci l . 
Motas varias 
A L B A C E T E , 28. — L a C o m i s i ó n del ; 
A y u n t a m i e n t o ha quedado compuesta por! 
tres tenientes de alcalde conservadores, 
uno l ibe ra l y uno republicano. 
* * * 
L E O N , 28.—El coronel de C a b a l l e r í a , 
don Segundo G a r c í a , se presenta candi-
dato a d iputado por el d i s t r i t o de M u -
r í a s de Paredes, con c a r á c t e r de inde-
pendiente, pero de mat iz l ibera l . H a he-
cho p ú b l i c o u n manifiesto electoral en 
que dice que se ocupara p r inc ipa lmente 
de la c o n s t r u c c i ó n de escuelas y carre-
teras. 
1931 
N i v e l a d o 7.540.000.000 
S u p e r á v i t 52.963.000 
S u p e r á v i t 5.302.000 
DEL Ti 
LOS ZARES 
N U E V A Y O R K , 28.—Las grandes d u -
S d o ^ i s ¿ S a d R e ™ a . e 1 S l í Estado debe construir lasescue-
teamer icanas p id iendo que se i m p i d a l a 
ven t a en p ú b l i c a subasta de las joyas 
y objetos de a r t e existentes en los pa-
lacios imper ia les rusos y de los que se 
i n c a u t a r o n los bolcheviques. 
3illl!il!IIIIS!!IIIH!!ll!BIIIIIBI!IIIH:!ll!ai!l!ll!IIIIHIII IIB!l¡!in:illlH!lll!WI!llB¡llllllllllWi;¡!Bi!lllffi 
Y a se han puesto a la venta en todas las Administraciones de 
Lotería de España los billetes para el 
Ciudad Real 
Los distritos de Terue! 
T E R U E L , 28.—Ampliando las not icias 
po l í t i ca s , se da como seguro que se pre-
s e n t a r á n po r los dis t r i tos de la p r o v i n -
cia, los siguientes candidatos: A l b a r r a - d iputado p rov inc i a l o el duque de San 
\ ! 
C I U D A D R E A L , 28.—Se advier te g r a n 
ac t iv idad po l í t i ca . E n el d i s t r i to de A l -
c á z a r de San Juan, suenan como presun-
tos candidatos m o n á r q u i c o s , don J o s é 
Anton io de Sangroniz y don Franc i sco 
M a r t í n e z R a m í r e z , h a b i é n d o s e desmen-
tido oficialmente l a cand ida tu ra del m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , que d ie ron 
ayer los corresponsales de algunos d ia -
rios m a d r i l e ñ o s . E n A l m a d é n , requer ido 
por todas las fracciones m o n á r q u i c a s , l u -
c h a r á probablemente el c ie rv is ta don 
Emilio G o n z á l e z L l ana , ingeniero de m i -
nas. E n Infantes se p r e s e n t a r á n los con-
servadores don N i c a n o r G o n z á l e z , ac tua l 
a beneficio de la 
las a los Ayuntamientos pobres 
que aporten el solar 
Se pide mayor autonomía para 
los consejos provinciaies 
de Inspección 
Mayor escala de premios que la Lotería de Navidad 
MAS DE TREINTA Y OCHO MILLONES 
Ayudad a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
jugando a la Lotería del 11 de Mayo. 
Billete, 1.000 pesetas. Décimo, 100 pesetas. 
Z u m o de uva, bebida a g r a d a b i l í s i m a , l i b r e de a lcoho l ; 
no obstante, es u n es t imulante m u y ú t i l en los casos 
de f a t i ga f í s i ca y menta l . L a bebida ideal de los n i -
ños , embarazadas, madres que c r í a n , etc. Ven t a en co-
mestibles, fa rmacias y m a n t e q u e r í a s . D e p ó s i t o : P l a -
za M a y o r , 24. 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
y morales 
Inspector general del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y ruertos , sub-
director de l a C o m p a ñ í a de los ferroca-
rr i les de Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
ex ministro de l a Corona 
H A F A L L E C I D O 
el día 28 de enero de 1931 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Santidad 
R. 1. P. 
IVIonárquioa 
L a J u v e n t u d M o n á r q u i c a Independien-
te nos e n v í a la siguiente no t a : 
"Cerrada de hecho l a Un ive r s idad , y 
en t re tan to dure la anormal idad actual , 
l a J u v e n t u d M o n á r q u i c a Independiente, 
teniendo en cuenta que g r a n parte de 
estudiantes protesta de las recientes al-
garadas y desea ú n i c a m e n t e estudiar , ha 
acordado la c e l e b r a c i ó n en su domic i l io 
social, Corredera Baja , n ú m e r o 2, de unos 
cursos que sus t i tuyan en pa r te l a labor 
que d e b í a efectuar en l a Univers idad , los 
cuales e s t a r á n a cargo de competentes 
profesores. M u y en breve p o d r á n públi-
camente darse detalles de las asignatu-
ras que se c u r s a r á n , profesores a cuyo 
cargo c o r r e r á n las explicaciones y horas 
de las mismas ." 
Los comisionados navarros 
Su desconsolada esposa, d o ñ a A n t o n i a Ga l lu -
do; sus hijos, d o ñ a Ca rmen , d o ñ a Carol ina , 
d o ñ a Rosario, don Francisco y don A n t o n i o ; 
hi jos po l í t i cos , don A l v a r o A n g u l o de las He-
ras y don A g a p i t o A r g ü e l l e s T e r á n ; hermana, 
d o ñ a Rosar io (ausente); hermanos po l í t i cos , 
sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amistades 
tan sensible pérd ida . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á l u g a r hoy 
jueves, 29, a las tres y med ia de la tarde, desde 
l a casa m o r t u o r i a , G é n o v a , 7, a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
No se r epar ten esquelas ni se admiten co-
ronas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
ü 
i TERRl 
e n e e c i o 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S u Santidad 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, el ilustrísimo señor don Ramón Sáinz de los Terreros; 
hijos, Amalia, Ramón (ausente), Manuel, José Luis y Pilar; hermanos, hermanos políticos, primos, sobri-
nos y demás familia, 
KUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar el día 30, a las ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Sagasta, 31, al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
- i O . 
L o s comisionados nava r ros s e ñ o r e s 
G a s t ó n , B a d i a r á n e I r u j o han proseguido 
sus gestiones. Con r e l a c i ó n al asunto del 
f e r r o c a r r i l de P a m p l o n a a L o n g r o ñ o v i -
s i t a r o n a l m i n i s t r o de F o m e n t o pa ra 
m o s t r a r l e su e x t r a ñ e z a de que no se t r a -
tase de esto en el Consejo de ayer. E l 
s e ñ o r E s t r a d a p r o m e t i ó l l eva r lo a l Con-
sejo del s á b a d o . E l general Berenguer , a 
qu ien t a m b i é n v i s i t a r o n , p r o m e t i ó pres-
t a r l e su apoyo. 
H o y , a las once, se f i r m a r á el conve-, 
n io p a r a dotar a N a v a r r a de 150 nuevas E L P E R F E C T O PEATON 
estaciones t e l e f ó n i c a s , en a lgunos pue- c ^ . ^ * 
blos. casil las de camineros y destacados — ^ n u e v o e n e s } a comarca y quisiera atra-
lugares t o p o g r á f i c o s . E s t a red, que es- v e s ^ el camino. ¿Dónde e s tá el paso para pea-
t a r á comple tamente ins ta lada antes de!tones? 
t res a ñ o s , s e r á la m á s completa «de to-J ("The H u m o r i s f . Londres . ) 
— ¡ P e r o llame usted a su perro! ¿No ve que me quiere morder? 
— ¡ S i es que acabo de comprarlo y no s é cómo se llamal 
" L e Pet i t Joumal". P a r í s . ) 
H a n cont inuado las deliberaciones de 
l a Asamblea de inspectores de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , p r e s e n t á n d o s e a debate el te-
m a de la S e c c i ó n segunda sobre l a for-
m a en que han de adjudicarse las pla-
zas especiales de inspectores que vaca--
ren o se crearan, t o m á n d o s e el acuerdo 
de que su p r o v i s i ó n se haga por con-
curso reglado o por opos i c ión cuando el 
cargo i m p l i q u e una e s p e c i a l i z a c i ó n . 
A y e r m a ñ a n a se i n i c i a r o n las delibe-
raciones con el t ema " N o m b r a m i e n t o de 
inspectores pa ra f o r m a r par te de t r ibu-
naies", a c o r d á n d o s e que se haga siguieu-
jdo un orden r iguroso en el e sca l a fón 
I con doble t u r n o de cabeza a cola y de 
jcola a cabeza, pudiendo ser renunciable 
el nombramien to , y quedando excluidos 
en la p r i m e r a r e l a c i ó n de nombrados los 
que hubieran actuado como jueces. 
Puesto a d i s c u s i ó n el t e m a doce: 
" A g r e g a c i ó n de ios inspectores a los 
rectorados", se o r i g i n a un v i v o debate 
t ras el que se concede a la Mesa u n vo-
to de c o n ñ a n z a . D e s p u é s de l a inter-
v e n c i ó n de var ios a s a m b l e í s t a s se aprue-
ba la p r o p o s i c i ó n suscr i ta po r los s eño -
res Ballesteros, S á i n z y S e n é u , que pide 
la s u p r e s i ó n de las actuales agregacio-
nes y la m á x i m a e x t e n s i ó n de la U n i -
vers idad hacia la escue.a. 
A c o n t i n u a c i ó n se discute el t ema t re-
ce que t r a t a de l a necesidad de descen-
t r a l i za r los servicios dando m a y o r auto-
n o m í a a I03 Consejos provinciales de 
I n s p e c c i ó n p a r a resolver aquellos asun-
' tos de t r á m i t e que por l a actual cstruc-
c u r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a se ven obligados 
a s u f r i r di lataciones perjudiciales, acor-
d á n d o s e aprobar esta c o n c l u s i ó n en el 
sentido indicado y dando con ello por 
t e rminada la s e s i ó n m a t u t i n a pa ra o í r 
la conferencia que sobre el tema " I n s t i -
tuciones de p r e v i s i ó n " d e s a r r o l l ó don A l -
varo L ó p e z N ú ñ e z . 
A l enfocar los problemas de l a escue-
l a dice el orador, no se debe considerar 
|áJ n i ñ o aislado del medio ambiente n i 
¡ t a m p o c o como aprendiz de hombre con 
menoscabo de sus cualidades específ icas 
de candor e ingenuidad, sino en un tér-
m i n o medio equidistante de ambas posi-
ciones. 
E l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z admite el pos-
tu lado moderno de l a necesidad de so-
cia l izar la escuela. Siendo l a e d u c a c i ó n 
u n fin social, dice, en l a escuela van en-
t r ando las modernas normas por medio 
de ins t i tuciones c i r c u m y post escolares, 
f igurando en p r i m e r l u g a r y con capital 
i m p o r t a n c i a la M u t u a l i d a d escolar. 
E x p l i c a el concepto de l a p r e v i s i ó n , se-
ñ a l a n d o como finalidad espec í f i ca de !a 
m i s m a la e c o n ó m i c a , pero s in que por 
ello deje de ser t a m b i é n educat iva como 
for ta lecedora del c a r á c t e r y de las vir-
tudes sociales. Hab la de otras inst i tucio-
nes como los "Cotos sociales", nacidos 
bajo la p r o t e c c i ó n del s e ñ o r Maluquer, 
ins t i tuc iones que se pueden l levar per-
fectamente a la escuela. E l conferencian-
te t e r m i n a haciendo la h i s to r ia de la 
M u t u a l i d a d escolar en E s p a ñ a y dedi-
cando u n elogio al Cuerpo de inspectores 
y a los maestros nacionales, a quienes se 
debe el g r a n incremento que esta inst i -
t u c i ó n ha tomado, l legando a const i tu i r 
un fondo de 14 mil lones de pesetas con el 
ahor ro de los n i ñ o s . 
F u é m u y aplaudido. 
Los edificios para escuelas 
E n v o t a c i ó n secreta se n o m b r ó la po-
nencia que ha de f o r m u l a r las conclusio-
nes sobre inamovi l idad del Cuerpo y plan-
t i l l a del personal en las dis t intas provin-
cias, fo rmada por los s e ñ o r e s Vega, E. 
G a r c í a . Manr ique , Senent y la s e ñ o r a 
Valdes. 
A c o n t i n u a c i ó n se pasa a d i scu t i r el 
t e m a "Modo de f ac i l i t a r l a c o n s t r u c c i ó n 
de edificios para escuelas", del cual es 
;ponente el inspector de C á c e r e s don Ju-
.venal de Vega. E n el curso de" l a expo-
is ic ion puso de manifiesto la labor exce-
lente que real izan pueblos y Ayuntamien-
tos sm la ayuda suficiente del Estado. 
Destaca el orador la p r o t e c c i ó n dispen-
sada por el I n s t i t u t o Nac iona l de Pre-
v i s i ó n en el problema de Construcciones 
!escolares, y entre otras son aprobadas 
jlas siguientes conclusiones; 
! H a y que i r a una r á p i d a s u s t i t u c i ó n 
de los actuales edificios escolares defi 
cientes por otros que r e ú n a n las condi-
ciones que s e ñ a l a la v igente I n s t r u c c i ó n 
¡ t écn ico H i g i é n i c a . I m p o r t a n d o m á s que 
iia c o n s t r u c c i ó n de unos pucos edificios 
;suniuosos. la c o n s t r u c c i ó n en g r a n nú-
jmero de los edificios sencillos y adecua-
dos, que hacen fa l ta por todo el á r e a na-
c iona l . L a experiencia acnseja incl inar-
se por el p rocedimiento de s u b v e n c i ó n 
del Estado, m á s que por el de construc-
c ión directa por el mismo, por resultar 
mas r á p i d a y e c o n ó m i c a la c o n s t r u c c i ó n 
y porque pe rmi te la mejor a d a o t a c i ó n ar-
q u i t e c t ó n i c a a las exigencias g e o g r á f i c a s 
regionales, A los Ayun tamien tos de po-
ibreza t a n ex t remada que haga imposi-
jble la c o n s t r u c c i ó n de las escuelas que 
;necesitan con sus recursos les construi-
, rá directamente sus edificios escolares el 
:Estado, siempre que fac i l i ten el solar y 
con l a a p o r t a c i ó n del 50 por 100 por la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . De la comis ión 
¡p rov inc ia l de construcciones escolares 
¡ f o r m a r á n parte, a d e m á s del gobernador 
¡civil, a rqui tec to escolar y jefe de l a Sec-
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a , los inspectores de 
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ , . _ . . , , _ , . la p rov inc ia y dos alcaldes elegidos por 
E L SEÑOR DE LA BARBA.—¡Dios mío! ¡Soy el uní- todos ios de la p rov inc ia , 
co de la reunión que lleva corbata negra! ¡Tengo que: A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la paia-
.. , , ^ . . o i & i ibra el inspector de Soria, don Gervasio 
ir a quitármela a mi casal M a n r i q u e , pa ra defender las conclusio-
( " W e e k l y T c l e g r a p h Sheff ie ld" . ) b e s de la ponencia "Asis tencia Es^ '0*" • 
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I Reunión de cosecheros y exportadores de naranja 
En Huelva se inaugurará un monumento al fundador de l a s 
obras del puerto. Batida en una barrriada de Sanlúcar 
contra veinte perros rabiosos. 
M A S P E N S I O N E S P A R A P E S C A D O R E S A N C I A N O S 
Dos heridos en un choque de trenes 
B U R G O S , 28.—Anoche, a las siete y 
media de la tarde, u n t r e n de mercan-
c í a s e n t r ó por e q u i v o c a c i ó n del guarda-
agujas en v í a muer ta , y c h o c ó violenta-
mente con o t ro que se ha l laba en aquel 
momento realizando maniobras . A con-
secuencia de la col is ión, resu l ta ron cua 
t r o vagones destrozados, y dos emplea-
dos heridos, uno de gravedad, al que ha 
tenido que a m p u t á r s e l e en la m a ñ a n a 
de hoy una pierna . 
La supresión del Consorcio resinero 
C U E N C A , 28.—Ha producido excelente 
I m p r e s i ó n la n o t i c i a de haber aprobado 
én firme el Consejo de M i n i s t r o s l a su-
p r e s i ó n del Consorcio Resinero, confor -
me a las peticioaes de las Asambleas 
organizadas por la U n i ó n general de M u -
nicipios e s p a ñ o l e s y a las de las p rov in -
cias de Cuenca, Soria y A v i l a . 
— E n el s i t io conocido por Casas de 
D o n Baltasar , en l a carre tera de V a l e n -
cia fué at ropel lado por u n cicl is ta , el 
obrero de u n a f á b r i c a de aserrar, J o s é 
M e r i n o López , que fa l lec ió horas d e s p u é s 
a consecuencia de las lesiones recibidas. 
Los maestros de Ferrol 
F E R R O L , 28.—En Asamblea celebrada 
por los maestros nacionales del p a r t i d o 
»e a c o r d ó d i r i g i r una c i r c u l a r a todos 
los afiliados i n f o r m á n d o l e s de l a a c t i t u d 
adoptada por l a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l , 
secundada po r l a Naciona l , anulando l a 
• l e c c i ó n de vocal representante de l a N a -
cional , en l a que h a b í a sal ido t r i u n f a n -
te l a cand ida tu ra de esta A s o c i a c i ó n . Se 
c e l e b r a r á o t r a Asamblea pa ra s e ñ a l a r l a 
conducta a seguir. 
Marineros ahogados 
F E R H O L , 28.—De u n velero que di-
r ig ía a C o r c u b i ó n , patroneado po r J e s ú s 
M a r t í n López , u n golpe de m a r se l l e v ó 
de l a cubier ta al t r i pu l an t e M a r t í n L ó p e z 
R a m í r e z . E l in fe l i z no pudo salvarse, de-
bido a l fuerte oleaje. 
— E l m a r a r r o j ó a l a p l a y a de lo» " C a -
r rones" el c a d á v e r del m a r i n e r o A v e l l n o 
Dorca Zayar , v í c t i m a del nauf rag io de l a 
lancha " M a r í a del Carmen" . 
Inauguración de un monumento 
H U E L V A , 28.—El d í a p r i m e r o de fe -
brero, se i n a u g u r a r á el m o n u m e n t o e r i -
gido a l fundador de las obras del p u e r t o 
d© Hue lva , don M a n u e l V á z q u e z L ó p e z . 
A s i s t i r á n á l acto, que r e v e s t i r á g r a n so-
lemnidad, las autoridades y se organiza-
r á una m a n i f e s t a c i ó n c ív ica . 
Inauguración de una escuela 
L E O N , 28.—En Pedro del R e y se h a 
inaugurado una esclela donada po r su 
h i jo predilecto, el fa l lecido eescrl tor sa-
t í r i c o A n t o n i o de Valbuena, F u é un acto 
p a t r i ó t i c o y de a d h e s i ó n m o n á r q u i c a , en 
que se d ieron v ivas a E s p a ñ a y a l f u n -
dador de l a escuela. Los n i ñ o s declama-
r o n p o e s í a s i n é d i t a s del va te . 
— U n a manada de lobos m a t ó en Q u i n -
t ana del Cast i l lo a tres hermosos perros 
de ganado. U n o de é s t o s s u c u m b i ó t ras 
l a rga lucha . E l pastor v i ó c ó m o las a l i -
m a ñ a s se l l eva ron nueve cabras d e s p u é s 
de haberlas matado. 
Periódico que reaparece 
L E O N , 28.—Por haber accedido l a em-
presa a las peticiones de los obreros, des-
de hoy se ha publ icado en L e ó n el p e r i ó -
dico Independiente " L a M a ñ a n a " , que se 
ed i t a rá en Falencia . L a empresa, que 
es l a p r i m e r a que lo hace, concede diez 
días de vacaciones anuales a los obreros 
con sueldo. 
Dos sentencias 
L E R I D A , 28.—La Aud ienc ia h a d ic tado 
f i g u r a s d e a c t u a l t d a d iBarcelona tendrá un cementerio para perros |La cuestión de petróleos 
doscientos vagones de na ran ja en l a f ron -
t e ra de I r ú n . T e r m i n a d a l a r e u n i ó n se 
t ras ladaron a l Gobierno c i v i l pa ra co-
m u n i c a r a l gobernador los telegramas que 
t r a n s m i t e n a l m i n i s t r o de E c o n o m í a . E n 
aquel momento r e c i b i ó el gobernador no-
t ic ias del Gobierno anunc iando que se 
h a b í a dado sal ida a l a m a y o r par te de 
los vagones. 
Concierto de la Filarmónica 
zamorana 
Z A M O R A , 28.—Con g r a n b r i l l a n t e * ha 
celebrado su p r i m e r a r e u n i ó n l a Sociedad 
F i l a r m ó n i c a Zamorana , con u n concier to 
a cargo del cuar te to e s p a ñ o l , que d i r ige 
el v i o l i n i s t a Abe la rdo Corvinos, que eje-
c u t ó obras de Mozar t , Beethoven y H a -
l l e ln . A l c a n z ó u n g r a n é x i t o . Todos loa 
meses se c e l e b r a r á u n concier to . L a So-
ciedad i n v i t ó a l concier to a los elemen-
tos obreros y a los n i ñ o s de las escuelas 
nacionales. 
Los Ayuntamientos 
A L M E R I A , 28.—En l a e l e c c i ó n pa ra te-
nientes de alcalde han resul tado t r i u n 
fantes cua t ro conservadores, t res r epu-
blicanos, u n independiente. U n conserva-
dor y u n m a u r i s t a empa ta ron a ocho vo-
tos con u n republicano, siendo procla-
mado el ú l t i m o po r ser m a y o r en edad, 
s in per ju ic io de consultar a l a superio-
r i d a d . 
* « » 
C I U D A D R E A L , 28. — E n l a renova-
c i ó n de l a C o m i s i ó n permanente del 
A y u n t a m i e n t o de Ciudad Real , ee h a re-
gis t rado el caso i n s ó l i t o de que por dos 
votos m o n á r q u i c o s , haya sido elegido 
q u i n t o teniente alcalde, el ú n i c o concejal 
republ icano. Se censura acremente t a n 
lamentab le compadrazgo. 
* * * 
C O R D O B A , 28.—El pleno del A y u n t a -
m i e n t o h a elegido tenientes de alcalde a 
cinco liberales, t res conservadores y u n 
const i tucional is ta . N o concu r r i e ron las 
m i n o r í a s republ icana y de U n i ó n Mo-
n á r q u i c a . 
* # . - . » 
L U G O , 28.—En l a ses ión celebrada hoy 
por el A y u n t a m i e n t o , fueron elegidos te-
nientes de alcalde, p r imero , don J o s é 
P u j o l R o m a y ; segundo, don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z ; tercero, don R o b e r t o Pedresa 
P é r e z ; cuar to , don Marce l ino L ó p e z V á z -
quez; quinto, don Manue l Y a ñ e z ; sexto, 
don E l e u t e r i o L ó p e z . E l tercero y él sex-
to son conservadores, y los d e m á s l ibe-
rales. Todos h a n sido reelegidos. 
» » * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28.—El pleno 
del A y u n t a m i e n t o h a elegido tenientes 
de alcalde a don Francisco P a r c e l ó Cai-
m a r l , don B a r t o l o m é Calafel l , don Bar-
t o l o m é Ensenat, don Franc i sco Planas, 
don Ja ime Guasp, don Pedro Buades, don 
J o s é R a m i s de Ayref lor , don Juan Cas-
t e l l y don A n t o n i o G i l , todos ellos reele-
gidos, a e x c e p c i ó n de A y r e ñ o r y todos 
m o n á r q u i c o s . 
— H a embarcado p a r a Barcelona, de 
paso hac ia M a d r i d , el gobernador c i v i l , 
don E l i a s M a ñ e r o , que m a n i f e s t ó a los 
periodistas t a r d a r á pocos d í a s en volver , 
los necesarios p a r a t r a t a r los asuntos 
que t iene necesidad de resolver. 
* * » 
S E V I L L A , 28.—El jefe de l a concen-
t r a c i ó n m o n á r q u i c a , m a r q u é s de Tor r e -
nueva, h a fac i l i t ado una extensa nota 
relacionada con l a e lecc ión de alcaldes y 
tenientes de alcaldes por los respectivos 
A y u n t a m i entos. 
» » » 
S E V I L L A , 28.—Esta m a ñ a n a se h a re-
unido el pleno m u n i c i p a l y p r o c e d i ó a ele-
g i r ios nuevos tenientes de alcalde, que 
son los siguientes: Don M a n u e l Blasco 
G a r z ó n , don E n r i q u e G a r c í a de l a V l -
Funciona en la Ciudad Condal la primera peluquería para 
"chuchos". Hay 1.518 perros matriculados, y los laceros 
suelen recoger anualmente de 5 a 6.000, de todas las razas 
SE I N S T R U Y E UN SUMARIO P O R E S T A F A D E CINCO CENTIMOS 
Del libro del señor Calvo Sotelo 
D e l l i b r o del s e ñ o r Calvo Sotelo " M í a 
servicios a l Es t ado" entresacamos loa 
f r a g m e n t o s que siguen, que se refieren 
a p e t r ó l e o s : 
R e s u l t ó sobremanera inqu ie to el i n t e r -
valo de t i e m p o que m e d i ó ent re l a crea-
c ión del monopol io y su a d j u d i c a c i ó n . 
An te s de l 28 de j u n i o de 1927 pudo 
guardarse u n r e l a t i v o secreto sobre el 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28.—En medio de l a e x p e c t a c i ó n p o l í t i c a y la cr is is i ndus t r i a l 
' y l a i n t r a n q u i l i d a d obrera y los graves problemas financieros de la post-guerra j p r o p ó s i t o del Gobierno. M i propuesta 
y los m i l asuntos m á s o menos transcendentales que preocupan a l a mayor par te | sazonada con l a conveniente documen-
de los ciudadanos, no f a l t a n los seres que dedican sus afanes a las m á s absurdas i taC25n) c i r c u l ó ent re todos los m i n i s t r o s 
e Incoherentes t r iv i l i adades . E n Barcelona, unos cuantos s e ñ o r e s t r a t a n de ad-
q u i r i r unos terrenos para ins ta lar un m a g n í f i c o cementerio de perros, el p r i m e r o 
de esta clase que e x i s t i r á en E s p a ñ a . Es fáci l que a no t a rda r se presente una 
so l i c i tud demandando c a r á c t e r oficial de novedad y pidiendo que el M u n i c i p i o 
pa t roc ine l a idea y coadyuve a su e j ecuc ión . 
Realmente , dada la p r e o c u p a c i ó n cosmopol i ta que se siente en Barce lona 
y el a f á n de superEJTios en todos los detalles de las grandes ciudades modernas, 
esta ext ravagante p r e t e n s i ó n no carece de c i e r t a impor t anc i a . A d e m á s los perros 
han producido al A y u n t a m i e n t o duran te el a ñ o an te r io r un ingreso de m á s de 
26.000 pesetas. Sólo por los 1.518 perros mat r i cu lados se pagaron al M u n i c i p i o 
11.638 pesetas. E l resto has ta la can t idad ci tada, se r e c a u d ó en mul t a s y precio 
de rescate, impuesto a los canes apresados por los once laceros municipales que 
'suelen recoger anualmente de 5 a 6.000 chuchos de todas razas y t a m a ñ o s . Estas 
c i f ras demues t ran el i n t e r é s creciente que en Barce lona existe por el amigo del ¡ l " a T ^ ^ t T p u l T a " l í t r a " p a r t e t o m ó p í a -
y f u é ob je to de detenido examen en v a -
r ios Consejos, el ú l t i m o bajo l a presiden-
c ia de su majes tad el Rey. Pude adver-
t i r en m á s de u n c o m p a ñ e r o c ie r ta r e -
serva, expres iva no de discrepancias con 
el p royec to ; sí , en cambio, de temores 
por sus derivaciones. Pero, a l a postre, 
r e c a y ó acuerdo, y el decreto-ley, como 
todos los que d u r a n t e cua t ro a ñ o s l l e -
v é a Palacio, m e r e c i ó el honor de l a re-
g i a s a n c i ó n . 
Entonces e s t a l l ó el p o l v o r í n . Pa r t e de 
l a P rensa se e n t r e g ó de l leno l í r i c a m e n -
hombre . A q u í se f u n d ó en un precioso chalet cons t ru ido exprofeso, el p r i m e r asilo 
¡ p a r a perros vagabundos de que se t iene m e m o r i a en E s p a ñ a . C ie r to que a l a 
muer te de l a " fundadora" sus tes tamentar ios se apresuraron a desahuciar a los 
perros y sacar la l ó g i c a r en ta a la finca, pero el honor de l a i n i c i a t i v a pertenece 
za en las gue r r i l l a s , pero p a r a servi r i n -
tereses definidos de empresa. A l g u n a se 
a l ió p res tamente con nosotros, defendien-
.do el monopo l io como c o n c e p c i ó n y como 
g r a n confor t Para perros |obra de Gobierno N o p u e á o o lv idar es, 
con servicio esmerado, a l estilo de las instaladas en P a r í s , Londres y B e r l í n . . c<„1.HoT.iHoH ^ ^ t ^ * r ^ i - n t o r ^ d * 
a Barce lona . A q u í func iona l a p r i m e r a p e l u q u e r í a a 
Se a r r eg la el pelo a los canes, se les "hacen" las u ñ a s , h a y masajista, ve ter ina-
rios, duchas y b a ñ o s . E l aseo, l a " t o i l e t t e " y da r f r i c c ión a lu lús , gr i fones y po-
meranios , h a n hecho del establecimiento uno de los m á s p r ó s p e r o s y frecuenta-
dos de l a i n d u s t r i a l í s i m a calle de F e m a n d o . L a canofi l ia de a lgunas buenas 
gentes reviste extremos a larmantes e i n v e r o s í m i l e s . Se venden y a cepillos pa ra 
sus dentaduras, maletas de viaje, graciosos chubasqueros y chanclos, biberones 
especiales, fajas de goma. Todo cuanto el s iba r i t i smo per runo pueda ansiar se 
encuentra y a en los comercios de Barcelona, s in que fa l t en los l indes " m o i s é s " 
¡ a c o l c h a d o s dé seda, telas y lienzos finísimos p a r a el c ó m o d o descanso del pe r r i t o 
i m imado , que si muchas veces se es t iman como un juguete o un m o t i v o m á s 
Ide la i n d u m e n t a r i a femenina, l lega a conver t i rse en el m á s impor t an t e personaje 
de la casa. S in embargo, el comercio de los perros de raza no ha l legado a cons-
j t i t u i r en Barcelona el p i n g ü e negocio famoso, y a en I n g l a t e r r a y otros p a í s e s , 
i L a gente compra a q u í sus perros, generalmente cachorros, sin atender a carac-
. t e r í s t i c a s de pureza y raza. E n general , sólo in teresa que el precio no sea m u y 
I elevado y que el bicho encaje den t ro de las exigencias de l a moda. A h o r a e s t á 
e n boga el ch ihuahua y el ter r iers , como antes p r i vaban los l u l ú s y hace t r e i n t a 
a ñ o s c o n s t i t u í a un f u r o r el per ro de aguas. Pe ro de raza m á s o menos pura , 
los perros barceloneses p o d r á n contemplar con super ior idad de pr iv i legiados a 
los del resto de E s p a ñ a . E l los t ienen su asilo y sanator io y en los comercios hay 
todos los caprichos perrunos y q u i z á s m u y p ron to t e n d r á t a m b i é n su cementerio 
monumenta l .—Angulo . 
Una comidas-
Don Carlos Hernández Lázaro, que ha sido nombrado presidente 
de la Sección de Agricultura del Consejo Superior de Economía, y 
a quien se rinde un homenaje en Valencia 
B A R C E L O N A , 28.—Se comenta mucho 
E l s e ñ o r H . L á z a r o se h a d e s t a c a d o e n t r e l a s p r i n c i p a l e s p e r s o n a - ^ue1el '"nes pasado, por encargo de don 
U ^ J J ' J . . . j j . , , . i i - i i ¡Car los Muntadas . se s i r v i e r a una comi -
n a a a e s q u e h a n d e d i c a d o s u a c t i v i d a d a l a d e f e n s a d e l a a g r i c u l t u r a d e |da pa ra doce, entre los que figuraban el 
e x p o r t a c i ó n . N a c i ó e n C a r c a g e n t e e n 1 8 7 9 y r e s i d i ó d e s d e su i n f a n c i a i f ^ n ^ 1 . ^ - ° j ^ R ¿ 0 ' S^ h } i ° y^ ayudante, el 
e n V a l e n c i a . E n a q u e l l a U n i v e r s i d a d c u r s ó l a c a r r e r a d e D e r e c h o . M i -
l i t ó e n s e g u i d a e n p o l í t i c a , e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , y f o r m ó p a r t e d e 
las C o r t e s d e 1 9 1 4 , l 9 1 8, 1 9 y 2 1 c o m o d i p u t a d o p o r C h i v a , S a g u n t o 
y E n g u e r a , y e n l a s d e 1 9 2 3 c o m o s e n a d o r d e l R e i n o . U l t i m a m e n t e f u é 
e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n N a c i o n a l d e l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , 
d e s d e c u y o p u e s t o v i e n e t r a b a j a n d o c o n a h i n c o e n f a v o r d e l o s i n t e r e -
ses a g r í c o l a s d e e x p o r t a c i ó n . 
i - . - , c i ~ « ^ « ^ « « o 0 iFrancisco Fernandez Palomino, don Her-
don Fel ipe Cubas, don K ^ ^ t r ^ a T ñ o s ^ e ^ Casas- n e ^  S' á ™fl* ^ LuMfíhi npn/ de mu¿rS ' M i g u é l Bermudo, don J o s é J i m é n e z Gó-
T a m b i é f f a ^ ^ ^ ^ J o s é Mellsa*ue' don ManUel 
Fonta ls G u t i é r r e z , de L é r i d a por el de l i - i ^ n a i . 
to de homic id io , c o n f o r m á n d o s e la Sala 
con l a p e t i c i ó n de veinte a ñ o s que p e d í a 
el ñ s c a l . A las vistas a c u d i ó mucho p ú -
blico. 
Batida contra 20 perros rabiosos 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 28.— 
E n l a b a r r i a d a de Bonanza, a J o s é R u í z 
y Ru iz , de doce a ñ o s , le m o r d i ó u n pe-
r r o rabioso, s iendo precisa l a ba t ida de 
unoa vecinos p a r a mata r lo , a s í como a 
otros 20 perros mordidos. 
Comisión de empleados ferroviarios 
S E V I L L A , 28.—En el Gobierno c i v i l es-
t u v o una c o m i s i ó n de empleados f e r ro -
v iar ios de l a C o m p a ñ í a de los Andaluces 
que hab la ron a l gobernador, conde de 
San Lu i s , y le ent regaron una Ins tanc ia 
re lacionada con las protestas de los aso-
ciados del Sindicato f e r r o v i a r i o de los 
Andaluces y Sur de E s p a ñ a , por el acuer-
do del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , no só -
l o desatendiendo las peticiones de los 
fe r rov ia r ios , sino porque se r e t i r a un au-
x i l i o pa ra suf ragar los aumentos de los 
sueldos de los a ñ o s 20, 24 y 26 mermados 
& med ida que p a s ó el t i empo. 
L a exportación de vinos a Cuba 
T A R R A G O N A , 28.—Ante las not ic ias 
recibidas de Cuba sobre las dificultades 
p a r a l a ent rada de los v inos e s p a ñ o l e s , 
el S indicato de exportadores de v inos de 
Ta r ragona ha Interesado del m i n i s t r o de 
E c o n o m í a a t ienda al presidente del S in-
d ica to de Barcelona, que le e x p o n d r á a 
laa medidas necesarias pa ra a m p a r a r los 
intereses de l a e x p o r t a c i ó n . 
—Procedente de Barcelona p a s ó p a r a 
Va lenc ia en a u t o m ó v i l el general San-
Jurjo. 
Registro de un terremoto 
T O R T O S A , 28.—Ayer, a las veinte ho-
ras, v e i n t i ú n minu tos y ve in te segundos, 
los s i s m ó g r a f o s del Observatorio del E b r o , 
Como resul tado de la v o t a c i ó n los te-
nientes de alcalde e s t á n clasificados por 
dos albistas, dos romanonistas , un re-
publ icano, un socialista, tres conservado-
res y u n c a t ó l i c o . 
» » * 
V I G O , 28.—Se h a reunido el pleno del 
A y u n t a m i e n t o , para, n o m b r a r la C o m i s i ó n 
permanente. Resul ta ron elegidos los si-
guientes tenientes de alcalde: D o n Ca-
siano M é n d e z don J o s é Francos Montes, 
don Augus to Viso , don J o a q u í n Botana , 
don J o s é F r e i r é , don Abel Collado, don 
A n d r é s F e r n á n d e z y m a r q u é s de Casas 
Novas. L a m a y o r í a de ellos v e n í a n y a 
d e s e m p e ñ a n d o los mismos cargos. 
En Alcoy hubo ayer uno que causó 
gran alarma 
T O L E D O , 28.—Los aparatos de la es-
t a o i ó n s i s m o l ó g i c a , r eg i s t ra ron el d í a 26 
dos temblores de t i e r r a , uno c o m e n z ó a 
las tres horas y diez y se4s minu tos c in-
cuenta y nueve segundos, a dis tancia 
epicent ra l de 24 k i l ó m e t r o s y foco en la 
zoma de M u r c i a . E l ot ro , a 16 horas, 59 
minutos , 30 segundos, d i s tanc ia de 29 k i -
l ó m e t r o s y foco en Yeola ( M u r c i a ) . E l 
d í a 27 c o m e n z ó o t ro a las 20 horas, 21 
minu tos y 36 segundos, dis tancia de 
8.630 k i l ó m e t r o s , y el d í a 28, o t ro que 
c o m e n z ó a las cinco horas, 59 minu tos 
y 12 segundos, a 212 k i l ó m e t r o s . 
El estado de la princesa 
ex m i n i s t r o s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, ei 
s e ñ o r C a m b ó , s e ñ o r Muntadas y otras 
personalidades. L a sobremesa d u r ó has ta 
las tres y med ia de la ta rde . Todos los 
asistentes a l a comida gua rdan g ran re-
™ece£aidmVo0rtrc1aap1omTcay a T l t E L GOBIERNO OBTUVO 27 VOTOS 
muerzo celebrado. 
W L E Í D E T M I O N S 
EN SEGUNDA Ll 
Buques ingleses 
B A R C E L O N A , 28.—Han l legado cua t ro 
buques de la escuadra inglesa de M e d i -
t e r r á n e o . Los comandantes cumpl imen ta -
ron a las autoridades. 
— H a n marchado a M a d r i d 200 soldados 
licenciados del reemplazo anter ior . 
DE MAYORIA 
Nuevas sanciones por los inciden-
tes del barco de guerra "Lucía" 
VARIOS OFICÍALES CASTIGADOS 
L O N D R E S . 28 .—El p r i m e r orador de 
Boda aristocrática ihoy en el debate sobre l a l ey de Trade 
:: ¡ U n i o n s ha sido C h u r c h i l l , que con su 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a en Ia ;acos tumbrado v i g o r a t a c ó l a r e f o r m a 
L a reina Victoria .legará esta tar- ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ L ^ ^ Z ^ ^ J 
de a Londres 
B A R C E L O N A , 
» » » 
2 8 . — E l Observator io 
P A R I S , 2 8 . — M a ñ a n a por l a m a ñ a n a 
l l e g a r á a esta cap i t a l su majes tad l a 
Reina d o ñ a V i c t o r i a . L a augus ta v i a j e -
r a só lo p e r m a n e c e r á en P a r í s breves ho-
ras, cont inuando su v ia je a Londres p a r a 
v i s i t a r a su madre , l a princesa Bea t r i z 
de l a G r a n B r e t a ñ a , que, como se sabe, 
se encuent ra enferma. 
El estado de la prin-
cesa Beatriz 
L O N D R E S 28.—En e l palacio de K e n -
s ig ton m a n i f e s t a r o n anoche que el esta-
do de l a pr incesa B e a t r i z , que suf re de 
bronqu i t i s aguda, i n s p i r a algunas inquie-
tudes. 
D u r a n t e t oda l a m a ñ a n a hubo en el 
ronda, don Lu i s , con la s e ñ o r i t a de S e n t - d e f e n d i ó Ia a c t i t u d del Gobierno conser-
menat . N o asist ieron n i la madre de l a v a d o r en 1927- S e g ú n el orador , las m o -
desposada n i el padre del novio por ha-;dificaciones a l a ley de T r a d e U n i o n s 
liarse enfermos. Como test igos figuraron propuestas p o r los conservadores y apro-
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , el duque ¡ b a d a s en 1927 t u v i e r o n l a a p r o b a c i ó n del 
del I n f a n t a d o y el conde de P l a s e n c i a j p a í g entero. Las medidas que ahora p ro -
que l l egaron t a m b i é n de M a d r i d con t a l 
objeto. D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete ipone el Gobierno l abo r i s t a son p e r j u d i -
en honor de los invi tados . |ciales Para el P a í s ' Para las " E s t r í a s 
B e n d i j o la u n i ó n el Obispo de l a d ió - Y Para los mismos sindicatos, 
cesis, doctor I r u r i t a . I L e c o n t e s t ó e l " so l i c i t o r genera l " S i r 
t a so l ida r idad e s p o n t á n e a , desinteresada 
e independiente, pues, como es na tu ra l , 
nada h i c i m o s p a r a concer ta r voluntades, 
y menos p a r a a t r a e r las host i les . 
¡ Q u é meses los que entonces v i v í ! L a s 
C a n c i l l e r í a s in i c i a ron , implacab le t i ro teo , 
b ien que e n c u a d r á n d o s e t o d a v í a en es-
t r i c t o s moldes de i n s i n u a c i ó n y pesqui-
sa: a ú n les p a r e c í a p r o n t o p a r a el d is -
pa ro f r anco , y se comprende, pues no 
p o d í a p redec i r se q u i é n s e r í a el adjudica-
t a r i o . Pe fo donde l a a c c i ó n se p rodu jo 
m á s i n t ensa y f é r r e a m e n t e , f u é en ¡ a s 
humi ldes cap i l l i t a s pe t ro le ras que, bajo 
e l m a n t o p r o t e c t o r de los poderosos 
t rus t s , se h a b í a n alzado en E s p a ñ a . 
L a ma led icenc ia g o z ó t a m b i é n r ienda 
suelta. N o p o d í a cebarse en el t ex to le-
g a l porque t i r i o s y t royanos r e c o n o c í a n 
y aun a p l a u d í a n su severidad. Y a p u n t ó 
hac ia l a a d j u d i c a c i ó n . Se l anza ron n o m -
bres, a l g u n o con m a c h a c ó n sonsonete, 
p a r a convencer a las gentes de que y a 
h a b í a " cand ida to" o f i c i a l . E l "p resun to" 
ad jud ica t a r io , p o r f o r t u n a , s a b í a m á s 
que los mendaces comentar is tas , y u n a 
buena noche, d e s p u é s de ent rev is ta rse 
con el gene ra l P r i m o de R i v e r a en E l 
Escor i a l , h a c í a pub l i ca r en i m p o r t a n t e 
d ia r io m a d r i l e ñ o , a t oda plana, un l a r -
g u í s i m o a legato c o n t r a el monopol io , cu-
yo contenido se r e s u m í a en esta aseve-
r a c i ó n : el monopol io no d i s p o n d r á de 
elementos propios p a r a subsis t i r , y sua 
fines pueden lograrse por el Estado s in 
m a t a r l a l i b r e concurrenc ia ( 1 ) . 
Este t r a b a j o p e r i o d í s t i c o , rea lmente 
ponderado, ob tuvo resonancia considera-
ble en el p a í s , y r e d o b l ó el esfuerzo i m -
p u g n a t o r i o de todos los elementos h e r i -
dos p o r el monopol io . L a b a t a l l a f i n a l 
h a b í a de l ibrarse en Santander, aprove-
chando el Consejo de min i s t ro s anuncia-
do p a r a mediados de agosto en la her -
mosa p l a y a n o r t e ñ a . Y , en efecto, en 
aquel la r e u n i ó n se h a b l ó del monopol io . 
Pero pude convencer a los indecisos, y 
el gene ra l P r i m o de Rivera , l l amado a 
pesar aspectos y complicaciones ajenas 
a m i D e p a r t a m e n t o , d i s ipó l a i n c e r t i -
d u m b r e que en su á n i m o h a b í a n hecho 
g e r m i n a r y r a t i f i c ó , con el v o t o u n á n i -
me de los min i s t ros , el acuerdo de j u n i o . 
Al l í q u e d ó c o n f i r m a d a en f o r m a i r r evo -
cable m i i n i c i a t i v a . 
* « » 
E l c o n t r a t o ruso fué , p r i m e r o , á n c o r a 
de s a l v a c i ó n ; d e s p u é s , pesadi l la . A n t e s 
del p r i m e r o de enero fué , q u i z á , l a ú n l -
P n r pe t ta fn H P ̂  r ^ n + i m n e ; s t a f f o r d CriPPs> Q116 d i j 0 Q116 l a r e f o r - I c a base f i r m e de abastecimiento . E l con-r o r e & i a i d u e ^ u e n u m u i , ¡ m a de 1927 f u é mucho m á s a l l á de los t r a t o se apor tado por l a Banca 
600 casas destruidas por el 
seísmo en Albania 
Se han registrado varias sacudidas 
T I R A N A , 28 .—En K o r c a se h a regis-
t r ado esta m a ñ a n a , a las siete, un v i o -
lento m o v i m i e n t o s í s m i c o , cuyo epicen-
t r o se encont raba en l a c iudad . M á s t a r -
de se h a n sentido otros t res s e í s m o s , pe-
ro de menor v iolencia . 
E l f e n ó m e n o h a causado grandes da-
ñ o s , pues quinientas casas h a n quedado 
inhabi tab les . T res personas h a n resu l -
tado m u e r t a s y o t ras t res her idas . 
Todos los h i los t e l e f ó n i c o s y t e l e g r á -
ficos, a s í como los cables de e lect r ic idad, 
h a n quedado destruidos. 
S I G U E N L A S S A C U D I D A S 
T I R A N A , 28 .—Comunican de K o r c a 
que esta tarde, a las tres, con t inuaban 
los mov imien to s s í s m i c o s . 
E l p á n i c o r e i n a entre la p o b l a c i ó n s i -
n ies t rada . E l n ú m e r o de casas i n h a b i t a -
reg i s t ra ron un te r remoto de c a r á c t e r des- bles a consecuencia de los t e r remotos 
t r u c t o r cuyo epicentro estaba a 8.540 k i - |es ¿ e seiscientas y c o n t i n ú a aumen-
del E b r o ha regis t rado el d í a 27 a las palacio de K e n s i g t o n g r a n af luencia de 
20 horas, 21 minu tos 21 segundos, un te- vis i tantes , ent re ellos var ios miembros 
r remoto de c a r á c t e r des t ructor cuyo epi- L.lQ 1r. « '41,„ " , , - 4 . / . " " « s u i u i u s 
— i . - , , - . J I - I — = _ n ^ ^ l d e l a f a m i l i a r ea l b r i t á n i c a , en deman-
da de no t ic ias acerca de l estado de l a 
pr incesa B e a t r i z , a cuyas habi taciones 
fueron l levados muchos ramos de flores. 
E n el pa lac io de K e n s i g t o n se han re-
centro se ha l l a a una d is tanc ia de 8.540 
k i l ó m e t r o s . 
» » » 
A L C O Y , 28.—Esta noche, a las ocho y 
media se produjo u n fuer te t emblo r de 
t i e r r a que d u r ó var ios segundos, acom-
p a ñ a d o de ruidos que causaron g ran 
a l a r m a a l vecindar io . E n algunos edifi-
cios se a p a g ó l a luz e l é c t r i c a . 
B A R C E L O N A , 28.—Se procede a l a ins-ilimites p ruden tes en sus res t r icc iones a 
t r u c c i ó n del sumar io po r estafa contral la- a c c i ó n de los Sindicatos . L a ley que 
una persona m u y conocida y adinerada ;presenta el Gobierno l a b o r i s t a provee 
de Barcelona. L a C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a l ampl ia s sa lvaguard ias c o n t r a toda sur-
no acusa de l a estafa de cinco c é n t i m o s , p a c i ó n de poder. D i s i p a r á el sen t imien to 
Dicho s e ñ o r t o m ó un bi l le te del " M e t r o " ¡ d e ser v í c t i m a s de una i n j u s t i c i a que 
en la e s t a c i ó n de la calle de A r a g ó n , h a ^ - j ^ o ^ dornina en ios obreros de los S in-
* ? Í a Z ^ 6 J o ^ e t ^ a l lleSar a d?- ldicatos y establece las g a r a n t í a s nece-cha e s t a c i ó n se e n c o n t r ó con que el b i -
l lete que le h a b í a n dado no era el que 
h a b í a pedido y pagado. E l jefe de l a es-
t a c i ó n le i n v i t ó a que pagase el doble de 
sarias c o n t r a t oda u s u r p a c i ó n de poder 
de cua lqu ie r clase social . 
E n l a v o t a c i ó n el Gobierno ha obte-
•iiiiniuini linillllWIIII»lll!BIIIII 
E X P O S I C I Ó N " A R T O L E O ' 
E N T R A D A 
R e p r o d u c c i ó n cíe 
c u a d r o » d e l M u s e o 
CABALLERO DE GRACIA, 34 
( e s q u i n a a P e l i g r o s ) 
l ó m e t r o s . 
Comandancia de la Guardia civil 
V A L E N C I A , 28.—El d i rec to r general de 
l a Guard ia c i v i l , general Sanjurjo, ha 
vis i tado al c a p i t á n general y a l goberna-
dor c i v i l . H a a lmorzado con el ex alcal -
de m a r q u é s de Sotelo y h a cenado en el 
palacio del conde de Torre f ie l . E l a lcal -
de se ha entrevistado con el general San-
j u r j o , para pedir le que sea dest inada a 
Valenc ia una Comandancia del Terc io 
Móvi l , de nueva c r e a c i ó n de l a B e n e m é -
r i t a . Se tiene l a i m p r e s i ó n de que si V a -
lencia ofrece u n cuar te l en debidas con-
diciones, v e n d r á una Comandancia a q u í , 
quedando el o t ro Terc io en Barcelona, 
Una cuenta de crédito 
tando. 
L a s autor idades h a n adoptado todas 
las medidas per t ientes p a r a acud i r en 
socorro de los damnif icados . 
7 muertos en un incendio 
W I L L I A M P O R T (Ca l i fomiaT , 2 8 . — U n 
f o r m i d a b l e J&cendlio ¿¡a des t ru ido po r 
completo una f i n c a de recreo. E n e l sti-
n ies t ro h a n encontrado l a muer t e u n 
h o m b r e y seis n i ñ o s y h a n resul tado 
con q u é m a d u f a s m u y graves una m u j e r 
y o t ros dos n i ñ o s . 
i!!!¡!linnilllB!!¡ilB!!¡l¡B!!M 
Dos buques encallados 
Uno de ellos, cargado de petróleo, 
que es tá ardiendo 
cibido centenares de te legramas de todos Juzgado donde se ins t ruye este sumar io , 
los p a í s e s , i n t e r e s á n d o s e po r el estado d e ; d á n d o s e el caso de que el papel empleado 
l a augus ta s e ñ o r a . en las declaraciones representa m á s de 
A p r i m e r a ho ra de l a t a rde no h a b í a i la can t idad que se reclama, 
exper imentado n i n g ú n cambio. 
la d i ferencia o sea diez c é n t i m o s y el n ido u n a m a y o r í a de 27 votos , 
via jero se n e g ó a ello, alegando que enj L a C á m a r a h a rechazado l a m o c i ó n 
la t a q u i l l a h a b í a dado e l d inero co r res - ;Ba ldwin , c o n t r a l a a p r o b a c i ó n del p ro -
pondiente al bi l le te que iba a usar, pe ro ;ye0 to y ^ anrobado é s t e e n segunda 
que s i n duda luego se l o cambiaron . Se : lec tura 277 votos c o n t r a 250. 
presto a ser detenido y fue l levado a l ] ^ 
Los laboristas 
E l ú l t i m o par te f a c u l t a t i v o f a c i l i t a d o 
por los doctores que asisten a l a p r i n -
cesa B e a t r i z dice que las fuerzas de l a 
i lus t re enfe rma se h a n manten ido d u -
ran t e todo el d í a de hoy . 
E l paso por San Sebast ián 
L O N D R E S , 28.— E l g r u p o l abo r i s t a 
p a r l a m e n t a r i o h a rechazado p o r 97 v o -
El Centro de dependientes tos c o n t r a 13 u n p royec to de r e s o l u c i ó n , 
, ¡ p r e c o n i z a n d o l a conveniencia de convo-
B A R C E L O N A , 28.—Ha salido p a r a Ma-!car a u n a r e u n i ó n genera l de l p a r t i d o 
d r i d u n a C o m i s i ó n de los antiguos d i n - a t r a t a r de tenidamente acerca de l a 
6 ü ^ t i e r t ^ q S - e s t i ó n del paro forzoso. Comercio, para ped i r a l Gobierno qu 
cuanto antes t e r m i n e n su g e s t i ó n los I n -
terventores del Estado, que actualmente 
real izan e l i nven ta r io cerca del ac tual 
L O N D R E S , 2 8 . — E l " M o m l n g Poot" 
dice que ayer, y a consecuencia de la 
niebla , h a encallado cerca de p o r t h e a w l , 
en el P a í s de Gales, u n vapor c u y o som-ije. L a Reina estaba m u y emocionada. 
S A N S E B A S T I A N , 28 .—En B u r g o s le 
comun ica ron a la Re ina d o ñ a V i c t o r i a 
not ic ias m á s sa t i s fac tor ias del estado de 
su augus ta madre la pr incesa B e a t r i z de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
A l pasar p o r a q u í m a n i f e s t ó d o ñ a V i c -
t o r i a Eugen ia que medio M a d r i d padece 
l a g r i p e . S i en la semana pasada hubie-
r a su rg ido l a enfermedad de su madre, 
ella' no hub ie r a podido emprender el v i a -
Los amotinados del "Lucía" 
L O N D R E S , 28 .—En la s e s i ó n de l a 
Centro, a fin de que pron to puedan re r ñ d , Comunes e l s e ñ o r A l e -
integrarse a sus puestos los di r igentes ^ J o s Comunes, e s e ñ o r A l e 
desti tuidos a ñ o s a t r á s . 
Un banquero quiso pasar 
por obrero parado • 
Fué a inspeccionar la distribución 
de las comidas que él regala 
A r n ú s a l a Sociedad P o r t o P í . Y p a s ó a 
ser del d o m i n i o de Campsa cuando é s t a 
se i n c a u t ó de P. P . P., o sea, a p a r t i r 
del 18 de noviembre de 1927. L a Banca 
A r n ú s , a su vez, l o der ivaba de la B a n -
ca B a u e r M a r s h a l l , med iadora entre ella 
y l a S o c i é t é des Produ i t s d u N a p h t e 
Russe. 
N o e ra p l a to de gusto el s u m i n i s t r o 
ruso. P e r o en aquel momento , a d e m á s 
de ventajoso, resu l taba insubs t i tu ib le . 
N o s ó l o nos o f r e c í a p e t r ó l e o s de buena 
cal idad, con notable descuento sobre los 
precios de l golfo de M é j i c o ; es que, ade-
m á s , dada su g r a n elast icidad, p o d í a cu-
b r i r , caso preciso, las exigencias del con-
sumo nac iona l í n t e g r o . Y esto s ign i f i ca -
ba m u c h o "entonces". 
¡ Casi r e su l t a ron t r á g i c o s aquellos d í a s ! 
F ina l i zaba noviembre . E x i s t í a y a C a m p -
sa; pero el Monopol io no in ic iaba su ac-
t u a c i ó n has ta p r i m e r o de enero. H a b í a -
mos de asegurar el consumo a p a r t i r de 
esta fecha, pero t a m b i é n en e l i n t e r r e g -
no. Y a en sept iembre, ex ig ie ra a todos 
los impor t adores d e c l a r a c i ó n de exis ten-
cias, impor t ac iones en proyec to has ta f i n 
de d ic i embre y ventas previs tas . F a c i l i -
t á r o n m e datos sat isfactor ios . Los carga-
mentos en camino o preparados e x c e d í a n 
bas tante de lo que el consumo pudiese 
absorber has ta p r i m e r o de enero. Mas l a 
c o n f a b u l a c i ó n in te rnac iona l e ra t e m i b e . 
xander , p r i m e r l o r d del A l m i r a n t a z g o , 
ha declarado que l a i n f o r m a c i ó n ab ie r t a 
sobre los sucesos desarrol lados a bordo 
del n a v í o s o d r i z a de submar inos " L u c í a " ! y va r ios de los cargamentos con que 
h a puesto de manif ies to la exis tencia d e i c o n t a b a los cancelaron sus i m p o r t a d o -
una f a l t a de i n t e l á g e n o i a y compenet ra-
c i ó n en t re los oficiales y mar ineros , de-
bida, en par te , a l a f a l t a de t ac to y 
c o n s i d e r a c i ó n hac ia sus infer iores de a l -
t res palos y a l t a ch imenea con f r a n j a 
b lanca . P o r l a e s t a c i ó n m a r í t i m a de 
M u m b í e s se ha pedido e l env ió de r emol -
cadores a l l u g a r del accidente. 
S Y D N E Y , , 2 8 . — E l comandante del 
v a p o r i n g l é s " E n t o n " , que l l eva a bor-
do u n cargamento de p e t r ó l e o , da cuen-
este de l a N u e v a Ca ledonia y que par te 
de l ca rgamen to e s t á ardiendo. S in em-
bargo, dice que el pe l ig ro no és i n m i -
nente y que desea auxíilio, esipecialmen-
V A L E N C I A , 28.—El alcalde ha antici- ' ; 60 votos y los votantes eran 
sóio cincuenta y cinco 
S E TRATABA DE LA ELECCION 
DE UN ALCALDE 
pado hoy que v a n por m u y buen camino 
laa gestiones realizadas cerca de a lgu-
nas entidades bancar ias para que se abra 
Una cuenta de c r é d i t o a f a v o r del A y u n -
tamien to con tando con l a g a r a n t í a del 
Papel del e m p r é s t i t o m u n i c i p a l no pues-
to en c i r c u l a c i ó n . Parece ser que el B a n -
co de E s p a ñ a d a r á a l A y u n t a m i e n t o el 
80 por 100 en e l precio de co t i zac ión del 
Papel. 
res. Tentado estuve de l l e v a r a a lguno 
de é s t o s a la c á r c e l . Pero d e s i s t í , por-
que con ello só lo l o g r a r í a susci tar a la r -
ma. E l cerco, m ien t r a s t an to , p r o s e g u í a 
enfurecido. Por cuen ta de P o r t o P i , en 
rea l idad de Campsa, una vez hecha l a 
i n c a u t a c i ó n , v e n í a n del m a r Negro con 
p e t r ó l e o ruso t res buques tanques: el 
" W i e l d r e c h " e l " M i j d r e t c h " y e l "Pen-
d r e t c h " ; pero a l a t r a c a r p a r a repostar-
se en el pue r to de A r g e l , las autor idades 
jud ic ia les los secuestran a p e t i c i ó n de 
no recuerdo q u i é n . ¡ J u z g u e e l l ec to r de 
l a t e n s i ó n que esta no t i c i a puso en nues-
t ros ne rv ios ! N o a s í en los del general 
P r i m o de Rive ra , que, con serenidad ad-
mi rab l e , in ic ió l a consiguiente g e s t i ó n d i -
p l o m á t i c a . A los pocos d í a s l a coronaba 
te, que ha de ser somet ida ahora a f j r e - ' d e j ó su m a g n í f i c o " a u t o m ó v i l y t o m ó u n V " 1 * 1 l a V r ^ l ^ r i ó n l e r T i T , un é x i t o ro tundo ' al ^ c o a d y u v ó , s in 
sidente Machado.—Associa ted Press. ^ a x i p a r a que le llevase a l b a r r i o ex- , . iaf " ^ ^ ^ ^ S s 200 hombres ' ' ^ advertencia- nada d ^ o n i á t i -
i t remo donde e s t á ins ta lada l a cocina de 
car idad . 
§~unos ofici3.1cs. 
b re y nac iona l idad se desconocen, de H a s t a l a f r o n t e r a la a c o m p a ñ a r o n los; u ^ - \ , „ ÍT' ^ c o ° o c i a o Da°-1 L a a c t i t u d de ind i sc ip l ina , s in prece-
gobernadores c i v i l y m i l i t a r . ^ e r o E . F . H u t t o n d o n ó rec ientemente :dent en se h a b í a c^locado pa?te de 
I f " 0 0 0 d61ares Para el es tablec imiento l a t r i l a c | ó n del debe considerar-
c i ^ , ide ^ coc1ma dKe socorro ^ s;rviese se como grave , pero deben est imarse 
Se aprueba en Cuba unaicomidas a 103 obrf ̂  ^ 
'que no t engan modo a lguno de r e s o l v e r .ad r e d u c c i ó n de las penas impues-
el p r o b l e m a de su exis tencia . ^ r v 
ley económica urgente proble 
E l generoso banquero p e n s ó hace unos 
— 0 — r ^o. v,«w»- . . . i V a r i o s oficiales h a n sido colocados en 
t a de que el buque ha encallado a l Sur- Declaraciones del delegado C u b a n o f ^ 3 t s e " a conveniente acercarse a i g i t u a c i ó n de diSponibie3 con medio en la C. del azúcar la cocina establecida co  su dinero Pa r  t.-1jpitío ver si funionaba bien y si los obreros : 
TJ A TI A 'NT A oo ^ e . v v ^ n Z T ^ ^ COmÍña ^ COn' L O N D R E S , 2 8 . - S e g ú n el " D a i l y E x -H A B A N A , 2 8 - E l Senado ha aproba-:diciones | las autoridade5s navales p royec . 
t e pa ra descargar su pel igroso carga- ? ° ^ H l y ® - t a n el t r a s l ado en masa a o t ros buques 
m e n t ó . 
B U Q U E I N G L E S E N C A L L A D O 
S A N F R A N C I S C O , 28 .—El comandan-
t e del paquebote "Presddent Mad i s son" 
d a cuen ta de haber reoibido u n mensa-
j e SOS del vapor i n g l é s " E n t o n " , de 
4.425 toneladas, diciendo que el barco 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , 28 .—Ha llegado, p r o -
cedente de Europa , donde ha asist ido a l 
Congreso de Productores de A z ú c a r , el 
en Madrid 
Cuando l l e g ó a l a cal le donde e s t á 
ins ta lada m a n d ó para r e l " t a x i s " y l e 
d i jo a l chofer : " E s p é r a m e u n m o m e n -
s e ñ o r Thomas Chadboume representan- to ." Y se d i r i g i ó a l a cocina. 
! h a embarrancado e n unos arrecifes cer-, te de los Intereses azucareros cubanos. | A q u e l l o no le p a r e c i ó b i en al chofer. Gue r r a h a designado al m a y o r Pa r re Jo- t e r i a l . E s explicable t a l enemiga," porque 
ca de l a Nueva Caledoh-a, se encuentra1 E l s e ñ o r Chadbourne m a n i f e s t ó que no Aque l i n d i v i d u o que se a t r e v í a a e n t r a r nes, ag regado m i l i t a r cerca de las E m - e l a ludido p i r t i c i p a b a fuer temente en una 
en s i t u a c . ó n c r i t i ca , hace agua r á p i d a - t r a n s c u r r i r á m u c h o t i e m p o sin que el a p e d i r una comida en una cocina p a r a bajadas en M a d r i d y Lisboa, a p a r t i r del á e las sociedades a d u e ñ a d a s del consu-
N n p v r » noTPO'nHrt m i l i t a r ^ E s t a persona, a l a que insidiosa-
iMuevo agregaao militar :mente se qu¡so señalar con¿ beneficiar¡a 
del Monopol io , se m a n i f e s t ó resueltamen-
te en c o n t r a del mismo desde que t u v o 
la evidencia de que iba a ser adjudicado L O N D R E S . 28 .—El m i n i s t e r i o de la sin a l t e ra r la esencia del proyecto min i s -
P A R I S , 2 8 . — U n despacho de Londres 
i que p u b l i c a " L a L i b e r t é " anunc ia que 
Reunión de naranjeros ^ cuando se p r o c e d í a e n u n A y u n -
V A T T T ^ T A oo ^ . AX t am.en to de C a r o l i n a del S u r a la elec-
tn ? C I ^ w 2 8 - T E n et! AitenJeo M e r c a n x i ó n de alcalde, y a l ver i f icarse el es-
S ' ^ T ^ r t C Í S i - t m i o , Se v i í ' J e h a b í a SBSenta pape-
naranja para t r a t a r del grave c o n ñ i c t o letas de vo to ' CUaMo el n u m e r o de vo -
B"rKi(io con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n de ' tantes era só lo de c incuenta y cinco. 
[ m e n t e y necesi ta socorro urgente . 
K E H i i X i l i i W 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación. 
RÉ E s u a s ¡s a a s a s a VA 
precio del a z ú c a r p a r a los productores obreros s in t r a b a j o era u n aprovechado. 21 de marzo p r ó x i m o , 
sea elevado dos centavos y medio por l i - i S i n pensar en nada m á s b a j ó del 
b r a sobre e l precio ruinoso que tiene ac- jauto y se p r e c i p i t ó a l m o s t r a d o r de l a 
tua lmente . icocina. " ¡ E h , no le deis nada a este t i -
D i j o t a m b i é n «1 « e ñ o r Chadbourne que :po! Es un s i n v e r g ü e n z a . Viene a comer 
espera se logre establecer u n acuerdo g r a t i s y acaba de bajarse de m i " t a -
in t e rnac iona l sobre 1 a c u e s t i ó n de la p ro - ' x i s " . 
d u c c i ó n azucarera. L a Conferencia fcra- A n t e el e s c á n d a l o producido por las 
b a j a ac tua lmente en este sent ido y es c a - ¡ p a l a b r a s de l chofer, e l banquero no t u v o 
s i seguro que s e r á aprobado u n acuerdo ¡ m á s remedio que reve la r su persona l i -
de esta na tura leza .—Associa ted Press. Jdad. 
k E 
MrwtJ M San liraani, 3-Minino « mrvu 
nio nac iona l hasta 1928. Y en t a l ac t i tud 
persiste i m p e r t é r r i t o , realizando precisa-
mente en los dáas en que escribo estos 
renglones—octubre de 1930—una v i v í s i m a 
c a m p a ñ a en pro de la s u p r e s i ó n del Mo-
nopolio y del res tablecimiento de la "11-
jber tad comerc ia l e i n d u s t r i a l " de p e t r ó -
leos. Es to de la l i be r t ad p e t r o l í f e r a , no 
pasa, s in embargo, de ser una frase. Todo 
comercio de a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad que padezca l a h e g e m o n í a de una 
o dos personas, si e l Estado se inhibe, de-
g e n e r a r á en t i r a n í a inaguantable. 
de enero de 1931 ( 4 ) 
ca, aunque s í m u y eficaz, hecha al ar-1 
m a d o r de los buques, poderosa en t idad ¡ 
i ra v i e r a ex t ran je ra forzada a tocar en i 
puer tos e s p a ñ o l e s m u y frecuentemente, i 
y , po r ende, expuesta a que le aplicasen' 
muestras autor idades el castel lano re-
f r á n de que "donde las dan, las to -
m a o " . 
H a b í a que f o r m a l i z a r el con t r a to con 
los rusos porque el de P o r t o P í , a causa 
de l a i n c a u t a c i ó n , era objeto de l i t i g i o . 
Con t a l mo t ivo , v in i e ron a M a d r i d t res 
representantes del Sindicato ruso. Los 
t res comparecieron en m i despacho m i - l 
E l c a m p e o n a t o d e l a L i g a e s p a ñ o l a 
Los dos Athletic pueden ser los campeones. Tal vez bastarán 24 puntos. San-
tos vence a Ferron en París. Las inscripciones del Handicap Opcional 
Football 
Los p r ó x i m o s pa r t i dos 
P a r a ed domingo p r ó x i m o se j u g a r á n 
n i s t e r i a l una m a ñ a n a de oc tubre . Mudo,! estos pa r t idos de campeonato : 
uno de ellos; poco hablador, o t r o : el t e r -
cero, abogado, s e g ú n creo, N a v a s c h i n de 
nombre , l l evó l a ba tu ta , perorando a bor-
botones con una o ra to r i a fluida, encen-
dida, que h a c í a f l u c t u a r su opulenta cha-
l i n a : o r a t o r i a de hombre hab i tuado al 
m i t i n que. seguramente, h a b r í a desper-
tado rugidos en a lguna que o t r a asam-
blea de comisar ios de' pueblo. 
Y o les p í a n t e é nuestros puntos de v i s -
t a en f o r m a n í t i d a : q u e r í a m o s canjear 
sus p e t r ó l e o s po r m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s , 
especialmente corcho; a s p i r á b a m o s , co-
m o m í n i m o , a mantener las condiciones 
de precio que h a b í a n o to rgado a P o r t o 
P í . A l t r a t a r el p r i m e r e x t r e m o asoma-
r o n l a oreja, hablando del reconocimien-
t o de los Soviets por E s p a ñ a . Claro es 
que en el acto r e c h a c é l a i n s i n u a c i ó n , po r 
e x t e m p o r á n e a y por ajena a m i Depar -
t amen to . E n cuanto a l segundo, ellos y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , los s e ñ o r e s D ó m i n e , 
Anas tas io y Ribas, a s in t i e ron s in deta-
l l a r . 
L a n e g o c i a c i ó n f u é p r o l i j a , aunque yo 
no i n t e r v i n e m á s en ella. Los rusos, por 
o t r a par te , fueron obsequiados c u m p l i -
damente. E l m a r q u é s de C o r t i n a o r g a n i -
z ó en los salones del Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o una agradable " s o i r é e " , a l a que 
a c u d i ó r e p r e s e n t a c i ó n genuina de l a B a n -
ca m á s conspicua p a r a escuchar los 
planes del in t e rcambio comerc ia l que, en-
t r e sorbo y sorbo de bu rbu j an t e v i n o 
e s p a ñ o l , p r o p o n í a n los emisar ios s o v i é t i -
cos. Los cuales, como es n a t u r a l , estaban 
d ie s t r a y d iscre tamente v ig i l ados . B i en 
es ve rdad que se abs tuv ie ron del menor 
con tac to obrer i s ta . D e b í a resul tar les p la -
cen te ra en ve rdad su convivenc ia con l a 
a l t a b u r g u e s í a nac iona l ( 1 ) . 
F a l t a b a y a m u y poco p a r a que el M o -
nopol io inaugurase su v ida , cuando sus 
di rectores me d i e ron l a desagradable no-
t i c i a de que los rusos adoptaban a c t i t u d 
C. D . A l a v é s - C . D . E u i o p a . 
Bea l M a d r i d - F . C. Barce lona . 
Rea l U n i ó n - A t h l e t i c de B i l b a o . 
B . C. D . E s p a ñ o l - P . e a l Sociedad. 
Arenas C lub -Rac ing de Santander . 
B . C. D . Í j o r u ñ a - R e a l M u r c i a . 
I b e r a S. C . - A t h l e t i c de M a d r i d . 
Bea l Be t i s B a l o m p i é - V a l e n c i a F . C. 
C. D . C a s t e i l ó n - R e a l Oviedo. 
B . Spor t ing G i j ó n - S e v i l l a F . C. 
Bea l Val ladoi -d-Stad aun A v i l e s ino. 
Bea l Club C e í t a - C . D . Leonesa. 
C. D . Nac iona l -Rac ing Fe r ro l ano . 
Club G í j ó n - R a c á n g de M a d r i d . 
C. A . Osasunar-Club P a t r i a . 
Baracaldo-C. A . A u r o r a . 
C. D . L o g r o ñ o - S e s t a o . 
B e a l Zaragoza-Tolosa F . C. 
S p o r t i n g de Canet-Badalona. 
G i m n á s t i c o - C . D . J ú p i t e r . 
C. E . SabadeU-Levante F . C. 
B . C. Becreatlvo-CarLagetna F . C, 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r imer 
lugar . Los nombres en n e g r i t a s son los 
f avo r i t o s ; cuando aparecen con los mi s -
mos caracteres quiere deci r que lo p ro -
bable es u n empate. 
Impres iones 
Son m u y buenos pa r t idos todos los que 
puede dar como decidido, sobre todo por-
que los dos equipos andan poco m á s o 
menos a l a der iva . N o e s t á n estos dos 
equipos a l a a l t u r a de las c i r cuns tan -
cias, es decir, de l o que cabe e x i g i r de 
ellos. V a l o r ap rox imado . E l ambien te y 
la presencia de Z a m o r a i n c l i n a n las pre-
ferencias a f avo r del equipo cortesano. 
Con el p a r t i d o de I r ú n , el R e a l M a d r i d 
ha desperdiciado u n a o c a s i ó n p rop ic i a 
pa ra p r o b a r una pa re j a de defensas pa-
r a el domingo . Pero no debe haber pre-
o c u p a c i ó n en este sentido, pues to que 
se t r a t a de u n C lub que ha p rocurado 
r ec lu t a r jugadores en n ú m e r o y ca l idad , 
y que por lo t an to , no puede f a l t a r l e 
buenos defensas suplentes. 
« « « 
E n Segunda D i v i s i ó n , el p a r t i d o m á s 
in teresante es el de Zaragoza, p o r v a -
r ias razones. U n a v i c t o r i a a t l é t i c a re-
percute en los dos puestos ex t remos , el 
p r i m e r o y el ú l t i m o ; el A t h l e t i c m a d r i -
l e ñ o como el Ci l lasmo, t e n d r í a entonces 
el 90 por 100 de p robab i l i dad de v o l -
ver a P r i m e r a , m i e n t r a s el I b e r i a se ex-
p o n í a a ú n a luchar con el M u r c i a , y a l -
g ú n o t ro , po r l a cola. De perder, l a ba-
t a l l a po r el puesto de honor se p o n í a 
m u y interesante de nuevo. 
Es u n p a r t i d o m u y delicado el de Se-
v i l l a , que el Be t i s debe ganar , s i quiere 
seguir aspirando por el p r i m e r o . 
N o es f ác i l que se salve el M u r c i a en 
L a C o r u ñ a , y a que el equipo ha va r i ado 
segu-das 
Press. 
a su o o n t r a i r i o . — A p s o c á a t e d 
Motociclismo 
Nuevos directivos del R . M . C . 
de C a t a l u ñ a 
ord ina r i a , habiendo quedado cons t i t u id a i 
d icha J u n t a consu l t iva p a r a 1931 por los 
s iguientes s e ñ o r e s : 
Vocales : don J o s é Q a v e r i a , don Pa-
blo L lo rens , don Franc i sco Coma, don 
J o s é M . P l a n á s , don Franc i sco A b a d a l , 
don Carlos Pizzala , don Eugen io A g u i -
E l Real M o t o Club de C a t a l u ñ a ha ce-; lar , don J o s é M o n t e p e ó , don M a n u e l F a -
lebrado una j u n t a ex t r ao rd ina r i a . ges, don F ranc i sco Bordas , don F r a n -
se j u g a r á n el domingo en las dos p r i - ;de una t e m p o r a d a a o t r a . P a r t i d o m u y 
meras Divis iones porque h a n de dar y a bon i to el de C a s t e l l ó n , po r l a i g u a l d a d 
a lguna idea sobre las p r inc ipa l e s pos i - ¡de fuerzas y por el entusiasmo de am-
elones o posibles aspiraciones de l a m a -
y o r í a de los Clubs . 
E n efecto. S i los b i l b a í n o s t r i u n f a n 
bos. 
¿ Y el de M o l i n ó n ? M u y maJ p a r t i d o 
p a r a los sevillanos, sobre todo s i sigue 
en Gal , y a t e n d r á n el 90 p o r 100 de ¡ f a l t a n d o B i z a g u i r r e . S e r í a menos sor-
p robab i l i dad de conservar el t í t u l o que ¡ p r é n d e n t e una v i c t o r i a va lenc iana que 
os tentan ac tua lmente , porque se echa- l a del Sev i l l a en G i j ó n . 
r á n encima de los santander inos , con u n 
p a r t i d o en San M a m é s c o n t r a é s t o s , y 
demasiado cerca de los donos t ia r ras que 
l l evan l a de lan te ra po r el m o m e n t o . E l 
que t r i ü n f e en C h a m a r t í n puede asp i ra r 
a ú n a l p r i m e r puesto, m á x i m e s i se re-
E n T e r c e r a D i v i s i ó n no hay n a d a des-
tacable; son pa r t i dos de poco m á s o me-
nos, ent re equipos parecidos, de modo 
que los campos deben mandar , sa lvo el 
in t rans igen te . Só lo o f r e c í ¿ n , a l parecer i ^ ' ^ p ^ ^ o n " d ^ i ^ T deiide Zaragoza, que se j uega es ta tarde, 
que se p resen ta bas tan te insoluble . 
C l a s i f i c a c i ó n en l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
D e s p u é s de los ú l t i m o s pa r t i dos , i a 
c l a s i f i c a c i ó n en los d i s t in tos equipos de 
l a T e r c e r a D i v i s i ó n queda establecida 
como s igue: 
Pr imer grupo 
J . G. E . P . F . C. P n 
u n descuento de l 7 po r 100. siendo a s í j A g i t a n t e , N o se n e g a r á , n i m u -
que P o r t o P I l o d i s f ru t aba del 10. M e 
i n d i g n é . A d o p t é a c t i t u d a lgo t e a t r a l pa -
r a amedren ta r a los rusos. Pero é s t o s 
s a b í a n demasiado, po r lo v i s t o . Y , per-
catados de que su c o n t r a t o "e ra insubs-
t i t u i b l e en aquel ins tante" , se negaron a 
ceder. D e c i d í quemar el ú l t i m o ca r tucho 
r e u n i é n d o l o s nuevamente en m i despa-
cho. E s t a vez a presencia del presidente, 
d i r e c t o r y subdi rec tor de Campsa, y del 
delegado del Gobierno. F o r c e j e é cuanto 
pude. A s e g u r é l e s que el Gobierno no po-
d r í a t r a n s i g i r p o r u n descuento i n f e r i o r 
a l 10 p o r 100. P e r c i b í a l guna que o t r a 
m i r a d a f u r t i v a e In t e rnac iona l de com-
p r e n s i ó n . C r e í ganaba l a b a t a l l a . Pero 
a l d í a s iguiente—ellos s o l i c i t a r o n unas 
horas p a r a conferenciar con P a r í s — , el 
d i r e c t o r de Campsa m e comunicaba que 
todo l o que p o d í a lograrse era u n 10 por 
100 en gasolina, u n 7 po r 100 en p e t r ó -
leos pesados y nada en " f u e l o i l " . "De 
a q u í no pasan", d í j o m e con c o n v i c c i ó n . 
Y como no h a b í a o p c i ó n , e l 23 de no-
v i e m b r e aprobaba e l C o m i t é de Campsa 
el nuevo con t r a to — valedero p o r t res 
a ñ o s — , y a los pocos d í a s , p r e v i a con-
s u l t a con el jefe del Gobierno, lo sancio-
naba y o de r e a l orden. 
U n a ñ o d e s p u é s , y o " s a b í a a q u é ate-
ne rme" ; los rusos, con c ó m p l i c e s espa-
ñ o l e s , nos h a b í a n e n g a ñ a d o . Y de acuer-
do, como siempre, con el genera l P r i m o 
de R ive ra , y secundado por A n d r é s A m a -
do, In ic iamos u n a d i f íc i l t a rea . Habiendo 
vacado l a D i r e c c i ó n , v ino a ocupar la don 
Car los Resines, h o m b r e I n t e g é r r i m o e I n -
geniero competente. Y r e c i b i ó de m í m i s -
m o ins t rucciones t e r m i n a n t e s p a r a i n -
t e n t a r l a i nmed ia t a n o v a c i ó n del con t ra -
t o . N o es p a r a contada l a odisea que 
v iv ió el s e ñ o r Resines. F u é y vo lv ió va-
r ias veces a P a r í s ; c e l e b r ó conferencias 
m ú l t i p l e s con los rusos, e x i g i ó , amena-
z ó . T o d o en vano. Los rusos destacaron 
nuevos comisionados a M a d r i d . A l e g a n -
do def ic iencia de poderes, r e t o m a r o n a 
P a r í s . P o r v í a i n d i c i a r l a e i n d i r e c t a l l e -
g a r o n a confesar que a n t a ñ o h a b í a n con-
cedido descuento del 15 p o r 100 p o r ven-
tas m u y infer iores en v o l u m e n a las que 
h a c í a n a Campsa. Pero los esfuerzos de 
Resines se es t re l laban an te l a f r i a l d a d 
rusa . E n l a E m b a j a d a s o v i é t i c a de Pa -
rís, e l s e ñ o r Resines pudo observar el 
m á s fo rmidab le r é g i m e n de desconfian-
za: sus ent revis tas t u v i e r o n l u g a r s iem-
p r e en salones cuyas puer tas estaban 
abier tas de p a r en par, y y a e n s u d i n -
t e l , y a a t ravesando la estancia con pa-
so l en to , rusas y rusos f i sca l izaban el 
d i á l o g o , los gestos y las palabras , des-
confiando, p o r l o v i s to , los unos de los 
otros y todos entre s í . L o peor es que re-
c i b í a n al ientos de M a d r i d . Y con la es-
peranza, t r a n s m i t i d a desde l a Corte, de 
que P r i m o de R i v e r a y y o s u c u m b i r í a -
mos p o l í t i c a m e n t e en seguida, nos o b l i -
g a r o n de momento a suspender las ges-
t iones. 
Entonces decidimos esperar has ta el 
prim.er semestre de 1930. E l con t r a to 
c o n c l u i r í a en d ic i embre de este a ñ o si 
se denunciaba antes de Julio. H a b í a que 
denunciarlo, pues, y ese e r a el f i r m e 
cho menos, a los puntos de l a t e m p o r a -
da pasada; el que consiga los 24 puntos 
s e r á t a l vez el c a m p e ó n . 
Arene ros y e s p a ñ o l i s t a s no pueden 
pensar en los p r ime ros puestos, pe ro les 
in teresa m u c h í s i m o g a n a r en su campo 
p a r a no ser pasados por el E u r o p a , que 
es el p r i m e r f a v o r i t o a l descenso. 
Veamos ahora las d i s t in t a s p r o b a b i l i -
dades en los cinco par t idos . E l m á s f á -
c i l es, desde luego, el de V i t o r i a , en el I 
que A l a v é s debe t r i u n f a r po r su recien-
te empate con el Barce lona , y el m á s 
difíci l el de Iba iondo , con u n A r e n a s 
m u y i r r e g u l a r , en que t a n p r o n t o g a n a 
como pierde po r 3 ó 4 t a n t o s de m a r -
gen. Es m á s equipo y m á s en f o r m a el 
santanderino, pero sus adversar ios des-
t r u i r á n bastante juego , que a esta m o -
da l idad se acercan. 
E l que se j u e g a en Barce lona es o t r o 
de los pa r t i dos m á s d i f í c i l e s de l o que 
a p r i m e r a v i s t a parece; es donde los 
donos t ia r ras pueden tener el p r i m e r t r o -
piezo en su l a r g a y buena serie de é x i -
tos. Si los e s p a ñ o l i s t a s pueden a l inear 
su p r i m e r equipo, no h a y duda que l a 
balanza se i n c l i n a a su f a v o r ; l o m a l o 
es que t ienen muchos lesionados. 
Si ponemos a l M a d r i d como l í n e a , t o -
dos estaremos de acuerdo que el A T H -
L E T I C b i l b a í n o g a n a r á su p a r t i d o . Pero 
un p a r t i d o con t r a los iruneses s iempre 
ha sido m u y di f íc i l , a pesar de las g r a n -
des diferencias de f o r m a o m é r i t o ent re 
los dos equipos. 
P a r t i d o m u y l l a m a t i v o , el de m a d r i -
l e ñ o s y barceloneses, que t a m p o c o se 
1, R. F e r r o l 8 4 3 1 22 10 11 
2, Celta 8 5 1 2 29 14 11 
3, R . V a l l a d o l i d 8 3 3 2 12 10 9 
4, R a c i n g M a d r i d . . . 8 3 2 3 16 16 8 
5, C. Leonesa 8 2 3 3 17 19 7 
6, N a c i o n a l 8 2 3 3 10 20 7 
7, G i jón 8 2 2 4 16 23 6 
8, S. A v i l é s 8 2 1 5 14 24 5 
Segundo grupo 
J . G. E . P. F . C . P n 
1, D . L o g r o ñ o 8 6 2 0 25 13 14 
2, Baraca ldo 8 6 1 1 19 7 13 
3, Osasuna 8 5 1 2 23 13 11 
4, Tolosa 7 3 1 3 28 19 7 
5, Zaragoza 8 3 1 4 15 29 7 
6, Sestao 7 2 1 4 13 13 5 
7, Pa t r i a 8 2 0 6 13 21 4 
8, A u r o r a 8 0 1 7 9 29 1 
Tercer grupo (Barcelonar-Valencia) 
J . G . E . P. F . C . P n 
1, Spor t ing Canet ... 7 4 2 1 15 11 10 
2, Badalona 7 4 1 2 17 7 9 
3, J ú p i t e r 7 3 2 2 14 7 8 
4, Sabadell 7 3 2 2 18 14 S 
5, G i m n á s t i c o 7 2 2 3 13 18 6 
6, Levante 7 0 1 6 8 28 1 
Tercer grupo (Murcia-Sur) 
J . G . E . P . F . O. P n 
1, Recrea t ivo 2 1 1 0 5 
2, M a l a g u e ñ o 2 1 0 1 2 
3, Cartagena 2 0 1 1 2 
t r a t o ruso y l a necesidad de s o l i c i t a r su 
p r ó r r o g a ( 1 ) . Pero el s e ñ o r Resines, 
aleccionado por m í , d i l u y ó en vagas eva- L a r t i d 
sivas aquel la r e i t e r ada ins tanc ia , nunca p 
carente de eco en las sesiones del Co-
m i t é . L l e g ó enero de 1930 y , r even tan -
do de a l e g r í a , a b a n d o n é l a Ca r t e r a . L l e -
g ó marzo , y ostentando l a r e p r e s e n t a c i ó n 
A r b i t r o s p a r a el d o m i n g o 
t a c iudad u n combate de boxeo entre 
Y o u n g Russel l y S a t u r n i n o T i b e r i o . 
F u é p roc lamado vencedor po r " k . o." 
t é c n i c o en el s é p t i m o asalto de los diez 
P o r a c l a m a c i ó n q u e d ó cons t i t u ida la | cisco Tor re s y don J o s é M a r í a C a r d e l ú s . 
d i r e c t i v a que h a de r e g i r el ejercicio en 
G r a n é x i t o d« 
1931. Es l a s igu ien te : 
Presidente, don J o a q u í n D a l f a u A b e -
Ua; vocales: don Pablo Sagnier, don E r -
a que estaba c o n o e r t a d ó el combate . 'nes to A n t o n i e t t i , don Salvador B r o c á , 
Carreras de caballos 
E l " H a n d i c a p " Opcional 
Hace va r ios d í a s an t i c ipamos el n ú m e -
Y o u n g Ruse l l . T i b e r i o se n e g ó a c o n t i - don J o s é Forcada , don J o s é M a r í a V a - i r o d é pa r t i c ipan tes a l "Hanxi ioap" Opcio-
L i r i o s s i l v e s t r e s 
por l a g r a n a c t r i » 
C o r í n n e G r i f f i t h 
!';!!ia!l!'!ai!l!lB!!IIH!l!¡!lí!!í!Bi:illHIIIIH¡!IIIBIII!ifll!IIIH!¡!n 
nuar la lucha d e s p u é s de haber sido de-
r r i b a d o a t i e r r a po r su con t ra r io , ale-
gando que R-ussell le h a b í a dado u n g o l 
pe bajo.—Associated Press. 
Lucha libre 
Alley gana a Humberto 
C I N d N N A T I , 28.—Anoche se c e l e b r ó 
en esta edudad u n " m a t c h " de l u c h a l i -
b re entre T o m A l l e y , de l a c a t e g o r í a de 
pesos medios, y J u a n H u m b e r t o . 
lón , don A n d r é s Bresca, don M i g u e l So-
ler , don A g u s t í n Coma, don J o a q u í n Ca-
rrasco, don Ja ime Hugas , don Francisco 
A . Y u n , don Dan ie l Cardel lach, don M a -
nuel S e d ó s y don A n t o n i o Piera . 
Con a r reg lo a los estatutos nuevamen-
te aprobados, se crea una J u n t a Consul-
t i v a i n t eg rada por u n m í n i m o de 12 vo -
cales presididos po r el presidente de la 
d i r e c t i v a . 
E s t a J u n t a C o n s u l t i v a la componen 
todos los ex presidentes y el resto has-
t a el m í n i m o de doce por m i t a d ent re 
E l p r i m e r o de los dos luchadores ob- | los socios m á s ant iguos del Real M o t o 
t u v o l a v i c t o r i a a l d e r r i b a r dos veces 'Club y los que designe l a J u n t a genera l 
5>i:'8ri:¡ig:ii;ttiii:BiHillll»l i m í i l i t t i W 
"GRIPE Y TOS son inseparables. De ia GRIPE le preservará la acción 
antiséptica de las PASTILLAS CRESPO, y de la TOS, ¿quién ignora 
que no hay TOS rebelde a las PASTILLAS C R E S P O ? " 
nimiiiiüiiuiB 
B A Y E R 
la mejor salvaguardia contra la gripe y el 
reumatismo. Tenga siempre un tubo a mano. 
corazón i 
i H i n n i i i i i i i i i i H i ^ üiwiiiiwiiiniiiüB 
A 1 9 3 1 
S E P R E S E N T A R A A L P U B U C O MADRILEÑO 
en el escenario del CINE 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
H O Y 
en función de tarde 
E S T R E N 
de la gran superproducción 
por MARY JOHNSON 
liaillllBIIII!HllimillllBIIIIIBIIIilBIIII!HIIIIIBIIIIIBIIIimill!HII 
Y a se han puesto a !a venta en todas las Administraciones de 
Lotería de España los billetes para el 
a beneficio de la 
H a n sido designados p a r a d i r i g i r los 
os del domingo p r ó x i m o los s i -
guientes p a r t i d o s : 
A l a v é s - E u r o p a , s e ñ o r O s t a l é . 
Madr id -Barce lona , s e ñ o r I n s a u s t I . 
Rea l U n i ó n - A t h l e t i c B i lbao , s e ñ o r H e r -
de u n Banco gal lego, y a que no soy a c - ¡ n á * d e z A r e n a s . 
cionista , a c u d í a la J u n t a genera l de! A r e n a s - R a c m g Santander , s e ñ o r Co-
Campsa, y h a b l é sin rebozo acerca del .morera" 
C o r u ñ a - R e a l M u r c i a , sefior M e l c ó n . 
I b e r i a - A t h l e t i c de M a d r i d , s e ñ o r V a -
famoso con t r a to y del amb ien t e de es-
c á n d a l o que le rodeaba, y el s e ñ o r m a r -
q u é s de C o r t i n a lo de fend ió , t a m b i é n s in U a n á , 
ambages, pregonando sus venta jas . Y Bet i s -Valencia , s e ñ o r E s c a r t í n . 
l l ega ron a b r i l y m a y o y p r inc ip io s de j u - C a s t e l l ó n - O v i e d o , sefior Crue l la . 
nio, y aunque g r a n p a r t e de l a Prensa | S p o r t i n g G i j ó n - S e v i l l a , s e ñ o r S t e l m -
c o m b a t í a , s a ñ u d a y encarnizadamente , |born . 
l a p r ó r r o g a del con t ra to , C a m p s a no 
acordaba denunciar lo . Y l l e g ó el d í a 28 
de j u n i o y fué menester que e l s e ñ o r A r -
guelles ordenase a u t o r i t a r i a m e n t e l a de-
nuncia, que si no, l a p r ó r r o g a e ra un he-
cho. D í j o s e que t a l acuerdo se a d o p t ó en 
Consejo de m i n i s t r o s a i n s t i g a c i ó n de 
a lguno ajeno a l a c a r t e r a de Hacienda . 
N o lo s é . N i m e i m p o r t a . L o Interesante 
es l a d e c i s i ó n , que merece m i sincero 
aplauso, aunque p o r ser m í o v a l g a m u y 
poco. 
(1) L a s gestiones para l a p r ó r r o g a l le-
ga ron a estar m u y avanzadas, antes de 
.„ que yo adquiriese la i n f o r m a c i ó n conf i -
p r o p ó s i t o del Gobierno. Pero e n e l seno i ^ " ^ . . ^ P 1 ^ 1 ^ 4 me p e r m i t i ó te-
de Campsa no op inaban l o m i s m o cier-
tos elementos. Y a an te r io rmen te , e l m a r -
q u é s de Cor t ina , en m ú l t i p l e s ocasiones, 
h a b í a ponderado l a excelencias del con-
(1) U n a m a ñ a n a , los rusos fueron re-
cibidos po r el general P r i m o de R i v e r a 
on audiencia de mero protocolo . Les 
a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r D ó m i n e , y y o coin-
cidí casualmente con todos ellos en el 
antedespacho del general. E l s e ñ o r D ó -
mine p a r e c í a m e preocupado. Por o t r a 
par te , no cesaba de abrazar, uno t ras 
otro, repetidas veces a los bolcheviques. 
" ¡ C a r a m b a , don J o s é , d í j e l e : le veo a us-
ted entregado al Soviet, a j u z g a r po r esas 
efusiones." " ¡ C a l l e , don Pepe!, me repu-
so. T e n í a miedo. . . y con esos abrazos, los 
"cacheo" por fuera. Y he vis to ya que no 
t raen armas. Respiro." 
ner no t i c ia de lo que e n c u b r í a e l dicho-
so cont ra to . E n octubre de 1928, el jefe 
del depar tamento de compras y f le ta-
mentos, s e ñ o r Skwor , checoeslovaco m u y 
intel igente, que h a b í a negociado el p r i -
mer contrato , elevaba a l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Campsa u n in fo rme que és t a , . 
h a c i é n d o l o suyo, c o m u n i c ó al C o m i t é . E n l p a de I n g l a t e r r a . Detalles* 
d icho in fo rme se manifes taba que los r u -
V a l l a d o l i d - A v i l é s , s e ñ o r M o n t e r o . 
C e l t a - C u l t u r a l Leonesa, don A n g e l Ro-
d r í g u e z . 
N a c i o n a l - R a c i n g fe r ro lano , sefior Car-
tagena. 
C lub G i j ó n - R a c l n g M a d r i d , sefior Q u i n 
t ana . 
Osasuna-Patr ia , sefior Saracho. 
B a r a c a l d o - A u r o r a , sefior San Sebas-
t i á n . 
Logrofio-Sestao, s e ñ o r E l i z a r i . 
Zaragoza-Tolosa , s e ñ o r L ó p e z E s p i -
nosa. 
S p o r t i n g Canet -Badalona , sefior M i -
lego. 
G i m n á s t i c o - J ú p i t e r , sefior Duce. 
SabadeU-Levante, s e ñ o r Duce . 
Recrea t ivo-Car tagena , s e ñ o r N a v a z . 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 28.—Se h a n Jugado esta 
i d 
PREMIO MAYOR: 7.500.000 PESETAS 
Mayor escala de premios que la Lotería de Navidad 
MAS DE TREINTA Y OCHO MILLONES 
Ayudad a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
jugando a la Lotería del 11 de Mayo. 
Billete, 1.000 pesetas. 
t a rde los pa r t i dos de desempate corres 
pondientes a l a c u a r t a v u e l t a de l a Co-
sos sólo estaban dispuestos a conceder 
u n descuento del "c inco por c i e n t o " para 
los a ñ o s 1931-33. E3I c i tado s e ñ o r Skwor 
encontraba explicable la a c t i t u d rusa: 
" e s t á n enterados — d e c í a — de todos los 
contratos de Campsa", y saben de con-
siguiente que su ofer ta del cinco, aun i m -
pl icando una baja sobre el con t r a to en 
curso, m e j o r a los d e m á s suminis t ros . Los 
vicepresidentes de la C o m p a ñ í a , en una 
nota c i rcu lada a los consejeros recogie-
| ron ese in fo rme , del que se t r a t ó en las 
sesiones de 19 de d ic iembre de 1928 y 2 
enero de 1929, proponiendo se gestio-
W O L V E R H A M P T O N W A N D E -
R E R S - B r a d f o r d C i t y 




E l general e n c a n t ó con aque l don d e | j p 
gentes que le adornaba, a sus vis i tantes . 
y a los pocos d í a s r e c i b í a u n presente de ¡ n a s | !a Prorro^a- Entonces es cuando, ya 
embajador de los Soviets en P a r í s : c r e o | ^ „ f l í ^ ° ^ s . e l s ! ? ° 5 ? _ e f ! : ^ L 1f_0í;d_!°é 
que u n precioso encendedor con sus i n i -
ciales, tes t imonio f idedigno de la capa-
cidad de c a p t a c i ó n afectuosa y a m i c a l 
que p o s e í a e l g r a n caudi l lo . 
"Fruslerías Selectas" 
E s c o n d a c o l e c c i ó n de versos hu-
mor í s t i cos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Admin i s t rac ión de E L D J E 
B A T E . Colegiata, 7» 
que lograse con toda urgenc ia l a nova-
c ión , que h a b í a de tener como base el 
m í n i m o descuento del 15 por 100, ante-
r i o rmen te otorgado por los rusos a Bauer 
Marsha l . 
Los rusos, que se las p r o m e t í a n m u y 
felices con sus colaboradores m a d r i l e ñ o s , 
n e g á r o n s e a nuestras demandas. Pero en 
justo^ castigo, su cont ra to fué denuncia-
do. " Y ahora, al parecer. I n t e n t a n re-
cons t ru i r lo ofreciendo y a descuentos m u y 
considerables." 
He aquí el Importe global de los sumi-
nis t ros efectuados a Campsa por los r u -
sos: a ñ o 1928, 178.429.606 l i t r o s de todos 
los productos, por un va lor de pesetas 
28.281.383,25; a ñ o de 1929 : 365.541.572 l i-
tros, por un valor de 39.159.333 pesetas. ' 
Campeonato i n g l é s 
Resul tados de los pa r t i dos jug-adoa es-
t a ta rde , que corresponden a l campeona-
to i n g l é s , P r i m e r a D i v i s i ó n : 
A R S E N A L - G r i m s b y , 9—1 
M A N C H E S T E R U N I T E D - * Shef-
field Wedne rday 4 — l 
B I R M I N G H A M - P o r t s m o u t h 2—1 
Shelf f ie ld U n i t e d - Manches te r 
C i t y „ 2—2 ^ 
Leeds U n i t e d - B l a c k p o o l 2—2 "' 
Pugilato 
Santos vence a F e r r o n 
P A R I S , 28 .—El boxeador e s p a ñ o l San-
tos ha con tend do esta noche en un c o m -
bate a d iez " rounds" con eü p ú g i l F e -
rron. 
E l e s p a ñ o l ha sido declarado vence- § 
dor al cua r to " r o u n d " p o r abandono de 
su cont r incante , 
R u s e l l vence a Tiberio 
S A I N T P E T E R S B U R G , (Es tado de 
F l o r i d a ) , 28.—Anoche se ce l ebró en es-
n a l que se c o r r e r á en l a p r i m e r a r e u n i ó n 
de l a t emporada m a d r i l e ñ a , dando a co-
nocer los pesos l i m i t e s . H o y , con m á s 
espacio, damos a conocer los detal les de 
l a I n s c r i p c i ó n . H e l a a q u í : 
"Cap Polonio" , 66 k i l o g r a m o s . 
" R u b i a " , 64 í d e m . 
"Pavo t Rouge" , 64 idean. 
"Be l ladona" 59 í d e m . 
" L o t é a l e " , 54 í d e m . 
"P ipo" , 54 í d e m . 
"Sala". 54 í d e m . 
" L a Cachucha", 52 Idem. 
" B o l d'Or",. 52 í d e m . 
" L a l y Pondoland" , 51 í d e m . 
"Bonne F ranque t t e " , 50 í d e m . 
" L a Koscova", 50 í d e m . 
"Zero" , 50 í d e m . 
"Super", 49 í d e m . 
Dbcale du M a t i n 11" , 49 í d e m . 
"Sandino", 48 í d e m . 
" O h i o " , 48 í d e m . 
"Ontaneda" , 48 í d e m . 
"Veloz" , 47 í d e m . 4 
"Odal-sca", 47 í d e m . 
"San t i l l ana" , 47 í d e m . 
" T h e W i n t e r Queen", 46 í d e m . 
" B r i b ó n " , 45 í d e m . 
" T u r t - l e dove", 45 í d e m . 
" T r a m o n t a n a " , 45 í d e m . 
Lucha grecorromana 
D e l campeonato de Cas t i l l a 
E l Jurado p a r a l a p r ó x i m a j o m a d a del 
campeonato de Cas t i l l a de g r e c o r r o m a n a 
e s t a r á compuesto p o r don R o m á n S á n -
chez A r i a s , pres idente de l a F e d e r a c i ó n 
Cas te l lana de A t l e t i s m o , don J u l i o T o -
rres po r l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ; don 
Fe l ipe M a r t í n - C r e s p o p o r el C í r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , y doctores R o m á n y 
San tamar ina , 
L a p r o c l a m a c i ó n de campeones y sub-
campeones se h a r á i nmed ia t amen te des-
p u é s de t e r m i n a r esta in teresante s e s i ó n 
y el r e p a r t o de p remios en l a semana 
p r ó x i m a , el cua l se e f e c t u a r á en el s a -
l ón de actos del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y con cuyo m o t i v o d a r á u n a 
in te resante conferencia depor t iva , cuyo 
t e m a se a n u n c i a r á opor tunamente , e l 
i l u s t r e escr i tor d e p o r t i v o y d i s t i ngu ido 
presidente de l a F e d e r a c i ó n Cas te l lana 
de A t l e t i s m o don R o m á n S á n c h e z A r i a s . 
E s t a conferencia p o r el s ó l o hecho de 
ser conocida po r a lgunas Sociedades, h a 
despertado inmenso I n t e r é s , a n t i c i p á n d o -
le u n r o t u n d o é x i t o a l s e ñ o r S á n c h e z 
A r i a s , que t a n t o l a b o r a p o r el r e s u r g i -
m i e n t o de l a r aza h ispana . 
P o r l a presente y ú n i c a n o t a se pone 
en conocimiento de todos los concursan-
tes en el campeonato de luchas de Cas-
t i l l a - " a m a t e u r " 1930, y que se c rean 
con derecho a l a p a r t i c i p a c i ó n en el con-
curso de c o n s o l a c i ó n p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
del tercer , cua r to y q u i n t o premios , se 
pasen el m i é r c o l e s , de siete a nueve, 
po r el g imnas io del C í r c u l o a ent revis-
tarse con el profesor de c u l t u r a f í s i c a 
don He l iodoro R u l z y que presencien e l 
sorteo p a r a dicho concurso, a d v i r t i é n d o -
les que los que no se presenten d icho 
d í a p ie rden todo derecho y se les con-
sidera re t i rados de f in i t i vamen te de a m -
bos campeonatos. 
L a s inv i tac iones para estas finales se-
r á n t a m b i é n valederas p a r a el r epa r to 
de p remios . 
Concurso de c o n s o l a c i ó n 
H a quedado t e r m i n a d a l a presenta-
c i ó n de luchadores optantes a l concurso 
de c o n s o l a c i ó n , o rganizado p o r este 
C i r c u l o en t re los der ro tados . 
E l v iernes p r ó x i m o se e f e c t u a r á el 
sorteo, y es o b l i g a c i ó n de todos loa l u -
chadores acudir p u n t u a l m e n t e a los 
combates, y a que a l a p r i m e r a e l imina -
c i ó n quedan descalificados. 
P a r a este Campeonato , y en sus dis-
t i n t a s c a t e g o r í a s , h a y concedidos t res 
p remios . 
R e i n a un verdadero entus iasmo por 
presenciar las finales el p r ó x i m o d o m i n -
go, y a que los s ie te combates son de 
sumo i n t e r é s , no solamente p a r a l a c la-
s i f i cac ión i n d i v i d u a l , s ino p a r a l a social , 
y , po r lo t a n t o , e n t r a r en p o s e s i ó n de l a 
va l iosa copa donada por el C í r c u l o de 
la U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
L a s inv i t ac iones p o d r á n recogerse en 
el g i m n a s i o del C í r c u l o , sün cuyo requ i -
s i to no s e r á p e r m i t i d a l a en t rada a l 
" h a l l " . 
P o r o lv ido i n v o l u n t a r i o no figuraba, 
ent re los designados p a r a j u r a d o s en las 
finales, el abogado don J u a n P é r e z de l a 
Osa, secre tor io de A c t a s de l a A g r u p a -
c i ó n D e p o r t i v a M u n i c i p a l . 
L a conferencia d e p o r t i v a p o r el s e ñ o r 
S á n c h e z A r i a s , como i g u a l m e n t e el re-
p a r t o de premios , t e n d r á l u g a r en l a 
semana en t ran te , en el s a l ó n de actos 
del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E s t a fiesta, que c i e r r a e l b r i l l a n t e 
Campeonato organizado p o r el C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l , bajo l a d i r e c c i ó n 
de su profesor de c u l t u r a f í s i c a don H e -
l iodoro Ruiz , c o n s t i t u i r á u n g r a n acon-
t ec imien to depor t ivo . 
Regatas a la vela 
Nuevos d i r ec t i vos de l R . C. M a r í t i m o 
de B a r c e l o n a 
E l Rea l Club M a r í t i m o de Barce lona 
c e l e b r ó una asamblea general , en la cual , 
d e s p u é s de haberse aprobado todos los 
»J asuntos de t r á m i t e , p r o c e d i ó a l a elec-
n | • • ^ c i ó n de las personas que d e b í a n c u b r i r 
L / i n t l P l I l . ñ l T í m P l n í1^8 vacajl tes de l a J u n t a d i rec t iva , que-
ü a i I l l C H l j a i i a i l C I I | ^ dand0 é s t a c o n s t i t u í d a por los s e ñ o r e s 
••J s iguientes : 
Presidente, don A r t u r o S e d ó ; vocales, 
»*{don R i c a r d o M a r g a r i t , d o n A n t o n i o 
•*< Campian i , don A d o l f o T r i s t a n y , don Jo-
^ s é T a t x é , don J o s é M . Pel l icer , don Jo-
i.*<jsé Renom, don Juan Berenguer , don Ja i -
^ j m e Baucis , don E n r i q u e Quera l t , don 
% E l í s e o Mora les , don A l b e r t o D . P i t t o c h , 
' ' non R ica rdo S e g a l á , don M i g u e l R i b o t y 
don B a u d i l i o D a n é s . 
L a J u n t a C o n s u l t i v a de l a Sociedad 
>; q u e d ó i n t e g r a d a p o r los s iguientes se-
ñ o r e s : 
Presidente, don J e s ú s B a t l l ó ; v icepre-
sidente p r i m e r o , don Sant iago Roura ; 
g v icepresidente segundo, s e ñ o r conde de 
" G o d ó ; secretario, don E n r i q u e M a h í a ; 
vocales, don A r t u r o Mas , don J o s é R. 
G a r c í a , don E n r i q u e F e r r e r P o r t á i s , se-
ñ o r b a r ó n de Güel l , don R ica rdo Car-
si y don M a n u e l de F o n t c u b e r t a . 
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S e g ú n nuestras noticias, ha terminado 
br i l l an temente su tercer ejercicio social, 
y el beneficio l í q u i d o pa ra el Tesoro, no 
a n d a r á m u y lejos de los 170 millones de 
pesetas. 
N o hay que o l v i d a r que, antes de la 
i m p l a n t a c i ó n del Monopol io los ingresos 
pa ra el Tesoro, po r r a z ó n de petróleos, 
osci laban entre 40 y 50 mil lones . 
Pero los resultados obtenidos, tienen 
o t ro aspecto mucho m á s importante , y 
del que debe vanaglor iarse l a Compañía 
A r r e n d a t a r i a , y es que eü 31 de diciem-
bre, a l t e r m i n a r su ejercicio, l a gasoli-
na se v e n d í a en toda E s p a ñ a a u n pro-
medio de 0,62 el l i t r o , y ese mismo día, 
y al cambio de l a peseta en l a cotización 
oficial , se pagaba e l l i t r o de gasolina en 
I n g l a t e r r a a 0,68; en Franc ia , a 0,68; en 
Aleman ia , a 0,70; en B é l g i c a , a 0,78, y 
en I t a l i a , a 0,90. 
Como lo vendido h a n sido 507 millonea 
de l i t ros , resul ta que los e s p a ñ o l e s han 
economizado, con r e l a c i ó n a los precios 
corr ientes en Europa , no calculando más 
que en 0,10 la diferencia, una suma de 
50 mil lones de pesetas, que es la misma 
con que se hub ie ran lucrado las empre-
sas extranjeras que antes disfrutaban 
de ese monopol io de hecho, que tanto 
íes dol ió el perder. 
Y conste, pa ra que no se nos haga el 
a rgumento cont ra r io , que esa diferencia 
de precio del 31 de diciembre, es l a me-
nor que se r e g i s t r ó en todo el a ñ o , y 
que si se tomase el promedio, l a diferen-
c ia r e s u l t a r í a mucho mayor . 
lyTCDUCRITnnCC del Es tado en Ferroca-
i n l E . n l f L n i U n L U r r i les . P r e p a r a c i ó n pro 
x imas oposiciones. Estudios correspon-
dencia. M a r q u é s de Cubas, 10, entresue-
lo, cua t ro a seis. 
^ Z u m o de uvas Indi-
cado en el curso y 
convalecencia de la 
« G R I P E 
i É ^ É R i i o á r i i i i i n i 
E 
COSTA DEL SOL 
recientemente re fo rmado y ampliado. 
C a l e f a c c i ó n , ascensor, etc. B a j o la direc-
c ión de H O T E L E S U N I D O S , S. A. 
Iliiiiitiiiii& îii&ililigllilig^ 
& £ * i o : * ! > > ^ ^ DEBATE, Colegiata, 7 
T o d o s 
m e d i c e n : 
- T r a b a j a n d o tanto, 
sin ejercicio al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte? 
-Sencillamente, porque 
me defiendo reconstitu-
yéndome con el Jarabe de 
que aleja la 
D E B I L I I 
A G O T A 
D y el 
E N T O 
E l tónico por e x c e l e n c i a 
de efectos r á p i d o s y seguros 
Se toma en todas las 
estaciones del a ñ o . 
Aprobado por la Reaí 
Academia de Medicina. 
N o se vende a g rane l . 
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M A D R I D C r ó n i c a de s o c i e d a d I M U N D O C A T O L I C O S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l iSEUEUNENaCONSBÜlíU 
Casa Real c ó m o no f u é o b s t á c u l o , el segundo, pa-! H o y nos t rae el t e l é g r a f o la no t ic ia ip. wx •! O A 
z ^ ^ T ^ ' ^ ^ ^ r X ^ ^ ^ ^ ^ ^ á i ^ U Fonntice recibe a j ü H a lleg-ado aysr m a ñ a n a a M a d r declarasen en con t r a suya , en cuanto és-1 Í 0 . I a ^ , s í I ' tm< , ' l a t y ae M : r c a d e í ' u n a 
p a r a pasar una temporada , i ady ü e o t u te se , f opuso, y , en ú i t l m o J u g a r , W S r & f f S f t ^ ^ ^ S f 
son, madre de la marquesa de Car is- h z ó el hecho de l a e j e c u c i ó n del m a r q u é s qUeses de Foronda 
brooke. Se hospeda en un note l . jde F a v r á s , en el cual , Cami lo Desmou-; L a boda iba a ser en la pat rona de 
— H a hecho la p r i m e r a g u a r d i a e l j l i n s , a l servic io de una i n j u s t i c i a noto-! Ba rc t l ona ( la Merced) , pero l a enfer-
nuevo of ic ia l m a y o r de Alabarderos , c o - l r i a , l l e g ó a bur larse de ¡a absoluta s e r é - medad de moda, que a t a c ó a los mar-
mandan t e don M i g u e l E s t é v e z N a v a n i d a d que m o s t r ó el m a r q u é s al sub i r las ;ilutGes te Foronda, ob l igó a celebrar la 
gradas del p a t í b u l o . í e n su Fueron padrinos ios Reyes, 
A l final de su conferenea , m o s t r ó el * l^s que representaron el m a r q u é s de 
s e ñ o r G o n z á l e z Ru lz a C a m i l o Desmou- ! ?aste,11fosnf ' t lo t d« la ™vifí- ? el Pa-
. . " t a ± . a - m * l , 7 ' dre del novio, y testigos, los marqueses 
hns, a t e r rado ante la o r g i a de c r í m e n e s lde Mancare!! y Benavent y d general 
alumnos de Magisterio 
r r o . A y e r ha sido dado a reconocer y ha 
tomado ei mando de su s e c c i ó n como 
a l f é r e z del Real Cuerpo. 
— L a i n f a n t a d o ñ a Isabel c o n t i n ú a 
El 6 de febrero se inaugurará 
Central Eléctrica del Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
El presupuesto de 1930 ha sido liquidado con seis millones y 
medio de superávit. Se aprueban las bases de un nuevo régi-
men para el funcionamiento de las Comisiones 
El personal no podrá cobrar sus su-sldos de enero hasta el día 5 
mejorando. 
La epidemia no es grave, pero !a 
mortalidad ha aumentado en 
toda España 
A las once y med ia celebró ayer m a - i s e n a que no quedase n i n g ú n remanen- . 
ñ a ñ a s e s i ó n o r d i n a r i a l a C o m i s i ó n m u - ; te, pero que d i s p u s i é s e m o s de mercados / E n el min iS te r io de l a G o b e r n a c i ó n se 
n i c i p a l permanente . E l p r i m e r acuerdo g rupos escolares, e t c é t e r a . E l m a y o r ga- ha ce]ebrado u n a r e u n i ó n del Consejo de 
R O M A , 2 8 . - E 1 Pon t í f i ce ha r r c i b i d o ! ^ f u é el de hacer cons tar en | l a r d ó n p a r a este A y u n t a m i e n t o s e r í a el San. con ob.eto de estudiar el cg. 
a cuyo desarrol lo hab l a prestado su coo-1 v ^ c ^ e le" B e r d l ^ ^ ' o T k a y 'efminCia diez profesores y 35 alumnos de los ^ t a el sen t imien to de l a C o r p o r a c i ó n de e g a ^ ^ L ^ Z t ado s a n i t a r i o de l a p o b l a c i ó n . A d e m á s 
La Rema ha marchado P e r a c i ó n ' U n t a n d o rea l izar una labor t r o de la G o b e r n a c i ó n , el duque del I n - cursos de Magis ter io , pertenecientes al por el f a l l ec imien to del ex teniente de i f ec tamente p a v i m e n t a d a y do tada de m i n i g t asiStieron a l a r e u n i ó n los 
a K e na na marenaao c o n t r a r i a i una labor de pacifi<,ación de fantado y el duque de Ca . t ro Enr iquaz , I n s t i t u t o que funciona j u n t o a la U n i - alcalde don Vicen te M a r t í n Areces . los servicios suficientes aunque no de- ,^1 m 1 " p u l i d o T e l l 
e s p í r i t u s y de d e t e n c i ó n del impul so re- conde de Plasencia po: el contrayente. versldad Gregoriana. Iban presididos Se da lectura a u n decreto de l a A l - ^ s e un c é n t i m o , pero, de esta m a n e r a ™ " o e Simonena H u e r t a s Mass ip y 
vo luc ionar io . Entonces son otros m á s ^ B e n . d : j o _ su boda el Obispo y Juego ¡po/' «I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X K I O : > c a l d í a proponiendo l a a p r o b a c i ó n de ^ . ú e ^ e ^ S ^ ? l ^ } : e ^ 0 L & nuestros s u c e - m a r i s c a l , feimonena. iiueit̂  , 
fur iosos que él, quienes l l evan a l 
ayer a L o n d r e s 
A y e r m a ñ a n a en el r á p i d o de I r ú n ha 
marchado a Londres l a Reina d o ñ a V i o - JW? al Propio Desmomins , que por 
to d i s t ó de subi r las g radas con l a se-t o r i a . 
E1 v ia le de la a u p i ^ i a darna f hpdpce 
a que anteayer m a ñ a n a , a l hab la r por 
t e l é f o n o con Londres para interesarse 
por el estado de su madre, l a prlncesfi 
Bea t r i z , se le c o m u n i c ó que se le habis 
presentado una bronqu i t i s que infunde 
a l g ú n cuidado. 
t . ma rcha ron a la Basi l ' ca de la Merced | ret . E l Papa les d i r i g i ó breves Palabras, .. j , ^ - d l presuDUegto 
Pat ; para velarse. D s p u é s se han marchado : en las que se c o n g r a t u l ó de la v is i t a « : ¿ e ¿ ^ 
c er al ext ranjero . 'hizo algunas exhortaciones. A l t e r m i n a r ! 3ydU 7- *» i n c o r p o r a c i ó n a i 
o r d i n a r i o de s * é s u n c ú m u l 0 de Problemas r e a l m e n - ^ l coronel m é d i c o s e ñ o r Gallego. 
3 1931 deltc- d i f í c i l e s . E l inspector de Sanidad in te r ino , doc-
exis tencias enl Contes ta e l s e ñ o r O n í s , quien a n u n - t o r D u r á n , l e y ó los datos re la t ivos a l ex t ran j 
— E n M a d r i d , acaban de baut izar a ¡dio l a b e n d i c i ó n a todos 
v r á s . Tembloroso y sol lozante se acor-1 puesto el nombre de Alva ro , siendo pa-
los presentes.! los c r é d i t o s d t e ^ l L ^ d ^ ^ T e s u l t a m Í c i a que, como no se e n t r a en el fondo desar ro l lo de l a epidemia g r i p a l , de l a 
E l curso de Magi s t e r io que se celebra 1 Caja que de mena nqu iaac ion resu l t an . ^ ^ ^ . ^ _ «^.4*„ „ ^ « « i * » . « „ ; . « o ^ r , ,To^na o ™ * * ™ ™ * miP 
de reciente c r e a c i ó n , y tiene por objeto s u p e r á v i t del presupuesto l iqu idado ha ; Personal de l a casa po r los resul tados expusieron su o p i n i ó n de que l a emer -
daba de su mujer , L u c i l a , que é l sabia ¡ t r i n o s l a s e ñ o r a v iuda de Romeo, abue- preparar a los maestros para los Ins-1 excedido de los seis mi l lones y medio de ¡ obtenidos. E n cuanto a las m a m f e s t a - m e d a d no es a l a rman te , 
que no iba a ser respetada, acaso pdrque!1^ ma te rna y el m a r q u é s de Casa P i - Ututos tuper iores do e n s e ñ a n z a ec l e s i á s - ; pesetaai p0r lo que expresa su satisfac-1 clones del s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , y o iasl A propues ta del s e ñ o r Gadego se 
su conciencia le d e c í a que é l t a m p o c o ' z a r r ^ ^buel0 Pater. io. t i c a . - D t i f i n á . c i ó n y pide que se g ra t i f i que el per-j ^ b r a y a r í a s i no h u b i é s e m o s p r e s e n c i a - j a c 0 r d ó so l i c i t a r de l Gobierno que sea 
r e s p e t ó n i l a v ida p r ivada , n i el honor , ' ~ ° * S e s t ^ poca cosa: que en M a d r i d j E | an¡versar¡o de la conciliación 1 sonal que en l a c o n f e c c i ó n del presu- do l a suma de ac t iv idades desplegadas|SUSpendida l a c o n C e n t r a c i ó n del cupo m i -
„ , cA aavn „1,Qt,^„ t ^ . ^ p ^ f ^ ^ 4 # „ m „ _ ' P r e P a r a n Paia eI martes del p r ó x i m o ! 111 a r u v e r & a i i u u o i<i u u n o i n a ^ i u n T „ — ñ o r el m a r o u é s de H o vos n a r a acometer 1 , ^ — i _ - ^ ^ — » La SobeTana. teniendo en cuenta !a ni el sexo cuando, triunfante, difama-; — V n f e ^ i ^ ^ puesto h a in t e rven ido . L e sucede en el P** G} m a r q u é s de H o y o s p a r a acometer I i t a r en los Cuerpos respectivos, a pe-
—Acaba de trasladarse l a L e g a c i ó n del PÍO X I ' 
L a a c o m p a ñ a la marquesa de Car i s -
den poir e l A U á n u c o ü a c : a Eu ropa . A l ^ ^ f d ^ . a cuyo f rente e s t á n don R i -
cardo Crespo O r d o ñ e z y su bel la y j o -
brooke y compone su a l to s é q u i t o su ca- conclnente u n extenso a n t i c i c l ó n desde R I S J ^ ^ 
m a r e r a mayor , duquesa de San Car los ; el Golfo de M é j co has ta el Pacifco. L a ^ i e F o r t u n y . n ú m e r o 27. c'lue celebra 
) E L V A T I C A N O . 2 8 . - D u - ' uso de i a pa labra el s e ñ o r Sabor i t , i j f s obras m ¿ s ^ g e ^ 
teres de g r a n v i ru lenc ia . 
ha reunido bajo l a pres i -
calde el pleno de l a J u n t a 
D e ¡ p u é s " d e " u ¿ r b r ^ i n t e r v e n o i ó n d e l ' ^ i c i p a l de Sanidad p a r a t r a t a r de l a 
e ñ o r M a ñ a s e p ^ e m i a g r i p a l re inante . F u e r o n adop-
p e t i c i ó n del 03 ^os s iguientes acuerdos: 
acuerdo con ' P r i m e r o . Darse po r enterado de l a 
de é s t e , de jar el d i c t a m e n sobre l a mesa e s t a d í s t i c a de m o r b i l i d a d y m o r t a l i d a d 
El patrón de Cuenca l i q u i d a c i ó n has ta que po r l a I n t e r v e n - Para consi g n a r las fechas de las sesúo- i n í e c c i o s a de l a p o b l a c i ó n du ran te el mes 
C U E N C A , 28.—Hoy por ser fest ividad 1 c i ó n se consignen, a l lado do cada par-
L .a f r a g u r a de! b r a z a daCd̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ de ,a R 
p u é s de conferenciar con el Key q u e j i ' J . D8 1(>S 
se ha l l a en D o ñ a n a emprender el v í a - Boletín meteorológico, don 
j e n la c n n l t a l Ingles? T.a Rema v su _ Sa 
s é q u ^o l l e g a r á n a P a r í s hoy jueves, JKstado ge-aeral.—Persiste i a pa r te sep- ,cuya 
por la maiuma. continuando a Londres j tentr .odiai del Coot nente americano cu-'yo 
seguidamente, a donde l l e g a r á n a l a s j b i e r t a de presiones bajas que se ex t l en -
c i n t o de 'a ta rde . 
Sur de l para le lo 45 persdste en a q u í l 
c aballe nuevo-; la Santa Sede. I ta l ia 
Pide, de todos modos, p ropus ie ron . 
J u l i á n , p a t r ó n de Cuenca, se han t i d j fechas de los acuerdos m u n i -
y el m a y o r d o m o m a y o r del Rey, duque ¡ z o n a de W ' ^ ^ ^ q ^ ^ y en " c u e s t i ó n de v ia . Î ,1̂ 6 ^ c ^ a ' d e ^ glorioTo^Oblî )6 se ' respect ivos c r é d i t o s . A ñ a d e que no le 
do solemnes oñe ios en l a Catedral . ales au to r i zando l a i n v e r s i ó n de los, 
1031 - - i í l »,~.-.,!.. ^ .^ 1 ^ 
del glorioso Obispo, 
re l iqu ia asistiendo nu 
l a e s t a c i ó n , con "sus augustas hi jas , que ¡ u n o se oncueintra. en el M a r del N o r t e , | C;ASV:il<Lde. K p ^ ñ e t a b l e , con l a v izcondesa '^ 
de M i r a n d a . caba a las M a s B n t á n i c a s , se d lv ide j j e s l a marquesa v iuda de Viana . que "g^ 'jl>r23^ 
PTI rín-i m'iHp/va r\p M I D I M acaba, flp sn r.nr ' j "Pie,̂ ío ^ f>„c.i„j„ dio a adorar la re l iqu ia asistienao nume . . í 
nes en que fue ron aprobadas las d i s ü n - de d ic i embre ú l t i m o y lo que v a de ene-
tas p a r t i d a s . ro . L a m o r t a l i d a d de este mes, has ta el 
F i r á r r ' m a n r t a OAmisSAMA» d í a 25, excede poco de l a ocu r r i da en el El régimen de Comisiones migmo tiemp0 ^ año 1929i en que tam. 
a lgunas de dichas pa r t i da s . 
E l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s a f i r m a que el 
A p e t i c i ó n de a l g ú n teniente de a lca l - b i é n hubo epidemia de gr ipe , y es m a -
de, e l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s exp l i ca e i ;yor ' en c u a r t a pa r t e ap rox imada -
alcance del d i c t a m e n de l a C o m s í ó n de men te ' de l a del 1930; s e g ú n los datos 
V e s t i d a de negro l l e g ó l a Soberana a ; e s i a ta rde en dos n ú c l e o s , de los cuales, j acaba de sal i r pa ra P a r í s , se t ras lada al 
o, n s j  cast i l lo d  Bonn , ndesa 
v e s t í a n de g r i s . E n o t ro coche i ban l a y el ocro. a l Occidente de Escocia. P o r ^ l f , RochefoucauM; que los duques déj E | Obispo de Vitoria 
1 U>do.ef A t i á n u c o a i Sur del para le lo 40. ^ f ^ ^ . ^ J c ^ ^ ^ B I L B A O . 2 8 . - H a llegado el O 
pers i s ten ias al tas presume*, estando de] Monarcai piensan marr-har en 5eve la d ióce s i s , doctor M ú g i c a , para asist ir ^ n qUe ios elogios expresados son en-! O p t a d o s en el Congreso M u n i c i p a l á s t a Prensa. 
r e sumen de l i a u i d a c i ó n p ioduce u n a i m - ¿ o b - e r n o i n t e r i o r sobre apl icac ó n a i r é - i f a c u i t a d o s p o r el Negociado m u n i c i p a l 
marquesa de Car i sbrooke su h i j a l a t o d o ^ B I L B A O . 2 8 . - H a llegado el Obispo de i p r ; s i ó n sa t i s fac to r i a y p e r m i t e pensar ̂  n i en de Cornis ones de los acuerdos d e San idad de que se h a hecho eco l a 
pr incesa I r i s y su madre l ady Denmson. pers is ten las a l tas Dresiomea. estando! J . , „ W " UC, pa ra u santc|,m ,1;^„„r,ir, ^ ^ , ^ ^ „ ^ , - , ^ « 0 a ú i a U v i " . . . J . . . \ f tAfwúá tñáa o,™ «i n ^ o - v a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ r - o r y a o 
que acababa de l l egar de Londres y que 
viene a pasar una t emporada en E s p a ñ a . 
L a Soberana fué dando l a m a n o a 
todos los que h a b í a n acudido a la esta-1 te en el N o r t e , 
c i ó n a despedirla, y a g r a d e c i é n d o l e s su l A g r i c u l t o r e s . — H e l a d a s < la presencia. D a b a muest ras de es tar m u y 
apenada. 
Cuando t e r m i n ó de despedirse s u b i ó 
a l v a g ó n y p e r m a n e c i ó en l a v e n t a n i l l a 
los m i n u t o s que a ú n t a r d ó el t r e n en 
ar ranca r , e n j u g á n d o s e los ojos con el 
p a ñ u e l o . 
De l a F a m i l i a Real acudieron a l a es-
t a c i ó n , los infantes d o ñ a M a r í a L u i s a , 
don Ja ime, don Fernando, don J o s é E u -
genio, don L u i s A l fonso y don A l f o n s o y 
d o ñ a B e a t r i z de O r l e á n s . 
ide B a z t á n ; que ha marchado a Barcelo-
r e g v ó n i n a e! b a r ó n de Segur y que ee encuen-
del L u e r o , probables en l a Mase ta Cen-Itra en M a d r i d , pasando una temporada; 
t r a l C0D BVí3 padres el al to func ionar io del 
N a v e g . m t e a . - M a r a j a a i l l a en e l C H S M M S S * "* ̂  ^ 
L i u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a j m 0BLSPO de M a d r i d 
E n L a C o r u ñ a . 0,3: SanLander, 0,2: B a - i , ^ .d,oct9r El;io Garay 0 b í s P 0 de Ma-
d a j e , 0 ,1 ! San Sebaat i to , ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ ^ ^ ^ 
Para hoy 
r S K S R « SJ .» H B ' B S B 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
MlilÉüllKliill 
b ió muchas vis i tas . l i i i i i i i i 9 i H n i i i i n n i i i ; 9 n n i i i i i i n n i i i i s i i i n i i i i ! s i i n i i i i t i ! i i i i i 9 i i i u i i i i ! i i n i i n i ! i i i i i i i ! i ! i i i i i i 
Boda s 
A y e r se c e l e b r ó en l a B a s í l i c a de l a Mi-1 s 
lagrosa el enlace de la bellisoma s e ñ o r i t a .~ 
M a r í a Cruz Mozo y G ó m e z , h i j a del sub- r 
A s o c i a c i ó n Oficial de Vecinos I n q u i l i -
nos (Atocha, 115).—10 n . J u n t a general 
o r d i n a r i a . 
D e l Gobierno, el presidente y todos los j E x p o s i c i ó n de M a r t í n e z K u b i o (Sala del ¡ i n s p e c t o r de Sanidad M i l i t a r , don Gre- i 
min i s t ro s , menos el de l a G o b e r n a c i ó n Ci rcu lo de Bel las Artes).—6,30 t . I n a u g u - ¡ g o r i o , con el abogado don J o s é M a r í a P e i S 
que e s t á ausente; los de M a r i n a , F o m e n - r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de cueros repu- r r i s Ubeda. 
t o y T r a b a j o , fueron con sus s e ñ o r a s , jados y d e c o r a c i ó n de l ibros , de don Fer -
L o s subsecretarios de Presidencia, E j é r - j ^ d o M a r t í n e z Rubio, 
c i to . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . T r a b a j o y G r a - i g f ^ ^ h ' ' h o S - i e ' 
c ia y J u s t i c i a Todos los d i rec tores g e - ¡ E s p a ñ o l ¿ ¡ • i n i n o l ó g i c o (Paseo 
nerales, presidente de l a D i p u t a c i ó n , a l - de Atocha , 13).—6,30 t Doc tor C é s a r 
calde, gobernadores c i v i l y m i l i t a r y ca- j n a r r o s : Esquizofrenia y demencia pre-
p i t á n genera l y ot ras autor idades . ¡coz: 
Emba jadores y secretar ios de I n g l a - I K e a l Academia de Jur i sprudencia y Le -
t e r r a ; embajadores de F r a n c i a , con los ^ i ^ ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—7 t . 
secretarios, consejeros y agregados, a l - i ^ 0 ^ ^ 1 1 6 3 de Dosfuentes: E l dere-
gunos con sus s e ñ o r a s . Doctores Pascual . | ^ EÍÉRCLTO A ^ ^ . ^ ^ O T 
L u q u e B a i r k a i b y Nogue ra s ; generales ]B1 teniente coronel don E m i l i o H e r r e r a : 
Cabrer izo y N a v a r r o y Alonso de Cela-j " n i a ñ o a e r o n á u t i c o . " 
da; coronel D e Beni to , don D a r í o L ó p e z ¿ San Beni to , una m i s a que en sufragio AT^^^^c ^ l ^ m ^ n + ^ c h a n l a n v a r l o l a í r ! p a fíf3-reelp-
y otras personalidades c i v ü e s . "ara mañana de don Francisco Belda y P é r e z de Nue- = M l g U l l O S eiemeilIOS nan J d O Z c i U O I d l U C d u c i c c i c 
P a t r i a r c a de las Indias , duquesas de 
austera , s i se quiere, pero no u n a b u e - ¡ e l í u u c i o n a m . e n t o de las O o m siones m a - n e r a l de la ep idemia y a l a ineficacia 
[ n a p o l í t i c a m u n i c i p a l . Y ello porque, pe- d r . a e ñ a s , e l e s p í r i t u de l E s t a t u t o , y a que ¡de las medidas p r o f i l á c t i c a s que pueden 
I se a l s u p e r á v i t , no e s t á n debidamente , l a Permanente , en su a f á n de p repa ra r ' adop ta r se . A este p r o p ó s i t o es t ima l a 
i a tendidas las necesidades de l a p o b l a - j l a l abo r p a r a el Pleno, se inmiscuye de J u n t a conveniente aconsejar l a frecuen-
¡ c i ó n . N o es l ó g i c o que exis ta supera- t a l modo en los acuerdos de las C o m i - ¡ t e r e n o v a c i ó n del a i re en los locales p ú -
v i t , pero que carezcamos de los ser-1 sienes especiales, que no sólo l o s d i s - j b l í c o s y habitaciones pa r t i cu la res y l a 
' v i c i o s indispensables. M á s sa t i s fac to r io cute, s n o que los revoca. E l p r o n ó s t i c o a b s t e n c i ó n del uso de productos f a r m a -
es, pues, que las Cornis ones a c t ú e n con c é u t i c o s medicamentosos s in p r e s c r i p c i ó n 
p lena s o b e r a n í a y que los asuntos que ¡ f a c u l t a t i v a . 
despachen pasen d i r ec t amen te a l Pleno, 1 L a J u n t a e s t i m a que las invasiones 
y a que l a Permanente , c u y a m i ^ ó n f u n - t i e n d e n a d i s m i n u i r en estos ú l t i m o s d í a s 
dameaatal es l a de ejecutar los acuerdos jsi b ien en ellos parece haberse aumen-
plenar ics , no t iene derecho a d scu t i r los ¡ t ado el n ú m e r o de casos de m a y o r g r a -
IIIIIIBIIÜI IIIHIKii 
Fue ron obsequiados en él Palace Ho-jS 
te l po r el padre de l a nov ia los d i s t i n - j S 
guidos invi tados. 5 
Los r e c i é n casados sal ieron en viaje do 
novios. S 
Car t a de suces ión :5 
Se ha mandado expedir el t í t u l o d e i s 
vizconde de A y a l a , a favor de d o ñ a J u - , ^ 
l i a c é b a n o s Escalera y So iá . po r c e s i ó n • = ¿e eŝ e mes termina ei plazo de admisión de Can-
de su padre el marques de M i r a n d a d e | s : T 6~V 
EBRO- „ , , 1 = didaturas para la elección de la nueva Junta U i -
M i s a de r é q u i e m ' s . 1 
M a ñ a n a 30. se c e l e b r a r á a las nueve y S r e c t l V a . 
¿cua r to en la iglesia de San Manue l y 1 iü 
Recordamos a nuestros asociados que el día 3 
n i a re t rasa r los . E l l o i m p l i c a r á desde 
luego una m a y o r f recuencia en las se-
eones plenar ias . , 
Dadas estas explicaciones, a p e t i c i ó n 
del s e ñ o r S a b o r i t se acuerda que los 
vedad con localizaciones de apara to res-
p i r a t o r i o . 
Estadística demográfica 
P o r su par te , el depar t amen to de es-
jefes de los Negociados despachen d i - i t a d i s t í c a s san i ta r ias de l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Sanidad h a publ icado un i n f o r -
m e sobre la semana, del que se despren-
de que l a m o r t a l i d a d p o r todas las cau-
sas en M a d r i d aparece aumentada, sien-
do a lgo super ior a l a ds los p e r í o d o s co-
ancisco Belda y P é r e z de Nue- < s: 
soeiedao F ^ p a M a » r i i S £ S ¿ k ¡ S i T S ? ^ . » . S & l í f ¡ e l S ' i a la Junta saliente con el sólo objeto de des-
Z % ^ t £ ™ ™ T ~ ú T s l n - 'iS^X^IL™- s ^ H 0 0 ' 0 1 ^ ^ E n t i e r r o - r a H e c t a . e „ t . ' Í orientar a la opinión. Esta reelección seria estéril, t o ñ a ; marquesas de B e n d a ñ a , S a n t a 
Cruz, Pons y P rado A m e n o ; condesas 
de A g u i l a r de Ines t r i l l a s , L o s L lanos , 
Campo A l e g r e y Corzana; vizcondesa de 
P e f i ñ a n e s ; s e ñ o r i t a s de G a r c í a L o y g o r r i 
y C a r v a j a l ; duques de Vis tahe rmosa , 
V i c t o r i a , S o t o m a y o r y Baena ; marqueses 
de B e n d a ñ a . San ta Cruz . Pons, S a n t a 
C r u z de Ribadu l l a , S i lve la . P o r t a g o y 
Mira f lo res ; vizconde de F e ñ ñ a n e s y A r -
m e r í a , e inspector de Reales Palacios , 
don L u i s de A s ú a . 
E n e l z a g u á n de Pa lac io f u é despe-
d i d a po r el m a r q u é s de Tor res de M e n -
doza, el Jefe de l a Casa M i l i t a r , a y u -
dantes del Rey, m a y o r genera l de A l a -
barderos, s e ñ o r G a r c í a L a v a g g i , o f ic ia -
les mayores del Rea l Cuerpo en t ran te y 
sal iente de gua rd i a , comandantes s e ñ o -
res A l v a r e z A y u c a r y S á e n z de S a n t a 
M a r i n a ; conde de A y b a r . m é d i c o s de 
F o m e n t o de las Artes.—9 n . J u n t a ge-i n e r a l o rd ina r i a . i A y e r fa l l ec ió en M a d r i d d o ñ a E n r i q u e - 1 5 ya qUe dicha Junta ha dimitido con carácter irre- s 
ta G o n z á l e z Montes y G o n z á l e z , la con- ; ̂  •, " O f f í t c n r» fae i d u c c i ó  de cuyo c a d á v e r aJ cementer io s v o r a K l f » 
unas notas se veirificaj.á Gsta ^ r d a a las cuat ro , a v o ^ d u i c . 
• r r a b a j o . - H a ! ^ t . . ? S % L t * * * * * * ~ 11 UNION RADIO se cree en el deber de adver-
Aniver sa r ios 3 . , i i i e tirio, recomendando al mismo tiempo a sus ra-
r ec t amen te los asuntos con ios p res i -
dentes de las Comisiones respectivas, 
los cuales, de este modo, a c t u a r á n de 
~ | ponentes ante el Pleno. Y con esta m o -
di f i cac ión se aprueba el d i c t amen . 
E l m i s m o ed i l soc ia l i s ta pide que sea ^respondientes en a ñ o s s in epidemia g r i -
r e t i r a d a una propues ta de c o n c e s i ó n de ¡pal, pe ro i n f e r i o r a las de e n e r ó de 1927 
horas e x t r a o r d i n a r i a s p a r a el personal y 1929, que re su l t a ron afectados por l a 
del Reg i s t ro . E l s e ñ o r N o g u e r a se opo- g r ipe . 
ne, ya que dice que d icho personal me-1 E n M a d r i d han ocur r ido duran te la se-
^ rece d i cha c o n c e s i ó n , y a que, en solos Imana que t e r m i n ó el 17 del corr iente , 
= i ve in te d í M , h a despachado una gran '427 defunciones, f rente a las 306 o c u r r i -
= j c an t i dad de t r a b a j o que estaba re t rasa- jdas en l a semana anter ior , l a p r o p o r c i ó n 
^ j d o . A p e t i c i ó n del alcalde, se acuerda, (de defunciones po r cada 1.000 hab i tan-
S i f i n a l m e n t e , concederlas, s i bien con é l i t e s h a pasado de 19,1, en l a semana que 
- c a r á c t e r de g r a t i f i c a c i ó n . ¡ t e r m i n ó el d í a 10, a 26,7; los fa l l—idos a 
A p r o p ó s i t o de este d i c t a m e n , e l s e - ¡ c o n s e c u e n c i a de enfermedades dei c o r a -
ñ o r G a r c í a C o r t é s alude a l a reorgani-jzón pasan de 37 a 73; po r b ronqu i t i s . 
F e d e r a c i ó n Social de l Trabajo .—Ha I 
quedado legalmente cons t i tu ida l a agru- p 
p a c i ó n po l í t i co - soc ia l " F e d e r a c i ó n social ¡ 
ded Traba jo" , cuya finalidad es encauzar I H o y se cumple el p r imer 
de 33 a 54; po r n e u m o n í a s , de 52 a 71, 
y los mue r to s p o r l a g r ipe p rop iamente 
dicha h a n sido cinco en l a semana del 
aniversar io 
' por cuyo eterno descanso se c e l e b r a r á n I . ~ C U y a 
F o r m a n l a J u n t a d i r ec t i va los s igu ien - | diversos cultos en varias iglesias de es- = 
t e s s e ñ o r e s : presidente, d o ñ a A d e l a Gon- t a Corte . I g C o m o n n p s f r n * ? r a r l i o V P n t P Q ; verán, está mteSTa-
zá lez F i o r i ; v icfpresidente , don J o s é Ma-1 — T a m b i é n se cumple hoy u n a ñ o d e l ' = 
z a c i ó n de servicios p a r a s a l i r a l paso 
de c ie r tas insinuaciones r e l a t ivas a una 
supuesta o p o s i c i ó n p o r s u p a r t e a me-
j o r a r los haberes. H a b r á mejoras , d i ce . i l 7 , f r en te a cero en l a an te r io r . 
| y no m e o p o n d r é en m o d o a lguno a quei E n Barcelona, el n ú m e r o de defundo-
E |se esca t ime una sola peseta de las con- nes ha aumentado en las semanas c i t a -
s ignadas p a r a esa a t e n c i ó n . Claro que, das de 343 a 433, y el coeficiente de 
de eso a suponer que v a n a m u l t i p l i c a r - ¡ m o r t a l i d a d de 22,8 a 28,8 p o r 1.000. E n 
se los sueldos h a y una g r a n d is tanc ia . I V a l e n c í a estas c i f ras pasan, respect iva-
' .. . , > , „ , „ ' , , ' d e n editarse las revistas c a t ó l i c a s "Je-C á m a r a , a r q u i t e c t o de Palacio, s e ñ o r M o - . . ^ bu£m a m i „ £ 
ya , d i r ec to r de Cabal ler izas , m a r q u é s de 
Zarco y 
Bosch . cabal ler izo s e ñ o r M i i a n a del 
Los tipógrafos 
L a hue lga de t i p ó g r a f o s no h a expe-
r i m e n t a d o n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n d u r a n t e 
e l d í a de ayer, con t inuando l a discre-
panc ia entre los obreros y los p a t r o n o s 
que no h a n reanudado sus conversacio-1 concier to en 
lez y don S e r a f í n S á n c h e z D í a z . ! ,Con m o t i v o renovamos nuestro i Círculos V CorDOracíoneS C u l t u r a l e s , C U V a S C U a l í -
Publicaciones suspendidas.—Debido a i p é s a m e a las respectivas famál .as de los , 3 J ^ , 1 1 1 • 
l a ac tua l huelga de t i p ó g r a f o s , no p u e - ¡ ^ a d 0 3 - '= dades personales s o n sfarantia sobrada por la in-
iFallece el m a r q u é s de M e d i d ~ . i i • •« | r J l dei vasceuo £ tensa labor que h a n de realizar al trente d e la 
r i o Franciscano" . E n su oagtillo de Venecia Reale ( T u - 5 I T«;A« Í ? ^ J * 
P o r el mismo m o t i v o tampoco h a p o - | r í n ) . ha fallecido a los cincuenta a ñ o s de = U m O H QC K a d l O y e n t e S . 
d ido publicarse el " B o l e t í n de la c o m i - ! edad, el m a r q u é s de M e d i c i de l Vascel lo . : = 
sión de cu l t u r a social de l Cent ro de E s - i q ^ e d e s e m p e ñ ó el cargo de embajador r 
* ^, , ^ x , d€ I t a l i a en E s p a ñ a , desde a b r i l de 1927 5 
Masa Cora l—Restablec ido po r comple-1 hasta hace unas semanas. : 
to de su dolencia eJ maestro Benedicto. M u e r e d e s p u é s de una l a rga y penosa, .= 
desde el p r ó x i m o jueves se reanudaran enfermedad, que lo h a b í a obligado a de-1 = 
los ensayos de l a Masa Cora l de M a d r i d . | j a r e] cargo. I i 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á un | E n E s p a ñ a deja este d i s t inguido d i - = 
el As i lo de l a Bea ta A n a I p i o m á t i c o , perteneciente a l a ar ls tocra- H 
Pero, de todos modos, r e p i t o que h a b r á 
me jo ra s y que s e r á n dest inadas a ello 
todas las disponibi l idades . 
N i e g a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Sabor i t 
J q u e l a m i n o r í a soc ia l i s ta h a y a quer ido 
i hacer una c u e s t i ó n p o l í t i c a de l a c i t ada 
~ r e o r g a n i z a c i ó n . Precisamente , p a r a nos-
ot ros no r ige el p e r í o d o e lectora l , y a 
que observamos una a c t i t u d de f ranco 
mente , de 115 a 150. y de 21,8 a 28.8 y 
en Sev i l l a las c i f ras no expe r imen tan 
v a r i a c i ó n , siendo el n ú m e r o de defuncio-
nes d u r a n t e l a semana que t e r m i n ó el 
d í a 10, de 115 y de 116 en l a del 17. E l 
cóe f i c i en t e de m o r t a l i d a d f u é en las dos 
semanas de 27.3. 
T a m b i é n presentan mor ta l idades l i g e -
r amen te superiores a las normales y en 
^ ' a b s t e n c i o n i s m o a l no i r , s e g ú n m i impre - ascenso sobre el a ñ o an te r io r , B i ibao . 
nes. M a r í a de J e s ú s , cont inuando l a serie de cia i ta l iana , muchas amigos que apre- i 
L a ponencia de sa lar io m í n i m o de l a audiciones e n loa Centros de Bene- ,cjaban eiQ éi SU3 rara8 d;>tes de d ip loma- s 
Conferencia N a c i o n a l de A r t e s G r á f i c a s ¡ficenCia- tl'JO de ht>mt»re cul to . 
c o n t i n u ó ayer sus tareas sobre las m o - i „ . : „ ^ M \ ^ R e y t f i e g r a f i ó expresando e l p é s a - 2 
d a l í d a d e s del t r aba jo en las d i s t in t a s es- C e d r o s . G a l e r í a s Ferreres. Echegaray, 27 ¡me a la f a m i l i a de l i lus t re finado y en- : 
v io con el mismo objeto a la Embajada • peclalidades de las A r t e s G r á f i c a s . L a s 
delegaciones p a t r o n a l y obrera expusie-
r o n sus puntos de vista , que p a s a r á n a l 
pleno de l a Conferencia , p a r a que é s t a 
delibere sobre ellos. 
E n l a r e u n i ó n de l a ta rde se t r a t ó de 
l a fecha en que han de comenzar las 
sesiones p lenar ias . y en p r i n c i p i o se 
a c o r d ó s e ñ a l a r l a fecha del 3 de febre -
ro . A estas reuniones a s i s t i r á n n u m e r o -
sos pa t ronos de l a r e g i ó n del Nor t e , que 
el p r ó x i m o s á b a d o c e l e b r a r á n una asam-
blea en M i r a n d a de E b r o . 
Premio extraordinario en 
doctorado en Derecho 
D e s p u é s de las oposiciones celebradas 
aye r en l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , le h a 
sido conced do e l p r e m ' o e x t r a o r d i n a -
r io del doctorado en Derecho a don M a -
r i ano B e n í t e z de L u g o y R e y m u n d o . 
El periodismo revolucionario 
A y e r , a las seis de l a ta rde , en el sa- j 
lón de actos de l Colegio de N u e s t r a Se- i 
ñ o r a de l Pi^ar, d i ó don N i c o l á s G o n z á - ' 
lez R u i z una conferencia sobre el t e m a 
"Per iodismo r e v o l u c i o n a r i o : el e jemplo 
de Cami lo Desmoul ins" . 
E l conferenciante s e ñ a l a las t res d i -
recciones p r inc ipa les en que. a su ju i c io , 
Be ejerce l a a c t i v i d a d del per iodis ta r e -
voluc ionar io , que son: ataque, con m á x i -
m3, agres iv idad y empleo de in ju r i a s y 
calumnias , c o n t r a el que se considera 
UM iKMIilS* f S Su rtOfoOt 0Í-
Í»ASTA D E N T I F R I C A O R I V K 
Blanquea ia dentadura 
Hermosea las e n c í a s 




Excmo. Sr. Marqués de Argíieso. 
Don Luis Garrido. 
Don Pablo Luna. 
Don José Juan Cadenas. Tesorero.. . « . Don Luis Puacel. 
Secretario. . • , Don Julio Calleja. 
Votada por don 
Socio número 
Se ruega encarecidamente el ^nvío de esta can-
didatura antes del 3 1 del corriente a nuestras ofi-
cinas, Avenida de Pi y Margall, número 1 0 . 
J a su secretar io pa r t i cu l a r , m a r q u é s de s 
• Tor re s de Mendoza. :z 
¡I Con m o t i v o de esto fa l l ec imien to e l ; ; 
presidente del Consejo, el m i n i s t r o y el j ^ 
: subsecretario de E s t a d o h a n expresado [ 
j en l a E m b a j a d a de I t a l i a BU m á s s e n t í - 5 
[ d o p é s a m e . Igua lmente se ha encargado! i 
t j a l embajador de E s p a ñ a cerca del Q u i - ~ 
j r i n a l que haga saber a l Gobierno I ta l ia- s 
| | s o el sent imiento del espj iñol po r tan 
• Isen-ible p é r d i d a . E l conde de la V i ñ a z a 
I o s t e n t a r á l a repre e e n t a c i ó n de su ma-1 i 
S.jestad el Rey en los funerales por e l ; 
- ¡ e m b a j a d o r fa l lecido. 
D o ñ a A n t e l i n a V l l l a c a m p a 
{{ H a fallecido c r i s t ianamente d o ñ a A n -
• j o l i n a V i l l aoampa y P é r e z del Mol ino de 
| S á i n z de los Ter re ros . L a finada w a , 5 a p r e c i a d í s i m a por sus sent imientos cari-1 Lotería España IOS billetes para el 
• t a t i vos y las grandes v i r tudes que la 
adornaban. E l e n t e r r o se c e l e b r a r á ma-
| ñ a ñ a a las once, desde la casa m o r t u o - ' 
j i r i a , calle de Sagasta. n ú m e r o 31, a la 
|; Sacramenta l de San I s i d r o . 
: i Env iamos nuestro m á s sentido p é s a - \ 
i , m e a su viudo don R a m ó n S á i n z de los • U o n o f ! r « i n Wo I n 
[ Terreros , a sus hijos y a toda l a d i s - . a DeneTICIO 0 6 ¡a 
; | t l n g u i d a f ami l i a . 
Firma, 
( i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i n i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i H i i n i f m n i f i ! ! ^ 
Y a se han puesto a la venta en todas las Administraciones de 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
L e ó n , Badajoz, Granada . Reus, Bada lo-
na, Tar rasa , Sabadell , Gerona. Huesca, 
Pamplona . Baracaldo. Santander, Cangas 
de T ineo y Siero. 
s i ó n , a las elecciones. E l m a r q u é s de H o -
yos expresa su convenc imien to de que, 
en efecto, no h a y m ó v i l p o l í t i c o algruno 
en l a labor de l a C o m i s i ó n reorganizado-
ra , y e l s e ñ o r O n í s , como pres idente de 
esta C o m i s i ó n , dec lara que los acuerdos ' jos cinco profesores de e n s e ñ a n z a s espe-
adoptados h a s t a ahora p o r ella lo h a n ¡c ía les a las plazas que f i g u r a n en el a r -
sido p o r unan imidad , s i n que se h a y a l t í c u l o qu in to , c a p í t u l o X del presupues-
p r o d u c i d o n i n g u n a co r r i en t e de opos i - i to v igen te . " De esos cinco profesores, 
c ión . que f u e r o n incluidos en l a p ' a n t i l l a de l a 
Escuela de C e r á m i c a , dos lo son de m ú -
sica y una de cor te y c o n f e c c i ó n . 
E l conceja l sociaFsta s e ñ o r Sabor i t 
páde que quede sobre la mesa, a s í como 
l a propues ta de a d a p t a c i ó n d e l perso-
na l m u n c i p a l a l presupuesto de 1931. 
Como, s i n esta a d a p t a e d n prev ia , e l 
Tracción mecánica para 
este mes, se produce alg-ún ba ru l lo . P r o -
pone e l alcalde, cono ' i ia tor io , que se 
apruebe d c h a a d a p t a c i ó n , salvo en l o 
ue haga r e f e r e n c a a los cinco profe -
sores antes m e n c i a ñ a d e s ; i n í o r m a e l 
sino 
S a B 
i El Reglamento Notarial 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a m a n i f e s t ó que | 
i es tudia a c t i v a m e n t e e l r eg l amen to no- j 
i t a r i a l . Se le p r e g u n t ó sobre u n suelto 
i pub l i cado en u n p e r i ó d i c o de p r o v i n - " 
1 c í a s , r e f ren te a las di f icul tades que hay 
p a r a v i s i t a r a los presos de la c á ' c e ' . i 
ipues. a l parecer, h a y un conf l ic to de 
j ju r i sd icc iones . E l M i n i s t r o c o n t e s t ó que; 
d 
enemigo; a labanza, por enc ima de todo,ino m^s le cuesta i r e l e g a n t í s i m o ; m a n no h a y nada sobre el lo. U n i c a m e n t e se 
con las frases m á s c á l i d a s , de l c o r r e l i - . de su t ra je o g a b á n a h a n reg lamentado las v is i t as p a r a ev i -
g i o n a r í o y del amigo, y a d u l a c i ó n de los, m m m 9 m m W ^ f , t a r aglomeraciones que pud ie ran o r i g i -
bajos in s t in tos populares y de las pa- % m I « B Í M S 5 j k Í ^ T n a r COIlflictos de orden p ú b l i c o , 
siones dei v u ' g o p o r encima de la verdad . m m m \ J • W B # " % B m ^ s P ] T a m b i é n se le p r e g u n t ó sobre l a pe-
Es tud i a estos t res casos de a c t i v i d a d ! * f j j F l i ^ Q t i c i ó n de aumento de sueldo f o r m u l a d a 
P e r i o d í s t i c a r evo luc ionar i a en el l i be l i s t a ! Avenida I L C l U a r a O L/aiO, O por los vicesecretar ios de Audiencias , 
í r a n c é s Cami lo Desmoul ins . y hace ve r i \ r ' \ (contes tando el M i n i s t r o que de momento 
como, po r medio del p r i m e r o , condujo a l 
cadalso muchas v i c t i m a s in icuar0 ' 
Í C i r a n V í a ) 
U n i v e r s i t a r i a 
d e M a d r i 
PREMIO M A Y O R : 7.500.000 PESETAS 
Mayor escala de premios que la Lotería de Navidad 
M A S DE T R E I N T A Y OCHO MILLONES 
Ayudad a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
jugando a la Lotería del 1 1 de Mayo. 
los coches fúnebres 
Se discute un d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n de Beneficencia po r el que se o r o -
los cementer ios se e f e c t ú e en carruajes 
de t r a c c i ó n m e c á n i c a . E l s e ñ o r Rueda 
e s t i m a acer tado el c r i t e r i o , pero ent ien-
de que el acuerdo no debe tener efecto 
r e t r o a c t i v o . Es decir , que se e x i j a n tales 
pSn6!? laS fimera1rias ^ c r e a - U t W v e i n í o r , s e ñ o r M a ñ a s , declara 
Z n l Z J ™ P ^ a las actuales que tie-!que no puede l i b r a r las ó r d e n e s de pago 
nen carruajes a r ras t rados p o r t r a c c i ó n ; en t a n t o no haya acuerdo de la Perma-
m e c á m e a y a n i m a l , se Ies es t imule a la n^nte; p d e el s e ñ o r G a r c í a C o r t é s que 
t r a n s f o r m a c i ó n , pero no se les obl igue, se estudie l a f ó r m u l a de pagar los suel-
C la ro es que esa t r a n s f o r m a c i ó n se ope-j dos y jorna les , de modo prov i s iona l has-
r a r á s m p r e s i ó n a lguna, dado que l a ' t a hacer l a revis-ón de fm t va . pero ei 
t r a c c i ó n a m m a l v a poco a poco desapa- j s e ñ o r Sabor i t no se conforma. P regun-
reciendo del todo . t a al i n t e r v e n t o r si hay l a segur dad 
E n t é r m i n o s parecidos se expl ica el, de que en las restantes p l a n t l ias no se 
s e ñ o r G a r c í a C o r t é s y e s e ñ o r Sabor i t | h a b r á p r o d u e d o a lguna equ v o c a c i ó n por 
exp l i ca l a t r a m i t a c i ó n del acuerdo. Es te | el est i lo a la prec i tada , y como el s e ñ o r 
obedece a u n a p r o p o s i c i ó n presentada. M a ñ a s no da esa segur dad, e! d c tamen 
por el s e ñ o r V á z q u e z del Saz en j u l i o queda sebre la mesa. Con ello el per-
u l t i m o , en l a que p e d í a que l a conduc- s e ñ a l de l A y u n t a m i e n t o no p o d r á per-
c i ó n de c a d á v e r e s se efectuase exclusi-! c h i r sus haberes de enero antes del 5 
vamen te en coches de t r a c c i ó n m e c á n i de febrero , ya que no v o l v e r á a t r a t a r 
ca. E l l e t r ado s e ñ o r Mesonero Romanos ' se el asunto en s e s ó n ha£ta el d í a 4 
i n f o r m ó que p o d í a adoptarse dicho acuer- E n el tu rno de - ' e s p o n t á n e o s " don Sa-
dp. pero que, p a r a su a p l i c a c i ó n , era pre-, t u rn ino Blanco expone una l a r í r a v ra-
ciso que el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n - zonada serie de quejas comtra la des-
modif icase dos a r t í c u l o s de l Reglamen- i a t e n c i ó n exi que, desde el p i m t o deVs?a 
t o de Sanidad. L a C o m i s i ó n , entonces, j u rban izador . t iene el A y u n t a m ento a 
a c e p t ó l a propues ta concediendo u n pla- j las bar r iadas enclavadas en Ta margen 
zo de seis meses a las actuales F u ñ e r a - ; derecha del Mnzanaree 
r í a s p a r a s u s t i t u i r el m a t e r i a l . T . , ' , , 
Traslado del Deposito 
Judicial 
¡ n o p o d í a hacer nada, porque el presu-i | j i i i - f _ i /vn,A n ^ ^ ^ 
-puesto está ya aprobado. O l l i e t e , l . W U p e s e i a S . Décimo, 100 pesetas. 
A p ropues t a de l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , 
se acuerda que este plazo de seis meses 
comience a r e g i r desde el momen to en 
que sean modif icados po r G o b e r n a c i ó n 
los dos a r t í c u l o s de referencia . D e n t r o de no muchos d ías , s e g ú n n ú e s t ras not ic ias , se v e r i f i c a r á e l t r a s l a d o ' 
El personal no cobra-! d e l - ^ F x ^ t o Judie 'a l , eg:abieoido actual-
: men te en l a calle de San ta Isabel , a es-
rá este mes paldas del H o s p i t a l de San Carlos , a los 
¡oca l e s a l efecto dispuestos en la N e c r ó -
Despachados los res tantes asuntos del polis del Este. L a a u t o r i z a c i ó n pa ra el 
orden del d ía . se pasa a la a d i c i ó n , en e! t ras lado h a sedo y a r e m i t da por el m i -
que f i g u r a uno con e l s iguiente e n u n c i a - n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y las au to r i -
do : "Decre to de l a A l c a l d í a Presidencia, dades san i ta r ias correspondientes al 
proponierv l^ \" a d á p t a c i ó n p rov i s iona l de A y u n t a m i e n t o . 
rlueves 29 de enero de 1Í)S Í 6 ) E L D E B A T E 
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R E I N A V I C T O R I A : "Cock-taál 
de amor"' 
L a rev i s t a no es g é n e r o t e a t r a l que 
nos ofrezca un campo de a c c i ó n pa ra 
nues t r a c r í t i c a . P o r fuerza hemos de ad-
ILola Membrives . Viernes, noche, estreno 
'de "Madreselva" , de los s e ñ o r e s Alvarez 
Quin tero . -
! í U n m a r i d o p o r f a v o r " 
el éx i to c inemato-
por Pau l W h i t e m a n y su orquesta (29-
11-930). a ~ 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,15 y 10,15: E l conde d r 
Montecr i s to (12-11-929). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
M i s s E s p a ñ a 1 9 3 1 
Suerte que tiene 
A 
uno. 
v e r t i r en ellas l o de siempre. Y anto e s t o p o r A n n y Ondra es c ™ ^ J C ^ ^ . g A G E . ) . — A las 4: S e c c i ó n i n f a n t i 
bue 'ga todo o t ro comentar io . ifi . ^ 0 1 ^ ^ M ^ R T D G r a n P ^ a m a . de_ p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E l exhib ic ionismo t r i u n f a sobre todo; 
y ante todo, y no hay exhib ic ionismo quel 
no v a y a a c o m p a ñ a d o de un ambiente sa-| 
t u r a d o d e sensuaUdad. " C o c k t a i l de! 
a m o r " es una rev is ta , de lu josa P r e s e n - ^ j ^ g g ^ ñ a r i o del C Í N E A V E N I D A hoy. 
t a c i ó n . de algunos n ú m e r o s musicalesjen f u n c i ó n de tarde, 
aceptables, pero pobre de elegancia ar- j 
t í s t i c a , exenta en g r a n pa r t e de f i n u r a : 
y buen tono. L a comic idad se r inde en 
no pocas ocasiones a lo grotesco y g r o - j í , 
sero, a la verdoso y picante . E n t r e esto, ^ 
las desnudeces, a lgunas danzas sensualesl 
y el asunto de l a obra, hecha n a t u r a l - j T E A T R O S 
mente "ad hoc", no hay que deci r que l a 
r ev i s t a es plenamente i n m o r a l e inadmi -
sible. 
las 6,30 y 10,30: 
E l c i rco t r á g i c o . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
^.e^O y 10,30: Revis ta sonora P a r a m o u n t 
Se presentara al p u b l i c o j n a d r ^ l e n o e n ] ^ ^ ^ D í a s infant i ]es (Variedad so-
nora ) . D o ñ a Ment i ras ( to ta lmente habla-
L . O. 
Sociedad Filarmónica 
E l C u a n t í o n a g a na conseguido en 
eu segundo concier to a ú n m a y o r é x i t o 
que en el pr.me.ro. Se comprende esto 
l a ü i l m e n t e . si se t-ene en cuenta que m -
t e g i a b a n el p r o g r a m a tres obras m a g m 
f.cas, m á s un Cuar te to incompiieto m u y 
i n t e r e s a n l « de L e k e u . J u a n C r i s t i á n 
Baoh , el m á s j o v e n de ios h i jos de Juan 
S e b a s t i á n , a pesar de sus numerosas 
producciones, I g u r a m u y poco en los 
concier tos , y es l á s t i m a , pues s í no l l e -
g a a l a grandeza de &UÍ> padre, puede 
c o m p e t i r m u y b en con sus hermanos, 
de los cuales no parecen acordarse los 
artisttas m á s que de Felipe M a n u e l , y 
eso por sei p i ed ra angular de l a f o r m a 
sonata . 
G u i l l e r m o L e k o u fué, efect ivamente , 
d i s c í p u l o de C é s a r F r a n c k , lo cua l no 
quiere deonr que su m ú s i c a se pareaca 
a l a del g r a n composutor belga. M ú s . c o 
ma logrado , pues m u r i ó a los ve in t i cua -
t r o a ñ o s , L e k e u p o s e í a un t emperamen-
t o exal tado que le l levaba en sus obras 
a una constante d i v a g a c i ó n c r i s t a l i zada 
en cont inuas modulaci-ones. E n esto se 
parece enormemente a L i sz t , aunque le 
í i a l t a l a gen ia l idad expresiva, el cono-
c imien to del p ú b l : c o y l a enorme expe-
r i e n c i a de L í s z t . L a s ideas y l a mane ra 
de hacer de L e k e u e s t á n mucho m á s 
cerca de F a u r é que de í ' r a n c k ; esto p u -
do observarse e n este concier to , pues 
a l Cuar te to de L e k e u p r e o e d . ó o t ro de 
F a u r é , f ino y cincelado, como todas las 
obras del i lus t re m ú s . c o f r a n c é s . De t o -
dos modos, L e k o u pudo l l egar a ser u n 
astro de p r i m e r a m a g n i t u d , sá no se h u -
biese malogrado y, t an to en su sonata 
de V i d ú como en su cuar te to , hay m u é s 
t r a s de su g r a n ta lento . P o r esta vez 
el C u r t e t o r e s u l t ó a ú n m á s incomple to 
que de costumbre, y a que los s e ñ o r e s 
Maas , L i k o u d . , F o i d a r t y W e t k e i s res-
p e t a r o n t a n t o l a m e m o r i a de l au tor , 
que no quis ieron tocar el f i n a l del " L e n -
t o " , escr i to po r V i n c e n t d ' I ndy pa ra dar 
una t e r m i n a c i ó n a dicho t iempo, y cor-
t a r a n l a m ú s . c a en el m i s m o s i t io en 
que L e k e u l a d e j ó abandonada. 
P a r a conc lu i r el concier to escucha-
mos eü Cuar te to con p iano de M o z a r t , 
cuyas in f in i t a s bellezas hemos comenta-
do m á s de una vez en estas columnas . 
, B a s i t a r á decir que es una de las obras 
m á s d i f ío i les de l a l i t e r a t u r a mus i ca l 
le c á m a r a , no precisamente po r aglo-
. . ¡merac ión de dif íoLütades , s ino por l a 
t/rassparencia de l a m ú s i c a que deja 
p e r c i b i r el menor desliz. Todos los ar-
t i s t a s tocaron admirablemente , pero por 
l a í n d o l e del p r o g r a m a l u c i ó m á s el p i a -
n i s t a s e ñ o r Maas, cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
f u é m a g n i f i c a . Los socios de l a F i i a r -
TTiónlca ovac ionaron calurosamente a los 
cuar te t i s tas . 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n e m a B i l b a o 
Sigue siendo u n enorme é x i t o 
l a e x h i b i c i ó n del 
E L R E Y D E L J A Z Z 
en l a que a c t ú a n m á s de 250 
art istas, bajo l a d i r e c c i ó n de 
PAUL WHITEMAN 
y su famosa orquesta 
H o y , en la s ecc ión i n f a n t i l de 
las 4 ta rde 
la m m m de la selva 
Local idades a 0,30, 0,40, 0,60 
y 0,73 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30 (popu-
lares): Los cachorros (.butaca, t res pe-
setas). 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—Compama 
a n c a titular.—6,30 y 10,30: L a c a s t a ñ u e -
la. ¡ G r a n é x i t o ! (21-1-931). 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 6,15: 
E l a lma de Corcho.—A las 10,30: E l alma 
, QJQ! .OJO! . q ^ j 
H O T E L I M P E R l A L ! j | L I Q U I D A C I O N A R T I C U L O S D E 
M O N T E R A 2*. M A D R I D |l , f I N V I E R N O 
' ¡ C a m i s e t a nina, grandes, ingles 
P e n s i ó n completa de. t 17 ptas, a í í d e m ' id. , rusas 
Direc tor p rop ie ta r io : 
S A T ü i i N I N O A R E N I L L A S ' 
l & K n * o v m R M n i i l i i 
ESCUELA DE 
repujados, pirograbado, d e c o r a c i ó n de 
muebles, p in turas , labores, etc. E n v i ó 
profesora domic i l io . M A R Q U E S S A N T A 
A N A . 26 D U P L I C A D O . T e l é f o n o I060Í) 
Refajos n i ñ a diez anos 
Piezas tela blanca cinco metros . . . 
Trajes rusos caballeros 
Camisas perca! caballero 
Fajas s e ñ o r a todo goma 
Medias seda torzales -
Corbatas cabal lero 
J E R S E Y S , CORSES F A J A S , G U A N T E S . 
P E R C A L E S , O P A L E S , M E D I A S . 
C A L C E T I N E S 
¡ O J O ! , 43, L E G A N I T O S 43 ¡ O J O ! 











Un camarero intenta agredir al 
dueño de una taberna y a un sol-
dado. A un labrador de Logroño le 
timan 200 pesetas. Una mujer atro-
pellada por una camioneta 
it'.iiiBiiiiii'iiraiiiíiKiimiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiimiiiiHiiiHii 
/ E R S A L L E S 
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da en e s p a ñ o l ) (15-11-930). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) | » 
A las 6 y 10,15: Me ha c a í d o u n m i l l ó n , ^ff 
Metrotone (sonora). O t o ñ o (dibujos so-| 
noros filmófono). Mis te r ios de Afr ica1 j:¡|;:ai:i!|jjii|||g|i||||j 
(hablada en e s p a ñ o l ) (30-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . 
L a ú l t i m a aven tu ra de M r s . Cheyney. No-
che de duendes ( to ta lmente hablada en 
e s p a ñ o l , por Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) 
(24-1-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 ) .—A las 6,30 y 10,30: Su ma-
jestad T o m a s í n . N o t i c i a r i o sonoro Fox. j hpnp - f i p in r l» !«> 
Mickey , maqu in i s t a (dibujos sonoros fil-;d " « " « ^ " 0 « e i a 
¡ m ó f o n o ) . Un ive r s idad pe r runa (hablada 
P o r ei inspector s e ñ o r Sanz Cabre-
jas y los agentes s e ñ o r e s M a r t í n I g l e -
sias, L ó p e z G a r c í a , Rojas y Flores , afee-
5 tos a l a p r i m e r a B r i g a d a , h a n s ido d e - ^ f 6 1 ™ 1 ' P o d í a p re s t a r s e r v i d o durante 
por un ascensor 
M a t i l d e Romos, de v e i n t i d ó s a ñ o s , que 
pres taba ocasionalmente sus servicioa 
d o m é s t i c o s en casa de d o ñ a L u i s a A r -
b ó s , de l a calle de Quin tana , 14, f u é co-
g i d a esta m a ñ a n a po r el ascensor a l aso-
marse a l hueco de l a escalera, y q u e d ó 
m u e r t a en el acto. L a i n f o r t u n a d a m u -
chacha, h a b í a conocido a d icha s e ñ o r a 
cuando é s t a veraneaba en u n balneario, 
hace d í a s v ino del pueblo y se p r e s e n t ó 
en l a casa p a r a ped i r que le admi t i e ra . 
L a s e ñ o r a le " i jo que n r p o d í a dar le co-
l o c a c i ó n , pero que como t e n í a l a criada 
IIBIÍIIWI 
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L A S M E J O R E S M E D I A S , G U A N T E S 
BOLSOS. P R I N C I P E . 9 :•: A L C A L A . 102 
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tenidos P o r f i r i o Arse i f io F e r n á n d e z A u - e f t e tl)emp0- ^ como t o d o s d í a s , 
t a , " e l Gaban in i " , de t r e i n t a y c inco a ñ o s . i e l p o r t e r o avjso po r medio c i t imbre . 
J o s é GU Rubio , " e l Pepe H i l l o " , de t r e i n - de ^ PStaba en l a Puer ta el coche ^ 
Y a se han puesto a la venta en todas las Administraciones de 
Lotería de España los billetes para el 
de Uorcho (15-1-931). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore- en e s p a ñ o l ) . L a d r ó n de amor (sonora) , 
por J o s é Moj i ca (6-1-931). lo-Chicote.-6,30 y 10,30 (populares, tres 
pesetas butaca) : Una muje r s i m p á t i c a . 
¡ E x i t o ! ( ú l t i m a s representaciones). Sá-
bado, estreno: ¡Que trabaje R i t a ! (11-1-
931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10,30: Los chamar i le ros (g ran 
éx i to de Arniches , A b a t i y L u c i o ) (17-1-
931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . — 6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Cancio-
nera. 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 : L a s ie r ra bra-
va, por M a r í a Badia , E m i l i a Iglesias v 
Luis Almodóvar .—10,30 (g ran f u n c i ó n en 
honor de "Miss E s p a ñ a " ) : L a rosa del 
a z a f r á n (16-3-y31). 
I N F A N T A I S A B E L ( Ba r qu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
ras y med ia en f ranca carcajada) (20-
12-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las 
6,30 y 10,30: D o ñ a H o r m i g a . Funciones a 
beneficio del p ú p l i c o , a m i t a d de precio. 
Butaca, tres pesetas (30-10-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
K u - K u x - K l a n . 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a Pa lou . — A las 
6,30: Los andrajos de l a p ú r p u r a . — A las 
10,15: ¡Ca l la , c o r a z ó n ! (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,30 y 10,30: Cock-
t a i l de amor . 
Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a A r g e n t i n a de 
Revistas de Arte.—6,30: Buenos A i r e s en 
Madrid.—10,30: Las estampas i luminadas . 
U l t i m a semana; cinco pesetas butaca (24-
1-931). 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) . 
A las 6,30: P r i m e r a m a t i n é e i n f a n t i l , con 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 6,30 y 10,30: R a t a de b u h a r d i l l a . 
Pr incesa de su amor. Jus t ic ia . Supremo 
a r d i d . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: A media noche (ha-
blada en e s p a ñ o l ) . Met ro tone (sonora) . 
H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sonoros). 
P r i m (sonora) . Gran é x i t o (27-1-931). 
R I A L T O (Aven ida E d u a r d o Da to , 10. 
T e l é f o n o 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: 
Revis ta sonora Pa ramoun t . Nuevos r i t -
mos (novedad sonora) . L a e x p i a c i ó n del 
doctor F u M a n c h ú , po r W a r n e r Oland . 
Es u n p rog rama P a r a m o u n t (27-1-931). 
C I N E T I V O L I ( A l c a l á . 84. " M e t r o " 
P r í n c i p e de Vergara . T e l é f o n o 55575).—A 
las 4,15: Gran s e s i ó n i n f a n t i l . P r o g r a m a 
c ó m i c o colosal.—A las 6,30 y 10,30: No-
t i c i a r i o sonoro Fox. M i c k e y . labrador . 
Verano (dibujos filmófono). E n la calle 
( c ó m i c a , hablada en e s p a ñ o l ) . Mis te r ios 
de A f r i c a ( l a ú n i c a p e l í c u l a impres iona-
da en el c o r a z ó n del A f r i c a salvaje; to-
ta lmente hablada en e s p a ñ o l ) (30-12-930). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publ ica-
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í j l ca íle 
l a obra.) 
i d e 
P R E M I O M A Y O R : 7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Mayor escala de premios que la Lotería de Navidad 
M A S D E T R E I N T A Y O C H O 
Ayudad a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
jugando a la Lotería del 11 de Mayo. 
B i l l e t e , D é c i m o , 1 0 0 p e s e t a s . 
mas 
L A E N T R A D A D E A L E M A N I A 
T A N G E R 
E N 
un formidable p rog rama para n i ñ o s . Pre- T A Mr-TTR •>« tr-i „ow,or,0_i„ 
cios popularisimos" tres pesetas butaca. J ^ 0 * ? * 2 ? ; ~ E I semanar io i n g l é s 
Generali 0 ,75 . -A las 10,30: Gran func ión T a n g i e r Gazzet te pub l i ca en el u l t i m o 
de c i rco. E x i t o enorme de "las Venus niJmero un a r t í c u l o abogando por la ne-
del b a ñ o " (belleza y mi s t e r io ) . ¡ces idad de que se au to r i ce a A l e m a n i a a 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . ¡ e n t r a r en T á n g e r , entendiendo que la 
A las 4 tarde (moda) . P r imero , a pala: Ip rob ib ic ión ac tual a l t e ra el c a r á c t e r de 
Izagui r re y A b á s e l o cont ra Qu in t ana I V ¡ i n t e r n a c i o n a l de nues t ro r é g i m e n . A s l -
y Perea. Segundo, a remonte : O s t o l a z a i _ : i , ^ . . , , 
y Ugar te cont ra Pasieguito y Salave-
r r í a I . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).-
A las 6.30 y 10,30: Suerte que t iene uno. 
E l circo t r á g i c o . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
ilao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Ingenu idad peligrosa, po r Lois 
Moran . Fol l ies 1930, por las estrellas Fox. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15: N o t i c i a r i o Fox. autor izados 
E l hombre que s o n r i ó . Nido de buitres. 
L a caza del bandido (13-11-928). 
m i s m o la C á m a r a In te rnac iona l de Co-
merc io en su ú l t i m a r e u n i ó n s o m e t i ó a 
v o t a c i ó n la m o c i ó n s igu ien te : que sien-
do su deber buscar los medios suscept i -
bles de a tenuar l a c r i s i s ac tua l , consi -
derando que l a a u t o r i z a c i ó n in t e rnac io -
na l de T á n g e r no s u f r i r í a d a ñ o a lguno 
por el hecho de l a en tera l i b e r t a d de 
Comercio, s ino que o b t e n d r í a muchas 
ventajas , pide se s u p r i m a el a r t i c u l o 
t r ece del d a h i r o r g á n i c o de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de T á n g e r , pa ra que los subd i -
tos alemanes, a u s t r í a c o s y h ú n g a r o s sean 
a v i v i r y comerc ia r l ibre-
mente en T á n g e r . Dado el c a r á c t e r po-
l í t i co de esta m o c i ó n , se e n t a b l ó un an l -
na Kennedy . Encic lopedia P a t h é . C a s i o , f i n a l m e n t e por m a y o r í a de votos . Se 
Casiano mano a mano. E l lobo de W a l l comenta mucho la a p r o b a c i ó n de la pro-
Street, por George B a n c r o f f y N a n c y Ca- puesta del c i tado organismo, si se t iene 
r r o l l (es un " f i l m " P a r a m o u n t ) . en cuenta que é s t e se ha l l a subvenciona-
C I N E M A D K l D . - - 6 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a - do por la a d m i n i s t r a c i ó n de la zona de 
r i o 50 ( repor ta jes) : F l o r del hampa T á n 
(grandioso éx i to de Dolores Costello). 
F o n t a l b a 
Todos los d í a s "Cancionera", é x i t o de 
Un mar ido , por favor (la obra cumbre 
de l a gen ia l A n n y Ondra. Bu taca , 0,75. 
Lunes p r ó x i m o , estreno r iguroso: E l ca-
p i t á n Tormen ta , po r H o b a r t B o s w o r t h . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). L a me jo r i n s t a l a c i ó n sono-
r a sistema Wes te rn E lec t r i c .—A las 4, 
6,30 y 10,30: fo rmidable éxi to de S in no-
vedad en el frente ( la p e l í c u l a premia-
da en e l reciente concurso de H o l l y -
wood) (13-1-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: E l v i g í a ( " f i l m " sonoro por B i l l l e 
Dove. L i r i o s silvestres ( " f i l m " sonoro por 
Corinne G r i f f i t h (28-1-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqui jo , 11. Empresa S. A . G. E . Te l é -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: L a borra-
chera de Per iqui to . Jugar con fuego. La -
drones ( to ta lmente hablada en e s p a ñ o l , 
po r Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796).—A las 4,15 ( s e c c i ó n i n -
f a n t i l , precios populares) : Rev i s t a Pa-
ramount . Noche de estreno (d ibujos) . L a 
a t r a c c i ó n de la selva.—A las 6,30 y 10,30 
noche: Rev i s t a Pa ramoun t . Noche de es-
t reno (dibujos sonoros). E i rey del "jazz". 
M O R A A P U Ñ A L A D A 
T A N G E R , 28 .—Un m o r o a p u ñ a l ó en 
l a calle a su m u j e r de la que se ha l la -
ba separado, po r negarse a volver con 
su mar ido , dada l a i n c o m p a t i b i l i d a d de 
caracteres. L a mora se encuentra en 
g r a v í s i m o estado. 
C E U T A , 28.—En el vapor correo de 
Algec i ras m a r c h ó la segunda e x p e d i c i ó n 
de licenciados, que se d i r i g e n a Oviedo, 
L e ó n . Z a m o r a y Salamanca . E n e l mue-
l le fueron despedidos por las autor idades 
m i l i t a r e s . 
—Hace va r i o s d í a s d e s a p a r e c i ó de su 
d o m i c i l i o el vecino A n t o n i o Toledo V i l -
ches, de sesenta a ñ o s , vendedor ambu-
lan te . Su esposa d e n u n c i ó la desapar i -
c ión .sin que las pesquisas hechas p o r la 
P o l i c í a d ie ran resul tado a lguno. H o y ha 
aparecido el c a d á v e r de A n t o n i o flotan-
do en el m a r . SJ i g n o r a si se t r a t a de 
un accidente. 
p e s e t a s . 
lliniÜIBIIülHü • n 
L a s P e r s o n a s d e e d a d n e c e s i t a n u n a a l i m e n t a c i ó n 
s u s t a n c i o s a p e r o c o m p l e t a m e n t e a s i m i l a b l e v q u e 
n o e x i j a n i n g ú n e s f u e r 2 0 a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
E l P H O S C Á O r e ú n e e.r tas c o n d i c i o n e s : s a n o v 
a g r a d a b l e a l p a l a d a r , n u t r e v f o r t i f i c a s i n f a h o a r 
a l e s t ó m a g o . L o s a n c i a n o s q u e s i g n e n e l r é g i m e n 
d e l P H O S C A O e s t á n l i b r e s d e d i g e s t i o n e s p e n o -
s a s v q o s a n d e u n s u e ñ o t r u n g m l o y r e p a r a d o r 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T I 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una a lección 
del estómago u que dirimieren con dificu'tad 
En farmacias y droguerías 
Depósito: F O R T U N Y S. A.. 32. Hospital. Barcelona 
t a y c u a t r o ; A u r e l i o L ó p e z G a r c í a , " e l 
Pocero", de ve in t inueve ; A l f o n s o M o r e -
no, "e l M o r e n o " , de ve in t i nueve ; D a n i e l 
F e r n á n d e z S a r d ó n , " e l T a t a " , de t r e i n -
t a y dos, y Fe l ipe R u i z Pue r t a , " F e l i -
pe el del Cent ro" , de t r e i n t a y ocho. 
Es tos ind iv iduos , a lgunos de los cua-
les se h a l l a n reclamados p o r diferentes 
Juzgados de esta Cor te , son autores de 
numerosos robos comet idos en diversos 
es tablecimientos . 
E n t r e los comet idos ú l t i m a m e n t e fi-
g u r a n uno real izado en una r e l o j e r í a de 
l a cal le de Fuenca r r a l , de donde se l l e -
v a r o n relojes y alhajaa p o r v a l o r de 
4.600 pesetas; o t r o en l a ca l le de Juan 
de Dios , n ú m e r o 3, y e l comet ido en una 
t i enda de c o m p r a - v e n t a de l a p laza de 
San I s i d r o , n ú m e r o 24 (Puen te de V a -
lí ecas) . 
A los detenidos se les e n c o n t r a r o a a l -
hajas, papeletas de e m p e ñ o y las l laves 
falsas que u t i l i z a b a n p a r a a b r i r los es-
t ab lec imien tos . 
L o s agentes C a r t i e r y El lees h a n re -
cuperado en diferentes c a s a s de empe-
ñ o g r a n p a r t e de los efectos robados. 
C a m a r e r o i r a s c i b l e 
E l soldado de l a B r i g a d a O b r e r * y 
T o p o g r á f i c a F ranc i sco Esp ina r , de tuvo 
en l a cal le de A l c a l á , f r e n t e a l a esta-
t u a del genera l Espa r t e ro , a l camare ro 
J a v i e r Ol iver , de t r e i n t a y c inco a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en l a ca l le de D o ñ a Blanca , 
n ú m e r o 3. 
L a d e t e n c i ó n f u é hecha a r eque r imien -
t o del d u e ñ o de u n a taberna , a quien 
el mencionado camare ro amenazaba con 
una n a v a j a 
E l detenido i n t e n t ó a g r e d i r t a m b i é n 
a l soldado. 
U n a a g r e s i ó n 
E n l a calle de C a t a l i n a S u á r e z , dos 
desconocidos ag red ie ron y causaron le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado a A l f o n -
so B a r r i o P é r e z , de t r e i n t a y nueve 
a ñ o s , domic i l i ado en l a cal le del P a c í -
fico, n ú m e r o 22. 
H e r i d o s e n r i ñ a 
E n l a calle de O 'Donne l l ( T e t u á n de 
G o n z á l e z Segura, de cuaren ta y dos a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en el paseo de las Del ic ias , 
n ú m e r o 154, y J o s é Fenoy Ter r ibas , que 
v ive en l a calle del M a r q u é s de Toca, 
n ú m e r o 6. 
A m b o s contendientes t u v i e r o n que ser 
asistidos en la Casa de Socorro de lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
C o n l a s m a n o s e n l a m a s a 
recoge p a r a l l eva r a l Colegio a los n i -
ñ o s de d icha s e ñ o r a . M a t i l d e se a s o m ó 
a l a escalera p a r a dec i r que ba jaban los 
n i ñ o s , y en aquel m o m e n t o d e s c e n d í a el 
ascensor, que l a a p r i s i o n ó , d e j á n d o l a 
m u e r t a en e l acto, a causa del f o r m i -
dable tope tazo recibido. H u b o necesidad 
de av i sa r a los bomberos p a r a ex t raer 
el cuerpo de l a desdichada muchacha , 
[ u e h a b í a quedado empo t r ado entre el 
ascensor y l a escalera. E l c a d á v e r fué 
t r as ladado a l D e p ó s i t o . 
D. Juan del A l a m o , que acaba de ob-
tener el p r e m i o extraordinario del 
doctorado de H i s t o r i a , en la Univer-
s idad Central. 
F I R M A D E L R E Y 
M A R I N A . — P r o p u e s t a de nombramien -
to p a r a el mando del crucero " A l m i r a n t e 
Cervera" . del c a p i t á n de N a v i o Manuel 
M e n d i v i l E l l o . 
a i i n i n i i i n i i i i M i i n 
B I B L I O G R A F I A 
Acaba de aparecer el I n t e r e s a n t í s i m o 
l i b r o " M i s servicios a l Estado; seis a ñ o s 
de g e s t i ó n " ; en que el ex m i n i s t r o de 
¡ H a c i e n d a Calvo Sotelo expone la obra 
d i c t a to r i a l sobre " R é g i m e n local y Ha-
cienda". 500 p á g i n a s , c a p í t u l o s sobre "Pe-
I t ró leos" , "Cambios", "Presupuestos", "Es-
_ , , i ta tutos locales", "Conciertos e c o n ó m i -
E n el m o m e n t o en que pe rpe t r aban gog.^ " 0 ^ , 3 ^ "Notas de Arguel les" , 
u n robo en u n c a f é de la P u e r t a del 
Sol , esquina a l a ca l le de A l c a l á , fueron 
detenidos J o s é M a r í a F e r n á n d e z L o m -
b a r d í a , J o s é Colomer Sabater y N i c o l á s 
B r a v o P é r e z . 
E s t e ú l t i m o f u é detenido en el i n t e -
r i o r del es tab lec imiento y se le ocupa-
r o n 400 pesetas que h a b í a s u s t r a í d o de 
l a ca ja r eg i s t r adora , la cua l a p a r e c í a 
f r ac tu rada . 
O t r o i n c a u t o 
P o r el p roced imien to de las " l i m o s -
nas" le t i m a r o n 200 pesetas a Es teban 
F e r n á n d e z M u r g a , de cuaren ta y t res 
a ñ o s , l abrador , vecino de V i l l a l b a ( L o -
g r o ñ o ) . 
"Responsabilidades", " C a í d a de la D ic t a -
dura" , " A c t u a c i ó n del Rey", e t c é t e r a . De 
venta en todas las l i b r e r í a s . 
Pedidos a i m p r e n t a C l á s i c a E s p a ñ o l a , 
General A lva rez de Castro, 12. Precio: 
8 pesetas. 
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J E R ñ Z 
las V i c t o r i a s ) r i ñ e r o n F e r m í n Luque, 
pescadero, y M a r i a n o M e r i n o Fuente . 
E l hecho o c u r r i ó en l a calle de San- E n l a lucha ' el segundo r e s u l t ó con tres 
t a E n g r a c i a , esquina a l a de B r e t ó n d e í h e n d a s de a r m a bJanca' de P r o n ó s t i c o 
los Her re ros . ,flvp ™ f " ¿ ' ^ . m d o . le e. E l agresor fué detenid . 
J o y a s q u e d e s a p a r e c e n 
E l j o y e r o S a t u r n i n o A b e l a r d o Benet 
ha denunciado a u n sujeto a l cua l dió 
una s o r t i j a y unos pendientes valorados 
en 1.700 pesetas y que ha desaparecido. 
O T R O S S U C E S O S 
H e r i d o que fallece.—En el Hospi ta l 
P r o v i n c i a l ha fal lecido Urbano G ó m e z 
S á n c h e z , de ve in te a ñ o s , que i n g r e s ó an-
so r t i j a ' de p l a t ino ' c o n b r i l l a n t e s , y "en i t ,6^61" e" Srave estado a consecuencia 
, , « 0 — ^ 1̂ i ^ de unas h e r i d 
A l h a j a s r e c u p e r a d a s 
P o r l a P o l i c í a h a n sido puestos a dis-
p o s i c i ó n del Juzgado de C h a m b e r í , M e r -
cedes Herenc i a Crespo y Lorenzo S á n -
chez A l b e r c a , los cuales h a b í a n compra -
do a Franc i sco N o m b i e l a a lhajas proce-
dentes de u n robo comet ido el pasado 
mes en l a p laza de C h a m b e r í , en el do-
m i c i l i o de d o ñ a C a r m e n S a c r i s t á n . 
E n poder de l a p r i m e r a se h a l l ó una 
una j o y e r í a que posee e l segundo, u n 
r e l o j de o ro con br i l l an tes . 
U n a t r o p e l l o 
E n e l paseo de E x t r e m a d u r a l a ca-
m i o n e t a m i l i t a r n ú m e r o 138, que condu-
c í a el soldado de A v i a c i ó n J u a n P laza 
M a r t í n , a t r e p e l l ó a C o n c e p c i ó n Pascual 
Bal les teros , de c incuen ta y seis a ñ o s , 
que r e s u l t ó con lesiones de c a r á c t e r 
g rave . 
H e r i d o e n r i ñ a 
E n l a cal le de O 'Done l l ( T e t u á n de 
as que se produjo con una 
hoz que l levaba en la bicicleta que monT 
taba y de la que se c a y ó . 
Dos incendios.—En la casa n ú m e r o 55 
de la calle de M e s ó n de Paredes se pro-
dujo un incendio y o t ro en la plaza de 
la Independencia, n ú m e r o 5. Ambos si-
niestros fueron sofocados i - áp idamen te 
por los bomberos. Las ñ n c a s sufr ieron 
desperfectos de alguna impor tanc ia . 
Acc idente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en u n ta l l e r de c e r r a j e r í a de la 
calle de Granada, n ú m e r o 55, se produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado el obre-
ro M a r c i a l D í a z , de diez y nueve años . 
Folletín de E L D E B A T E 
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N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
s i ó n con un amigo , con el h i j o del alcalde de Aube-
rive-le-Chatel. V i n o a desper ta rme p a r a pedirme. . . 
— ¡ C ó m o ! — l e i n t e r r u m p i ó e l m a r q u é s de F o n t e n é s 
f runc iendo e l c e ñ o — . ¿ S e ha a t r ev ido a en t r a r en t u 
c u a r t o t a n de m a ñ a n a y a p r i v a r t e del descanso? No 
sabes l o que m e d i sgus ta eso, sobre todo por lo que 
s igni f ica de excesiva confianza con su t í o , que, a d e m á s 
de ser una persona m a y o r , a la que por este solo he-
cho, se le deben toda clase de respetos, me represen-
t aba a m í . ¡ A y B e l t r á n , B e l t r á n ! ¿ A s í m e los has es-
tado desmoral izando con t u benevolencia y con t u b lan-
d u r a ? 
— N o t e enfades, n i lo tomes demasiado a pecho— 
di jo B e l t r á n de F o n t e n é s e s f o r z á n d o s e po r s o n r e í r . 
¡ A h ! , y no olvides que e s t á n m u y lejanos los t i empos 
en que te t e n í a miedo . Y a n o m e insp i ras t emor , lo 
cua l no quiere dec i r en modo alguno que te h a y a per-
dido el respeto. 
R a i m u n d o estaba decidido a n o a l terarse , a seguir 
m o s t r á n d o s e bondadoso y t r ans igen te , y esta d e c i s i ó n , 
t o m a d a a p r io r ! , le o b l i g ó a h a c e r acopio de pa-
ciencia . 
— N o se t r a t a de enfados de n i n g u n a clase, p a r a los 
que n o h a y m o t i v o , a d e m á s — r e s p o n d i ó — , pero comien-
zo a sospechar que has hecho m u y poco o n i n g ú n caso 
de mis recomendaciones. ¿ Q u i e r e s dec i rme d ó n d e e s t á 
Rober to , a d ó n d e ha ido? 
— S i he de ser f r anco h a b r é de confesar con toda 
s incer idad que l o á g n o r o — r e p l i c ó B e l t r á n con ca lma—. 
L o ú n i c o que s é es que h a b í a organizado u n a excur-
s i ó n y que esta m a ñ a n a t e m p r a n o s a l i ó de A u b e r i v e 
con su a m i g o F ranc i s co de A u l n i e r s . 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s , m á s d isgustado cada vez, 
p r e g u n t ó s in conseguir ocu l t a r del todo s u con t ra -
r i e d a d : 
— ¿ Y c u á n d o v o l v e r á ? 
B e l t r á n se e n c o g i ó de hombros con gesto evasivo. 
— T a m p o c o puedo responder concre tamente a esa 
p r e g u n t a — d i j o — . Supongo que esta noche. Y a l o ve-
remos cuando regrese. 
— ¡ Y a l o creo que l o v e r e m o s ! — g r u ñ ó el m a r q u é s 
de F o n t e n é s conteniendo a duras penas su enojo—. 
¡Y él t e n d r á que v e r m e a m í ! Es m u y poco respetuo-
so y demasiado abusivo tomarse semejantes l i b e r t a -
des a p r o v e c h á n d o s e de m i ausencia. A f o r t u n a d a m e n -
t e — a ñ a d i ó con forzada i r o n í a — e s t a m o s a fines de mes 
y como e s t a r á m u y escaso de recursos no le h a b r á si-
do posible i r m u y lejos . 
S in re f lex ionar en lo que decía , d e c l a r ó ingenuamen-
te B e l t r á n : 
— E n efecto, andaba el pobre muchacho con los bo l -
sil los l amentab lemente escurridos y ello le i ndu jo , sin 
duda, a pedi rme. . . 
— A ped i r t e l o que t ú n o le h a b r á s dado, supongo, 
¿ v e r d a d ? — l e a t a j ó R a i m u n d o . 
— ¿ Y c ó m o p o d í a negarme a sat isfacer u n capricho 
t a n inocente? L o s t í o s estamos p a r a eso casi exclusi-
vamente , p a r a sacar de apuros a nuest ros sobrinos. L a 
t a c a ñ e r í a , I l a m é s m o l a a s í con t u pe rmiso , puede cons-
t i t u i r v i r t u d en u n padre celoso de su au to r idad , pero 
s e r á s iempre un v i c i o en u n t í o . 
— B e l t r á n , p e r m í t e m e que te lo d i g a — e x c l a m ó el 
m a r q u é s d e j á n d o s e l l e v a r de u n m o m e n t á n e o a r reba to 
de i r a — , eres... 
Pero en el ac to r e f r e n ó sus í m p e t u s y p r o s i g u i ó c a l -
mosamente , s i n a l t e r a r s u ges to n i él t ono de su v o z : 
— N o puedo negar que me has c o n t r a r i a d o v i v a m e n -
te.. . ¡ T e r e c o m e n d é t a n t o , t a n ins is ten temente , que ex-
t r e m a r a s l a v i g i l a n c i a con Rober to y con su h e r m a n o ! 
Es u n a l o c u r a y u n a i m p r u d e n c i a lo que has hecho, 
c o m p r é n d e l o . 
- — N o te inquietes. Puedes estar comple t amen te t r a n -
qui lo , porque nada h a y que t emer . R o b e r t o se ha mos-
t r a d o circunspecto, razonable y f o r m a l , desde que l l e -
gamos a Va l l e rande y n o ha comet ido n i n g u n a l ige re -
za n i n i n g u n a t o n t e r í a de esas que t a n disculpables 
| eon, d e s p u é s de todo, en muchachos de s u edad. A d e -
m á s , antes de marcha r se m e p r o m e t i ó se r i amente que 
t e n d r í a m u y presentes tus adver tencias y consejos. 
A q u í se de tuvo, como si le cos ta ra t r a b a j o m e n t i r , 
y a que no se le h a b í a o c u r r i d o hacer le p r o m e t e r na -
da a su sobrino. Pero pues to en l a pendiente , a ñ a d i ó : 
•—Por c i e r t o que se v a a sorprender m u c h o de en-
c o n t r a r t e a q u í . Y o n o esperaba n i r e m o t a m e n t e t u v i -
s i ta . . . que t a n fel iz m e h a hecho. 
A l t i e m p o de p r o n u n c i a r estas frases B e l t r á n se 
a p o d e r ó de l a mano de R a i m u n d o y l a e s t r e c h ó efusi-
v a m e n t e en t r e las suyas . 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s a d v i r t i ó que los dedos del 
conde quemaban y l e p r e g u n t ó con no d i s i m u l a d a i n -
1 q u i e t u d : 
— ¿ E s t á s malo , B e l t r á n ? ¿ T e sientes e n f e r m o ? 
— N o . ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e m e parece que t ienes ca l en tu ra . 
Se q u e d ó con templando el r o s t r o de su h e r m a n o c u -
yos ojos a p a r e c í a n enrojecidos alrededor de los p á r -
pados y b r i l l a n t e s en l a s pup i l a s coa un b r i l l o i ncon-
fundib le , e l de las a l t a s fiebres. 
— C o n f i é s a m e l a ve rdad . ¿ Q u é t ienes? ¿ P o r q u é no 
me lo has hecho saber? H a b r i a t r a í d o c o n m i g o a l doc-
t o r Le V i g u i e r . 
— T e aseguro que me encuent ro b i e n — r e p i t i ó B e l -
t r á n con impac ienc ia—, y que un m é d i c o n o t e n d r í a 
que hacer nada c o n m i g o . L a fiebre se debe a que es-
t o y l i g e r a m e n t e aca t a r r ado desde hace d í a s , pero la 
i n d i s p o s i c i ó n no es p a r a que le demos una i m p o r t a n -
c ia de que carece, a fo r t unadamen te . 
E l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e no quiso dec i r que 
s e n t í a en el costado u n do lo r t a n v i v o y agudo en oca-
siones que le i m p e d í a resp i rar . Y R a i m u n d o , h o m b r e 
robusto , p i c t ó r i c o de salud, que c r e í a que l a n a t u r a -
leza de su he rmano era semejante a la suya, acep-
t ó como buena l a e x p l i c a c i ó n que B e l t r á n acababa de 
dar le y no v o l v i ó a ocuparse m á s del asunto. 
A l cabo de un r a t o de s i lencio el m a r q u é s de F o n -
t e n é s , que comenzaba a dejarse d o m i n a r po r l a i nqu i e -
t u d , p r e g u n t ó : 
— ¿ S o s p e c h a s , s iquiera , a d ó n d e ha podido i r R o b e r t o ? 
•—iNo tengo l a m e n o r idea. E s t a m a ñ a n a , a las seis, 
como y a te he dicho, e n t r ó en m i c u a r t o y m e desper-
t ó p a r a ped i rme p e r m i s o y a l g ú n d inero , y si t e he 
de ser f ranco no se m e o c u m ó p r e g u n t a r l e nada, acaso 
porque a ú n estaba adormi l ado . V o y a d a r orden de que 
baje a l a e s t a c i ó n un cr iado con el encargo de que es-
pere l a l l egada de todos los trenes, a fin de que pueda 
p r e v e n i r a Rober to de que e s t á s a q u í . 
Cuando se d i s p o n í a a t o c a r el t i m b r e , a p a r e c i ó en la 
p u e r t a el ayuda de c á m a r a que t r a í a una bandeja con 
u n a t a r j e t a . 
B e l t r á n de F o n t e n é s no pudo r e p r i m i r u n m o v i m i e n -
to de i n q u i e t u d a l v e r l a c a r t u l i n a , que se a p r e s u r ó a 
leer. 
Se v o l v i ó a su h e r m a n o y le d i j o : 
— L a s e ñ o r a de A u z u n quiere hab la rme . I g n o r o q u é 
v ientos l a t r a e r á n p o r a q u í , pe ro es u n a v i s i t a que 
me desagrada e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
R a i m u n d o se q u e d ó pensa t ivo , como si quis iera re-
cordar a l guna cosa que se resistiese a acud i r a su 
mente . 
¿ L a s e ñ o r a . . . de A u z u n ? — r e p i t i ó — . ¿ N o es l a t í a 
de... 
— S í , he rmana del a l m i r a n t e de Chol y t í a c a m a l 
de Claud ia , po r l o t a n t o — r e s p o n d i ó B e l t r á n con breve-
dad—. ¿ Q u é q u e r r á de m í ahora esta buena s e ñ o r a , 
o q u é cosa desagradable t e n d r á que dec i rme? 
— ¿ N o sospechas l a m i s i ó n que pueda t r a e r ? 
— T e aseguro que no y es toy p lenamente c i e r to de que 
no l l e g a r í a a a d i v i n a r l a p o r mucho que pensase en ello, 
—Pues p r o n t o vas a poder sa l i r de dudas. 
— E l caso es que tengo m u y pocas ganas de hablan . . 
Me siento t a n fa t igado . . . 
—Te queda e l recurso de d e c í r s e l o y de rogar le que 
sea pa rca en pa labras . 
— ¿ P a r c a en palabras la s e ñ o r a de A u z u n , que no 
ha hecho en su v i d a m á s que l u c h a r ? ¡Oh, q u é poco 
i l a conoces! 
E l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e se d ' ó de pronto 
una p a l m a d a en l a f r en te . 
— H a y t o d a v í a un p roced imien to me jo r y m á s se-
guro. . . 
— ¿ C u á l ? 
—Pero p a r a poner lo en p r á c t i c a necesito de tí y 00 
qu is ie ra causarte una moles t ia . 
— N i n g u n a . E s t o y dispuesto a se rv i r t e . D i lo que sea. 
—Pienso que p o d í a s excusarme con ella y rec ib i r la 
en m i l uga r . ¿ T e c o n t r a r í a muchp la p r o p o s i c i ó n ? 
— ¿ P o r q u é ? N a d a de eso. L a r e c i b i r é con mucho 
gus to s i con el lo puedo e v i t a r t e un m a l ra to—respon-
dió R a i m u n d o encantado de que las c i rcuns tancias v i -
n i e ran a f a c i l i t a r sus planes, los p royec tos que desde 
h a c í a unas horas v e n í a m a d u r a n d o — . Puedes es tar se-
g u r o de que s a b r é excusar te h á b i l m e n t e y de que t u 
v i s i t a n t e s a l d r á del pa lac io de Va l l e rande s in que se 
le o c u r r a l a sospecha de que no has quer ido rec ib i r l a . 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s , que no c o n o c í a a la s e ñ o -
r a de A u z u n , que no t e n i a mot ivos p a r a saber q u é cla-
se de m u j e r era, se d i jo m e n t a l m e n t e que t an to v a l í a 
hab la r con e l la como con el a l m i r a n t e de Chol. pues-
to que ambos e ran t í o s de Claudia . 
B e l t r á n de F o n t e n é s o p r i m i ó el b o t ó n del t i m b r e y 
cuando se hubo presentado el ayuda , de c á m a r a , le 
o r d e n ó : 
( C o n t i n u a r á . ) 
I 
M A x A ü i i i . — A ñ o X X L — A Oía. 6.721 E L DEBATE ( 7 ) Jueves 29 de enero de 19S1 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.—Serle E 
(67,90), 67,90; D (68), 68; C (69,40), 69.25; 
B (69,40), 6925; A (69,40), 69.25: G y H 
(68), 68. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle D 
(82,30), 82,10; C (82,40), 82,25; A (84), 84; 
A 3 Í O R T 1 Z A B L E 4 P O R 100, C O N I M -
PUESTO.—Serie D , 75; B (75), 75; A 
(75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1900, C O N 
LVIPUESTO.—Serle F , 89.50; E (89,75), 
89,50; D , 89,50; C (89,75), 89,50; B (89.75), 
89,50; A (89,85). 89,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (85,50), 85,25; B 
(85,50), 85,25; A (85,50), 85,25. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1936, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (99,60), 99,50; B 
(99,60), 99,50. 
A M O R T I Z A B L E 6 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e P (99,50), 99,50; E 
(99,50), 99,50; D (99,60), 99,50; C (99,60), 
99,50; B (99,60), 99,50; A (99,60). 99,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
EVIPUESTO.—Serie F (83,95), 83.50; E 
(83,95), 83,50; D (83,95), 83,50; C (83,95), 
83,50; B (83,95), 83.50; A (83,95), 83.50. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (67.75), 67,75; E 
(67.75), 67,75; D (67,90), 67,75; A (68,50), 
68 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser l e F (85), 84.75; E (85). 
84,75; D (85), 8-1,75; C (85), 84,75; B (85), 
84,75; A (85,25), 84,75. 
A M O R T I Z A B L E 4,60 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E , 88,70; C (88,70), 
88,70. 
A M O R T I Z A B L E 6 P O R 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser l e F (99,10), 99,70; E 
(99.10), 99,30; D (99,10), 99,30; C (99,10), 
99,30; B (99,10), 99,30; A , 99,50. 
B O N O S O R O Serie A (166), 166; B 
(168), 166. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(98), 98; B (98), 98. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (86.50), 86,50; B , 86,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M e j . U r b . 1923 
(91), 92; Subsuelo, 92; 1929, 85,50. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - C . 
Emialones, 88,50; T r a s a t l á n t i c a 1925 no-
v iembre , 90; í d e m , 1928 (83), 83; T á n g e r -
Fez (100), 99,75; E m p r é s t i t o A u s t r i a , 
100,55. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 6 p o r 100 
(100,60), 100,50; 5.50 por 100 (103,75) 
103.75; 6 por 100 (112,10), 112; C r é d i t o Lo^ 
ca l 6 po r 100 (95.35), 95,35; 5.50 por 100 
(87,50), 87,50; 6 por 100 i n t e r p r o v i n c i a l , 
2,96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgen t ino (99,90), 99,90; 
Marruecos (89), 89. 
A C C I O I Í E S . — B a n c o E s p a ñ a (580), 680; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , contado (320), 320; 
R í o á e l a P la ta , contado (163), 165; Gua-
d a l q u i v i r (146), 125; í d e m c é d u l a s (145). 
140; Chade, A , B , C, contado (586), 575; 
fin cor r i en te (584), 575; Alberche, o r d i -
na r i a s (101), 101; fundador , 50; Sevilla-
n a (139), 138,25; T e l e f ó n i c a , preferente 
(107,50), 107,85; o rd inar ias (130), 130; R i f , 
por tador , contado. 442; fin cor r i en te 
(450), 442; Pelguera, contado (94,25), 93; 
Guindos (119), 117; P e t r ó l e o s (122), 122; 
Tabacos (227), 227; N a v a l , blancas (111), 
110; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (48), 48; funda-
dor, 50; Andaluces, 32; M . Z . A , conta-
do (403), 397; fin cor r ien te (400), 396; fin 
p r ó x i m o (403), 397,50; M e t r o (179), 179; 
Nor t e , contado (461), 457; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , contado (120), 115; Azucarera , 
o rd ina r i a s (68), 67,25; fin corr iente (68,75), 
67.25; fin p r ó x i m o . 67,50; Explos ivos , con-
tado (701), 676; fin cor r ien te (701), 674; 
fin p r ó x i m o (705), 678; Va lde r r i ba s (200), 
200. 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n , 108; E s p a ñ o -
l a (87.50), 87; Chade, 6 po r 100 (102.75), 
102,75; Sevi l lana, novena, 101.50; U . E l é c -
t r i c a , 6 po r 100 (104,50), 104,50 ; 6 po-
100 (102), 102; T e l e f ó n i c a , 96,50; R i f , B . 
100,25; Mieres . 99; Alsasua, 86,60; Hues-
c a 8 1 ; E s p a ñ o l a , 6 po r 100, 103,25; Pam-
plona, 63,50; Valencianas (100.76), 100.75, 
Al i can te , p r i m e r a (325,50), 326.50; terce-
r a (475), 475; Ar i za , G (102,25), 102,10; 
M e t r o p o l i t a n o , 6 po r 100, B , 93,25; 5,50 
por 100 (100,50), 100,50; T r a n v í a s Este 
O (89), 89; Azucarera , s in es tampi l la r 
(81,25), 81 ; I n t e r i o r , preferentes (93). 93; 
A s t u r i a n a , 1926, 99.50; 1929 (99), 99; Pe-
fiarroya, 6 p o r 100 (99.75). 100. 
Monedas D í a 27 D í a 28 
F r a n c o » 
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B O L S I N D E L A M A C A N A 
A fin de mes : Explos ivos , 703, 701, 700. 
699-700-697-96-90-91-90-89-87; Al icantes , 400. 
397; Nor tes , 458; M i n a s R i f . 448. A fin 
p r ó x i m o : Explos ivos , 700, 698-97-96-94-93-
92; en alza, 716-15-11-10; en baja, 686-82-
80; Al icantes , 401, 400, 398; Nor tes , 460; 
l ib ras , 47,20. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explos ivos , fin mes, 672; p r ó x i m o , 676; 
pape l ; Chade, fin mes, 575, papeL 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 92,20; Al icantes , 80,30; A n d a l u -
ces, 3 1 ; Banco de C a t a l u ñ a , 110,50; E x p l o -
sivos, 140; M i n a s del R i f . 89.50; Chades. 
589; Banco Colonial , 102,50; F i l i p i n a s , 
Comercial 
350; F o r d , 215; P e t r ó l e o s , 9.75: Aguas B a r -
celona, 201; Montse r ra t , 53,25. 
« • « 
B A R C E L O N A , 28.—Francos, 38,15; l i -
bras, 47,25; d ó l a r e s , 9,73; suizos, 188,25; 
belgas, 135,65; l i ras , 50,95; marcos, 2,31. 
Nortes , 91,45; Andaluces, 30; R i f , 89; 
F i l ip inas , 361; Explosivos, 134; Colon ia l , 
10,50; Banco de C a t a l u ñ a , 110; Fe lgue-
ras, 94; Aguas , 200,50; Azucareras, 67.50; 
Chades, 575; Montse r ra t , 53; P e t r ó l e o s . 
9,60; Fo rd , 213; T r a n v í a s , 98; Guada lqu i -
v i r , 66; Alicantes , 79,30. 
Algodones. L ive rpoo l . Disponible , 5,70; 
enero, 5,47; marzo, 5,52; mayo, 6,60; j u -
l io . 5,69; octubre, 5.79; enero, 5,89. 
N u e v a Y o r k . Marzo , 10,39; mayo, 10,87; 
j u l i o , 10,86; octubre, 11,10; d ic iembre , 
11,28. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 148; Explos ivos , 706; fin 
cor r ien te , 705; fin p r ó x i m o , 709; Resine-
ras, 35; Papelera, 164; Banco Bi lbao , 
1.805; Vizcaya , viejas, 1.590; nuevas, 400; 
Fe r roca r r i l e s Nor te , 462; Al ican te . 402,50; 
fin p r ó x i m o , 403,50; Vascongados, 570; H . 
I b é r i c a . 795; E . Viesgo, 695; S i d e r ú r g i c a 
M e d i t e r r á n e o . 85; Babcock, 118; C. Na -
v a l , blancas, 105. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 263,50; l ibras , 123,90; d ó l a r e s , 
25,515; francos belgas, 355,65; suizos, 
493,65; l i ras , 133,57; florines, 1.026,25. 
« « » 
P A R I S , 28.—Fondos del Estado f r a n -
c é s : 3 por 100, perpetuo, 8.660; 3 por 100, 
amort izable , 8.850; Valores a l contado y 
a plazo: Banco de F ranc i a , 18.750; C r é d i t 
L y o n n a i s , 2.565; S o c i é t é G é n é r a l e , 1.465; 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.540; M i d i . 
1.194; O r l e á n s , 1.425; E l e c t r i c i t é del Se-
na P r i o r i t e , 795; Thompson Hous ton , 
580; Minas Ocurrieres, 1.100; P e ñ a r r o y a , 
442; K u l m a n n (Es tablec imientos) , 686; 
Caucho de Indoch ina , 245; P a t h é Cinema 
(cap i t a l ) , 155; Fondos E x t r a n j e r o s : Rus-
se consolidado, a l 4 po r 100, p r i m e r a se-
r i e y segunda serie, 405; Banco Nac io -
n a l de Méj ico , 301; Valores ex t ran je ros : 
W a g ó n L i t s , 316; R í o t i n t o , 3.400; L a u t a r o 
N i t r a t o , 295; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a Pe-
t r ó l e o s ) , 544; B o y a l D u t o h , 3.100; M i n a s 
Thars i s , 398; Seguros: L ' A b e i l l e (acci-
dentes) . 860; F é n i x ( v i d a ) , 00; M i n a s de 
metales: Agu i l a s , 170; E t smand , 2.250; 
P i r i t a s de Hue lva , 2.450; M i n a s de Segre, 
150; T r a s a t l á n t i c a , 149; Acciones: Fer ro-
carr i les del N o r t e , 00; M . Z . A. , 1.040. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 47,05; d ó l a r e s , 4,8569; francos 
suizos, 25,1081; l i ras , 92,765; florines, 
12,0787; marcos, 20,44; pesos argent inos , 
34,15. . 
* * * 
(Cotizaciones del c i e r r e de l d í a 28) 
Francos , 123.895; d ó l a r e s , 4,85 11/16; 
f rancos belgas, 34,83; suizos, 25,10; flori-
nes, 12,0775; l i ras , 92,745; marcos, 20,435; 
coronas suecas, 18,165; danesas, 18,16; no-
ruegas, 18,165; chelines a u s t r í a c o s , 34,545; 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
192 7/8; escudos portugueses, 108,25; 
Dracmas , 375; Le í , 818; M i l r e i s , 4 3/16; 
pesos argentinos, 34 3/16; Bombay, 1 che-
l ín , 5 3/5 peniques; Shanghai , 1 c h e l í n , 
3 peniques; H o n g k o n g , 11 8/5 peniques; 
Y o k o h a m a , 2 chelines, 0 15/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c i e r r e dei d í a 28) 
Pesetas, 44,45; d ó l a r e s , 4,2085; l ib ras . 
20,4036; f rancos franceses, 16,495; suizos. 
81,375; coronas checas, 12,453; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,10; Mi l r e i s , 0,356; Deutsche 
u n d Disconto, 107,50; Dresdner , 108; D r a -
na tbank , 135.50; Commerzbank, 107,50; 
Reichsbank, 240; N o r d l l o y d , 57,50? H a -
pag, 56,20; A . E . G., 88,47; Siemenshalske, 
147,38; Schukert , 99; Chade, 249; B e n ^ 
berg, 44,50; Glanzstoff, 69,37; A k u , 47,50; 
I g f a rben , 116,37; Po lyphon , 131,50; Svens-
ka, 252; Hamburgsued , 124,25; peso u r u -
guayo, 2,715. 
B O L S A D E Z U B I C H 
Pesetas, 53.40; l ibras, 25,10; d ó l a r e s , 
5,16875; marcos, 122,835; francos, 20,2575; 
l i ras , 27,0575. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,30; francos, 3,92; l ib ras , 
4,8575; francos suizos, 19,345. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se a c e n t ú a l a ma la d i s p o s i c i ó n del mer -
cado. Los cambios regis t rados en el B o l -
s ín de l a m a ñ a n a son notablemente m á s 
reducidos, no só lo en Explos ivos y f e r r o -
car r i les , que c o n t i n ú a n con escasez de d i -
nero, sino t a m b i é n en Chade, que se mos-
t r a b a firme en las sesiones anter iores . 
P o r l a tarde p r o s i g u i ó l a m a l a or ien ta-
c i ó n de todos los valores que conf i rman 
las p é r d i d a s sufr idas en el Bo l s ín . Los 
Fondos p ú b l i c o s se negocian con re t roce-
so casi general de un cua r t i l l o . Los valo-
res munic ipa les y garant izados po r el Es-
tado sufren modificaciones de p e q u e ñ a 
i m p o r t a n c i a y las c é d u l a s h ipotecar ias y 
las de C r é d i t o L o c a l se negocian con me-
nos ac t iv idad que en las ú l t i m a s j o r -
nadas. 
N u e s t r a moneda ha reaccionado u n po-
co en los mercados extranjeros , en los 
que c o n t i n ú a siendo t r a t a d a con nerv io -
s idad e i n d e c i s i ó n . Londres r e m i t i ó po r 
l a m a ñ a n a el p r i m e r cambio de 47,05, de 
donde s u b i ó a 47,20 pa ra t e r m i n a r a las 
dos de la ta rde , a 47,12, d e s p u é s de pa 
sar po r 47,18. P o r la t a rde c o m e n z ó el 
mercado i n g l é s cotizando a 46,98 p a r a su-
b i r d e s p u é s a 47,08 y t e r m i n a r la j o r -
nada a 47,05. Los cursos publicados por 
el Cen t ro de C o n t r a t a c i ó n acusan baja 
de 60 c é n t i m o s en los francos, de 75 en 
las l i b r a s y de 15 en los d ó l a r e s . 
l E b r o y los Ayun tamien to* de B i lbao del 
1905. E n los d e m á s valores no hubo va-
r i a c i ó n en los cambios. 
L a s Obligaciones siguen s in negocio. 
H u b o só lo negocio en Mengemor y H O P -
Inos del 6 por 100, que no t u v i e r o n d l -
¡nero , y los Vascongados, 5 por 100, ba-
Poco negocio en el c o r r o bancar lo en|Jaron una p e q u e ñ a f r a c c i ó n , 
el que hay r e p e t i c i ó n de precios en Es-i í u a a acciones bancarlas siguen su cur-
p a ñ a y E s p a ñ o l de C r é d i t o . De los restan ¡so in ic iado de b a j a E n las dos d i fe ren-
tes bancos no se hace m á s que R í o deic ias registradas que correspondieron a 
l a Pla ta , con alza de dos puntos . Cen- Vizcayas y Bilbaos, fueron de baja, que-
t r a l dobla con r epo r t de 0.60 y cambio 
de 98. 
E n el cor ro de e lec t r ic idad hay g r a n 
dando estos valores inciertos. Los Es-
p a ñ a s se ofrecieron a 580; U r q u i j o s a 
260; Hispano, a 239; Guipuzcoanos, a 780. 
baja en Guada lqu iv i r y Chades. Las a o - i y los A g r í c o l a s a 82. 
clones del p r i m e r o pierden 21 enteros y I Sigue el curso depresivo de los f e r ro -
5 sus c é d u l a s , y l a Chade, 11, para con-! carr i les , a pesar del m a y o r r end imien to 
tado y 9 a fin de mes; los Alberches r e - ¡ p o r la baja c o t i z a c i ó n . Los Nor tes , A l l -
p i ten , y Sevi l lana de E l e c t r i c i d a d cede I cantes y Vascongados quedaron of rec i 
t res cuar t i l los . Las acciones preferen-
tes de la T e l e f ó n i c a ganan 35 c é n t i m o s . 
Los Tabacos, P e t r ó l e o s y Petroni los 
rep i ten los cambios del d í a an te r ior . 
A b u n d a ea papel de los fer rocarr i les , 
con lo que se produce u n retroceso de 
6 enteros pa ra el contado, de 4 a fin de 
mes, y 5 y medio a l p r ó x i m o en los A l i -
cantes, y de 4 en los Nortes , que s ó l o se 
pub l i can pa ra contado. M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s c i e r r a a 115, f ren te a 120 el 
d í a anter ior . 
E n el co r ro de Explos ivos se a c e n t ú a 
la nerv ios idad con que se real izan las 
operaciones desde hace t iempo, y hay 
escasez de dinero. Pa ra contado, se co-
mienza con operaciones a 680, con cierre 
a 676 y p é r d i d a de 25 pesetas; a fin de 
mes ceden 24 y 27 a l p r ó x i m o . E n el 
B o l s í n q u e d ó papel pa ra este plazo a 
676. 
« « « 
L i q u i d a c i ó n : Guada lqu iv i r , 125; Exp lo -
sivos, 670. L a ent rega de los saldos, el 30. 
dos d e s p u é s de l a baja. H a y papel de 
Santanderea a 615 y de Roblas a 660. 
E n e l é c t r i c a s , hay t a m b i é n flojedad, 
a p r e c i á n d o s e la p é r d i d a de u n du ro pa-
ra I b é r i c a s , Viesgos y Sevillanas, que 
t e r m i n a r o n con papel las dos p r ime-
ras y dinero para la tercera. Se ofrecen 
E s p a ñ o l a s a 234. Uniones E l é c t r i c a s Viz -
c a í n a s a 940, Cartagenas a 265; Dueros. 
ord inar ios , a 460; Mengemor, a 260; Re-
unidas de Zaragoza a 183 y Chades a 
580, con d inero a 573. 
E n mineras , ú n i c a m e n t e se negocian 
las Setolazar, nomina t ivas , Que ba jan 
cinco duros, con dinero al c ier re de co-
t i z a c i ó n . Las R i f . nominat ivas , se de-
mandan a 410, con papel a 430, y las ac-
ciones a l por tador a 455, sin d inero a 
la vis ta . Las Calas e s t á n entre 61 y 64. 
las Setolazar, a l por tador , se ofrecen a 
150; las Lesacas a 75; las Meneras a 
118; las Ponferradas a 210; las Vasco-
Leonesas a 710 y las Af raus a 825. 
E n el g rupo naviero, las Vascongadas 
A -mjr/ko Tv^ X T ^ T I 1 5 ^ 1 1 d o s á u T 0 3 Y Vasco-Asturlanaff. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N cuatro. Las Amayas repi ten cambios con 
C A M B I O 
6 por 100, s i n impuesto, F , D , C, B , 
99,45-50; Hipo tecar io , 5 po r 100, 100,40-50; 
Guada lqu iv i r , 135-25; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes, 107,50-75-85; Guindos, 119-17; A l i -
cantes, 396-97; Nortes , 458-57; Explosivos, 
680-78-76; Al icantes , fin corr iente , 39o-yb; 
fin p r ó x i m o , 396,50-97,50; Explosivos, fin 
corr iente , 680-78-76-70-74; fin p r ó x i m o , 685- das, a 
dinero. Las Sotas se demandan a 980, con 
papel a 1.000. Los Nerviones se ofrecen 
a 770; las Uniones, a 205; las Vizcayas, 
a 40; las Bachls, a 550; las Gulpuzcoa-
nas. a 110; las Mundacas, a 105; las B i l -
baos, a 82; las V a s c o - C a n t á b r i c a s , a 70 
por 75; las Generales de N a v e g a c i ó n , a 
95 por 100, y las Euzkeras t iene deman-
80-78-77-73-75-78. 
D O B L E S D E F I N C O R R E E N T E A F I N 
P R O X I M O 
8 por 100, 1928, 0,375; Banco Cent ra i , 
0,60; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2; Guadalqui-
v i r , 0,85; R i f , 1,75; Chade, 2 ; Chorro , 1,40; 
Felguera , 0,45; R í o de la P la ta , 1 ; T ran -
v í a s , 0,55; Azucarera , 0,30; C é d u l a s be-
neficiarias, 1 ; Explosivos , 3; Pet ro l i l ios , 
0,40. 
« * » 
Pesabas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 86.0000; extenor, 12.000; 4 por 
100 amort izable , 22.000 ; 5 po r 100, 1920, 
124.500; 1917, 24.500; 1926, 15.000; 1927, 
s i n impueetos, 801.000; oon impuestos, 
510.000 ; 3 po r 100, 1928, 122.000; dobles, 
625.000; 4 po r 100, 196.000 ; 4,50 por 100, 
35.000; 5 po r 100, 1929, 53.000; a l 31 co-
r r i en te , 50.000; Bonos oro, 195.000; Fe-
r r o v i a r i a , 5 po r 100, 17.000 ; 4,50, 1929, 
50.000; Expropiaciones , 1909, 4.000; Me jo -
Persiste l a flojedad en las s i d e r ú r g i -
cas. Los Al tos Hornos , M e d i t e r r á n e o s y 
Navales, quedaron ofrecidas a l cierre sin 
negocio. Se ofrecieron t a m b i é n las Eus-
kaldunas. Las Felgueras t u v i e r o n papel 
a 95, y las Basconias, a 1.190. 
E l g rupo i n d u s t r i a l ofrecen g r a n ner-
viosidad, retrocediendo los Explos ivos 
ocho puntos cerrando con ofertas. Las 
Papeleras me jo ran medio duro, con ofer-
tas. Las Resineras e s t á n , en cambio, me-
jor dispuestas, rep i t iendo cambios 'para 
t e r m i n a r solicitadas. Las Azucareras del 
E b r o en cambio retroceden u n duro, con 
ofertas. Se ofrecen las Bodegas Bi lba í -
nas, a 955; los Leopoldos, a 810; las Te-
l e f ó n i c a s , preferentes, a 108,50. y los Pe-
t ró l eos , a 121,50 por 121, 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 38,75; las l ibras, a 48. y los 
d ó l a r e s , a 9,88. 
E L S I N D I C O D E L A B O L S A 
F i i B i a i i B i i n n i i s i i n i i B i n ^ lllliS!ll!¡S!i¡IininilHi!lliEi| 
S A L T O S 
Capital: 75.000.000 de pesetas 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a de 40 m i l l o n e s de pese tas e n 80 .000 O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 500 pese tas . 
I N T E R E S 6 % A N U A L , L I B R E D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S 
p a g a d e r o p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s e n 1.° a b r i l , 1.° j u l i o , 1.° o c t u b r e y 1.° e n e r o . 
A M O R T I Z A R L E S E N 5 0 A Ñ O S A L A P A R 
G A R A N T I A . — A d e m á s de l a g e n e r a l de t o d o e l a c t i v o d e l a S o c i e d a d , é s t a h a c o n s t i t u i d o p r i m e r a h i -
p o t e c a s o b r e el a p r o v e c h a m i e n t o h i d r o e l é c t r i c o d e l B u r g u i l l o , s o b r e l a l í n e a e n t r e e s t a C e n t r a l y l a de 
P u e n t e N u e v o y s o b r e l a e s t a c i ó n de t r a n s f o r m a c i ó n a l a i r e l i b r e , a n e j a a l a p r i m e r a C e n t r a l . 
T I P O D E E M I S I O N , 9 8 % 
O s e a n 4 9 0 pese tas p o r o b l i g a c i ó n , p a g a d e r a s en e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n . 
T e n i e n d o en c u e n t a e l m a r g e n d e a m o r t i z a c i ó n y e l p a g o í n t e g r o d e l c u p ó n v e n c i m i e n t o l .8 de a b r i l 
1 9 3 1 , e s tos t í t u l o s d a n u n 
R E N D I M I E N T O L I Q U I D O D E 6,20 % ' 
L a e m i s i ó n h a s i d o t o m a d a e n f i r m e p o r l a s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s : 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
B a n c o H e r r e r o . 
B a n c o de G i j ó n . 
B a n c o de S a n S e b a s t i á n . 
B a n c o de S a n t a n d e r . 
B a n c o U r q u i j o . 
B a n c o U r q u i j o C a t a l á n . 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o . 
B a n c o U r q u i j o G u i p u z c o a n o . 
B a n c o d e l Oes t e de E s p a ñ a . 
B a n c o M i n e r o I n d i , de A s t u r i a s . 
B a n c o de A r a g ó n . 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
B a n c o G i j o n é s de C r é d i t o . 
q u i e n e s a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s e n sus C a j a s , e n l a s d e t o d a s sus S u c u r s a l e s o A g e n c i a s y e n l a s d e l o s de -
m á s B a n c o s a e l los a f i l i a d o s . 
L a s u s c r i p c i ó n a t í t u l o i r r e d u c t i b l e c o m e n z a r á e l d í a 
2 d e f e b r e r o de 1 9 3 1 
p e r o l o s B a n c o s a s e g u r a d o r e s a d m i t e n desde a h o r a s u s c r i p c i o n e s , r e s e r v á n d o s e l a f a c u l t a d de c e r r a r l a t a n 
p r o n t o s u i m p o r t e t o t a l q u e d e c u b i e r t o . 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo de s ín-
ras Urbanas , 2.500; Subsuelo, 2.500; 1929, dico presidente de l a Bolsa, don Agus-
5.000; Caja de emisiones, p r i m e r a , 9.000; ¡ t ín P e l á e z . que ©1 d í a 20 del corr iente 
T r a n s a t l á n t i c a , noviembre, 2.0ÍO; 1928, vo lv ió p a r a ocupar la vacante producida 
37.500; T á n g e r - F e z , 5.000; E m p r é s t i t o i por su anter ior r e n u n c i a 
A u s t r í a c o , 50.000; Hipotecar io , 5 po r 100, | D e s p u é s de l a t o m a de p o s e s i ó n el se-
313.500 ; 6 po r 100, 15.500; 5,50 por 100, | ñ o r P e l á e z c o n v e r s ó con los periodistas 
3.000; C r é d i t o L o c a l , 6 po r 100, 85.000; j a los que m a n i f e s t ó que la J u n t a sin-
dica l de l a Bolsa se h a b í a ocupado de 
l a pos ib i l idad y conveniencia de tomar 
algunas medidas en orden a l a m a l a s i -
t u a c i ó n en que se encuentra el mercado 
y a la e s p e c u l a c i ó n . 
E l C o n s e j o d e P e t r ó l e o s , o p u e s t o a 
l a s C o m p a ñ í a s f i l í a l e s 
A y e r t a rde se r e u n i ó el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n del Monopol io de P e t r ó -
leos bajo l a presidenoia del s e ñ o r A l v a -
rado. As i s t i e ron l a m a y o r í a de los - con-
sejeros y l a r e u n i ó n d u r ó desde las seis 
y med ia hasta las nueve y med ia de la 
noche. 
E n e l orden ded d í a figuraban dos 
asuntos impor tantes . E l p r i m e r o fué 
aprobado por u n a n i m i d a d . Se t r a t a de la 
a m p l i a c i ó n de cap i t a l po r 75 mil lones 
que a p o r t a r á n los Bancos, quienes e s t á n 
obligados a reconocer a l Es tado ei 30 por 
100 de acciones l iberadas de esa am-
p l i ac ión . 
Seguidamente el presidente d ló cuen-
ta de una propues ta de la D i r e c c i ó n pro-
poniendo l a c r e a c i ó n de una C o m p a ñ í a 
filial de la Campsa p a r a encargarse de 
los transportes m a r í t i m o s , y cuya pro-
puesta p u b l i c a m o s « h a c e pocos d í a s . 
H i z o uso de la pa labra don A n d r é s 
Amado , qu ien en t é r m i n o s m u y vivos se 
opuso t e rminan temen te a la propuesta. 
Las manifestaciones del s e ñ o r A m a d o 
en c o n t r a de las c o m p a ñ í a s filiales, t an -
to de l a proyectada pa ra transportes ma-
r í t i m o s como l a que en su d í a se pen-
sara establecer pa ra el refino, causaron 
v i v a i m p r e s i ó n entre los consejeros. E l 
delegado del Gobierno s e ñ o r M a r f i l ma-
n i f e s t ó que ed Gobierno era opuesto a 
tales c o m p a ñ í a s y que un deber de s in-
cer idad le obl igaba a hacer estas man i -
festaciones. E i s e ñ o r Bas intervimo pa-
r a deci r que en v i s t a de los razonamien-
tos expuestos no p o d í a vo ta r l a propues-
t a y el s e ñ o r C á r n i c a m a n i f e s t ó que ©1 
asunto no quedaba sobre l a mesa sino 
bajo la mesa. 
E l s e ñ o r A m a d o p id ió v o t a c i ó n , pero 
en v i s t a de la a c t i t ud adoptada por to-
dos los consejeros e l presidente manifes-
t ó que no h a b í a l uga r a d i cha v o t a c i ó n , 
pues e n t e n d í a que e l Consejo se p ronun-
ciaba en con t r a de las c o m p a ñ í a s filia-
les. Y no se l l e g ó a la v o t a c i ó n , que-
dando rechazada l a propuesta de la D i -
r e c c i ó n . 
L o s p r e c i o s d e E s p a ñ a e n n o v i e m b r e 
P o r ed Servicio General de E s t a d í s t i c a , 
se han publ icado los s iguientes n ú m e r o s 
í n d i c e s de los precios en E s p a ñ a duran-
te el mes de noviembre de 1930. Los n ú -
meros se ref ieren a los prcios de 1914, 
igualados a 100. 
A l imen tos animales, 208; al imentos ve-
getales, 173; Bebidas y otras, 175; I n d i -
ce p a r c i a l de l a S e c c i ó n , 184; Combusti-
jbles, gas y f lu ido e l é c t r i c o , 157; text i les 
y cueros, 125; metales, 173; materiales 
|de c o n s t r u c c i ó n , 205; productos q u í m i c o s 
y varios, 164; í n d i c e pa rc i a l de l a sec-
ción, 166; í n d i c e general , 175. 
L a v i d a es m á s ca ra en M a d r i d que en 
Barcelona, como se p rueba a continua-
c i ó n : 
N ú m e r o s í n d i c e s de precios a l po r me-
nor e n l a p laza de M a d r i d : Sustancias 
a l iment ic ias de or igen an imal , 224; sus-
tancias a l iment ic ias de o r i g e n vegetal, 
185; combustibles y var ios , 173; índ ice 
general, 196; Idem í d e m e n l a de Bar -
celona: sustancias a l iment ic ias de o r i -
gen a n i m a l , 182; sustancias a l iment ic ias 
de o r i g e n vegetal, 174; combust ibles y 
varios, 180; í n d i c e general , 178. 
Nuevo éxito de ías calderas 
5,50 por 100, 13.000; E m p r é s t i t o a rgen t i -
no, 23.000; Marruecos, 28.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
Cen t ra l , dobles, 175.000; E s p a ñ o l de C r é -
d i to , 70.000; fin corr iente , 18.750; dobles. 
75.000; Previsores, 2.500; Guada lqu iv i r , 
18.500; doMes, 12.500; Guada lqu iv i r , 40 
c é d u l a s ; Chorro , dobles, 12.500; Chade, 
10.000; fin cor r ien te , 2.500; dobles, 75.000; 
Alberche , 10.000; fundador, 25.000; Sevi-
l lana, 24.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 10.000; Te-
le fón ica , preferentes, 167.Ó0O; ordinar ias , 
15.500; R i f , por tador , 225 acciones^ fin 
corr iente , 200 acciones; dobles, 200 accio-
nes; Feilgu&ra, 12.500; dobles, 250.000; 
Guindos, 15.000; P e t r ó l e o s , 20.000; Taba-
cos, 1.500; N a v a l , blancas, 14.500; Anda-
luces, 2.500; dobles, 50.000; Al ican te , 60 
acciones; fin corr iente , 300 acciones; fin 
p r ó x i m o , 250 acciones; dobles, 1.100 ac-
ciones; " M e t r o " , 5.000; dobles, 50.000; 
Nor te , 50 acciones; dobles, 175 acciones; 
T r a n v í a s de Granada, dobles, 25.000; M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 12.500; dobles, 
137.500; Alcoholera , dobles, 12.500; A z u -
careras, 10.000; fin corr iente , 37.500; fin 
p r ó x i m o , 62.500; dobles, 137.500; C é d u l a s 
beneficiarlas, dobles, 50 c é d u l a s ; Pe t ro-
l i l ios , 225 acciones; dobles, 100 acciones; 
fundador, 6 p. fundador ; Explosivos , 
23.800; fin cor r ien te , 25.000; fin p r ó x i m o , 
32.500; dobles, 130.000; L a d r i l l o s Valde-
r r ibas . 2.000; S i d e r ú r g i c a . 2.500; R í o de 
la Plata, 25 acciones; dobles, 200 accio-
nes. 
Ob l igac iones .—^Hidroe léc t r i ca , D , 5.000; 
Chade, 10.000; M e d i o d í a 3.000; Sevillana, 
novena, 2.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 
100, 1923, 3.0O0; 6 por 100. 1926, 10.000; 
6 po r 100, 1930, 12.500; T e l e f ó n i c a . 5,50, 
24.500; R i f , B . 7.000; Mieres . 10.000; A l -
s á s u a , 6.500; Canfranc, 4.500; Nor te , 8 
por 100, 28.000; Pamplona . 7.500; V a l e n -
cianas, 2.000; M . Z. A., p r i m e r a , 67 ob l i -
gaciones; tercera , 19 obligaciones; G, 
20.000; " M e t r o " , B , 32.500; C, 5.000; Pe-
ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o . 50.000; T r a n v í a s Es -
te. 16.500; Azuca re ra sin es tampi l lar , 
10.000; bonos, segunda. 30.000; a rgen t i -
nas, 3.000 pesos; As tu r i ana , 1926. 14.000; 
1929, 7.000. 
I A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 28.—Sigue l a co r r i en t e de-
pres iva en nues t ra Bolsa, que ha regis-
t r ado hoy una j o r n a d a mala , teniendo 
un mercado de papel . E n los valores de 
renta f i j a ha hab ido flojedad, bajando 
todos los del Es tado . E n los restantes 
valores ba ja ron las H i d r o g r á f i c a s de l 
niiHwiiiieiiüsinni iiB!iiiiHiiiniiiiiniii!& 
C H E , S . A . 
B a n c o G u i p u z c o a n o . 
B a n c o P a s t o r . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
L a V a s c o n i a . 
C r é d i t o N a v a r r o . 
S m i t h , H o r a y C o m p a ñ í a . 
Babcock 
E n " T h e T i m e s " del lunes 28 del co-
r r i e n t e leemos lo s iguiente: 
" A la Sociedad Babcock W i l c o x L i m i -
ted, de Londres acaba de ser adjudicada 
por el L o n d o n Ó o u n t y E l e c t r i c i t y Supply 
C o m p a ñ y pa ra su e s t a c i ó n cen t r a l de 
B a r k i n (Londres ) , el mayor contra to pa-
r a el sumin i s t ro da calderas que se ha 
hecho ha?ta ahora e n E u r o p a 
E l va lo r del con t r a to asciende a 
700.000 l ib ras esterlinas (unos t r e i n t a y 
dos mil lones de pesetas), asegurando el 
¡ c o n t r a t o con el t r aba jo que t iene en Gar-
itera, el de todos sus tal leres pa ra largo 
iBlazp", 
BiOO HIPOTECflRIÜ BE ESPP 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de C a t a l u ñ a , 9.—Barcelona 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S . con 
P R I M E R A H I P O T E C A a largo plazo, 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reemboisables 
a voluntad . P R E S T A M O S E S P E C I A L E S 
para el F O M E N T O D E L A CONS-
T R U C C I O N en poblaciones impor tan tes 
( P í d a n s e instrucciones deta l ladas) . 
E m i s i ó n de C E D U L A S H I P O T E C A 
R I A S , a l portador, pr ivi legiadas , t ienen 
c a r á c t e r de Efectos P ú b l i c o s , cotizables 
como valores del Estado. NO H A B I E N 
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S . I M 
P O R T A N T E S E N SU C O T I Z A C I O N . N ü 
O B S T A N T E L A S I N T E N S A S C R I S I S 
P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S 
E s t á n garant izadas por p r imeras h i p o 
tecas sobre fincas de renta segura y fá 
c l l venta, valoradas en M A S D E L DO 
B L E del capi ta l de las C é d u l a s en cir-
c u l a c i ó n y con la g a r a n t í a supletoria del 
Capi ta l social y sus reservas. Só l ic i t ese 
folleto, donde se consignan las n u m e r o 
sas ventajas de nues t ra C E D U L A H I -
P O T E C A R I A 
C U E N T A S C O R R I E N T E S con Inte 
r é s . A P O D E R A M I E N T O S G R A T U I T O S 
para loa prestatar ios de provincias . 
O / A EGA 
de estadios 
SUPERA A TODOS 
i s s a ' SÍ • s & m m m * * m 
GRAN 
METROPOLITANO 
D O S A 
T I 
RESFRIADOS 
A I G Ó D O N 
L I M P I A B A R R O S , H U L E S 
lliWIIIIBiinilPBüÜIB 
A D U A 
!¡B¡Blllin!l!lll 
MAS 
A C A D E M I A 
ITURRIAGA - AGÜIRRE 
G A C E T A 16 corr iente publ ica p rograma 
N U E V O C U E R P O A U X I L I A R . Exclus i -
va p r e p a r a c i ó n C U E R P O S P E R I C I A L Y 
A U X I L I A R . U l t i m a s oposiciones obtu-
vimos n ú m e r o 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazas. I N T E R N A D O : H O R T A L E 
Z A , 71. M A D R I D . T E L E F O N O , 12.5ñ3 
•ll'llB' 
to ta lmente hablada en e s p a ñ o l 
po r C a r m e n L a r r a b e i t i 
y Ca rmen Moragas 
Pedicura de señoras 
P u r i f i c a c i ó n Re ig . P rac t i can te del Hos-
p i t a l General , ex t i rpa radica lmente los 
callos, s i n dolor, v i t a n d o su reproduc-
c i ó n . Tra tamien tos modernos de las afec-
ciones de los pies. C O N S U L T A SOLO 
D E S E Ñ O R A S . — 9 a 1 y 3 a 6. San Ber-
nardo, 69 y 71, entresuelo A . P ida su ho-
r a al T e l é f o n o 19574. 
1IIIIIB1I IIBillllBillllBilBillllBilllIBIIIIIB^Miinifl1!!! 
Herramientas j>ara 
trabajar la madera 




E L DEBATE, Colegiata, 7 
R I Ñ O N , V E J I G A , D I A B E T E S , I M -
P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
E l A g u a de Corconte lava l a sangre 
m e c á n i c a m e n t e , y en consecuencia cura 
todas las enfermedades y molestias por 
d icha causa. 1 bote l la d i a r i a , duran te 25 
d í a s en ayunas y media tarde. 
Ca ja de 25 botellas, 32 ptas., de 50. 55 
pesetas. 
Fol le tos y pedidos A d m i n i s t r a c i ó n Cor-
conte. Muel le , 36, Santander. 
BI!ll!ail¡l¡BIIIIIBI{IIIBilBill3!IIM 
Y a s e h a n p u e s t o a l a v e n t a e n t o d a s l a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e 
L o t e r í a d e E s p a ñ a l o s b i l l e t e s p a r a e l 
a b e n e f i c i o de l a 
e m a a n 
PREMIO MAYOR: 7.500.000 PESETAS 
M a y o r e s c a l a de p r e m i o s q u e l a L o t e r í a de N a v i d a d 
MAS DE TREINTA Y OCHO MILLONES 
A y u d a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d , 
j u g a n d o a l a L o t e r í a d e l 1 1 d e M a y o . 
Billete, 1.000 pesetas. Décimo, 100 pesetas. 
!!¡li;BI!il!Blllllfl!l¡IIBIIIIIBIIIIII lll!IBI!IIIB!¡IIIB!IIIIBIIIIIBI!lliaillllBlllliail 
K a f s t e n i d o sra 
ESTR es el tiempo en que las afecciones senas de las vías respira-
torias, tales como catarro del pecho, bronquitis y pulmonía, son 
siempre más graves. 
Precisamente ahora que hay tanta gente con el organismo debilitado, 
consecuencia directa de un ataque de la gripe, es indispensable 
más que nunca considerar todo resfriado como señal de peligro y 
contrarrestarlo pronto, antes que sobrevengan serias complicaciones. 
Rápido tsratasEsieeito directo 
Al primer indicio de un resfriado, derrita un poco de Vicka en un 
jarrón con agua hirviendo e inhale sus vapores medicamentosos. 
Además póngase otro poco bien adentro de las fosas nasales y aspire 
a modo de rapé. Esto despeja pronto las vías respiratorias. 
Al acostarse, frótese el Vicks vigorosamente en la garganta y el 
pecho y cúbrase la región con franela caliente. La mayoría de los 
catarros ceden ya al amanecer a la doble acdón del Vicks. 
Obra de 2 modos a la ves 
(1) Sus vapores medicamentosos, que se desprenden con el calor 
del cuerpo, son inhalados directamente hada las vías respiratorias 
inflamadas, aflojando la flema y facilliando la respiración normal. 
(2) A la vez, el Vides obra a través de la piel como una cataplasma 
a la antigua, "ertrayendo" la opresión y el dolor, y asi ayudando 
a los vapores a deshacer la congestión-
Las madres sobre todo reconocen l a ventaja de este sen* 
cilio tratamiento externo, porque no puede trastornarles 
el delicado e s t ó m a g o a lo» n i ñ o s , como euele suce-
der cuando continuamente se mediana internamente. 
O b r v f f « % m o d o s a l a v e z 
P o r acuerdo de la J u n t a para A m p l i a -
c ión de Estudios e Investigaciones cien-
t i l icas , se convoca para l a c o n c e s i ó n de 
pensiones destinadas a la a m p l i a c i ó n de 
estudios en el extranjero y se anunc ian 
otros &erv.cios c o m p l e m é n t a n o s . 
L a s pensiones otorgadas pueden ser lo: 
A l personal docente de ios Estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a dependientes del 
min i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n . 
A l personal no docente de los Estable-
c imientos de e n s e ñ a n z a y Centros depen-
dientes del mismo m i n i s t e r i o ; a los que 
hayan recibido en ellos grados o r e v á l i -
das y , en casos especiales, a los a lumnos 
que sigan en ellos sus estudios. 
A los profesores y a lumnos de las Es-
cuelas de Comercio y de las Escueias 
oliciales de Bellas Ar tes y A r q u i t e c t u r a . 
Las solicitudes se d i r i g i r á n a l s e ñ o r 
i . . L ¿ ¡ d e n t e de l a J u n t a pa ra A m p l i a c i ó n 
estudios, calle de A l m a g r o , 26, M a d r i d . 
Los aspirantes h a r á n constar de u n 
modo razonado, los estudios o trabajos 
que se p ropongan realizar, los lugares 
del ext ranjero donde deseen residir , el 
t i empo que calculan emplear, la fecha en 
que d e b e r á comenzar y ¡a c u a n t í a de la 
p e n s i ó n que, a su ju ic io , n c e s i t a r á n , si 
pueden aduci r datos pa ra de te rminar la . 
T a m b i é n d e b e r á n hacer constar los id io-
mas que conozcan y si h a n disf rutado 
an te r io rmente p e n s i ó n o residido s in ella 
en el exranjero y c u á n t o t iempo. Se cu i -
d a r á de no o m i t i r el domic i l io del aspi-
rante , para mantener en todo caso con 
él la necesaria correspondencia. 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r a l a so l ic i tud co-
pias autor izadas de todo g é n e r o de do-
cumentos que deseen sean tenidos en 
cuenta. P r e s e n t a r á n t a m b i é n trabajos o r i -
ginales i n é d i t o s o publicados, sobre m a -
ter ias relacionadas con los estudios que 
in ten ten hacer; e n t e n d i é n d o s e que la pro-
puesta de la J u n t a se b a s a r á preferente-
mente en esas pruebas de v o c a c i ó n y ap-
t i t u d que los solicitantes aduzcan y en 
el acier to del p l a n de estudios que pro-
pongan. 
E l t é r m i n o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de so-
l ic i tudes e x p i r a r á al mes de la publ ica-
c ión de este anuncio. 
Los solicitantes elegidos po r l a Jun ta , 
p o d r á n ser l lamados a hacer un examen 
de t r a d u c c i ó n de los id iomas que h a y a n 
de necesitar pa ra sus estudios, y t a m -
b i é n ser requeridos pa ra hac r a l g ú n ejer-
cicio p r á c t i c o relacionado con el t ema 
que hayan escogido. 
L a s personas que dispongan de medios 
pa ra sa l i r al ext ranjero po r su cuenta, 
pueden obtener de la J u n t a la. conside-
r a c i ó n de pensionados, y d i s f r u t a r á n de 
los mismos derechos y ventajas que és -
tos. 
Suele ser e r ro r c o m ú n en muchos so-
l i c i t an tes presentar planes de t raba jo 
que consisten en visi tas r á p i d a s a m u l t i -
tud de p a í s e s y m u l t i t u d de Centros de 
cu l tu ra . L a experiencia h a e n s e ñ a d o que 
estos viajes son recomendables a perso-
nas or ientadas que hayan hecho previa-
mente en el ext ranjero una f o r m a c i ó n 
s ó l i d a y que, po r su cargo o s-ituación en 
E s p a ñ a , deban alcanzar u n a perspectiva 
genera l y ampl ia . E l t i p o o rd inar io de 
las pensiones, sobre todo pa ra quienes 
vayan por vez p r i m e r a al extranjero, de-
b e r á ser l a i n c o r p a r a c i ó n a un Centro 
c ien t í f i co , bajo la d i r e c c i ó n de u n buen 
profesor. 
Desea la J u n t a conceder pensiones a 
j ó v e n e s que. habiendo t e rminado sus es-
tudios en E s p a ñ a , qu ie ran ingresar en 
u n Cent ro docente extranjero para obte-
ner en él u n grado. Algunos p a í s e s con-
ceden para estos Casos faci l idades esno-
ciales y pe rmi ten planes breves y espe-
cializados de estudios ( p r l n c i p a ' m e n t é en 
Labora to r ios ) , que c o n s t i t u ' r á n una ex-
lente p r e p a r a c i ó n pa ra quienes deseen, 
ve rb i g rac ia : obtener C á e t d r a s , p rac t icar 
una r a m a de I n g e n i e r í a dedicarse a u n 
ar te o indus t r i a . Pa ra obtener estas pen-
siones hace faHa presentar trabajos que 
ind iquen una la.bor personal y una pre-
n a r a c i ó n excepcionales. L a Jun ta se pon -
d r á en c o m u n i c a c i ó n con los Centros do-
cntes extranjeros y se a t e n d r á p r inc ipa l -
mente a sus informes pa ra p ro r roga r las 
pens'iones el t i empo necesario. 
D í a 29.—Jueves. — Santos Francisco 
de Sales, fundador, doctor ; Valer io , Su l -
p ic 'o . Severo. ob:spos; Constancio, obis-
po; P a p í a a , M a u r o , Sabiniano, m á r t i r e s ; 
A q u i l i n o , p r e s b í t e r o , confesor. 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San 
Franc i sco de Sales, con r i t o semidoble y 
color blanco. 
A. NostuTna.—S .Miguel de los Santos. 
A v e Madfa.—11, m'sa rosar io y comi-
da a 72 mujeres pobres, reg lamentar ia 
de l a C i r c u n c i s i ó n del S e ñ o r . 
Onarenta Horas.—Segundo monaserio 
de Sal esas (S. Bernardo, 82). 
Corte de M a r í a . — M o n t s e r r a t , en Cala-
t r avas ; Cabeza, en S. G i n é s ; Correa, en 
O. de l E s p í r i t u Santo. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, rnisa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de] Buen Suceso.—7 a 11, 
misa cada media hora . 
Pa r roqu ia de S. G inés . - Novena a San 
B la s ; 5,30 t.. rosar io y ejercicio. 
P a r r o q u i a de S. Anton io de la F lo r i da . 
Novena a San Blas. 5,30 t., E x p o s i c i ó n , 
ejercicio y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada F a m i l i a . 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r Causapie, 
ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva e h imno. 
Pa r roqu ia de Stos. Jus to y P á s t o r . — 
Novena a la P u r i f i c a c i ó n d e ^ N . S e ñ o r a . 
10.30. misa m a y o r y s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; 
5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
V á z q u e z Camarasa, ejercicio, l e t a n í a y 
salve. 
Calatravas.—R. A r c h i c o f r a d í a de la Ve-
l a de S e ñ o r a s a l S a n t í s i m o Sacramento. 
Cr is to de la Salud.—Novena a Nues-
t r a S e ñ o r a del S. C o r a z ó n de J e s ú s . 11, 
E x p o s i c i ó n , mi sa cantada solemne, ejer-
cicio y b e n d i c i ó n ; 5,30 t . . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a 
Coiomo ejercicio, reserva, gozos y salve. 
M a r í a Reparadora.—Novena al S a n t í -
simo Sacramento. 7, misa con Expo-
s i c i ó n ; 8.30. misa con mote tes ; 5 t.. es-
t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , P . P e i r ó . S. J., 
acto de r e p a r a c i ó n , desagravio, bendi-
ción y reserva. 
Ol ivar .—Novena a Nues t r a S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n . 8. misa rezada; 10. la 
so lemne con E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
món , P. M a r t í n , dominico, ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
Salesas (40 Horas).—7, E x p o s i c i ó n ; 10, 
m-.sa solemne con s e r m ó n s e ñ o r V á z q u t z 
Camarasa ; 5 t., e s t a c i ó n y p roces ión de 
reserva en que of ic ia rá el Pa t r i a rca de 
las Ind i a s . 
R E T E R O M E N S U A L 
M a ñ a n a , ú l t i m o viernes de mes. ten-
d r á l u g a r en la Capi l la de l a V . O. T. de 
S. Francisco de As ís (S, Buenaventura , 
1) . el d í a de r e t i ro mensual para los her-
manos Terc ia r ios y d e m á s personas que 
a ellos se qu ie ran un i r . A las cuatro de 
la tarde. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n y la coro-
na f ranciscana; m e d i t a c i ó n y p l á t i c a p o r 
el P. D i r e c t o r F r . Juan R. de L e g í s i m a 
b e n d i c i ó n y reserva. 
« •* * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
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í o v i m i e n t o e n e l m e r c a d o d e v i n o s 
Poca actividad en el de aceite; flojean las cotizaciones. 
Hoy se celebra en Valencia un acto de afirmación agraria 
V A L E N C I A , 27.—Vinos.—Se han gene-
ral izado de una manera patente las 
compras. E n U ü e l , Requena, entre cua-
t r o y medio y cinco reales encima de 
grado y arroba en bodega. Los rosados 
de la re fe r ida zona se han pagado hasta 
2.65 pesetas grado y hectol i t ro e s t a c i ó n 
procedencia. E n los pueblos manchegos 
se han comprado t a m b i é n u n buen n ú -
mero de par t idas de vino, pagando una 
y dos pesetas m á s po r hec to l i t ro , pues 
l a buena d i s p o s i c i ó n de los mercados 
franceses ha repercut ido en d icha zona. 
H a y bastante v ino subido de acidez 
que necesariamente se t iene que ven-
der s in esperar mucho t iempo, siendo la 
i m p r e s i ó n general que se i r á colocando 
poco a poco y que los vinos de poca aci -
dez s e r á n m u y solicitados. 
Los precios en plaza son: t in tos de 
U t i e l . de 2,50 a 2,60 pesetas grado y hec-
t o l i t r o . Rosados ds í d e m , i d . i d . Blancos 
de la Mancha, de 2,55 a 2,65. T in tos í d e m 
de color, de 2,60 a 2,65. Claretes, í d e m , 
i d . T in tos de Al icante , de 2,80 a 2,90. 
Moscatel , de 3 a 3,10. Mis te las blancas, 
de 2,90 a 3 pesetas. I d e m t intos , de 3 a 
3.10. Azufrados blancos, de 2,65 a 2,75 
pesetas grado y hec to l i t ro . 
De l 12 a l 18 del ac tual se han expor-
tado por nuestro puer to las siguientes 
cantidades de v i n o : 3.968 bocoyes, 454 
barr i les y nueve bordelesas. 
E n cuanto a los alcoholes hay pocas 
existencias, p a g á n d o s e el destilado co-
r r i en te de 95 grados a 230 pesetas. E l 
destilado a vapor, de 96 grados, a 235. 
Rectificado, residuos de 96 a 97 grados, 
a 245, y de orujo, como holandas, no 
hay existencias. 
Aceites .—En todos los mercados pro-
ductores n ó t a s e f a l t a de ac t iv idad , por 
tanto ñ o j e a n las cotizaciones. 
E n el mercado to r tos ino abunda la 
oferta, pues los que t o d a v í a f a b r i c a n 
aceite no t ienen o t ro remedio s ino re-
dizar a lguna cant idad de él p a r a aten-
der compromisos. A pesar de ello h a y re-
sistencia general a vender, ve rdad es 
que t a m b i é n existe p a r a l a compra , en 
especial en clases viejas y buenas. D o n -
de m á s abunda en l a venta son clases 
nuevas, que aun se fabr ican en el bajo 
A r a g ó n , y viejas, de cuat ro a seis gra-
dos de acidez. 
E n nuestra plaza existe mediana ac t i -
vidad, los de o l iva se sostienen de 210 a 
230 pesetas los 100 ki los , s in existencias 
del aceite de caoahuet. 
Cebolla.—Los mercados Ingleses ofre-
cen como t é r m i n o medio siete y ocho 
chelines, pero t an to en las cotizaciones 
como en la demanda se nota flojedad. 
.iin nuestros centros productores se com-
p r a t o d a v í a a lguna que o t r a p a r t i d a a 
dos pesetas l a arroba, pero t a m b i é n a 
menos precio, s e g ú n cal idad. D u r a n t e la 
semana han salido por todos los puer tos 
levantinos de Valencia , C a s t e l l ó n , B u -
r r i ana , G a n d í a y Denia , 69.141 cajas de 
cebolla. 
Naranjas.—Los elementos que con su 
conducta h a n causado m á s d a ñ o a la 
e x p o r t a c i ó n na ran je ra que un par de he-
ladas consecutivas, c o n t i n ú a n su cam-
p a ñ a , t an enconada y t a n injusta , con t r a 
determinados exportadores, vaporis tas y 
aun cont ra h o n o r a b i l í s i m o s funcionar ios 
que cons t i tuyen u n verdadero pres t ig io 
de Valencia, que la gente puede decirse 
i q u * ha reaccionado por completo y y a 
i sabe a q u é atenerse respecto a dichas 
j c a m p a ñ a s . L a s u s p e n s i ó n de embarques 
[ m a r í t i m o s convenida y l a r igurosa ins-
p e c c i ó n que todos e s t á n dispuestos a re-
a l izar cons t i tuye una g a r a n t í a de que el 
p rob lema naran je ro e n t r a por cauces 
normales, sobre todo d e s p u é s de com-
probar que el d a ñ o producido por las 
heladas es m u y escaso, pues en muchas 
zonas peligrosas, precisamente po r serlo 
ise h a b í a cogido y a la na ran j a casi en su 
j t o t a l i d a d ; en muchas zonas i m p o r t a n -
jtes de la R i b e r a baja no han causado 
d a ñ o alguno los f r íos y,_ desde luego, en 
la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n , nada se ha 
notado. E n las zonas de G a n d í a y De-
n l a hay e s c a s í s i m o d a ñ o . Quedan, pues, 
las cosas reducidas a sus justos l í m i t e s 
y con las medidas adoptadas n i nues t ra 
na ran ja s u f r i r á desprestigio a lguno en 
el ex t ran jero n i los comerciantes de ma-
l a fe p o d r á n cometer graves faltas con-
t r a la c o m ú n conveniencia. Los alboro-
tadores una vez m á s quedan derrotados 
por completo, y esta vez no sólo derro-
tados, sino castigados con l a general i n -
d i g n a c i ó n ciudadana. 
Los embarques quedan suspendidos 
hasta el d í a 5 del mes p r ó x i m o y como 
hemos dicho, los que se ver i f ican por v í a 
te r res t re no se i n t e r rumpe . Con estas de-
terminaciones la i m p r e s i ó n general es de 
op t imi smo . 
T a n t o los mercados Ingleses como 
H a m b u r g o me jo ran sus cotizaciones, efec-
to de l a s u s p e n s i ó n acordada, en los cen-
t ros productores por el m i s m o m o t i v o no 
se han regis t rado compras de modo que 
c o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n y no s e r í a ex t ra -
ñ o que al reanudarse las operaciones h u -
biese u n aumento sensible en los precios 
de compra . 
P o r los puer tos levant inos han sal ido 
del 11 al 17 de enero 19.807 cajas de na-
ranja , 417.798 medias cajas, y 4.970 bul -
tos de mandar inas . 
P a r a el d í a 29 del ac tua l se e s t á orga-
nizando por l a F e d e r a c i ó n de Produc-
tores de N a r a n j a de Levante , un banquete 
de a f i r m a c i ó n a g r a r i a en honor de don 
Carlos H e r n á n d e z L á z a r o , por haber si-
do nombrado por el Gobierno presidente 
de l a Secc ión de A g r i c u l t u r a del Con-
sejo Superior de E c o n o m í a Nac iona l . E l 
acto se c e l e b r a r á el d í a 29 del que r ige , 
a l a una y media de l a tarde, en los 
salones de l a F e r i a Mues t r a r io . 
Pasas .—Muy poco podemos a ñ a d i r a 
lo dicho en anteriores informaciones, re-
ferente a l negocio de l a pasa, pues poco 
m á s o menos c o n t i n ú a todo lo m i s m o 
desde que e n t r ó en su ú l t i m a etapa, si 
b ien hemos de consignar que en el t rans-
curso de los d í a s las existencias dispo-
nibles han ido insensiblemente decre-
ciendo en v i r t u d de los continuados em-
barques que se vienen realizando p a r a 
los diferentes p a í s e s importadores , que 
s iguen pidiendo nuestro f r u t o pa ra su 
usual consumo, quedando t a n sólo unos 
15.000 quintales, en poder todos ellos del 
comercio exportador . 
Como era de presumir , teniendo en 
cuenta el agotamiento de las existencias 
en Va lenc ia en los Mercados de Londres 
y L ive rpoo l , cosa ^jue hace a ñ o s no se 
h a b í a regis t rado por esta é p o c a , han em-
pezado y a a sentir la necesidad de ad-
q u i r i r algunas p e q u e ñ a s par t idas de pa-
sas, haciendo ello concebir l a esperanza 
de que puedan colocarse t o d a v í a en i q u e 
Has plazas una regular can t idad de pa-
sa, y a que el remanente que t ienen de 
regiones s imilares de A u s t r a l i a y del Ca-
bo son re la t ivamente insignif icantes. 
L a ca l idad de existencias que a q u í que-
dan es inmejorable , ello c o n t r i b u i r á a 
que resur ja l a demanda del re ino unido . 
Respecto a los d e m á s mercados consumi-
dores se espera t a m b i é n que vayan en 
aumento los pedidos pa ra reponer exis-
tencias. 
Arroces.—Se h a sostenido esta semana 
el mercado, c o t i z á n d o s e el c á s c a r a a 33 
pesetas los 100 k i los , con escasa ofer ta 
y los elaborados a 44,50. L a tendencia es 
a l a mejora. Los medianos se cot izan 
a 41 pesetas, M o r r e t , a 42. Ci l indro , a 32. 
Limones .—Las entradas de este f r u t o 
en las zonas productoras han sido esca-
sas, a s í es que las existencias actual-
mente disponibles pa ra la ven ta son re-
ducidas, d e s t i n á n d o s e en su t o t a l idad a l 
consumo local. Se cotiza de 38 a 51 pe-
setas el mi l l a r , s e g ú n clase y punto de 
procedencia. 
Alubias.—Sigue este mercado mejoran-
do, aunque l igeramente , por mantenerse 
a lguna demanda, cerrando las cotizacio-
nes: francesas, de 74 a 75 pesetas los 100 
k i los . M o n q u i l í . a 75, y Pinet , de 76 a 80. 
Cacahuet .—Firme el mercado y ganan-
do t e r reno : mondado, a 145 pesetas los 100 
ki los . C á s c a r a , p r i m e r a , a 52 pesetas los 
50 ki los , y corr iente , a 98 los 100. 
M e r c a d o d e g r a n o s 
A R E V A L O , 2ÍÍ.—Trigo, tasa; centeno, 
50-51 reales las 90 l ib ras ; cebada, 36-37 
la fanega; cebadil la , 44-45; algarrobas, 
60-61; avena, 27; yeros, 55. C a l c ú l a s e la 
en t rada de t r i go en 800 fanegas. Ten-
dencia del mercado, sostenido. Tempo-
r a l de nieblas. 
E n el mercado se n o t ó g r a n afluencia, 
y en la plaza donde é s t e se celebra se 
h i c i e ron muchas operaciones hasta rea l i -
zar los labradores l a venta de todos los 
granos. 
Se viene notando desde hace poco que 
el mercado se ve m á s concurr ido, puesto 
que a él acuden compradores de fuera 
de l a local idad. 
M e r c a d o d e c e r e a l e s y p i ensos 
M A D R I D , .1?.—Sigue el r e t r a imien to 
de los compradores de t r i go , lo cual ha-
ce que los vendedores e s t é n desorienta-
dos, y v is to que no me jo ra l a marcha 
del mercado, e s t á n vendiendo con bas-
tante d e p r e c i a c i ó n . 
N o acusa v a r i a c i ó n el mercado de 
granos pa ra piensos, el cua l sigue con 
los precios de la an te r io r semana. 
L a a l fa l fa seca empacada se ha esta-
do cotizando con dos pesetas m á s en 
100 ki los . 
Creemos no h a b r á n i n g ú n cambio en 
l a en t ran te semana, y po r tanto, espe-
ramos r i jan Jos elg^ilente» precio* por 
pesetas y por 100 k i los . 
E l t r i g o se paga de 49 a 50; l a ceba/-
da, de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; las 
habas, de 52 a 55; las algarrobas, de 42 
a 43; l a h a r i n a corr iente , a 61,50; l a es-
pacial, a 64; los salvados, a 30; el m a í z 
a m a r i l l o P la ta , a 46; l a p u l p a seca de 
remolacha, a 27, y la a l fa l fa seca em-
pacada, a 22. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ayudantes del servicio a g r o n ó m i c o . - -
D o n J o s é J u á r e z Capi l la , de l a Gran ja 
de Zamora , ha sido de f in i t ivamente de"-
t inado a la E s t a c i ó n de S e l e c c i ó n de Ce-
reales en A l c a l á de Henares . 
D o n J o s é M a r t í n e z H u e r t a , don Gerar 
do Alva rez Gallego, y don Sa tur io Fer-
n á n d e z G o d í n , aspirantes, i n g r e s a d o ' í co-
mo ayudantes segundos, han sido desti-
nados al Servicio del Camastro, depen-
diente del M i n i s t e r i o de Hacienda , a?i 
como don Juan Migue! Piqueras M u m z . 
D o n I s id ro A'onso de M e d i n a Piqueras, 
del Catastro, ha sido t ras ladado a la 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de C a s t e l l ó n . 
«j;a:i;!¡aiiBiiBiiiiiBi¡i;!i8^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
A N U N C I O 
E l p r ó x i m o d í a 8 de febrero t e r m i n a 
el plazo del concurso anunciado en el 
B o l e t í n Oficial de la p rov inc ia , corres-
diente al d í a 7 del mes actual , pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de solares, fincas o terrenos 
con destino a la c o n s t r u c c i ó n o adapta-
c ión de grupos escolares. 
Se advier te a los propie ta r ios o sus re-
presentantes que hasta dicho d í a pueden 
presentar sus ofertas en el Reg is t ro ge-
nera l de este Excmo . A y u n t a m i e n t o , du-
rante las horas h á b i l e s s e ñ a l a d a s a l efec-
to, y en el Negociado de I n s t r c c c i ó n pú-
b l ica pueden a d q u i r i r los in formes que 
est imen precisos .—Madrid, 28 de enero 
de 1931.—El secretario, M. Berdejo. 
A D I 0 T E I E F 0 N 1 A 
Programa para el día 29: 
MADRID.—Unión Radio. ÍB. A. J . 7, 424 
metros).—-De 8 a 9, " L a Pa labra" .—n,^ 
Sin ton ía . Calendarlo a s t r o n ó m i c o . Santo-
ra l . Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—14, 
Campanadas. Seña les horarias. Boletín 
meteoro lógico . Concierto. I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Cambios de moneda. Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. " L a Palabra". Múal-
ca de baile.—20,05, Curso de inglés.—20,25, 
Noticias.—21,30, Campanadas. Seña les ho-
rarias. Bolsa. T r a n s m i s i ó n del Liceo, de 
Barcelona.—23,55, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
» » » 
Programa para el d í a 30: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, 
S in ton ía . Calendario a s t ronómico . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-
ticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-
ñ a l e s horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Bole t ín meteorológico. Concierto. 
Revista c inematográ f i ca . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Cambios de moneda. Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Teatro". M ú s i c a d« 
baile.—21,15, Lecciones de p ronunc iac ión 
inglesa.—21,30, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bolsa. Concierto sinfónico.—23,55, No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Aspirantes a la Judicatura. Segundo 
Eje rc i c io .—Han sido aprobados el n ú m e -
r o 48, don A u r e l i o A lva rez J o s u é , con 
29,50 puntos; 50, don Carlos Obiols Tar-
bemer , 37,89; y 51. don Pascual Galve 
Loshuertos , 34,17. 
H a s t a ahora han aprobado el segundo 
ejercicio 14 opositores. 
Y ECONOMICOS 
PLATINO Y C O M P R A L A C A S A O R G A Z RODRIGO, 13. E L D15 B A T E Colegiata, 7. 
Y TELEGRAFOS P r ó x i m a s oposiciones con numerosas plazas. Los m á s grandes é x i t o s . E L M E J O R I N -T E R N A D O . Reglamentos y detalles g ra t i s . P o l i t é c n i c a , Abada, 11. Madrid . Teléf . 19361. 
E l m e j o r remedio p a r a ev i t a r contagios, desinfectar 
sus ropas y l avar las mantas, d e j á n d o l a s como nuevas, 
con su pelo p r i m i t i v o , en el lavadero m e c á n i c o L A 
H I G I E N E . OreUana, 3 t r i p l i cado . T e l é f o n o 85391 (an-
tes Mora t ines , 15). 
en 
G r a n fachada; m u y b ien cons t ru ida y or ientada . 
Alqu i le res no forzados alrededor 4.500 pesetas 
cuar to . Siempre alqui lada. Ren ta superior, c ien 
m i l pesetas en b ru to . B U E N A S U N T O . " H I S P A -
N I A " . A l c a l á , 16 (Palacio B a n c o de B i l b a o ) . 
Por el clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
Al efectuar sus compras, haga refe-
r e n c i a a en 
E L D E B A T E 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Pascual Enrile y García 
M a r q u é s de Casa-Enr i le , general de bri-
gada, procedente del A r m a de Cabal ler ía 
Falleció el 1 de febrero de 1930 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus^ hijos, d o ñ a M a r í a del C a r m e n y don 
A g u s t í n ; hermanos, don M i g u e l , don Javier , 
d o ñ a Angela , d o ñ a Carmen, don Fe rnando y 
don L u i s ; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a de los 
Dolores Carlos-Roca de E n r i l e ; t í o s , p r imos y 
d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 30 
en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San J o s é ; las que 
se d i g a n el d í a 1.° en e l convento de Religiosas 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n (cal le de Cer-
vantes) , hasta las nueve y media, con el a lum-
brado de Su D i v i n a Ma je s t ad hasta las cinco 
de l a tarde, rosa r io y reserva, y e l rosar io que 
duran te el mes de febrero se rece e n l a misa 
de doce en la iglesia de San J o s é , s e r á n ap l i -
cados por e l e terno descanso de su a lma . 
L o s e m i n e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Car-
dena l Arzobispo de Toledo, Granada y Valen-
cia, N u n c i o de Su Sant idad . Obispos de M a d r i d -
A l c a l á y Cuenca y P a t r i a r c a de las I nd i a s han 
concedido indulgencias e n l a f o r m a acostum-
brada . 
Cupones Mundial 
D a n los mejores regalos, 
ex í ja los en todos los 
comercios 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora diariamente Raviol ls , Tallan 
r iñes de s é m o l a , huevo y verduras. F á b r i c a : Alberto 
Aguilera, 26, y principales m a n t e q u e r í a s . 
del D r . Campoy. E s el PTTRGAN-
T E preventivo y curativo de l a 
íuevos receptores de tres vá 
una maravilla de la Radiotecnia 
R e c e p t o r e s con altavoz en- un 
,solo mueble y superselector de^ 
i estaciones^ 
r 
Perfecta eliminación de la emisora 
local, recibiendo el extranjero en 
.eitavoz^ 
A C O R A Z A 
r vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q t . . . 
P u l m o n e s , d e f e n d i é n d o l o s , p r e s e r v á n d o l o s 
con i a a n í i s e p s i a v o l á t i l de loa 1 
contra los 
H u m e d a d , del P o l v o , de ios M i c r o b i o * 
los Coostipados, Dolor de Garganta, Bronquitis, Gríppe. etc. 
E M P L E A D LAS 
REMEDIO RESPIRABLE ANTISEPTICO 
P e n o u p o G i i v a d n o t o m a s 1 ' s i n o iase 
Las tínicas realmente epcaces 
Q U E S E VENDEN UNICAMENTE ^ 
E N C A J A S 
con el nombre VAL DA en la tapa^l 
y nunca de otra manera 
teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71580,71501,71502 
E S T E R A S S E R B A 
T e l é f o n o 14582 
F U E N T E S , 5 
San Bernardo. 2 
55 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, m ú s i c a , di-
bujos, e t cé t era , hasta 200 
C O P I A S , en u n a o en 
V A R I A S tintas con XJN 
S O L O O R I G I N A L 
Precio: 30 pese-
tas. T in ta , tres 
pesetas fras-
co. Ki lo , 11 
pesetas. P í - „„ 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E B R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
M I N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr is ta ler ía en general Vidrieras 
art í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel, 111 T E L . 13549 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 45 y 47 ¡ " 84572 
E n t r a d a libre -:- Expos ic ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
A. E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S . A 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
t 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
VIUDA DE DON VICENTE GARCIA-CASTAÑON 
Ha fallecido el día 28 de enero de 1931 
a los cuarenta y cinco años, 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión 
a p o s t ó l i c a de S u Sant idad 
I . P . 
S u director espiritual, sus hermanos (ausentes), primos, sobrinos, de-
m á s parientes y testamentarios 
S U P L I C A N a usted se sirva." acudir al sepelio de 
s u c a d á v e r que t e n d r á lugar a las cuatro de l a tarde 
de hoy 29 del actual , desde l a c a s a mortuoria, Mon-
tera, 64, a l a Sacramenta l de S a n Justo, por lo que 
r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo se despide en e l cementerio. 
No se admiten coronas. 
P O M F A S F U N E B R E S , S . A . A R E N A L , 4. M A D R I D 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
L A S E f f O R A 
D.a Enriqueta G o n z á l e z -
MONTES Y GONZALEZ 
HA FALLECIDO 
el día 28 de enero de 1931 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R. I. P. 
S u director espiritual, don Eusebio L u n a r Co-
llado; su hermana. Angela; sobrinos, sobrinos 
pol í t icos , Eduardo S á n c h e z Carrascosa y J o s é 
Miranda Abello, 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n por el 
eterno descanso de s u a lma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se ver i f icará en 
carroza a u t o m ó v i l hoy 29, a las cuatro de la 
tarde, desde l a casa mortuoria, P a r c e l ó , 1, a l 
cementerio de la Sacramental de S a n Isidro. 
Oficina de Publicidad J . D o m í n g u e z . P l a z a Matute, 8. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Duque de Plasencia, marqués de Montevirgen 
G R A N D E D E E S P A Ñ A D E P R I M E R A C L A S E , G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E S U 
M A J E S T A D C O N E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E , C O N D E C O R A D O C O N L A G R A N C R U Z 
D E C A R L O S D I , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e e n e n o d e 1 9 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
S u d i rec tor e s p i r i t u a l , r everendo p a d r e F e d e r i c o C u r i e s e s ; s u esposa , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa 
de P l a s e n c i a ; h e r m a n o s , e l s e ñ o r m a r q u é s de A l c e d o y don C a y o Q u i ñ o n e s de L e ó n ; h e r m a n o p o l í t i c o , el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s v iudo de C a m a r a s a ; p r i m o s , sobr inos y d e m á s par ientes , 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s n i e g u e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r p o r e l e t erno d e s c a n s o de l f inado . 
L a s m i s a s que se c e l e b r e n l o s d í a s 30 y 31 de e s t e mes e n l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , 
el 31 e n l a i g l e s i a de S a n F e r m í n de los N a v a r r o s y e l d í a 1.° de f ebrero e n l a s i g l e s ias de S a n F r a n c i s c o 
el G r a n d e , N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ( c a l l e de V a l v e r d e , 17 ) y en l a de los P P . E s c o l a p i o s de S a n 
A n t ó n , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o de dicho e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido in -
d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
( A . 7 ) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S . Valver de, 8, 1.° T e l é f o n o 10905 
t T E R M I N A R A N S U S S U F R I 1 V 1 1 E N T 0 S 
/ E N T A E N F A R I V I A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exoosielón de Hifliene de -o j id r^ 
O ) Jueves 21) de enero de 1931 
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DISPONGO 60.000 duros pa-
ra segunda hipoteca, 15.000 
primera al 6 por 100 necesi-
to 40 y 80.000 para segunda 
detr&s hipotecarlo, rentando 
8 por 100. Señor Gaztambl-
de, Mayor, 8. (T) 
T A R I F A 
H a í i t a 10 pala-
b r a » 0,60 p t a » . 
C a d a pa labra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por inser-
c ión en concepto de t i m b r e . 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informacionea p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64 
primero. (14) 
AI-MONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, s i l ler ías , pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
A L M O N E D A Urgent í s ima 
L i q u í d a n s e muebles an t i -
guos. Alcoba, comedor bue-
n í s imos . S i l l e r ías imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, 8, primero. O D 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas. 15 
?)esetas; matr imonio, 60; s l -las, 6 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; b u r ó americano.. 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tan t ino Rodr íguez , 36. ter-
cer trozo Gran Via . (21) 
C A M A S doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
5O0; jacobino, 900; con l u -
nas, 600; estilos español , 
chlpendal y pianola. Estre-
lla , 10. Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
R E C I B I M I E N T O , despacho 
renacimiento lujoso, come-
dor, alcoba japonesa, ense-
res. Hortaleza, 11. (8) 
E S T Á semana urge vender 
lujoso c o m e d or jacobino. 
Vargas, 12. (1) 
j GANGA ! A r m a r l o haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, lu -
na grande, biselada 90. San-
t a Engracia, 65. .(6) 
Á L M Ó Ñ É D A u r g e n t í s i m a 
marcha, comedor modesto, 
cama dorada, colchón lana, 
armarlos, camas, m á q u i n a 
Singer, b u r ó señora , gabi-
nete, platos antiguos, otros. 
Pe l joó , 10; de once en ade-
lante. (3) 
ALMONEDA-. '• Marcha ur-
gen t í s ima , sólo hoy dormito-
rio lujo. Blasco Garay, 8, 
prlncl pal^ (12) 
b Ó S - d í a s . Piso d ip lomát ico , 
alcoba, despacho bronce, co-
medor, arca, b a r g u e ñ o . Rei-
na. 8^ (12) 
POR marcha despacho, a l -
coba, gabinete, varios. L a -
gasca. 67. (6) 
ASOMBROSA 1 i q u 1 dación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos, 
sólo este mea. Luchan a, 33. 
(6) 
ALQUILERES 
P I S O diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 
P R I N C I P A L , bien decorado, 
pisos madera, ca lefacción, 
cuarto baño . Conde Xique-
na, 2. duplicado. ( T ) 
CUARTOS, se alqui lan des-
de 60 a 85 pesetas, orien-
t a c i ó n Mediodía , soleados, 
ascensor, c a s a moderna 
c o n s t r u c c i ó n : Cr i s tóba l Bor-
d iu . 44. (3) 
P R I M E R O exterior, nueve 
h a b 1 t a c iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosi l la , 90, 
t r a n v í a Ventaa. (3) 
Í8 duros Boleadísimo, gas. 
Cartagena, 7 y 9. ("Metro" 
Becerra). (1) 
L O C A L tienda y nave inte-
r ior , propia ta l ler . A lmacén , 
etcétera. . Alqu í lase , juntos o 
separadamente. Francos Ro-
dr íguez , 10. ( T ) 
M A K T I N Heros, 41, exterio-
res, con b a ñ o , t ienda con 
vivienda. ( T ) 
A L Q U I L O hermoso Interior, 
16 duros, y exterior con ba-
ño, 26. Benito Gut ié r rez , 21. 
( T ) 
A L Q U I L O hotel con Ja rd ín , 
t e r raza ; comunicac ión me-
tro, t r a n v í a , 30 duros. Fuen-
carral , 119. Palacio. (12) 
A V E N T b A P e ñ a l v e r , 19, 
cuarto oficinas, industria, 
vivienda, catorce habitacio-
nes exteriores. (2) 
COMODISIMO cuarto, cale-
facción central, baño , gas, 
te léfono, 37 duros. Ve l áz -
quez, 65. (3) 
O L I V A R , 22. Exteriores 125 
y 110 pesetas. (3) 
C U A R T Í f o pequeño , exte-
rior , dos balcones, sol, ba-
r r io cént r ico y populoso, 
m u y cerca Progreso, seten-
ta pesetas. Buenavista, 53. 
(1) 
P I S I T O p e r fectamente 
amueblado, terraza, te lé fo-
no, gas, ca lefacc ión . F o r t u -
ny, 56323. ( T ) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. ( T ) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas, c o n d u cclón. 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos. 50 pesetas; comple-
to. 100; facilidades de pago. 
General P a r d i ñ a a , 93. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir auto-
móvi les , mecán i ca , regla-
mento. Cursos, 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas. Alfonso X I I . 66. (27í 
v i AJES turismo económl-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
c)as. baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E S C U E L A Automovil is ta 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a gra-
11 s, garantizada. Manuel 
Cort ina. 4 (esquina Santa 
Engrac ia) . (1) 
C A R N E T conducc ión , m e c á -
nica, taller, reglamento. 100 
pesetas. Paseo M a r q u é s Za-
fra, 6. (27) 
V E N D E S E coche l lmousin. 
A l e m á n , en buen uso. A lva -
rez Castro, 22, garage; de 
8 a 3 1/2. (1) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7.007. ( T ) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
expos ic ión a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventaa contado, pla-
zos. (1) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una, siete. 
nueve ( u j 
Cl1 R A C I O N venéreo , s iui is ; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral , 
73 (entrada Santa B á r b a r a . 
2-> (5) 
RATOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades e s tómago , h i -
g a d o , intestinos, e s t r e ñ i -
miento. Curac ión sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad, méd ico especialista. 
Jardines, 13. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó 
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T i 
C L I N I C A DentaL Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, ú l t i m o 
procedimiento e l e n t i üco. 
Ber l ín . Principe, 19. Telé-
fono 19618. (1 | 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
F A E T O N R. B . O., 7 plazas 
buen í s lmo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, S. Tienda. (1) 
C A M I O N E S r á p i d o s R. BÜ 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
W O L V E R I N B R . B . O., 
conducc ión in ter ior , como 
nuevo. Toda prueba. Glorie-
t a de San Bernardo, 8. Tien-
da. (1) 
P I E Z A S de repuesto Ber"-
11 et. Depós i to central . Ve-
lázquez , 44. (67) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
daa marcas, facilidades pago 
Vlc . Vallehermoso, 11. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
tur ismo. Alqu i l e r a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. (51) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C A M I O N basculante R E. 
O., cinco toneladas en prue-
ba inmediata. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
j S E Ñ O R I T A S 1 Lo» mejores 
t eñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almi ran te , 22. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica , inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (51) 
PARTOS: Profesora y mó-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernac ión , 
Rad io t e l eg ra f í a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , Policía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r a f í a . Mecanog ra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61 > 
A'.LCAN O G R A F I A , tí p ^ i -
tas, hora diaria, p r á c t i c a . 
T a q u i g r a f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Cálcu los Mer-
cantiles. A r i t m é t i c a , I d i o -
mas. Ven tu ra de la Vega, 
2. Academia. (62) 
M E C A N O G R A F I A Idiomas. 
Correos, T a q u i g r a f í a . Pol ic ía 
Comercio. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. ( T ) 
A C A D E M I A Miguel i ¿ i r a . 
Te lég ra fos . Correos. Cul tu-
r a general. Pr imera ense-
ñ a n z a . Bachil lerato. Dere-
cho, Medicina, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , Contabil i-
dad, A n á l i s i s g r ama t ioa i , 
Or tog ra f í a , Inteni<-do. Me-
dio pensionistas. ' C a l l í P r í -
do. 20, segundo dereoha. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S . P r e p a r a c i ó n 
por personal t écn ico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara , Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cba. ( T ) 
CORREOS secretarios A y u n -
tamiento, Bancos, Taquime-
canografla. Contabilidad. Ca-
l igraf ía , Idiomas, Dibujos. 
Clases Blasco. Individuales, 
p r á c t i c a s . Mayor, 44. T a m -
bién por correspondencia. 
(14) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Gaceta 18 ac-
tua l p u b l i c a programas, 
Cuerpo A u x i l i a r , E n Prensa 
textos. Empezaron c 1 a s es 
por Profesorado Cuerpo Pe-
r ic ia l . (8) 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarlas de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ül t l -
mo modelo de m á q u i n a "Ro-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
A C A D E M I A Landaburu, 
m e c a n o g r a f í a 6 peseta s . 
P r ínc ipe Alfonso. 14. (11) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l i s ta gratis . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id , ioü) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solaros, 
d i r í jase " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve, (58) 
A G E N T E compra-venta fln-
cas r ú s t i c a s , urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tardo. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
M I G U E L Vilaseca. cons-
t ruc tor de obras. Cas te l ló , 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Esc r ib id : 
J. M . B r i t o . Alca lá . »4. Ma-
dr id . (8) 
STPOTECAS In t e r é s legal ; 
compra, venta y adminis t ra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
V E R D A D E R A ocas ión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a 1 a ñ o , adqulerense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
t r ^ (53) 
V E N T A casa. Cava Baja , 
fachada Cava A l t a , renta 
9.270 pesetas, alquileres ba-
jos, precio cien m i l . Solar. 
20.000 pies centro Velázquez 
Heras. M e s ó n de Paredes. 
9. (58) 
V E N D O casa parte al ta ba-
r r io Salamanca, rentando 
16.620 pesetas, pocas v iv ien-
das puede adquirirse con 
90.000 pesetas. Exenta m i -
tad cont r ibuc ión . Ernesto 
Hidalgo. Torr l jo», 1; cuatro-
siete. (1) 
V E N D O cambio solares por 
casa Arenal , 26. R a m í r e z ; 
tardes. (14) 
V E N D O dos casas m í a s , 
rentando nueve por ciento, 
neto. Cirat . Gallleo, 6, pro-
visional. (T) 
V E N D O casa centro barr io 
Salamanca, e sp l énd ida cons-
t rucc ión 1S14. ascensor, ca-
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente p o d r á n vender sus fin 
cas, e n v i á n d o m e nota deta-
llada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien m i l a 
mil lón , pesetas. Eelguero -
Montera, 51, cinco-siete. (12) 
SE vende barata, casa h i -
giénica , rnuy soleada. Pedro 
Bosch. 10. Puente Vallecas. 
(T) 
C O M P R O solar porvenir 
hasta seis m i l duros, o casa 
hasta t re in ta m i l . Escr ibid 
D E B A T E , 16.790. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende dos 
casas. R a z ó n : Santa Fe l i -
ciana, 9, tercero A . ( T ) 
í C O M P R A R I A semlnuevos, 
comedor y alcoba, cama me-
t a l . Escribid con precios. 
Apartado 40. V a v i . (1) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 o t ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, 16 
cén t imos . (3) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicilio. Consultas méd ico 
especialista mat r iz . Emba-
razo. Torr i jos , 32. ( T ) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. (51) 
D E S P A C H O español , oca-
sión, par t icular , c o m p r a r í a . 
Glorieta San Bernardo, 6. 
Colegio. ( K ) 
TODA clase de alhajas, ob-
jetos antiguos, m á q u i n a s es-
cribir , coser, muebles, pla-
nos, etc. A l Todo Ocas ión . 
Fuencarral , 45. T e 1 é f o no 
15830. (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relluarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Te lé fono 17487 
(58) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, tr incheras, apara-
tos fotográficos, g r a m ó f o n o s 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s pa-
ga, Casa Magro. Fuenca-
rra l , 107, esquina Velarde. 
Te lé fono 19633^ (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escr ib i r . 
E s p í r i t u Santo. 24. Compra-
venta. Te lé fono 17805. (51) 
S E Ñ O R I T A prepararla do-
micilio Maglsteria Bachille-
rato elemental. M a t e m á t i -
cas. M a r t í n de los Heros, 
4^ ( T ) 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia, d a r í a lecciones 
a domicil io f ami l i a d i s t in -
guida. Escr ibid D E B A T E 
7.0O7. ( T ) 
M E T O D O comod í s imo 
aprender T a q u i g r a f í a por 
correo. G a r c í a Bote, t a q u í -
grafo Congreso. (53) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i -
g ra f ía , M e c a n o g r a f í a . C á l c u -
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a . 
F r a n c é s , I n g l é s , Atocha, 4L 
(11) 
B A C H I L L E R A T O con Idio-
mas un a ñ o . Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madr id . 
(58) 
COBREOS. Auxiliares feme-
ninos. Pol ic ía . Taquimeca-
nogra f ía , contabilidad. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
A C A D E M I A Llanos. Radio-
te legra f ía , e x á m e n e s sep-
tiembre Telégrafos , Corraos, 
p r ó x i m a convocatoria, pro-
fesores t i tulados cada espe-
;a!idad. Ex i tos comprooa-
dos. Luna, 5. (T) 
PROFESORA francesa (Pa-
r l s ) , da lecciones de f r an -
cés . Glorieta San Bernardo, 
3. (12) 
I N G L E S , e n s e ñ a n z a perfec-
ta, mé todos ráp idos , clases 
p r á c t i c a s , t eó r icas , 15 pese-
tas mensuales. Espoz M i n a , 
13. ( T ) 
R E U M A , para qui tar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot . Venta en 
farmacias. (55) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Nor ton hace 6 l u -
josas fo togra f í a s 15 pesetas, 
magní f i cas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera) . 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
! B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (8) 
HUESPEDES 
E N Madr id recomendamos 
al C a n t á b r i c o , Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, h a b i t a c i ó n 2.50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojer ía . 
(51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
A T L A N T I C . P e n s i ó n eíe^ 
gante. Calefacc ión . Lujosos 
baños , aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran V i a . (2) 
PENSION Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
DOKGE, ediflcio teatro Fon-
tal ba. Avenida Pl y Margai l , 
Valverde, 1 . Calefacción, 
cu» rtos de haño, aguas co-
relentes, espi-rnrndas hah:ta-
cifnes desde 9 nesetas. ( T ) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, e c o n ó m i c a . Ancha, 
5; frente Gran Vía . (14) 
HERMOSA hab i t ac ión , con, 
sin. Caños , 8, segundo de-
recha. (3) 
P E N S I O N Gonzá lez . Espe-
clal para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y b a ñ o . P é -
rez Galdóa, 4 y 6. ( T ) 
CASA formal admite hués -
pedes, t ra to esmerado. Cruz, 
41, tercero verdad. (3) 
P A R T I C U L A R ; cede habi-
t ac lón amplia, económica , 
s eño ra . Fuencarral , 119. p r i -
mero derecha. (12) 
P E N S I O N 5 pesetas gabine-
te exterior amigos, m a t r i -
monio. Mayor, 40, tercero. 
(1) 
S E Í f O B A sola cede gabine-
te a s e ñ o r a . Monte león , 16, 
provisional pr inc ipa l . ( K ) 
P E N S I O N C o r u ñ a , todo con-
for t . Infantas, 28. pr incipal 
izquierda, (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvoml r . A lca lá , 87. 
M a d r i d ; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
TRABAJO 
Ofertas 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento. Cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovil is tas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
S E Ñ O R A Joven de compa-
ñía , se necesita. Presentar-
se de 10 a 1. Conde Romano-
nes, 11. P e n s i ó n " L a P u r í s i -
ma". (5) 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ.* convoc.» M A R I N 
c o r r e o » A M A T , Claudio Coello, 59. C.0 L e ó n X I I L 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
todo confort, camas dora-
das, excelente comida, baño , 
te léfono, ascensor. Precio 6 
pesetas. Atocha, 4, t r ip l ica-
do, pr incipal . ( T ) 
PENSION confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (6á) 
P E N S I O N Tor io . Viajeros, 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (61) 
P E N S I O N Avenida. Todo 
confort, agua corriente, des-
de nueve pesetas. P l Margai l 
7. ( T ) 
P E N S I O N X (nueva), espe-
cialmente para sacerdotes. 
Mobi l iar io nuevo. Higiene 
precios módicos . Luna, 36, 
primero. (T> 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
D E S E A S E dos caballeros 
en famil ia , gabinete exte-
rior, buen trato, económica . 
D e s e n g a ñ o , 12, p o r t e r í a . (T) 
"ROMERO", gran confort, 
precios reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. (5) 
P E N S I O N Catól ica , h a c e 
fa l ta . Muchacho y mucha-
cha. Avenida Eduardo Da-
to. 8, pr incipal . (3) 
E S T U D I A N T E arquitectura, 
desea hospedarse casa par-
t icular ; doscientas pesetas, 
incluido lavado ropa. Escr i -
bid Vi l lanueva. Prensa. Car-
raen, 1 ^ (3) 
P A R T I C U L A R cede a caba-
llero una, varias habitacio-
nes, baño , con, s in. Flora, 
6, segundo derecha^ (3) 
P A R T I C U L A R exterior, uno 
dos amigos, sin, vistas Gran 
Vía . Mesonero Romanos, 12, 
segundo. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior, cén t r ico , confort 
pa ra , persona respetable, fi-
ja . Teléfono 19601. (1) 
P E N S I O N part icular , viaje-
ros, estables, familias, habi-
taciones soleadas, precios 
módicos , baño , te léfono. Es-
poz y Mina, 3, segundo. (1) 
CEDO gabinete alcoba. H i -
leras. 7, segundo derecha. 
(1) 
B U E N A pensión estables, 
cinco pesetas, habitaciones 
soleadas. Mayor, 40. tercero. 
O) 
F A M I L I A honorable, cede 
confortable h a b i t a c i ó n exte-
rior, ún ico h u é s p e d . Espoz 
Mina . 13. (T) 
P E N S I O N R a m í r e z . P r inc i -
pe, 27. P e n s i ó n completa, 8 
pesetas. Confort. (T) 
COLOCAMOS r á p i d a m e n t e 
pagando después . Bolsa em-
pleados, t écn icos . Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
I M P R E N T A , Rulz. 23. ne-
cesita oficlaj, ayudante t i -
pógra fo , no asociado. (12) 
M E R I T O R I O de escribiente 
con sueldo necesitase; pre-
ferible mayor de edad. Es-
criban expresando a ñ o s , c i r -
cunstancias y pretensiones a 
Coalgo. L a Prensa. Carmen, 
18. (3) 
M A E S T R O y maestra pre-
cisa Colegio San J o s é . L a -
gasca, 120. Presentarse hoy, 
3 a 6. ( T ) 
E L Patronato de Propagan-
da, sito en Manuel Silvela. 
7. necesita "botones" y re-
partidores. ( T ) 
E N provincias necesito re-
presentante accesorio auto-
móvil . Apartado 40. Rafa. 
(1) 
SACERDOTE of récese cele-
brar, suplir, buenas condi-
ciones. Escriban, indicando 
dirección, Roger. Alca lá , 2. 
Continental . (3) 
CAJERO, contable, adminis-
trador, secretario u otro 
cargo de confianza, of récese 
g a r a n t í a s Inmejorables. Es-
cribid : D E B A T E n ú m e r o 
16.846. (T) 
C A B A L L E R O excedente su 
carrera, toda clase garan-
t í a s , f r a n c é s . Inglés, ofré-
cese para Sesreta^a pa r t i -
cular, admin i s t r a c ión o a n á -
1 o g o s. Escr lUld: Somoza. 
Zurbano, 71, primero. (T) 
>I07,0 comedor similares, 
habla Inglés , i ta l iano ofré-
cese. Escr ibir . Rex, P l Mar-
gai l , 7, nfimero 1.840. (8) 
S E Ñ O R A se ofrece para se-
ñ o r a o s eño r solo. Meléndez 
Va ldés , 57. tercero interior, 
izquierda. Nada portera. (3) 
OFRECESE s e ñ o r a honora-
ble para regentar casa, se-
ñor solo o a c o m p a ñ a r seño-
ra, inmejorables referencias. 
D e s e n g a ñ o . 12. po r t e r í a . ( T ) 
S E Ñ O R I T A formal , dispues-
ta, c u i d a r í a señora , señor 
religiosos. Hortaleza, 8 5, 
p o r t e r í a . ( T ) 
OFRECESE viuda. 36 años , 
ama señora , sacerdote. Ta-
rragona, 32. tercero centro. 
( T ) 
C O N T A B L E experto, con 
g a r a n t í a , l levarla adminis-
t r a c i ó n o contabilidad ho-
ras. Apartado 40. M i r a . (1) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: Casa Saga 
r ruy . Velarde, 6. (Sñ) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
M A Q U I N A S para escribir, 
nuevas. sadas. alquileres, 
venta plazos. Morel l , Horta-
leza, 27. (58) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
G R A N B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (62) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, I I . 
Teléfono 31222. 63) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. P rec i s ión . Economía . 
Fuencarral , 20. ( T ) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11. entresuelo. 
O) 
M A E S T R A g a r a n t í a of réce-
se primera, segunda ense-
ñ a n z a . Cisne, 18. Esclavas 
Mar í a . (11) 
SESOBA compañ ía , ama 
llaves, excelentes informes. 
Lope de Vega, 6, segundo. 
( T ) 
O P T I M A oportunidad. F i r -
mn Comercial, establecida 
en esta plaxa con Sucursa-
les y Agencias en A m é r i c a 
del Sur, desea asociarse pa-
ra desenvolver importantes 
contratos de importaciones, 
exportaciones, representa -
clones y consignaciones. Es-
c r i b i d : F . Paredes. Conti-
nental. Carretas. 3. (1) 
ABOGADO s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas re l l -
fíiosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
A R C H I V O Herá ld i co . Escu-
dos, genea log í a s . Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. ( T ) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, s eño r O c a ñ a . 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
A N T E S de comprar blsute-
r la , perfumes y a r t í c u l o s de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
m e r í a . Nueva sección de 
d rogue r í a . ( V ) 
SUSCRIPCIONES, esquelas 
todos per iódicos , anuncios. 
Grandes descuentos "Ecos". 
Fuencarral . 119. (12) 
HAGO trabajos m e c a n o g r á -
flcos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(11) 
f< A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Especlflcos, aná l i s i s . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
ELECTROMOTORES, l i m -
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to-
ies. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
[VI A R Q L ' E T E R I A , dibujos, 
sierras, m a d e r a s , berra-
mientas todas clases. A z t i -
r ia . C a ñ i z a r e s . 18. (51) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas t am-
oién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barqui l lo . 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. i m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surt ida 
de E s p a ñ a . Va len t ín Cade-
rot . Regalado, 9. Valladolid. 
( T ) 
RELOJES de todas clasea, 
de las mejores marcas y bi-
s u t e r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . ( T ) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis . 
Hortaleza, 24, D r o g u e r í a . 
Teléfono 13084. ( T ) 
S I N intermediarlos vendo 
casa 10.000 pies, 1.600 ren-
ta, P r ínc ipe Anglona, 7, se-
gundo. (T) 
NO se t l ñ a las canas sin 
comprar "Ar te de t eñ i r se el 
cabello". F ó r m u l a s , peligros, 
consejos. Dos pesetas. Pro-
vincias. 2,50. L i b r e r í a Fe. 
Puer ta Sol, 15. ( T ) 
A L G E ~ M E E Ñ E Kunstzijde 
Unie N . V. , propietaria de 
la patente n ú m e r o 104.258. 
por " U n procedimiento para 
fabricar productos texti les 
íirtificiales con bri l lo, mate, a 
base de acelticelulosa u otros 
é t e r e s o estearinas de celu-
losa", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
T O O T A L Broadhiurst Lee 
Company L imi t ed , concesio-
nar ia de l a patente n ú m e r o 
105.327. por "Un procedimien-
to para t ra ta r materias tex-
tiles", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
T O O T A L ~ B r o a d h u r 3 t Lee 
Company L imi t ed , concesio-
naria de la patente n ú m e r o 
105.329, por "Una materia 
t ex t i l mejorada", ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. XI) 
¡ M R . Charles E d w a r d Nor th , 
concesionario de, l a patente 
I n ú m e r o 101.185. por "Un nue-
I vo producto indus t r ia l con-
OFRECENSE inst i tutr ices 
doncellas, cocineras, n iñe -
ras, amas secas, Ins t i tuc ión 
Cató l ica . Hortaleza. 41. (13) 
TRASPASOS 
G A R A G E 30 plazas mejor 
s i t io Madr id , con negocio 
lloreciente au tomóv i l e s , se 
vende, facilidades pago. Es-
cr ibi r a l D E B A T E , 141. (58) 
T1ENDEC1TA a d m i rabie-
mente decorada. Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
t í s imo. Leganitos. 11. ( T ) 
TRASPASO droguer ía , per-
fumerla, o local gran oca-
s ión . Torri jos. 33. (T> 
SE traspasa negocio f a b r i -
cac ión productos a l iment i -
cios de mucha venta, por 
disolución sociedad. T r a t o 
directo. Escr ibid Apartado 
7.035. (5) 
TRASPASO comercio con 
géne ros . Interesante m a t r i -
monio solo o s e ñ o r a s . Te lé -
fono 41118. (1) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A fa l ta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes u t i l i -
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
VARIOS 
P A R R O C O S , n Invento ma-
ravllloao de un religioso I ! 
Armon lum y plano por n ú -
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas s in m ú s i c a n i solfeo. 
Benedicto D o m í n g u e z . Plaza 
Almelda. 4, Vlgo. ( T ) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
(55) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas, Fuencarral , 
135. Colchoner ía . Te lé fono 
30583. (1) 
sistente en una bebida a ba-
se de cacao y leche, con su 
procedimiento para realizar-
lo", ofrece licencias para la 
explo tac ión de la misma. Ofi 
c i ñ a de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
M R T H a m p u s Gustaf E m r í k 
Cornelius, concesionario de 
la patente n ú m e r o 96.049, por 
"Un procedimiento para l a 
fabr icac ión directa ael hie-
rro y de otros metales que 
se combinan con el carbono, 
como asimismo sus aleacio-
nes", ofrece licencias para la 
explotac ión de l a misma. 
Ocina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
B É M I S Industries, Incorpo-
rated, concesionaria de l a 
patente n ú m e r o 98.717, por 
"Una cons t rucc ión de edifi-
cio", ofrece licencias para l a 
explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
C A R L Pontoppldan y Svend 
Buntzen, concesionarios de 
la patente n ú m e r o 100.957. 
por "Un procedimiento para 
fabricar cemento mezclado 
con yeso", ofrece Ucencias 
para l a exp lo t ac ión de l a 
misma, Oficina de Propiedad 
Indus t r ia l . Apar tado 511. (1) 
A L L M A N N A Telefonaktle-
bo laget L . M . Ericsson, con-
cesionaria de l a patente n ú -
mero 91.661, por "Mejoras en 
los dispositivos de r egu lac ión 
y mando para selectores en 
los te lé fonos a u t o m á t i c o s o 
s e m i a u t o m á t i c o s " , ofrece l i -
cencias para l a exp lo tac ión 
de l a misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apar tado 
61L (1) 
A L L M A N N A Telefonaktle-
bolaget L . M. Ericsson, con-
cesionaria de la patente n ú -
mero 91.619, por " U n conmu-
tador telefónico a u t o m á t i c o " , 
ofrece licencias para la ex-
p lo tac ión de la misma. Ofici-
na de Propiedad Indus t r i a l . 
Apar tado 511. (1) 
P I A N O S los afina y repara 
Torra lba . Embajadores, 27, 
pr imero derecha. ( T ) 
K O C H & Sterzel Akt lenge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 100.041, 
por "Un modificador del pa-
so de corrientes, del t ipo de 
envuelta con arrol lamiento 
de compensac ión ' ' , ofrece l i -
cencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
51L (1) 
M R . Hampus Gustaf E m r i k 
Cornelius. concesionario de 
la patente n ú m e r o 95.936. por 
"Un procedimiento para la 
f ab r i cac ión directa, a par-
t i r de minerales de hierro y 
materias a n á l o g a s , de hierro 
o de metales por el estilo, 
con determinada proporc ión 
de carbono", ofrece licencias 
para la exp lo tac ión de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Indus t r i a l . Apartado 511. (1) 
A C E P T A R I A representacio-
nes toda clase. Escr ib id : 
Apar tado *0. V i v a . (1) 
T E Ñ I D O trajes señora , ca-
ballero siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel. 
30. Te lé fono 73356. Paseo 
Recoletos, 10. Te lé fono 56412. 




sendorfer. Ehrbar . Autop ía -
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. (53) 
P I A N O S a u t o p í a n o s radiófo-
nos, fonógra fos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde. 22. (1) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 3; te léfono 
1S101. (54) 
DISCOS, fonógrafos , plazos, 
contado, ú n i c a m e n t e Gui-
l lermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 7367^ (1) 
R E G A L O m á s cupones que 
nadie. Marcas Mundia l y 
Progreso. K i lo de café de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
feto o Estrella, regalo 100 
cupones. K i lo de café de 9 
pesetas marca Damas, re-
gajo 70 cupones. L ib ra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. K i l o da ba 
cá lao Escocia de 3 pesetas, 
regalo 30 cupones. Cada k l 
lo de arroz, judias, garban-
zos, lentejas, har ina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera . 26, tienda. Servi-
cio domici l io . (1) 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r la y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho cen t ra l : Glo-
rieta Qucvedo, 7. Teléfono 
84444. Sucursales: Espar-
teros. 20. Te lé fono 15869. A l 
mansa, 3. Ualleres: v í a v e -
r l tas , 17. Teléfono 36492. 
(55) 
M A N T O N E S Mani la , an t l -
guos, modernos, mantil las. 
Calatrava. 9. Preciados. 58. 
Casa J i m é n e z , (54) 
O V Q ~ Ü I D A C Í O N alfombras 
nudo. Veguillas. Leganitos, 
1. (51) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, t ienda. (51) 
GRAMOFONOS, discos, ra-
dio - gramolas, amplificado-
res contado, plazos. Oliver. 
Vic tor ia , 4. (1) 
C A N A R I O S y canarias ale-
manes para canto y cr ía , 
mucho surt ido. Cuesta Santo 
Domingo, 17. P a j a r e r í a . (3) 
V E N D O piano semlnúevo . 
Paseo Prado, 52, pr incipal 
derecha. (4) 
A L F O M B R A S , de nudo to-
dos estilos, colores, medidas. 
Vizcaya, 5. (3) 
MONTO, f áb r i ca mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López, 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
dr id . ( T ) 
L A N A vareada, 6 pesetas 
ki lo. M a l a s a ñ a . 31. Colcho-
ner ía . Teléfono 30583. (1) 
1. AS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. O ) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro. 45. Torr i jos . 2. (1) 
LOS I ta l ianos. Pieles bara-
t í s i m a s , desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Te lé fono 74039. (12) 
G R A T I S le h a r á Grueta una 
d e m o s t r a c i ó n de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos l á m p a r a s , que vende co-
locado al ínf imo precio de 99 
pesetas. Avise a l te léfono 
19871. Abada. 15. (27) 
V E N D O permuto por solar, 
casa rentando 20.000 pesetas. 
Vendo o t r a 24.000 duros. Ho-
telitos Chamart ln , Dehesa 
V i l l a , Cercedilla, 50, 27, 
40.000 pesetas Sr. Gaztambi-
de. Mayor, 8. ( T ) 
OCASIÓN^ vendo p e q u e ñ a 
incubadora norteamericana. 
Carretas. 3, p o r t e r í a . (3) 
L I N O L E U M . Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mi t ad precio. Salinas, Ca-
rranza, 6. Te lé fono 32370, 
(8) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute . M á s . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na ) . (11) 
C H O C O L A T E Salas, de 1.30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el café y chocolate. 
Se s irve a domici l io desde 6 
paquetes. San Bernardo. 70. 
(3) 
AVISO HUHiTIO 
P o r g r a t i t u d f a c i l i t a r é gra-
t u i t a m e n t e detalles del re-
med io marav i l l o so , con el 
que me he curado mis te-
r r ib les y ant iguas a l m o r r a -
nas, a t odo el que suf ra es-
te c rue l padecimiento . Re-
m i t i d sello. M . G. Apar ta -
do 837. M a d r i d . 
Pepito Pifíera, de Garrucha 
amita dice que 
cojo catarro 
adrede" 
"iPero no es así I L a verdad es qus 
no me dan miedo los catarros como 
antes que me h a c í a n tomar a lgo 
amargo cada vez para curarlo?. Ahora 
sé quo mamita simplemente me frota 
el Vicks VapoRub y me alivia en 
seguida." 
Desde luego, fué el Sr. José Pifiers 
Estrella, de Garrucha, provincia de 
Almería, E s p a ñ a , quien nos comuni-
có los sentimientos de su hijito Pepito 
con respecto al ungüen to vaporizant», 
Vicks VapoRub. 
Sencillo tratamiento que no 
desagrada a los niños 
Miles de madres preñaren este mo-
derno u n g ü e n t o vaporizante porque 
generalmente contrarresta los cata-
rros antes del amanecer sin adminis-
trarles medicinas. Cuando sa frota 
en la garganta y el pecho, el Vicks 
obra de dos modos a la vez: 
( l ) Sus ingredientes se vaporizan 
con el calor del cuerpo y son inhala-
dos directamente a las partes infla-
madas, desprendiendo la flema y 
despejando las v ías respiratorias; (2) 
con o una cataplasma, alivia la tiran-
t»z f el dolor , ayudando as í a los 
vapores a deshacer la congestión. 
De igual eficacia para los adultos. 
E n toda farmacia. Tamaño de prue-
ba, Ptas. 2.50; tamaño doble, Ptas. 4. 
I X 
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H m t v «I trabaje 
Eficacísimo. No hallaréis mejor 
calidad de verdadero COGNAC 
Casa fundada en 1715 
de tíaiUvr 
A \ a r c a A g u i l a 
El remedio externo que ha 
traído alivio / consuelo a 
millares desde hace más de 
60 años 
De renta en todas í a s farmacia». 
Instrucciones con cada emplasto. 
•gentes en Espafla. 
* URIACH v c.« 8. A • Barcelont 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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V I D A S P A R A L E L A S 
E l m i c m o d í a (25 de enero) , en que lpor todos aquellos que no l a a laban por-
l a Ig l e s i a un ive r sa l celebra l a Conver- |que no l a conocen, y dice a s í : 
s i ó n de San Pablo, her ido del s ú b i t o j " A v e M a r í a . Saludes te t r a i g o de los 
fuego celeste y asordado del horr ible!sarracenos, jud ios , gr iegos, mogoles , 
son de u n t rueno, en el camino de D a - ¡ t á r t a r o s , b ú l g a r o s , h ú n g a r o s de H u n g r í a 
la menor , c ó m a n o s , beduinos, axax inos , 
surianos, jacobinos , nestorianos, m a r ó -
t inos, rusos, a rmenios , g e o r g i a n o s -
Hombres son; semejante n a t u r a l e z a t i e -
nen que t u H i j o , a quien t a n t o t ú amas 
y de quien eres a m a d a t an to . A l perdu-
rable fuego van por i g n o r a n c i a y p ie r -
den la g l o r i a perdurab le de t u H i j o . Bo-
masco; l a iglesia mayoricense, verdade-
r o "pussi l lus g r e x " de l a c r i s t i andad , 
celebra l a c o n v e r s i ó n de R a m ó n L l u l l , 
t rocado del m a l a l bien por re i teradas 
visiones nocturnas de Jesucr is to c r u c i -
f icado. L a sagrada l i t u r g i a a p r o x i m a es-
tas dos fiestas. Fiestas son y fiestas 
grandes en el cielo y en l a t i e r r a , las 
conversiones sinceras. R e g o c í j a n s e enica t ienen con que te s a b r í a n l o a r s í te 
ellas los á n g e l e s , s e g ú n a q u é l l o del i c o n o c í a n ; c o r a z ó n t ienen con que te po-
Evange l io . " M a y o r s e r á el gozo en el c í e - d r í a n a m a r ; manos t ienen con que te 
l o po r u n pecador só lo que haga p e n i - ' p o d r í a n s e r v i r ; pies t ienen con que po-
tencia , que por noven ta y nueve jus tos i d r í a n andar po r tus caminos. . ." 
que no l a han de menester" . V i n o N ú e s - N o soy yo, c ie r tamente , ed p r i m e r o que 
t r o S e ñ o r a l a t i e r r a p a r a buscar las he puesto, u n a al lado de o t r a , estas dos 
ovejas perdidas de I s rae l . E n sus e s p a l - ¡ v i d a s paralelas , d ignas de un P l u t a r c o 
das puso, con amor , el cordero pernique- j c r i s t iano . An te s que yo, l a l i t u r g i a l o -
brado. Buen Samar i t ano , v e r t i ó en las i cal u n i ó l a f ies ta de ambas convers io-
her idas recientes y en los labios frescos nes. Y no hace mucho t i e m p o que un 
y rojos de la oame ab ie r t a p o r el h ie - lmis ionero pi-otestante, al p r o c l a m a r al 
r r o h o s t i l y en la c á r d e n a c o n t u s i ó n de ¡ após to l m a l l o r q u í n p r o t o evangel izador 
las f ib ras majadas, b á l s a m o y v ino . Conjde los musu lmanes ha escr i to : 
l á g r i m a s , sangre c r i s t a l i n a del a lma, ! Es cosa fáci l y obv ia encon t r a r pa ra -
c a í d a s de los ojos de las pecadoras y j l e l i smo ent re San Pablo y R a m ó n L l u l l : 
con l a seda suntuosa de los cabellos su c o n v e r s i ó n , las graves f a t i ga s que de 
mesados—de a lmas m i l , red y cadenas— 
d é j a s e l a v a r y secar los pies ajados y 
cansados, cubier tos del polvo de los l a r -
gos caminos . P a r a el h i jo p r ó d i g o , des-
g a r r a d o y hambr i en to , m a t a el t e rne ro 
p i n g ü e , saca el ves t ido del d i san to y po-
ne sandalias ricas en sus pies y an i l l o 
e l la fueron consecuencia, su incansable 
celo, su apasionado amor a J e s ú s y a 
J e s ú s c ruc i f i cado ; sus padecimientos , sus 
viajes a p o s t ó l i c o s , sus naufragios , su ac-
t i v i d a d , su po tenc ia m e n t a l , su a rdor , su 
m a r t i r i o . . . 
L a g r a c i a de Dios es m u l t i f o r m e . Es 
de paz en su mano . E l m o t i v o f u é que incoercible como u n pe r fume; es suave 
su h i j o que m u r i e r a , h a b í a r e suc i t ado : i y escurr id iza como u n b á l s a m o ; es fu l - inuados . 
que el caminan te ex t r av iado h a b í a vuel- !minea, a veces, como l a u ñ a de u n ha l - i Se h a conf i rmado que una de las co-
LOS TIPOGRAFOS i US BELLEZAS, P o r K - H i r o 
—Que no, que ninguna es mi tipo. 
—Pero, ¿cuál es su tipo, señor Leandro? 
— E l siete "regleteao". 
Trece soldados muertos en 
los Alpes 
P A R I S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l 
" J o u r n a l " que l a c o m p a ñ í a de cazadores 
a lp inos que f u é bloqueada por las nieves 
en p lena m o n t a ñ a l o g r ó regresar ano-
che a Bardeneche, a donde l l e g a r o n o f i -
ciales y soldados comple tamente exte-
t o a poner sus p lan tas en el ancho ca-
m i n o recto. . . 
H e a q u í a dos h i jos p r ó d i g o s : p r ó d i -
gos de su g r a n a l m a y de aquel celo 
g r a n d e que se ye rgue y c r e p i t a como u n golpe de mano v i o l e n t í s i m o . M i e n -
u n a l l a m a prendida en á r i d o c o m b u s t í - " 
ble . A m b o s a dos, San Pablo y R a m ó n 
L l u l l , p o d í a n deci r lo que m á s t a rde d i jo 
de s í San ta Ca ta l i na de Siena: " L a m i a 
n a t u r a é fuoco". Asociados en l a con-
t r i c i ó n , v a n t a m b i é n asociados en l a 
g l o r i a ; asociados en l a enmienda, van 
asociados as imismo en el apos to lado: 
apostolado a c é r r i m o , que como el r a y o 
t iene alas, apostolado t o n i t r u a n t e y des-
l u m b r a d o r y ub icuo ; apostolado que no 
a d m i t e a c e p c i ó n de personas, s ino que 
aba rca a todas las gentes en l a i n m e n -
s idad de sus corazones, capaces como 
el c in to de arena que contiene los m a -
res; apostolado que ca l ienta a todos los 
hombres con el ca lor suave y fecundo 
de sus e n t r a ñ a s d i la tadas , en donde l l e -
vaban, como u n ascua d u l c í s i m a , el 
a m o r de Jesucris to. 
San Pablo, a p ó s t o l de las gentes y 
vaso de e l ec r lón , p r o c l a m a en su C a r t a 
a los Romanos, que y a no h a y d i s t i n -
c i ó n entre el j u d í o y el g r iego , porque el 
S e ñ o r de todos es ú n i c o y m i s m o , y es 
i g u a l m e n t e r i co de m i s e r i c o r d i a en vez 
de todos aquellos que le invocan . 
Y R a m ó n L l u l l , en u n a de sus m á s 
bellas efusiones que pone en boca del 
A b a d de A v e M a r í a , en s u l i b r o de 
" B l a n q u e m a " , alaba a N u e s t r a S e ñ o r a 
cón . Los hombres del t e m p e r a m e n t o de l lumnas que sa l ie ron en socorro de aque-
Saulo el Tarsense, m á s que por u n a len-jUa c o m p a ñ í a y que f u é sorprend ida por 
t a d i fu s ión y f i l t r a c i ó n de c r i sma , son 'un t e r r i b l e a l u d t u v o 13 muer tos , 
a r rebatados por l a g r a c i a de Dios , con * * * 
R O M A . 28.—Las ú l t i m a s no t i c i a s re-
t ras Saulo de Tarso , respi rando amena- c ibidas sobre el des tacamento de solda-
zas y m o r t a n d a d , i b a por e l c a m i n o deid?s alpinos i t a l i anos , que v o l v í a n de unos 
Damasco, a l a c l a r a s o m b r a de sus f r o n -
das, cae tocado por una l l a m a r epen t i -
na del cielo. Y de aquel la o b c e c a c i ó n su-
b i t á n e a , su rge con sus ojos p e q u e ñ o s 
abier tos s in mesura . De ellos, m á s t a r -
de caen como unas escamas; y y a los 
p o d r á h u n d i r en el a l t o cíelo, en aquel la 
rueda que huye m á s del suelo, en aque-
llas cosas que ojo de hombre no v ió . . . 
L a c o n v e r s i ó n de R a m ó n L l u l l es m á s 
lenta. N o f u é el seno u lce rado de una 
dama a m a d a por él con amor a d ú l t e r o , 
quien le h i z o caer las escamas que le 
entenebrecieron los ojos en aquellos 
a ñ o s de ceguera en que p o d í a dec i r con 
el Sa lmis t a que l a l u m b r e m i s m a de sus 
ojos no estaba con él . N o c a y ó ail g o l -
pe f u l m í n e o , s ino a l a v i s i ó n r e i t e r ada . 
H a s t a c inco veces l a hubo de aparecer 
Jesucris to en cruz . H u b o de pensar lo 
que s ign i f i caban t an tas re i teraciones . L o 
que en Pab lo o b r ó u n celeste r a y o s ú -
b i t o envue l to en t r u e n o y en miedo , 
o b r ó l o en R a m ó n L l u l l el agua m a n s a y 
con t inua que sigue u n g e o l ó g i c o camino 
obscuro, l a g o t a de agua que l l e g a a 
oavar l a p i ed ra b e r r o q u e ñ a . . . 
Lorenzo K I B E R 
25 de enero. 
ejercicios que h a b í a n sido ejecutados en 
el va l l e de D o r a R i p a r i a que se encuen-
Las manifestaciones contra 
Mussolini en E E . UU, 
L a s J u n t a s d e l C e n s o 
las J u n t a s p rov inc ia l e s del Censo, p o r 
m i n i s t e r i o de l a ley, se celebran en las 
Aud ienc ias p rov inc ia les y son p ú b l i c a s . 
E l u j ier , pues, con u n t r i c o r n i o de te r -
ciopeio chafado bajo el brazo y u n has-
j t o n c i t o en l a mano, abre l a p u e r t a de 
la sala de par en p a r y g r i t a : ¡Audi ien-
c ia p ú b l i c a ! . . . E l g r i t o resuena en los 
corredcres desiertos. U n ga to que dor 
m i t a en u n r . n c ó n se estremece l i g e r a -
mente . N o e n t r a nadie. (Lec to r , ¿ n o es 
este rito del u j i e r que g r i t a l a f ó r m u l a 
sac ramenta l , sobre unos corredores de-
Isrertos, todo u n s í m b o l o de u n a época? 
Unas palabras bellas y sonoras... y de-
trás, u n inmenso vac io . ) 
Todo el t ing lado de l a D e m o c r a c i a se 
basa en ese supuesto g r a t u i t o del in t e -
r é s del c iudadano por l a cosa pútal-ca. j 
W A S H I N G T O N , 28 .—El d e p a r t a m e n -
t o de M a r i n a h a i n v i t a d o a l gene ra l 
Smedley E u t l e r a da r explicaciones, con 
r e l a c i ó n a l a p ro t e s t a f o r m u l a d a p o r el 
emba jador de I t a l i a , c o n t r a c ier tas m a -
nifestaciones descorteses hechas por el 
c i t ado genera l acerca del pres idente 
M u s s o l i n i . 
t r a sobre l a ^ m o n t a f i a " de Bardoneche ~y 
que fue ron sorprendidos po r dos a l ú l e s , 
d icen que t res of ic ía les , dos suboficiales 
y diez y seis soldados h a n desaparecido. 
I n m e d i a o t a m e n t e se h a n organizado los 
t r aba jos de sa lvamento , s i n que h a s t a 
ahora se h a y a podido encontdar a n i n -
g u n o de los desaparecidos. 
Ooono si se h u b i e r a a b i e r t o u n á l b u m 
de v ie jas f o t o g r a f í a s a m a r i l l a s y r o m á n -
t icas de l s iglo pasado, se h a n reunido 
en estos d í a s , en todas las capi tales es-
p a ñ o s a s , 1 as Jun tas provinc ia les del 
Censo... 
L a s Jun tas p rov inc ia les del Censo, con 
su l a r g o y bello n o m b r e de r emin i scen-
c ia o l á s . c a , son uno de los o rgan ismos 
ingenuos, bellos y complicados, que cons-
t i t u y e n esa t r a b a z ó n de recelos y g a r a n -
t í a s que es nues t r a ley e l ec to ra l : espe 
c¡e de r e j a con pinchos p a r a p ro tege r l a 
cas t idad de l a Democrac i a . 
Y o soy voca l de l a J u n t a p r o v i n c i a l 
del Censo de m í c iudad . ¿ P o r q u é ? Q u i -
z á s parezca u n poco e x t r a ñ o : pero y o 
soy voca l de l a J u n t a p r o v n c i a l del Cen-
so de m i ciudad, porque soy presiden-
te de l a "Sociedad p r o t e c t o r a de a n i m a -
les". Y es que l a ley e lec to ra l h a segu.-
do en esto de l a c o n s t i t u c i ó n de las J i m -
tas del Censo una t á c t i c a t a i m a d a y re -
celosa. L a l ó g i c a o r d n a r i a , ante l a re -
s o l u c i ó n de una c u e s t i ó n cualquiera , p re 
g u n t a : ¿ q u i é n e s son los que m á s en t ien-
den de esta c u e s t i ó n ? Y si es una cues-
t i ó n m é d i c a , l l a m a a los m é d i c o s ; y s i 
j u r í d i c a , a los abogados. Pero l a l ó g i c a 
p o l í t i c a procede l ad inamen te a l r e v é s . 
Sa,be que en cuestiones de votos y de 
censos, los que "entienden"' de verdad, 
suelen entender demasiado. Y l a ley se 
ha p r e g u n t a d o : ¿ q u i é n e s son los que 
menos ent ienden de esta c u e s t i ó n ? Y se 
ha contestado: Pues los presidentes de 
sociedades, ateneos y corporaciones, que 
suelen ser unos ingenuos coleccionistas l á n g u i d a de sus p r e í T o g a t i v a s : l a abd i -
de cargos i n ú t i l e s . Y los ha l l amado pa- cac lón . . . 
r a c o n s t i t u i r l a Junta . . . H e a q u í , lector , Pero , en f i n , de todos modos, como 
por q u é l a rgo rodeo y p o r q u é e x t r a ñ a rito y l i t u r g i a , t i ene c i e r t a g r a c i a esto 
l ó g i c a , yo, po r ser presidente de l a "So- de ve r esta J u n t a de graves e i m p a r 
ciedad p r o t e c t o r a de animales" , me he ciales varones, de l iberando sobre el cen-
NOTAS DEL BLOCK 
E n medio de la acera, en la calle de KU 
ca l á o en la Gran Vía , el fo tógra fo de "ia« 
tres i n s t a n t á n e a s " c o n t i n ú a disparando C O J J 
su m á q u i n a carrete contra los t r a n s e ü a , 
tes. Luego les ofrece la tar je ta i u v i t & Q . 
doles a pasar por el establecimiento par» 
contemplar las fo tog ra f í a s . Los "enfoca-
dos" ponen escasa a t e n c i ó n en el hectios 
la m a y o r í a n i siquiera conservan la t a j , 
je ta que les p e r m i t i r í a recoger la prueba. 
L a i n s t a n t á n e a callejera agoniza. 
E l fo tógrafo declara que hubo tiempo 
—¡dichosa edad!—en que se v e n d í a n el 
6 5 por 100 de las pruebas hechas. Hoy Q O 
Hega al 20 por 100. A ú n en provincias 
donde por menos gastado el procedimien. 
to p a r e c í a m á s fácil el éxi to, t a m b i é n fra-
casó pronto. 
Sorprendido sin p r e p a r a c i ó n alguna, de. 
Todo se h a cons t ru ido p a r a unos ciu- |masiado al natural , r a ra vez se satisface 
dadanos pos i t ivos e imag ina r io s que se 
suponen que qu ie ren "hacer" : enterarse 
de las cosas, f i scal .zar , inscr ib i r se en e l 
censo, vo t a r . Pero todo f a l l a porque el 
c iudadano lo que quiere en rea l idad es 
"no hacer", de jar que hagan otros . Son 
las once de l a m a ñ a n a cuando el u j ie r 
ha dado su bello g r i t o de pub l i c idad . E l 
d í a e s t á claro y tib'.o. E l que no ha ido 
a su t rabajo , ha ido a l casino, a l c a f é 
o al paseo: no a l a J u n t a del Censo. Ese 
«JS el e r ro r de l a Democrac i a . H a cons-
t r u i d o u n mecanismo p a r a l a ac t i v idad 
de todos, y h a b í a que cons t ru i r l o p a r a 
la pereza de todos. Se ha hecho a l pue-
blo soberano. Pero el pueblo no emplea 
dé su s o b e r a n í a sino l a m á s elegante y 
encont rado hace unos d í a s sentado en 
u n s i l l ó n de peluche ro jo , decidiendo 
c u á l e s de m i s convecinos deben tener 
v o t o y c u á l e s no... 
«•« . » 
Y empieza l a s e s i ó n . L a s sesiones de 
n i i imi i i in i in i i IIIHI1WIIIIHII n n i n i n i H i i i i i B i i 
Las multas a los vecinos 
de Villanubla 
Sr. d i rec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E L D E B A T E de M a -
d r i d y " D i a r i o Regiona l" , de Va l l ado l id , 
h a n publ icado recientemente in formacio-
nes acerca de unas mul t a s impuestas a 
var ios patronos a g r í c o l a s de V i l l a n u b l a 
po r i n f r a c c i ó n de los preceptos legales 
que r egu lan el descanso d o m i n i c a l . Y co-
mo en aquellas informaciones aparacen 
vis ib lemente desfigurados los hechos, l a 
D e l e g a c i ó n Pi-ovincial del Consejo de 
T r a b a j o de Va l l ado l id , a propues ta de la 
cua l h a n sido impuestas las mul tas , se 
ve precisada a hacer p ú b l i c a s las m a n i -
festaciones siguientes: 
P r i m e r a . N o es exacto que se h a y a n 
impues to mul tas a los patronos a g r í c o -
las de V i l l a n u b l a por va lo r de 16.000 pe-
setas. A mediados de agosto se impus ie -
r o n t r e i n t a y una mul tas de 125 pesetas, 
v e i n t i u n a de 25 y dos de 12,50. E n el mes 
de septiembre—no " a l domingo siguien-
t e " — t r e i n t a de 125 pesetas, u n a de 25 y 
nueve de 12,50. E n to ta l , noventa y cua-
t r o mul t a s y 8.312,50 pesetas. 
Segunda. Las m u l t a s no fue ron I m -
puestas solamente por i n f r a c c i ó n de las 
disposiciones legales reguladoras del des-
canso domin ica l . Se impus ie ron t a m b i é n 
por i n f r a c c i ó n del laudo—aceptado por 
pa t ronos y por obreros—que reglamenta-
ba l a d u r a c i ó n m í n i m a del descanso en 
los d í a s laborables. 
Tercera . Pa ra t r aba j a r e n domingo 
duran te las faenas a g r í c o l a s de recolec-
c i ó n no basta que lo au to r i cen el alcalde 
y el p á r r o c o , quienes, en el o rden lega!, 
oarecon de facu l t ad pa ra ello. H a de au-
t o r i z a r l o l a respect iva D e l e g a c i ó n del 
Consejo de Traba jo . Y es de a d v e r t i r que 
aun autorizado debidamente el t raba jo en 
domingo , los obreros de V i l l a n u b l a , a te-
n o r de lo prevenido en los a r t í c u l o s sex-
to y s é p t i m o del Decreto-ley de 8 de j u -
nio de 1925 y 49 del Reg lamento de 17 
de d ic iembre de 1926, debieron d i s f r u t a r 
y no d i s f r u t a r o n de u n descanso duran te 
la semana, equivalente a l t r a b a j o pres-
tado en domingo. 
Cuar ta . E l laudo dic tado p o r el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador c i v i l de Va-
l l ado l id h a c í a referencia exclusivamente 
a los jornales y a l a d u r a c i ó n m í n i m a 
del descanso los d í a s laborables. Es, por 
ello, inapl icable al t raba jo en domingo. 
Qu in ta . E l "abuso" cometido por la 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l Consejo de 
T r a b a j o de Va l l ado l id ha consistido s im-
plemente en c u m p l i r e l deber que l a ley 
le impone de comprobar las denuncias 
q u e ñ o b a r u l l o levantado por !a U n i ó n 
General de Patronos, que sigue obs t ina-
da en comba t i r los C o m i t é s pa r i t a r i o s , 
habiendo acordado re t i ra rse él d í a 20 
de todas estas entidades y negarse a pa-
gar sus cuotas con t r i bu t iva s pa ra soste-
n imien to de estos organismos, bueno se-
r á que refrendemos nues t ra a f i r m a c i ó n 
anter ior y l a de este m i s m o d ia r io , de 
que n i todos n i la m a y o r pa r te de los 
patronos h a b í a n perdido la cabeza pa ra 
seguir por el camino del desastre suici-
da, con tes t imonios que no dejan luga r 
a la duda sobre l a in tangib iUdad subs-
tanc ia l de l a O r g a n i z a c i ó n Corpora t iva , 
por v o l u n t a d expresa de las selecciones 
del m u n d o p a t r o n a l y ob re ro y l a 
aquiescencia de l a o p i n i ó n cu l t a . 
Desde luego, las declaraciones de l se-
ñ o r m i n i s t r o del T r a b a j o del d í a 10 del 
corriente, son t e rminan te s y ac red i t an 
una vez m á s sus firmes convicciones so-
ciales y su hondo sent i r c r i s t i ano en 
este p r o b l e m a social : l a r e f o r m a del r é -
g i m e n co rpora t ivo que t iene en prepa-
r a c i ó n "no p r e s e n t a r á pa ra lf» clase 
obrera el retroceso en las conquistas ob-
tenidas que puedan apetecer c ie r tos ele-
mentos patronales (quiero creer que una 
m i n o r í a ) " . 
Pero, a d e m á s de las recientes m a n i -
festaciones de las entidades patronales 
m á s solventes, como l a " A s o c i a c i ó n de 
Estudios Sociales y E c o n ó m i c o s " y l a 
" C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a " , s i 
par t idar ias de l a r e f o r m a del decreto-
ley, conformes con su subsistencia, tene-
mos e l t es t imonio de " E l Eco P a t r o n a l " , 
prest igiosa rev is ta ó r g a n o oficial u ofi-
cioso de l a " C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l Es-
p a ñ o l a " y de la " F e d e r a c i ó n M a d r i l e ñ a 
E n su n ú m e r o del p r i m e r o de d ic i em-
bre pasado dice el cu l to y bondadoso pa-
t rono s e ñ o r S á n c h e z Comesa: "Caracte-
res soberbios, e s p í r i t u s incomprensivos, 
patronos aferrados a rancias t r a d i c i o -
nes, que pud ie ron ser normas de con-
ducta en el siglo pasado, pero que son 
t e o r í a s imposiblee en el siglo presente, 
quieren r e s o l v é r .los problemas del t r a -
bajo e n f r e n t á n d o s e con e l poder pú -
blico y con l a m o d e r n a l e g i s l a c i ó n so-
cial , o lv idando q u i é n e s son los factores 
que j uegan p r i n c i p a l í s i m o papel en l a 
v ida ac tua l de los pueblos. P a r a qn i«n 
no e s t é cegado por l a p a s i ó n , p a r a todo 
aquel que conserve la serenidad y la 
i calma neeesaria, el problema no puede 
plantearse m á s que de una f o r m a . Los 
oatronos del siglo X X h a n de p repara r 
las causas de l a e v o l u c i ó n po r donde 
marchen a t o m a r estado de derecho las 
reivindicaciones de l a clase p ro le ta r ia" . 
No , no pueden ped i r los patronos l a su-
que se le hacen sobre i n c u m p l i m i e n t o de ^re3ion los Co ín ; t e s P ^ ^ ^ ' . r l " 
la l e g i s l a c i ó n p ro tec to ra de' t r aba jo y en no lo ^ T ^ ^ . T ^ ^ f n ^ 
proponer a l Juzgado, una vez comproba- ^ re forma, pero en momen to 
dag las infracciones, las mul t a s proce-
dentes. 
Sexta. Y , por ú l t i m o , y epta rec t i f i -
c a c i ó n afecta solamente a " D i a r i o Re-
prional". las comisiones inspectoras de l a 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del Consejo de 
Traba jo , formadas por un vocal patrono 
oportuno 
Y en d reciente n ú m e r o del p r i m e r o de 
enero corr iente , en u n a r t í c u l o ed i to r i a l , 
se. dice: "Creemos, como el padre Gafo, 
que- pedir la d e s a p a r i c i ó n de los C o m i t é s 
par i ta r ios es un e r ro r pa t rona l . L o s que 
i e t a l modo piensan se dan la m a n o con 
y u n voca l obrero, no t i enen pa ' r t ic iua-i los comunistas, que t a m b i é n los comba-
c i ó n a lguna en la c u a n t í a de las mul t a s i t en ' ^ sin p r o p o n é r s e l o hacen propagan-
que se imponen. E l impor t e de esas m u l - ! d a en fav9r de estos-
ta?, como todo el mundo sabe, es cobra-
do por el Juzgado e ingresado directa-
mente po r é s t e en el I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v i s i ó n p a r a ñ n e s b e n é ñ e o s de l a 
clase obrera . 
I F e m a n d o G A R U A X D A 
t Gobernador-presidente de l a 
D e l e g a c i ó n del Consejo del 
Traba jo 
Valladolid-enero-1931. 
" E l Eco Patronal" y los 
Comités Paritarios 
Sr. d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m i ó : E n medio de este pe-
N o prosigo por no hacer demasiado 
larga esta ca r ta ; pero con lo d i c h o bas-
ta para apreciar la o p i n i ó n pa t rona l . L a 
obrera es b ien manifiesta. 
E n cuanto a lo dicho por " E l Mercan -
t i l Pa t rona l" , referente a ral c a r t a an-
ter ior , s iento decir a mis amables con-
t r incantes que en el ter reno en que 
quieren colocarse me es imposible con t i -
nuar el d i á logo , n i de pa labra n i por 
escrito. 
Sin m á s por hoy, se repi te suyo en 
Cristo, 
F r . J o s é D . Gafo, O. P . 
V o c a l de-1 Consejo del Traba jo 
y de la C o m i s i ó n I n t e r i n a 
de Corporaciones 
m w m m w 
so con l a p u e r t a ab ie r ta . Y a digo que 
por l a p u e r t a no e n t r a nadie . Pero no 
i m p o r t a : e l solo hecho de es tar ab ie r t a 
t iene l a honrada l i m p i e z a de esie gesto 
de ios p res t id ig i t adores cuando se a r r e -
m a n g a n los brazos y d icen ; " ¿ V e n us-
tedes? A q u í no h a y t rampa . . . " 
Y empieza a leer el secretar io . E m p i e -
za a leer pliegos y p l iegos de prosa ad-
m i n i s t r a t i v a , d e s v a í d a , r í g i d a , florecida 
de ho r r i b l e s gerundios . ¿ Q u é dice? N a -
die lo sabe. O t r o de los errores de l a 
Democrac ia , es el tener cons t ru idos m u -
chos de sus r i t o s p a r a unos seres í m a -
el retratado al contemplarse en la foto, 
g r a f í a . E l secreto cons i s t í a en descubrir 
el procedimiento por el cual todos loa 
retratados, cualquiera que fuera su físico, 
resultaran bellos, perfectos, de "cine", co-
mo suele decirse. E l procedimiento y a ha 
sido descubierto y en Madr id funciona 
desde hace varios meses. Tan in s t an t áneo 
como el procedimiento de la calle y sin 
p r e p a r a c i ó n alguna. 
L a diferencia estriba en que en la calle 
el fo tógra fo tiene que perseguir a la gen. 
te, i nv i t a r l a de spués a que recoja el re-
t ra to y ofrecerle, a l ün , unas vistas que 
ra ra vez agradan. E n cambio en el otro 
lado es necesario hacer "cola" para que la 
enfoquen, pagar doble y fe l ic i tar a l fo. 
tóg ra fo . Es una m á q u i n a de cuento de 
Oriente. A qu ién ella mi ra , lo hace encan-
tador. 
* » ft 
Hemos hablado con un amigo que acaba 
de llegar de L a Habana y nos dice: 
—¡Qué diferente proceder el de la Fren, 
sa de E s p a ñ a con respecto a Cuba, del de 
la Prensa de Cuba con re lac ión a Espa. 
ñ a ! E l menor alboroto estudianti l en Ma-
dr id , una huelga, un rumor de conspira-
ción y los per iódicos habaneros colgaban 
sus t i tulares a toda plana como si Espa-
ñ a estuviese conmovida por el m á s terr i -
ble cataclismo. ¡Qué cosas no se escribie-
ron y no se inventaron durante el Gobier-
no de Pr imo de Rivera ! E n cambio llego 
a E s p a ñ a y busco i n ú t i l m e n t e noticias de 
Cuba: de cuando en cuando leo las escasas 
que fac i l i t a una Agencia norteamericana, 
Y, sin embargo, puede usted creer en ver-
g ina r io s que poseen una e x t r a h u m a n a ¡ dad que Cuba e s t á hoy como para t i tula-
! capacidad de a t e n c i ó n . Porque e s t á m é - res a toda plana. 
Id icamente demos t rado que el o ído d e l j 
h o m b r e se a d a p t a y acomoda a t o d o i • » » 
ru ido en u n c ie r to plazo de t i empo , has- ! E l autor de los "minutos de silencio" h» 
n • . j ' • A nejas a su condición üe virtudes únicas ¿ a ,. . , 
No pierda I Icasión 
el mejor I abón de tocador, 
t a que el r u ido se hace i n c o s c í e n t e . E l 
p lazo es m a y o r o menor , s e g ú n l a m a -
y o r o m e n o r fuerza o m o n o t o n í a del r u i -
do. U n fisiólogo a l e m á n h a hecho expe-
riencias sobre esto. Y ha l l egado a es-
tas conclusiones: el o í d o t a r d a en acos-
tumbra r se , a l r u m o r de una ca ta ra ta , 
c u a t r o d í a s ; al p iano de una vecina, dos 
d í a s ; a l canto de u n canario, d í a y m e -
d i o ; a l cho r ro de u n a fuente, dos horas ; 
a l a p rosa a d m i n i s t r a t i v a , t r e s m i n u t o s 
y medio . A l cabo de t res m i n u t o s y m e -
dio, el m á s bello documento of ic ia l , l e í - ' 
do po r u n secre tar io de e s c a l a f ó n , dege-
ne ra p a r a el que escucha en un susurro 
l á n g u i d o y adormecedor.. . 
E s t o parece u n deta l le t r i v i a l ; Pero, 
s i n embargo , en estos detal les t r i v i a l e s 
e s t á l a qu iebra de todas las bellas f ó r -
m u l a s d e m o c r á t i c a s . L a D e m o c r a c i a se 
h a o lv idado de estas p e q u e ñ a s miser ias 
de l a fisiología humana . Le jos de cons-
t r u i r sus documentos en a r m o n í a con l a 
f r á g i l a t e n c i ó n h u m a n a los compone co-
m o s í fuesen a ser escuchados por dio-
ses J impios de d i s t r a c c i ó n y de cansan-
cio. L o s t res m i n u t o s y medio inic ia les 
de todo documento of ic ia l los consumen 
el n o m b r e y los dos apell idos del fir-
man te , el domic i l io , l a p r o f e s i ó n , el es-
tado c i v i l , l a c é d u l a con fecha y n ú m e -
ro. . . Cuando l a prosa , con ceremonioso 
rodeo de r i g o d ó n , v a a e n t r a r en m a t e -
r i a , y a h a n pasado los t res m i n u t o s y 
med io y l a a t e n c i ó n del oyente h a v o l a -
do m u y lejos. Y , s in embargo, m á s de 
l a m i t a d de los r i t o s de l a D e m o c r a c i a 
se reducen a esto; u n secretar io que lee -. 
f o l i o t r a s fo l io y cinco, diez, ve in te se- 1 r 8 n S a q u e a a o c i i 
ñ o r e s que escuchan. Este es el mecanis-1 ^ Q r l 0 c bandidos 
m o de ju ic ios orales, consejos de g u e r r a I ^ 
y j u n t a s del Censo. Y es t e r r i b l e pensar ' 
que d e s p u é s de haberse repe t ido mi l e s I H A N O I , 28.—Comunica l a A-genaa 
de veces estos r i t o s y haberse l e í d o en | I n d o Pac i f i c que en la r e g i ó n d e J M o n g -
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muerto en E l Cabo. E r a Percy Fi tzpat r lc l^ 
uno de los hombres pol í t icos m á s desta-
cados del Af r ica del Sur. 
E n 1919, el d í a en que se conmemoraba 
el armist icio, a in ic ia t iva de Percy Fitz-
patr ick, se g u a r d ó en Ing la te r ra doa mi -
nutos de silencio en homenaje a loa muer-
tos en la guerra. 
L a Idea tuvo feliz acogida y pasó de 
una nac ión a otra, y ya no se r e se rvó pa-
ra acontecimientos memorables, sino que 
quedó a merced de ser impuesta lo mis-
mo al comenzar un banquete que en un 
part ido de fútbol, siempre que uno de 
esos hombres que se consideran "fuerza 
viva" creyese oportuno emocionar a la 
concurrencia con un recuerdo doloroso. 
Percy Fi tzpat r ick , el autor de los silen-
cios fugaces ha penetrado en la región 
de los silencios eternos. 
» « » 
Se acaba de publicar en Ing la te r ra un 
folleto con las m á x i m a s de Slr Alfred Dow-
ning F r ipp , médico que fué do Jorge V, 
fallecido hace un año p r ó x i m a m e n t e . 
H e a q u í algunas de sus m á x i m a s : 
"Cult ivad vuestro sentido humor í s t i co . 
Dad al dinero su verdadero puesto: la 
salud, la a l e g r í a y un proceder recto están 
por encima del dinero. 
Sed moderados en pensamientos, pala-
bras y obras. 
No os d e t e n g á i s j a m á s por un fracaso y 
no p e r d á i s el t»# npo en lamentaciones." 
sou, del Y u n a n , se h a recrudecido l a Pi-
r a t e r í a . A y e r u n g r u p o de bandoleros 
de tuvo a u n t r e n , s a q u e á n d o l o y se* 
• i i m i i i H i i i » i l l l i l H I 
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ellos mi l lones de fo l ios , " j a m á s " se ente-
r a r o n los s e ñ o r e s de los si l lones de pe-
luche m á s que del nombre , e l domic i l i o , 
l a p r o f e s i ó n y la c é d u l a "del que sus- \ cuest rando a 200 v ia je ros chinos, 
cr ibe. . ." ( L e c t o r ; u n m i n u t o de si lencio 
en c o n m e m o r a c i ó n de todas las horas y 
los d í a s asesinados i n ú t i l m e n t e por l a 
t o n t e r í a humana . ) 
S i n c o r a z ó n ( M a d r i d ) . — ¡ Q u e se cree 
us ted eso! ¿ N o s e r á m á s ve rdad que ese 
c o r a z ó n e s t á " d o r m i d o " porque n o hubo 
h a s t a ahora quien lo "destpierte" ? A c e r -
ca de l a e l e c c i ó n de confesor ¿ c ó m o quie-
r e que nosotros se lo e l . j amos? Precisa-
men te se t r a t a de t i n a de las cosas m á s 
personales y ajenas a l a i n t e r v e n c i ó n de 
los d e m á s . Y por lo p ron to , no demore 
l o que t iene decidido, y c o n f i é s a s e , lo 
p r i m e r o . D e s p u é s t e n d r á t i empo de so-
b r a p a r a e l e g i r u n d i r e c t o r e sp i r i t ua l . 
H a y muchos y admirables , po r su v i r -
tud , sant idad, c o m p r e n s i ó n y exper ien-
cia, no solamente de las almas, sino... 
de l a v ida . 
U n i ngen i e ro i n d u s t r i a l ( S o r i a ) . — " E n 
u n a s í n t e s i s m á x i m a " nos pide usted que 
c o n s í g n e n l o s l a p o l í t i c a de Santo T o m á s . 
V a m o s a i n t e n t a r l o p a r a complacer le . 
S e g ú n e l A n g é l i c o , l a ley es una orde-
n a c i ó n de l a r a z ó n a l b ien c o m ú n , y 
puede ser eterna, n a t u r a l y h u m a n a . 
D a l ey n a t u r a l t iene preceptos p r i m a -
r los , respecto de los cuales no cabe i g -
noranc ia , y secundarios, respecto de los 
cuales se da . L a sociedad y e l poder p ú -
bl ico son de derecho n a t u r a l . E l deber de 
todo gobierno es p r o c u r a r el b ien co-
m ú n , y cuando no m i r a a esto, s ino al 
b ien p a r t i c u l a r , es i n j u s t o y t i r á n i c o , 
c o n t r a el c u a l tiene l a sociedad el de-
recho de defensa y resistencia. E l me-
j o r gobie rno es el m o n á r q u i c o , t e m p l a -
do de a r i s toc rac ia y democrac ia . Y la 
paz social, en fin, ha de ser la asp i ra -
c i ó n m á s ard iente de todo gobierno que 
desee el b ien c o m ú n y la f e l i c idad de los 
pueblos. C o n mucho gus to rec ib i remos 
esas o t ras consultas, cuyo e n v í o nos 
anuncia . 
Casada fe l i z (Palenc:a) .—Respuestas: 
P r i m e r a M u y bien. Segunda. E s t á ad-
m i t i d o . Tercera . Debe acud i r a l m é d i - | q u é exceso de sinceridad!. . . Y acerca de l 
co. Cua r t a . Que dure mucho, toda l a v i - baut izo , y a p a r t e l o que t e n d r á u s t e d 
da, esa fe l ic idad . que hacer (y le d t r á a i ) en l a ceremonia , 
M a r y ( L e ó n ) . — R e s p u e s t a s : p r i m e r a . 
S e g u n d a M e j o r que sea su m a m á l a que 
le f e l i c i t e en n o m b r e de los dos. Te rce -
ra . A r r o d i l l á n d o s e , aunque ed Pre lado no 
lo c o n s e n t i r á , s e g ú n cos tumbre . C u a r -
ta . S í . Q u i n t a . D e 200 pesetas mensua-
les en adelante. S e x t a P ida c a t á l o g o a 
u n a buena l i b r e r í a c a t ó l i c a y e l i ja . S é p 
t i m a . L o m i s m o que por u n abuelo: u n 
a ñ o riguroso y o t r o de a l iv io . O c t a v a . 
Seis meses r iguroso y seis de a l i v i o . N o -
vena. E n este t e r reno n u e s t r a documen-
t a c i ó n es d e f i o í e n t í s i m a . D é c i m a . M u y 
bien, l a l e t r a y e l es t i lo . 
U n p ropagand i s t a (Ba rce lona ) .—Con-
fo rmes en que hemos o lv idado u n poco 
a L a m a r t i n e . ¿ S u s c a r a c t e r í s t i c a s ? Re-
cuerde lo que d i j o de él M e s é n d e z y Pe-
l a y o en su " H i s t o r i a de las ideas e s t é -
t icas" . He lo a q u í : " L a m a r t i n e f u é e l 
p r i m e r o t a l vez que supo dar f o r m a l í -
r i ca , mus i ca l y melodiosa a l m u n d o de 
confusos anhelos, ideal ismos vagos, t i e r -
nas m e l a n c o l í a s y sol i ta r ios dolores, que 
l l enaban y a las almas delicadas." E n 
efecto, su m u s a c r i s t i a n a y dulce, cas 
t a y sencilla, e x p r e s ó insuperab lemen-
te a r robamien tos inefables y nos ta lg ia s 
s e n t i d í s i m a s , ante los temas e ternos: 
Dios , l a N a t u r a l e z a y e l A m o r , dando 
u n a r e p e r c u s i ó n u n i v e r s a l a sus í n t i m o s 
estados de a lma . E j e m p l o s : " E l l a g o " , 
"Med i t ac iones" y " A r m o n í a s " . 
O jos claros (Gaüdo, Lugo) .—Puede us -
t e d rea l izar esa c o m b i n a c i ó n de colores 
d i s t in tos en el mosaico. Prec i samente 
donde no hay "parquet" , se emplea m u -
cho ahora. 
Dos ignoran tes (San F e m a n d o de Ja -
rama) .—Respues tas : P r i m e r a S e g u i r 
"hablando" con él. S e g u n d a Perdone, 
pero de esas "cosas" de tocador n o en-
tendemos, ni es esa l a f i n a l i d a d de esta 
s e c c i ó n . 
. U n tonto ( M a d r i d ) . — P e r o , hombre , 
queda us ted obl igado a l r e g a l i t o a su 
ahi jado desde luego. 
A l f o n s o ( M a d r i d ) . — S i n t i é n d o l o m u -
cho, no podemos complacer le , po r care-
cer de l a suf ic ien te d o c u m e n t a c i ó n en 
l a m a t e r i a obje to de su e s t imada con - ; l l ama S á n c h e z y no Sanchiz. D o n L u i s 
Y el secretario lee y lee y lee; 
Llega a Londres el cadáver 
de Anna Pavlova 
L O N D R E S , 28.—Procedente de Bot* 
— D o n Franc i sco S á n c h e z , dice que se i , ' , , ' . . . o l ra . 
. ™ « á n n h ^ „ ™ s ^ h , r J Í T . „ ; D i t e r d a m ha l legado a esta cap i t a l e! ca^ 
sul ta . O t r o d í a s e r á . 
M a r í a Rosa ( M á l a g a ) . — P ó n g a s e en 
"salvaje" , como dice, y " c a s t i g ú e l e " u n 
Tor res , dice que le han puesto " m e c á -
n i c o " y es " m é d i c o " . 
Todas estas no t ic ias ins ignif icantes v a n 
poco. Ese g a l á n es, por lo v is to , u n "co- icayendo levemente , f r í a m e n t e , como co-
que to" que neces i ta que l e paguen con'P08 de nieve sobre Ia a d o r m i l a d a re -
l a m i s m a moneda . H a y muchos asi . ¡un ión de vocales. Rea lmente es un poco 
^ . . . , . T — , „ ~ . ^ , excesivo r e u n i r a l pres idente de la A u -
C h i m h i G i r n a k ( E i b a r , G u i p ú z c o a ) . , , , . , r i i rpr , .or i n s t i t u t o al nrp-
^ J . J ? ™ ^ ™ ^ : i r i ^ V a l e s , etc. pa ra c a m b l L p o r uxm e l a i 
! de Sanchiz. 
Poco a poco u n a blanda s o n n o l e n c í a 
*~ ^ ^ ijiauo.jv/ x a A«.u- invadiendo el c í r c u l o de vocales. E n n*>7idam<vs nnrn nirñmrVnr? 
j e r " , una gracra loca! E s v e r d a d : no h a y i e l cen t r0 i el pres idente de l a A u d i e n c i a I 311108 Para a l m o r z a r . 
' f a r r u c a " con los p e r i ó d i c o s que no die-
r o n cuen ta de esa f ies ta m a g n í f i c a de 
l a " P r o t e c c i ó n a l t r a b a j o de l a M u -
d á v e r de la c é l e b r e danzar ina rusa Ana 
P a v l o v a 
Se ha improv i sado una cap i l l a ardien-
te e n l a iglesia o r t o d o x a rusa . 
ra , y o t r a , y otra. . . L a ronda de vocales 
t iene un gesto t r i s t e y abu r r ido . P^ f* 
cen u n v e l a t o r i o : acaso el ve la to r io de 
u n a é p o c a y de un sistema. A l cabo de 
a lgunas horas, el presidente tose e ^ 
s n ú a t í m i d a m e n t e . 
— ¿ N o les parece a ustedes que sus 
'scró* derecho a que esos p e r i ó d i c o s m a - ^ 1 ^^y.*"» y r — - ^ - - — - — , secretario expone u n leve e 
d r i l e ñ o s que p resumen de c a n d e s ha- ConserIa pUeSto e l b i r r e t e n e g r o y bor- p n l o l e g a l : 
y ^ U n ! l a d a 1De Pr0nt0 e I^pÍeZa a hacer CODÍ - S e g ú n el e s p í r i t u de l a ley . la^ 
fiOTnidaWe. Q u e ^ i , ^ C h ^ f que e £ ; U n a p l U ™ T í l™105™^03- E ^ ^ u n i o n e s " ™ deben suspenderse, beben ce-
. : ' „ ' H . quiere l l a m a r l a a t e n c i ó n del pres idente i p ^ m r ^ p ' V n i m wni^ a^to" l a m o s c o m o r m e s e n que no ü a y dere-id'el A t e n e o . u n s e ñ o r calvo que d o r m i t a 1 ™- -a— ' — 
cno . pe ro , no pegue... ^ ^ ^ .tTes silloneg m á g lejos l a p i u m a 
E l 
Es o t r a vez la Democrac ia , recelosa 
que esto escribe ( V a l e n c i a ) - E n |e i l el aire> como h a ¿ i a j ^ u t o con u n a L s p S í S í i á t e ' n J S S e T e f f ^ 
™ ^ a d , y descar tada l a l i c i t u d de l a s ;bands r i l l a pa ra que se le a r rancase el l a r ^ i ó n o l a on-nwU* M í t i c a . ?eT0 
segundas nupcias, lo que u s t e d debe g ó - t o r o . A l fin, e l pres idente de l A teneo l o es Y s Á h én o t r a vez l a Democrac ia le-
c u r a r es cerc iorarse de s i l a que usted ve e i n t e r r o g a con u n gesto. En tonces ! £ - - ^ ^ 0 ü a r a dioset, hambre v sin 
h a elegido p a r a nueva esposa s e r á u n a i e l presidente de l a Aud ienc ia , m u y ba- f ed Poraue son las dos v cuar to de ^ 
segunda madre, y no u n a m a d r a s t r a pa ji t©, susu r ra en el s i lencio sepulcra l de • 
r a l a h i j i t a que le ha quedado del p r i - ia sala solo t u r b a d o por el chor ro leve 
m e r m a t r i m o n i o . Es decir , no casarse, de la p rosa o f i c i a l : 
s i n l a segur .dad de que no v a a da r l e j — ¿ Q u e c ó m o e s t á M a n o l i t a ? 
a esa h i j . t a inocente un verdugo , oosaj — M e j o r , grac ias . ¡ L a g r ipe ! 
que le m o r d e r í a a usted en e l c o r a z ó n , p o r m u y b a j i t o que han quer ido h a -
e l res to de su vida. . . E n el c o r a z ó n y b l a r los dos, se h a adve r t i do u n r u m o r 
vago. E l secretar io c o r t a su l ec tu ra : 
— ¿ Q u é ? 
^Lí^0!^!1,?3"-™0, qUe eStaba l a ta rde y seh a c e " u n 7 s o l a acta . 
U n susur ro aprobador co r re po r 
l a J u n t a . 
en l a conciencia. 
U n a m a n t e de M a r í a ( M a d r i d ) . — P u e -
de usted, ¿ p o r q u é no? p r e g u n t a r l e c u á l 
es su ideal y debe usted, puesto que l a adormi lado , abre los ojos: 
quiere de veras, d e c í r s e l o , sencillamen-1 — ¿ C ó m o ? 
• J V ^ J . j-^-iyjuc a \ j x i ia.o U V J O y i,uci.i -
t a rde . Y por las mentes angustiadas 
todos los vocaiss c r u z a una doble Per^ 
p e c t i v a poco agradab le : la sopa fría ' 
l a esposa m a l h u m o r a d a . A f o . ^ ü n a d a ' 
mente , el secre tar io i n s i n ú a l a báb i l so-
l u c i ó n : 
—Pedemos hacer como otras vece* 
Dejamos el ac ta a b i e r t a y s i n f i r n ^ J 
Nos vamos a a lmorza r . Volvemos P01 
te, no p r e o c u p á n d o s e de f ó r m u l a s r e t ó - 1 E l pres idente de l a A c a d e m i a de B e - | ^ - l ¡ A d m : T a b l e ! . . . ¡ M u y bien!. . . ¡Claro: 
ricas, s no e x p r e s á n d o s e a l d ic tado de j l ias A r t e s , que d o r m í a y a p r o f u n d a m e n - ! h a b ^ ^ 
su c o r a z ó n . D ce usted que e l la es maes-
t r a , v i r t ucsa , i s te l igente , guapa, y que 
t iene v e i n t i t r é s a ñ o s . A m i g o m í o , ¿ a 
q u é agua rda entonces? 
U n Ignoran te ( M a d r i d ) . — N o es lec-
t u r a aconsejable po r n i n g ú n es t i lo . I d e m 
í d e m . L a le t ra , b ien. ' 
E l A m i g o T E D O Y 
te se despier ta sobresal tado. 
— ¿ Q u é ocurre ? 
E l presidente de l a Aud ienc i a se rubo -
riza un poco y contes ta a todos son-
r i e n t e : 
— N o , nada... 
* * * 
Y sigue el secretario leyendo una L o -
Y una u n á n i m e sonr isa de g r a t i t u d efl 
vue lve a l secretar io que, como todos J 
secretarios, ha encont rado l a fó rmu-
h á b l pa ra compag ina r las pretens-on^ 
exorb i tan tes de la ley con las rzíisen** 
de l a na tu ra l eza ; l a t e o r í a con l a P:3fl 
t i c a ; U. D e m o c r a c i a con e l almuerzo-
J o s é M a r í a F B M A Í Í 
